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I 
ELÖSZÖ 
Az MTAK Kéz i r a t t á r a katalógusainak e kötete a s o r o z a t korábban megje len t 
darabja i tó l e l té rően nem egy-egy hagyaték vagy gyűj temény tar ta lmát a d j a közre , 
hanem ál lománya egy kötetnyi anyagát a fe lá l l í t ás r end j ében . 
Amikor 1954-ben megkezdődött a K é z i r a t t á r munkájának modern i zá l á sa , az 
újonnan besze rze t t vagy feldolgozott kéz i ra toka t az addigi , szakok s ezeken belül 
mére tek sze r in t i fe lá l l í tás helyett n u m e r u s c u r r e n s - r e n d b e n állították f e l . A fő 
cé l a proveniencia elvének a megvalós í tása volt , azaz, hogy az együttest alkotó, 
együtt bekerült kézi ra tok a felál l í tásnál ne szakadjanak el egymástól . Az ú j j e l -
zetet ettől fogva Ms betűje l és folyószám kombinációja a lkot ta , ezt — h a az egy 
jelzeten elhelyezet t anyag több darabból á l l t — az egyenként beszámozot t kéziratok 
s o r s z á m a t ö r t e . 
Némileg csökkente t te ennek az elvnek a következetes é rvényesü lésé t a z , hogy 
a jobb helykihasználás érdekében két s z á m s o r létesült: a negyedrét i l le tve ennél 
kisebb mére tű darabok s z á m á r a Ms 1 - g y e l , a fólió m é r e t ű e k számára ped ig 
Ms 10. 000-rel kezdődő je lzetekkel . 
Ez a katalóguskötet az így elhelyezett állomány e l ső r é s z é t , az Ms 1 - t ő l 
Ms 300-ig t e r j e d ő jelzet tel ellátott kéz i ra toka t t a r t a l m a z z a . Egymást követően 
szerepe lnek egy vagy néhány darabból á l ló kisebb b e s z e r z é s e k és több s z á z , sőt 
több ezernyi kéz i r a to t , levelet magukba foglaló hagyatékok. Az, hogy meddig t e r -
jednek a Kéz i r a t t á rba együtt bekerült t é t e l e k , a c í m l e í r á s u to lsó , " P o s s . " r é s z e 
alapján állapítható meg, amely az előző tulajdonos(oka)t , i l le tve a K é z i r a t t á r b a 
k e r ü l é s évét é s növedéknaplószámát tünte t i fe l . A " P o s s . " rovat csak az e l s ő t é -
te lnél s z e r e p e l , ehhez a b e s z e r z é s i t é te lhez tartoznak t e h á t a következő darabok 
is mindaddig, amíg a következő " P o s s . " rovat ta lá lható . 
A köretben közölt c ímle í rások f o r m á j a nem mindenben felel m e g a Kézira t tár 
j e l en leg i katalogizálás i gyakorla tának. Ber lász J e n ő "Kéziratok ka ta logizá lása" 
(BP . 1958. Az O r s z á g o s Könyvtárügyi Tanács Kiadványai 3 . ) c ímű munkájának 
elvei ugyanis az e kötetben leír t k é z i r a t o k 1954-ben megkezdett ka ta log izá lása 
so rán alakultak ki , s így t e r m é s z e t e s e n az idők fo lyamán némileg módosul tak. 
Különösképpen nem volt előre látható a Kézira t tár gyarapodásának u g r á s s z e r ű 
növekedése , ami s zükséges sé te t te a csekélyebb j e lentőségű kéz i r a tok vagy a n a -
gyobb hagyatékokba sz in te mindig be le ta r tozó vegyes , kézi ra tos , sokszoros í to t t 
vagy nyomtatott dokumentumok s o m m á s a b b c ímfe lvé te l é t . Hasonlóképpen rövidí -
te t t formában készü l m a már a nagy tömegű, k i sebb jelentőségű l e v e l e z é s ka ta ló -
g u s a i s . 
A már feldolgozott anyag rac ioná l i sabb ú j r a r e n d e z é s e , reka ta log izá lása azon-
ban nem lehetséges , így a katalógus ebben a fo rmában jelenik m e g , vállalva az t , 
hogy a c ímle í rások némileg e l t é rnek a következő katalóguskötetekéi től . 
Minthogy a köte t anyagát az osz t á ly akkori munkatársa i : B e r l á s z Jenő, 
Csanak Dóra, Re j t ő István és S á f r á n Györgyi kata logizál ták, a címlapon e z ú t -
t a l nem tüntettük fel a szerző n e v é t . 
Ms 1 / 1 - 2 0 . 
VOINOVICH GÉZA csa lád i i r a t a i . 
1 - 1 4 . Szülők i r a t a i , 
15. — anyakönyvi kivonata. 
16-20. Anyai nagyszülők i r a t a i . 
E rede t i és másola t i okmányok, autográf jegyze tek , levelek. 20 db. 24 f. 
P o s s . : MTAK 687/1952. 
Ms 1 /21-30 . 
VOINOVICH GÉZA r é s z é r e k iá l l í to t t , a Budapes t i Szemle k iadásához szük-
séges engedélyokirat é s kapcsola tos okmányok, közte Voinovich Jánosné 
gyász j e l en t é se . 
Erede t i i ra tok . 9 db. 10 f. 
Ms 1 /31-45 . 
VOINOVICH GÉZA katonai f e lmen tése i és kapcsola tos bizonyítványok. 
Erede t i és másola t i okmányok. 15 db. 16 f . 
Ms 1 /46-79 . 
VOINOVICH GÉZA személyi igazolványai , igazoló okmányai. 
Erede t i okmányok. 34 db. (3 fényképes igazolvány) 53 f. + 62 p . 
Ms 1 /80-85 . 
VOINOVICH GÉZA öné le t r a j za i . 
Gépi ra t i l l . autográf kéz i r a t . 6 db. 11 f, 
Ms 1 /86-88 . 
VOINOVICH GÉZA végrendele te i . Budapest , 192 0, 1924. 
Autográf kéz i r a t . 3 db. 5 f. 
Ms 1 /89-119. 
VOINOVICH GÉZÁNÉ SZALAY GIZELLA c s a l á d i - és személyi okmányai . 
89-100. Anyakönyvi kivonatok, 
101-111. végrendeletek, 
112-119. exhumálási i ra tok . 
Erede t i — részben máso la t i — okmányok, au togr . fogalmazványok. 31 db. 60 f . 
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Ms 2 / 1 - 2 8 . 
ARANY LÁSZLÓNÉ később VOINOVICH GÉZÁNÉ a r c k é p e i és c sa l ád i f ény -
képe i . 
Erede t i felvételek, 28 db . 
Ms 2 /29 -60 . 
VOINOVICH GÉZA a rcképe i és c s a l á d i fényképei. 
Erede t i felvételek, 32 db . 
Ms 2 /61 . 
VOINOVICH GÉZÁnak é s feleségének egyiptomi é s o l a szo r szág i f é n y k é -
pei . 1928. 
Albumban Vpinovich Gézáné f e l i r a t a iva l . 54 db. 
Ms 2 / 6 2 . 
VOINOVICH GÉZA á rnykép-a lbuma . 
17 db . árnykép, 34 f . 
Ms 2 /63 . 
VOINOVICH GÉZA: Magyar P a s s i ó . 
Albumban 12 db. levelezőlap . 
Ms 2 /64 . 
VOINOVICH GÉZA I lona nev8 t e s tvé r ének imakönyve: Tárkányi Bé la : V e z é r -
c s i l l ag az üdv e l n y e r é s é r e . 
P e s t , é . n . 
Nyomt. 352 f. 100 x 140 m m . Benne medallion Voinovich szüleinek fényké-
pével , gyöngy könyvje lző , prése l t v i rágok (egyik Voinovich Géza esküvőjérő l ) . 
Ms 2 /65-117 . 
VOINOVICH GÉZÁNÉ fénykép-gyűj teménye o l a s z o r s z á g i műa lko tásokró l . 
E rede t i fényképek, 53 db. 
Ms 3 / 1 - 6 . 
ARANY JÁNOS Ö s s z e s Müvei Rá th - f é l e kiadásában nem közölt levelek . 1844-
1882. Voinovich G é z a ál ta l kész í t t e te t t másola tok. 
Idegen kezek m á s o l a t a i , 6 füzet . Ö s s z e s e n 965 f . 288 db. l e v é l - m á s o l a t . 
1. 1 f. T i sza La josné - Arany Jánosnak 1 db. 
1 -200 f. Arany J á n o s és T i s z a Domokos l e v e l e z é s e . 44 db. 
2 . 1 -18 7 f. Arany J á n o s és T i sza Domokos l eve l ezé se . 52 db. 
3. 1 - 5 1 f. Arany J á n o s és T i s z a Domokos l eve l ezé se . 11 db. 
51-53 f. T i s z a La josné - Arany Jánosnak 1 db. 
57-67 f. T i s z a L a j o s n é leveleiből kivonatok. 9 db . 
75-191 f. Arany J á n o s és Tompa Mihály l e v e l e z é s e . 12 db. 
4 . 1 -188 f. Arany J á n o s és Tompa Mihály l eve l ezé se . 44 db. 
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5. 1 - 4 5 f. Arany János é s Lévay József l e v e l e z é s e . 15 db. 
46-73 f„ Arany János é s Gyulai Pál l e v e l e z é s e . 15 db. 
74 -98 f . Arany János é s Szász Károly l eve lezése . 12 db . 
98-105 f . Szilágyi István - Arany J ánosnak . 5 db. 
105-106 f. Lugossy József - Arany J á n o s n a k . 1 db. 
106-107 f. Nagy Ignác - Arany Jánosnak . 1 db. 
107-110 f. Pákh Albert - Arany Jánosnak . 1 db. 
111 f. Arany János - Szi lágyi Sándornak. 1 db. 
6. 1 - 3 f. Arany János - Szi lágyi Sándornak. 2 db. 
3 - 5 f. Mentovich Fe renc - Arany J ánosnak . 2 db. 
6-14 f. Arany János é s Csengery Antal l eve l ezé se . 5 db . 
14-15 f . Deák Ferenc - Arany Jánosnak. 1 db . 
15-16 f. Eötvös József - Arany Jánosnak . 1 db. 
16-17 f . Szonyi Pál - Arany Jánosnak. 1 db . 
17-19 f . Erdé ly i János - Arany Jánosnak . 2 db. 
19-20 f . Hunfalvy Pál - Arany Jánosnak. 1 db. 
20 f. Jókai Mór - Arany Jánosnak . 1 db . 
21-24 f . J ó s ika Miklós - Arany Jánosnak . 2 db. 
24-29 f. Madách Imre - Arany Jánosnak. 2 db. 
29-32 f. Salamon Ferenc - Arany J ánosnak . 2 db. 
32-38 f. S z e m e r e Miklós - Arany Jánosnak . 2 db. 
39-50 f. Arany János é s Kazinczy Gábor l eve lezése . 4 db . 
51-53 f . S z e m e r e Ber t a l an - Arany J ánosnak . 1 db. 
54 f. Toldy Fe renc - Arany Jánosnak. 1 db . 
54-56 f. Arany János - Halmágyi Sándornak. 3 db. 
56-58 f. Arany János - megnevezet lennek. 2 db. 
59-60 f . Arany János - az Akadémiának. 1 db . 
60-62 f . Fáy András - Arany Jánosnak. 2 db . 
63-64 f . Radnótfáy Sámuel - Arany J ánosnak . 3 db. 
65-68 f. Gondol Dániel - Arany Jánosnak . 1 db. 
69-73 f. Tóth Kálmán - A r a n y Jánosnak. 2 d b . 
73-79 f. Tóth Endre - Arany Jánosnak. 2 d b . 
80-81 f . Fáy András - Arany Jánosnak. 1 db. 
81-83 f . G r e g u s s Ágost - Arany Jánosnak . 1 db. 
8 1 / a f. Arany János - Ghivozzaninak, 1 d b . 
83 f. Arany János - Kiss Józse fnek . 1 db. 
84-88 f. Vahot I m r e - Arany Jánosnak. 1 db . 
89 f. Arany János - Mentovich Ferencnének . 1 db. 
89 f. Arany János - T h i e r r y Amadénak. 1 db . 
Ms 3 /7 . 
ARANY-album. Arany J á n o s r ó l , Nagyszalontárói és a nagyszalontai A r a n y -
Múzeumról készül t fénykép-fe lvéte lek. 
Album, 20 db. fénykép. 
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Ms 3 /8 -19 . 
ARANY JÁNOS és c s a l á d j a fényképei. Fényképek Arany János s zob rok ró l . 
Fényképmásolatok é s nyomatok. 8 + 3 d b . 
Ms 4 / 1 - 3 . 
A nagyszalontai Arany-Múzeum kata lógusa i és két k é z i r a t o s jegyzék. 
1. Az " A r a n y Emlék-Szoba" le l tá ra . Nagyszalonta , 1899. 9 f. 
2. Voinovich Géza kivonata a Debreczeni I s tván- fé le katalógusból . 1 f . 
3. Arany János emléktárgyainak l e l t á r a , amely 1900. évi június hó 22-én a 
" C s o n k a toronyban" leendő m e g ő r z é s végett küldet tek. 2 f. 
Nyomt. i l l . k é z i r a t , 3 db. 12 f . 
Ms 4 / 4 - 2 0 . 
ARANY JÁNOSról szóló tanulmányok, ú jságcikkek Voinovich Géza g y ű j t e m é -
nyéből. 1856-1950. 
Másola tok , ú jságkivágatok. 14 db. 
4 . G r e g u s s Ágost: Arany János kisebb köl teményei . Máso la t , 62 f . 
5. B é r c z y Károly: Arany kisebb kö l t eménye i rő l . M á s o l a t . 10 f. Csonka. 
6. Szász Károly: Arany János összes köl teményei . Máso la t . 24 f . 
7. Szász Károly: Arany bal ladái ró l . M á s o l a t . 6 f. 
8 -11 . B é r c z y Károly: Arany János k i sebb kö l teménye i rő l . Ujságkivágatok. 
6 db . 
12. Johann Arany. P e s t e r Journa l . 1882. okt . 23. 
13. Alber t Sturm: Aus A r a n y ' s Spät l ingen. P e s t e r Lloyd. 1888. jan. 20. 
14. L . Dóczi: Aus ungar ischen Dich te rn . Neues P e s t e r Journa l . 1893. f e b r . 1. 
15. K e r t é s z Manó: Arany János nyelvéhez . Magyar Nyelvőr . 1911. 
16. V é r t e s y Jenő: A r a n y János és Szász Károly. Ujságkivágat . 1911. m á j . 26. 
17. Négyesy László: Az ős Toldi. M a g y a r Múzsa . 1920. jan. 1. 
18. B . O . : János vitéz é s Toldi f r anc i áu l . Keleti Újság . 1938. jan. 12. 
19. Lukinich Imre: Arany János és az 1931-i lengyel s zabadságharc . I r o d a -
l o m t ö r t . 1950. 
20. Sós Endre: Az igaz i Arany János . Magyar Nemzet . 
Ms 4 / 2 1 . 
VOINOVICH GÉZA be jegyzése i Benkó I m r e : Arany J á n o s t aná r sága Nagy-Kő-
r ö s ö n . (Nagykőrös, 1897 . ) c . müvében. 
Nyomt. kéz i ra tos be jegyzésekkel . 184 f . 
Ms 4 /22 . 
VOINOVICH GÉZA be jegyzése i Arany J á n o s Elbeszé lő Költeményei (Budapest , 
1884. ) c . munkájában. 
Nyomt. autográf jegyzetekkel . 464 f. 
Ms 4 / 2 3 . 
VOINOVICH GÉZA be jegyzése i T i s z a Domokos hát rahagyot t verse i (Budapest , 
1899.) c . munkájában. 
Nyomt. 127 f. 
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Ms 4/24 -25 . 
VOINOVICH GÉZA jegyzetei Arany J á n o s é le t ra jzához . 
Autográf . 2 füzet . 
Ms 4 / 2 6 . 
VOINOVICH GÉZA Arany János é l e t r a j z a c . könyvének i smer t e t é se Juhász 
Gézától . Napkelet, 1933. 1. sz. 
Nyomt. 88 f. 
Ms 4 /27 . 
VOINOVICH GÉZA: Arany János t e l j e s kiadásának t e r v e . (1960 körü l ) 
Autográf . 2 + 1 f. 
Ms 4 /28 -36 . 
VOINOVICH GÉZA szerződése i az Akadémiai Kiadóval Arany János Ö s s z e s 
Müvei kr i t ika i k iadásával kapcsolatban. 1950-1952. Mellékelve vonatkozó l e -
velek, e l számolás i jegyzetek. 
Gépirat i l l . autográf kéz i r a t , 9 db. 11 f . 
Ms 4 /37 . 
ARANY LÁSZLÓ s o r a i apja halálakor KOLLER LAJOSNÉnak 
Budapest , 1882. okt . 22. 1 f. 
Ms 5 /1 -2 . 
ARANY JÁNOS: Hermina és Egy e g y s z e r ű beszélyke c . e lbeszélése i . 
Voinovich Géza által készít tetet t máso la tok . 
8 + 10 f . 
Ms 5 /3-15 . 
ARANY JÁNOS b í r á l a t a i , tanulmányai é s ezekkel foglalkozó cikkek, i s m e r -
t e t é sek . 
Voinovich Géza máso l a t a i , ill. nyomt. 13 db. 
3. Arany b í rá la ta egy i f júsági bal lada-pályázatról . ITK. VIII, 1898. 116-121.1. 
Kézi másola t . 3 + 2 f . 
4 . A r ímeze t t ve r s -a l akokró l . Benkó könyve bí rá la tában. ITK. VIII. 1898. 
116-121.1. 
Kézi máso la t . 3 + 2 f. 
5. Arany b í rá la ta Ács Zsigmond Shakespea re - fo rd í t á sá ró l . Kiadja: Radó Antal. 
Nyomt. 12 f. 
6. Arany János magyar i rodalomtör ténete . EPHK. 1908. 7 f. 
7. Arany megjegyzései Ariosto eposza mel le t t . 2 f. 
8. Arany szél jegyzetei Tasso eposzához. 27 f. 
9. Arany szél jegyzetei a Nyelvőrben. 7 f . 
10. Zr inyi Szigeti veszedelmének nép ies kidolgozása. Töredék . 1 f. 
11. Fe lh ívás a Garay á rvák érdekében. 2 f . 
12. A m a g y a r nemzeti vers idom. 3 f . 
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13. Arany J á n o s hagyatékából. Voinovich G é z a köz i . Magyar Nyelv , 1916. 
327-328.1. Kézi másola t . 
14. Arany J á n o s i smeret len fogalmazványa. Közl i : Tolnai G á b o r . I rodalom-
történet 1945. 44-47.1. 
15. Háhn Adolf: Adatok Arany J á n o s t aná r sága idejéből . RPHK. 1883.VII .44.1. 
Másolat . 4 f . 
M s 5/16-26. 
ARANY JÁNOS megemlékezése i az Akadémia elhunyt t ag ja i ró l é s Arany J á -
nossa l kapcso la tos jelentések az Akadémiai É r t e s í t őben . 
Voinovich G é z a másola ta i . K é z i r a t i l l . g é p i r a t . 11 db. 19 f. 
Ms 5/27-35. 
VOINOVICH GÉZA jegyzetei A r a n y János fo rd í t á sa iva l és p r ó z á j á v a l kap-
csolatban. 
Autográf. 2 db füze t , 7 db. c é d u l a . 
M s 5/36-37. 
VOINOVICH GÉZA bejegyzései Arany János l eve lezése író ba r á t a iva l c . 
műben. 
Nyomt. autográf jegyzetekkel . 2 kötet . 
M s 5/38-85. 
ARANY JÁNOS levelezéséből Voinovich Géza máso la t a i . Kéz i r a t i l l . nyom-
tatvány. 
38-39. Petőf i Sándor - Arany Jánosnak 184 7. f e b r . 11. , 1848. szept . 7. 
40 . Arany J á n o s - Sughó J ó z s e f n e k 1849. m á j . 21. 
41 . Nagy Ignác - Arany J á n o s n a k 1850, s z e p t . 23. 
42 . Arany J á n o s - Egressy Gábornak 1851. j ű l . 27. 
43 . Mikó L á s z l ó - Arany J á n o s n a k 1851. ok t . 10. 
44 . Arany J á n o s - Hunfalvy Pá lnak 1853. á p r . 21. 
45 . F r ibe i sz Is tván - Arany Jánosnak 1853. m á j . 31. 
46 . Arany J á n o s - Kovács J ánosnak írt leve le iből kivonat. 1854, 56,57, 
47 . Arany J á n o s - Egressy Gábornak 1854. m á r c . 19. 
48 . Arany J á n o s - Fáy Andrásnak 1855. ok t . 24. 
49 . Arany J á n o s - Simonffy Kálmánnak 1856. á p r . 18. 
50. Arany J á n o s - Filó J á n o s n a k 1857. á p r . 25 . 
51. Arany J á n o s - Pompéry Jánosnak 1857. j ú l . 14 . , 1857. jú l . 30. 
52. Arany J á n o s - T i sza La josnénak 1857. d e c . 5. 
53. Arany J á n o s - Mentővich Ferencnek 1858. á p r . 25. 
54. Arany J á n o s - Kempelen [Győző] nek 1858. m á r c . 12. 
55. Arany J á n o s - Vineze Vik tornak 1858. m á j . 11. 
56. Arany J á n o s - Jókai M ó r n a k 1858. aug. 25 . 
57. Arany J á n o s - Heckenast Gusztávnak 1859 . szept . 6. 
58. Arany J á n o s - Egressy Gábornak 1860. j ú l . 1. 
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59. Arany János - Nagyvárad v á r o s közönségének 1861. Húsvét. 
60. Arany János - Károlyi Sámuelnek 1861. okt . 5 . , 1861. okt. 17 . 
61. Arany János - Székács J ó z s e f n e k 1861» nov. 16. 
62. Arany János - Jókai Mórnak [1861 . ] 
63. Arany János - Abonyi Lajosnak 1861, 62, 63, 64. 
64. Voinovich Géza jegyzete egy Aranyhoz írt l e v é l r ő l . 
65. Arany János - Mikó Imrének 1862. nov. 9. 
Mikó Imre - Aranynak Jánosnak 1862. 
66. Arany János - Degré Alajosnak 1863. m á r c . 8 . 
67-68 . Arany J á n o s - Kain B o r s o s Rózának 1865. j án . 1. 
69. Arany János - a pest i i z r ae l i t ah i t községnek 1866. júl. 4 . 
70. Arany János - Jókai Mórnak 1868. jan. 15. 
71. Arany János - Tompa Mihálynak 1868. áp r . 11. 
Tompa Mihály - Arany Jánosnak 1853. jan. 31. 
72. Arany János - Bradaöek, Josephnek 1874. júl . 12. 
K . n . "Weil i c h . . . " 
73. Arany János - Korda Pálnak 1876. jan. 10. 
74. Arany János - T r e f o r t Ágostnak 1876. jan. 24. 
75. Arany János - megnevezet lennek 1876. m á r c . 24. 
76. Arany János Szé l Pi roskával kapcsola tos levele i . 1875. , 1876. 
77. Arany János - a Hunyadi Album szerkesz tő ihez 1877. 
78. Arany János - Jovanovics J á n o s n a k 1877.[ nov . 21 . ] 
79. Arany János - Poczik Rudolfnak 1878. jan. 30. 
80. Vadnai Károly - Arany Jánosnak 1878. jún. 22. 
81. Arany János - Wohl Jankának [ 1880. ] aug. 24. 
82. Arany János - G á s p á r Jánosnak 1880. nov. 18. 
83. Arany János - megnevezet lennek 1881. m á j . 3. 
84. Arany János - Kovács Lászlónak 1881. szept . 3 . 
85. Arany János - megnevezet lennek K.n . 
Ms 5 /86-107 . 
VOINOVICH GÉZA jegyzetei Arany J á n o s leve lezéséhez . 
Autográf . 68 f. + 1 db . jegyzetfüzet . 
Ms 5 /108-115. 
ARANY JÁNOSra vonatkozó i r a tok . 
Kézi ra t i l l . nyomt. 8 db. 33 f. 
Ms 6 /166 . 
VOINOVICH GÉZA jegyzetei Arany J á n o s összes műveihez . 
Autogr . 3 blokk, 8 db . jegyzetfüzet , 204 f. cédula. 
Ms 7 /1 -74 . 
VOINOVICH GÉZA jegyzetei Arany J á n o s összes műve i I. köte téhez . (A v e r s -
c ímek be tűrendjében , A-B. betűs c í m e k . ) 
Autogr . 74 db. 603 f . 
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Ms 8 /1 -103 . 
VOINOVICH GÉZA jegyzetei Arany János ö s s z e s müve i I. kö te téhez . (C-Ö. 
be tűs c ímek . ) 
Autogr . 103 db. 716 f . 
Ms 9 / 1 - 9 3 . 
VOINOVICH GÉZA jegyzetei Arany János ö s s z e s műve i I. kö te téhez . (P -Z . 
be tűs címek é s egyéb jegyzetek . ) 
Autogr . 93 db. 840 f . 
51-67. Arany J á n o s önmagáról í r t verseihez j egyze tek . 
68-83. Rögtönzések, t ré fák a nagykőrösi évekből. 
84-87. Arany J á n o s ö s s z e s művei kiadásával kapcso la tos jegyzetek . 
88. Arany János műveinek k i adása i ró l tanulmány. 
89-92 . Beveze tések , jegyzetek Arany János műveinek kiadásához. 
93. Ve r s . Nyomt. 
Ms 10/1-17 . 
VOINOVICH GÉZA jegyzetei A r a n y János ö s s z e s művei H-V. kö te téhez . 
1 - 3 . II. Elveszet t alkotmány. Told i . Toldi e s t é j e . 3 köteg. 
4 - 1 2 . III. E lbeszé lő köl temények. Rózsa és Ibolya 31 f. - Szent Lász ló fü -
ve. 20 f. - Murány o s t r o m a . 13 f. + 1 f ü z e t . - Losonczi I s tván . 7 f. -
Katalin. 17 f . - Bolond I s tók . 1 köteg. - J ó k a ördöge. 20 f . - A nagy-
idai c igányok. 1 köteg. - Az első lopás. 12 f . 
13-16. IV. Keveháza. Buda ha l á l a . A hun t r i l ó g i a . 2 füzet , 20 f . 1 köteg. 
17. V. Toldi s z e r e l m e . A Dal iás idők első és másod ik dolgozata. 2 f . 
Ms 11/1-110. 
VOINOVICH GÉZA jegyzetei A r a n y János ö s s z e s művei VI. kö te t éhez . (A-W. 
betűs c ímek . ) 
Autogr. 110 db. 546 f. 
Ms 12 
NOSZLOPY ZSIGMOND: Status h i s to r ico-geograph icus comita tus Ni t t r iens is 
ad Regnum Hungár iáé per t inen t i s . Posonii , 1806. Lat . 
Egykorú k é z i r a t , 3 sz t l . f . + 171 p . + 8 sz t l . Egyk . fb . kö tés . 
P o s s . Római Magyar Intézet, MTAK 18/1955. 
Ms 13 
PODHORSZKY LAJOS: Etymologische Analyse d e r magyar i schen mi t H an-
lautenden Wor te nach chines isch- t ibetanischen Analogien. 1876. Ném.ny . 
Soksz. a s z e r z ő sk . a l á í r á sáva l , 50 f. Fv. k ö t é s . 
P o s s . MTAK 582/1952. 
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Ms 14 
J u r i s Prudent ia ex j u r e Hungarico con s c r ip t a var i i sque definit ionibus, d i -
s t r ibut ionibus , r e g u l i s , . . collectis i l l u s t r a t a , adaucta, atque in quatuor l i b -
r o s d i s t r ibu ta . 1751. L a t . 
Egykorú k é z i r a t , 3 s z t l . f . + 443 p . (ebből 28 f. b e í r a t l a n . ) Egyk. bk. 
P o s s . Nóvák István, MTAK 9/1955. 
Ms 15 
D e r Freundschaf t geweiht . (Emlékkönyv.) 1836-1865, (Lauka Gusztáv v e r s é -
vel . ) Ném. 
Erede t i be jegyzések, 29 f . Pk. 
P o s s . MTAK 7/1955. 
Ms 16 
GAAL MIKLÓS: Holmi vi lági énekek. Ezen világi énekeket öszve sze t t e é s le 
í r t a — 1810-ik esz tendőben. 
E rede t i kéz i r a t , 1 sz t ln f. + 94 p. (benne 8 p. be í ra t lan) Rongált fbk. 
P o s s . Keresz tes E rnő , MTAK 6/1955. 
Egy ideig K 961 szám a la t t . 
Ms 17 
HORVÁTH JÓZSEF fe l j egyzése i . (Kelet a 74. és 110 . , 111. fólión:) 1808-1812, 
- M . Ném. 
Erede t i kéz i ra t , 174 f . (112-167-ig b e í r a t l a n . Egyk. rongá l t fb. köt. 
P o s s . Horváth Lajos (Miskolc), Sztehlo Zoltán MTAK 5/1955, 
f f . 1 - 3 1 . Muköltési máso la tok , 
ff . 31-70. A magya ro r szág i két evangélikus státus fe lségfolyamodványa. 
1799. júl. 17. 
f f . 74-111. Gazdaságbeli jegyzések. 1808-1812. 
ff . 168-174. Latin és m a g y a r versek . 
Ms 18 
id. SZINNYEI JÓZSEF: Naplóm. 1830. m á r c . 18. - 1913, aug. 2. 




Fv . i l l . ev. kötés . 
P o s s . Sz innyei -csa lád , MTAK 474/1952. 
Ms 19 
PESTY FRIGYES: Magya ro r szág tö r t éne t i helynévtára. 
Autogr . 33 doboz-tékában. Egy-egy tékában kb. 300-350 cédula . 
P o s s . MTAK 692/1952. 
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M s 20/1. 
DIÓSSZILÁGYI SÁMUEL: M ó r a Ferenc a " t i sz te le tbe l i m a k a i . " Makó, 1935. 
A sze rző dedikációjával . 
Nyomt. au tog r . dedikációval , 16 p. 
Poss . : H é z e r Bé la , MTAK 15/1955. 
M s 20/2. 
MÓRA FERENC beragasz to t t levelével imakönyv. 
Nyomt. au tog r . levéllel, 115 p . 1 f. 
M s 20/3 . 
MÓRA FERENC válasza a r r a a f e l ké r é s r e , hogy bevezetőt í r j o n Az ember 
t r agéd iá ja szegedi s zabad té r i előadásának f o r r a d a l m i j e l ene t éhez . 
Autogr. 3 f . 
M s 20/4 . 
MÓRA FERENCrő l írott nek ro lóg a Dé lmagyarországban . Szeged , 1934. f e b r . 9 . 
Nyomt. 5 f . 
M s 20/5 . 
MÓRA FERENC családi gyász j e l en t é se . Szeged , 1934. f e b r . 
Nyomt. 1 f . 
M s 20/6 . 
MÓRA FERENC díszdoktori beszéde . Szeged , 1932. dec . 
Nyomt. a u t o g r . a jánlássa l é s a l á í r á s sa l , 4 f . 
Ms 20 /7-8 . 
MÓRA FERENC-emlékkönyv é s Móra F e r e n c emlékezete . Budapes t , 1932 . , 
1934. 
Nyomt. 2 db . 64 + 79 p. 
M s 20/9. 
MÓRA FERENC: Filkó m e g én . Budapest , 1915. Fisehhof Ágotának szóló d e d i -
kációval. 1919. 
Nyomt. au tog r . dedikációval , 142 p. 
M s 20/10. 
MORA FERENC: Kis lányér t való imádság c . ve r se s be jegyzéséve l ellátott i m a -
könyv. Szeged , 1919. d e c . 
Nyomt. au togr . b e j e g y z é s s e l , 424 p. 
Ms 20/11. 
MÓRA FERENC: Könnyes Könyv kéz i ra tos e lőszava. S z e g e d , 1921. 
Autogr. 1 f . 
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M s 20 /12 . 
MÓRA FERENC: Könnyes könyv. 1921. jan . 14. Fisehhof Ágotának szóló d e -
dikációval . 
Nyomt. au togr . dedikációval , 141 p . 
M s 20 /13 . 
MÓRA FERENC: Prológ a fe lsőbb leányiskola k isszegedi m a t i n é j á r a . T ö r e d é k . 
Autogr . 1 f . 
M s 20 /14 . 
MÓRA FERENC: A rab e m b e r f i a i . Budapes t , 1914. Fisehhof Ágotának szóló 
dedikációval . 
Nyomt. au togr . dedikációval , 142 p . 
Ms 20 /15 . 
MÓRA FERENC: Somogyi Káro ly emlékeze te . Szeged, 1923. d e c . 1. 
Nyomt. au togr . a j án lá s sa l , 17 p . 
M s 20 /16 . 
MÓRA FERENC: Szere lem e l l en . V e r s t ö r e d é k . 
Autogr . 1 f . 
Ms 20 /17 . 
MÓRA FERENC: Ver s fo rd í t á s tö redékek . 
Autogr . 1 f . 
M s 20 /18 . 
SZALAY JÓZSEF: Móra F e r e n c lelki a rcképe . Szeged, 1937. A s z e r z ő a l á -
í r á s á v a l . 
Nyomt. au togr . a l á í r á s s a l , 30 p . 
Ms 20 /19 . 
A Dugonics T á r s a s á g Tömörkény-emlékünnepe . Szeged, 1918. 
Nyomt. 25 f . 
Ms 2 0 / 2 0 - 3 4 . 
MÓRA FERENC levelei FISCHHOF ÁGOTÁnak 
20. Szeged, 1917. m á r c . 13. 2 f. 
21. Szeged, 1917. á p r . 29. 2 f . 
22. Szeged, 1917. szept . 3. 2 f . 
23. Szeged, 1917. dec . 20. 1 f . 
24. Szeged, 1918. jún. 2 . 1 f. 
25. Szeged, 1918. jún. 23. 3 f . 
26. Szeged, 1920. júl. 4 . 2 f . 
27 . Szeged, 1921. júl. 21. 2 f. 
28. Makó, 1923. júl. 16-ig 3 f . 
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29. H . é . n . áp r . 17. 1 f. 
30. K .n . "Ha bot ra t ámaszkodva i s . . . " 2 f. 
31. K .n . "Maga a l i g h a . . . " 1 f. 
32. K . n . "Csokorká já t e l s ő n a p . . . " 2 f . 
33. K . n . " L á t j a ügye a p a p í r r ó l . . . " 3 f . 
34. A szegedi Somogyi-Könyvtár é s V á r o s i Múzeum nevében Móra F e r e n c kö -
szönete Fischhof Ágotának a múzeumnak ajándékozott é r m e k é r t . Szeged, 
okt . 30. 1 f. 
Ms 20 /35-46 . 
MÓRA FERENC levelei HÉZER BÉLÁNÉ FISCHHOF ÁGOTÁnak 
35. Fé legyháza , 1918. dec . 26. 1 f . 
36. K . n . [1920. aug. 10. ] 1 f . 
37. Félegyháza, 1920. aug. 21. 1 f . 
38. Szeged, 1921. jú l . 16. 1 f. 
39. [Miskolc , 1921. ] ok t . 14. 1 f. 
40. [Miskolc , 1921.] ok t . 15. 1 f. 
41. Bala tonfüred , 1922. szept . 15. 1 f . 
42. Félegyháza , 1922. szep t . 27. 1 f . 
43. Félegyháza, 1922. okt . 6 . 1 f. 
44. Szeged, 1926. f e b r . 25. 1 f. 
45. Szeged, 1928. jú l . 25. 1 f. 
46 . K . n . "Debreceni l a p , . . . 1 f. 
Ms 20 /47-77 . 
MÓRA FERENC levele i é s könyvtári u tas í t á sa i FISCHHOF ÁGOTÁnak 
K. n. 30 db. 31 f. 
Melle t te : Kar ika tú ra , 1 f. 
Ms 20/78 . 
MÓRA FERENC leve le MADARÁSZ LÁSZLŐnak 
Szeged, 1919. m á r c . 5. 1 f. 
Ms 20 /79 . 
MÓRA FERENC fényképe . 1920. d e c e m b e r . 
E rede t i felvétel , 1 db . 
Ms 20 /80 . 
MÓRA FERENC fényképe. Szeged, 1933. okt. 4 . Hát lapján — so ra i H é z e r 
Bélánénak. 
E rede t i felvétel , 1 d b . 
Ms 20 /81 . 
MÓRA FERENC a szeged i múzeum t á r l ó i előtt. 
Fénykép. 1 db. 
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Ms 2 0 / 8 2 . 
MÓRA FERENC a dolgozószobájában. 
Fénykép, 1 db. 
M s 20 /83 . 
KISFALUDY STRÓBL ZSIGMOND t o l l r a j z a Móra F e r e n c r ő l . 
E rede t i r a j z M ó r a F e r e n c autográf so ra iva l , 1 db. 
Ms 20 /84-85 . 
MÓRA FERENC-et é s t á r s a s á g á t , Sebestyén Károly t , Banner J á n o s t , 
Fischhof Ágotát é s Marg i to t , Czogler Károlyt ábrázoló fényképek. Szeged , 
1920. szep t . 
E rede t i fe lvételek, 2 db. 
M s 21 
KOVÁTS FERENC: Erkö lcs i ok ta tások . 1780. kö rü l . 
E rede t i kéz i r a t , 1 köte t , 153 + 5 f . 
P o s s . MTAK 221/1952. 
Ms 22 
KOVÁTS FERENC műfo rd í t á sa i . - A pulpi tus. Egy mula t ságos vi tézi kö l te -
mény . - B r u t u s . Szomorú já ték . - A r a s p e s és Pán thea . Egy ekölcsi t ö r t éne t . 
P á p a , 1787-1788. 
Autogr . 1 köte t , 158 f . Res taurá l t pap í rkö tés . 
P o s s . MTAK 222/1952. 
Ms 23 
A s imancas i á l l ami levé l tá r Rákóczi -okmányai . Összegyűj tö t te : Ha lmos Béla . 
Budapes t , 1935. Magy. f r . sp . 
G é p i r a t . 200 + 201 fol . (az e le jén é s végén 2 + 2 s z t l . f . ) Fv. köt. 
P o s s . MTAK 454/1952. 
I. r é s z : az e rede t i f r a n c i a - é s spanyol nyelvű szövegek. 1-200 f. 
n . r é s z : az e rede t i szövegek m a g y a r fo rd í t á sa . 1 - 2 0 1 f . 
Ms 24 
ARATOR, STEPHANUS: Hi s tó r i a col legiorum Socie ta t i s J e s u in Transy lvan ia . 
Viennae 1599. Lat . 
Az e rede t i rő l készül t fényképmásola t . 198 fol. Fb. kö t . 
P o s s . MTAK 450/1952. 
Ms 25 
A jezsui tarend központi levé l tá rában levő magyar vonatkozású levelek. E p i -
s to l ae ad g e n e r a l e m . 1558-1714. I - VII. köt. 
Szi t tyay Dénes m á s o l a t a i 1921-ből, Átlag kötetenként 120 - 130 fol. Rongált pk. 
P o s s . MTAK 452/1952. 
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I . köt. 1558 - 1579, 
III. köt. 1589 - 1591, 
V . köt. 1595 - 1596 
II. kö t . 1580 - 1588. 
IV. kö t . 1592 - 1594, 
VI. kö t . 1597 - 1600, 
VII. köt. 1601 - 1714. 
M s 26 
Epistolae Genera l ium Socie ta t i s -Jesu ad p rov inc iám Aus t r i ae . 1574 - 1619. 
I - V. köt. 
Szittyay Dénes máso l a t a i , á t l ag kötetenként 90 - 100 fol. Fb . 
P o s s . MTAK 453/1952. 
I . köt. 1574 - 1591. II. kö t . 1592 - 1595. 
III. köt. 1596 - 1601. IV. kö t . 1601 - 1612. 
V . köt. 1613 - 1619. 
M s 27 
Epistolae ad Genera lem Soc ie ta t i s Jesu . 1559 - 1760. I - II. kö t . 
Fényképmásolatok, 217 + 215 f e lv . Fé lpe rgamen-kö tések . 
P o s s . MTAK 451/1952. 
I . köt. 1559 - 1597. 
II. köt. 1598 - 1760. 
M s 28 
SZITTYAY DÉNES: Beveze tés Szántó (Arator) István l eve l ezéséhez . Buda-
pes t , 1949. okt . 18. 
Hasábkor rek tó ra , 22 ív. F v . 
P o s s . MTAK 693/1952. 
M s 29 
SZITTYAY DÉNES: II. Ep i s to l a rum P . Stephani A r a t o r i s . j ! ] Saj tó alá r endez te 
- - . Bp. 1949 . ) 
Tördelt k o r r e k t ú r a , k é z i r a t o s jav . 395 f . 
M s 30 
ARATOR, STEPHANUS: H i s t ó r i a Collegiorum Societat is J e s u in Transy lvan ia . 
1599. 
Tördelt k o r r e k t ú r a kéz i r a tos jav . 210 fol . Fvk . 
M s 31/1. 
KÉLER BÉLA csa lád fá ja . (Genealogie des le tz tgeborenen, gese tzmäss igen 
und natürl ichen Adelschaf terwerbenden S o h n e s . ) 
Gépirat , k é z i r a t o s be jegyzésekke l , 87 f. 
Pos s . : Sztehlo Zoltán, MTAK 5/1955. 
M s 31/2. 
KÉLER B É L A . Diverse mus ika l i sch -geschä f t l i chen Notizen vpn g r ö s s t e r 
Wichtigkeit. Ném. 
Autogr. 2 f . 
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Ms 3 1 / 3 - 8 . 
KÉLER BÉLA é l e t r a j z i é s egyéb f e l j egyzése i . Ném.ny . 
Autogr . 4 db. 4 f . 
Ms 3 1 / 7 - 9 . 
KÉLER BÉLA és a Société des Auteurs , Composi teurs et Éd i t eu r s de Musique 
1876 évi áp r i l i s , július é s október havi e l s z á m o l á s a . 
Nyomt. kéz i ra tos be jegyzésekkel , 3 db. 6 f . 
Ms 31 /10 . 
KÉLER BÉLA. Festgedicht zum 25- jähr igen Küns t le r -Jubi läum des Mus ik-
D i r e c t o r s — in Wiesbaden, den 7-ten Mai 1879, gewidmet von Simon Boas 
und F r a u in Be r l i n . 
Nyomt. 6 pld. 12 f. 
Ms- 31 /11 . 
KÉLER BÉLA gyász j e l en t é se . E p e r j e s , 1882. nov. 21. 
Nyomt. 2 pld. 2 f . 
Ms 31 /12 -14 . 
KÉLER BÉLA hagyatékára vonatkozó i r a tok . 
Kőnyomat. 3 db. 17 f. 
Ms 31 /15 . 
KÉLER BÉLA: L 'h i ronde l l e . Polka m a z u r k a , Op. 16. 
Nyomt. kot ta , 2 f . 
Ms 31 /16 . 
KÉLER BÉLA megál lapodás te rveze te a Société des Auteurs , Composi teurs et 
Éd i t eu r s de Musiquekel . N é m . n y . 
E rede t i k é z i r a t , 2 f. 
Ms 21 /17 . 
KÉLER BÉLA műveinek jegyzéke. 
Kéz i ra t , 4 f. 
Ms 31 /18-23 . 
KÉLER BÉLÁra vonatkozó ú jságközlemények. 
Nyomt. 6 db. 6 f. 
Ms 31 /24-25 . 
KÉLER BÉLA sírkövének r a j z a és f e l i r a t a . 
E rede t i r a j z és k é z i r a t , 2 db . 2 f. 
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Ms 31/26. 
KÉLER BÉLA z e n e s z e r z ő i pályájának 15-ik év fo rdu ló já ra í rot t v e r s . (1869.) 
Ném. ny. 
Egyk. kéz i ra tok . 3 p ld . 6 f. 
Ms 31/27. 
KÉLER BÉLA z e n e s z e r z ő i pályájának 25-ik év fo rdu ló já ra vonatkozó f e l j e g y -
zések . 1879. m á j . 7. 
Autogr . 1 f . 
Ma- 31/28. 
KÉLER, KARL JULIUS EDUARD gyász j e l en t é se . 
Bécs , 1937. okt. 1. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 31/29 . 
KÉLER, STEFAN: Z u r Famil ien E r r i n e r u n g ! 1885. 
Egyk. kéz i r a t , 4 f. 
Ms 31/30 . 
A SZTEHLO-csa lád c s a l á d f á j a . 1950-es évek. 
Erede t i kéz i r a t , 1 f . 
Ms 31/31. 
SZTEHLO ZOLTÁN: Ké le r Béla . É l e t r a j z . 1930. 
Nyomt. 8 p. 
Ms 31 /32-24 . 
BAKODY, AMANDE levele KÉLER BÉLÁnak 
1878-1879. 3 db. 8 f . Ném.ny . 
Ms 31 /35-38 . 
BAKODY, THEODOR levelei KÉLER BÉLÁnak 
1877-1880. 4 db. 16 f . Ném.ny . 
Ms 31/39 . 
JULIEN, ROSE levele KÉLER BÉLÁnak 
1881-ből 1 db. 1 f. F r . ny. 
Ms 31 /40-41 . 
KÉLER APOLLONIA levelei KÉLER BÉLÁnak 
18 78-ból 2 db. 4 f. N é m . n y . 
Ms 31 /42-123 . 
KÉLER BÉLA levele i KÉLER EMILIEnek 
1870-1882. 82 db. 154 f. Ném.ny . 
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Ms 31/124-211 . 
KÉLER BÉLÁnak kiadócégek levele i . 
1872-1882. 82 db. 142 f. Német , f r . , angol ny . 
Ms 31/212-215 . 
KÉLER BÉLÁNAK uralkodók, hercegek ki tüntetését jelentő levelek. 
1872-1876. 4 db. 7 f . Német , f r . ny . 
Ms 31/216-232 . 
A K É L E R - s í r k ő megúj í t ásáva l kapcsola tos levelek, i ra tok . 
1932-1933. 17 db. 18 f. Magyar , sz lovák, n é m . n y . 
Ms 31/233. 
KÜHNE levele KÉLER BÉLÁnak 
1879-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 31/234. 
NAGY SÁNDOR levele SZTEHLO ZOLTÁNnak 
1908-ból 1 db. 1 f. 
Ms 31/235-237. 
NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓSÁGA levelei KÉLER BÉLÁnak 
235. Budapes t , 1880. nov. 4 . 1 f. 
Melle t te : 236. Kéler Béla válaszának fogalmazványa. 1 f. 
237. Budapes t , 1880. nov. 16. 1 f. 
Ms 31/238. 
SZTEHLO ZOLTÁNnak írott levél megnevezet len rokonától 
1928-ból 1 db. 1 f. Ném.ny . 
Ms 32 
Országgyűlés i Tudósí tások 
I - m . köt. 1832-1836. 1 -345 s z . 
Egyk. kéz i r a t 4 9 7 + 4 79 + 544 fol . Fbk. 
P o s s . Nemzet i Casino Könyvtára, MTAK 169/195. 
I. köt . 1832-33: 1 - 108. s z . 
n . köt . 1834 : 109 - 208. s z . 
III. kö t . 1835-36 : 209 - 3 1 5 . s z . 
Ms 33 
[SZVORÉNYI MIHÁLY] His tór ia re l ig ionis et Ecc les iae Chr i s t i anae c . m ű -
vének kiegészí te t t máso l a t a . 3 - 4 . r é s z . 1794 után. Latin ny. 
Bents ik Domonkos máso la ta 1 db . 267 + 170 f. 
P o s s . MTAK 38/1979. 
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Ms 34 
Phys icae Pro legomena . - Proemium in un ive r sam As t ronomiam. Roma, 1756. 
(Kelet a 144. fol. v e r z ó j á n . ) 
Egyk. k é z i r . 192 fol . Egyk. pk. 
P o s s . b r . Cörver J á n o s , Orezy-könyvtá r , Te rmésze t tudományi Tá r su l a t 
Könyvtára, MTAK 19/1955. 
Ms 35 
A Magyar Tudományos Akadémia V ö r ö s m a r t y - s z o b á j á n a k vendégkönyve. 
1927-1930. 
Erede t i néva lá í rások . 76 f . 
P o s s . MTAK 1955/25. 
Ms 36/1 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: A rekeszek c . novel lájának v a r i á n s a . Töredék . 
Autogr, 19 f. 
P o s s . : Pénzügymin i sz té r ium, MTAK 483/1952. 
Ms 36 /2 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Az "István" alkonya. Novella. Tö redék . 
Autogr. 4 f. 
Ms 36/3 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: B á r ó Károlyi P i s t a . Regény. T ö r e d é k . 
Autogr. 1 f. 
Ms 38/4 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Mohora , Mikszáthfalva é s s z a r v a s . Nove l la .Töredék . 
Autogr . 4 f. 
Ms 36/18. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: A Noszty fiú ese te Tóth Mar iva l c . regényének c í m -
lap te rve . 
Autogr . 1 f . 
Ms 36/6 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Quendel M á r i a . Művelődéstör ténet i kép. Tö redék . 
Autogr . 5 f. 
Ms 36 /7 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Az udvari bo rocska . (A c s á s z á r i és k i rá ly i bor c . n o -
vel la v a r i á n s a . l T ö r e d é k . 
Autogr . 14 f. 
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Ms 36 /8 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: í r ó i mozgalmak c„ cikkének v a r i á n s a i . Töredékek . 
Autogr . 35 f . 
Ms 36 /9 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: F r i g y e s s y Adolf. Töredékek . 
Autogr . 7 f . 
Ms 36 /10 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: A c s i z m a d i a és a f i a i . Novella. 
Autogr . 7 f . 
Ms 36 /11 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Gróz ika kegyelmet ké r c . novella v a r i á n s a . T ö r e d é k . 
Autogr . 17 f . 
Ms 36 /12 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Roosewel t . V a r i á n s o k , 
Autogr . 9 f . 
Ms 36 /13 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: V e r s e g h y F e r e n c . Var iánsok . T ö r e d é k . 
Autogr . 7 f . 
Ms 36 /14 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Pe tő f i -Almanach . 
Autogr . 8 f . 
Ms 36/15 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Fa lus i délutánok. Tö redék . 
Autogr . 2 f . 
Ms- 36 /16 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN 40 éves í ró i jubi leumakor tartott beszédének t ö r e d é k e i . 
Vázla tok . 
Autogr . 22 f. 
Ms 36 /17 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN 40 éves í rói jubi leumán mondott b e s z é d e . 1910. 
Autogr . 7 f . 
Ms 36/18 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Beniczky Ba jza Lenke . Töredék. 
Autogr . i l l . máso l a t , 3 f . 
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Ms 36/19. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Az aranyos cs ikó. Novella . T ö r e d é k e k . 
Autogr. 7 f . 
Ms 36/20. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: A va ráz s ló kovács . Novella. T ö r e d é k . 
Autogr. 3 f . 
M s 36/21. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Az amer ika i m e n y e c s k e . Regény. E lőszóvar iánsok . 
Töredék . 
Autogr. 10 f. 
Ms 37/1 . 
BÉKEFY LÁSZLÓ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. m á j . 19. 2 f . 
Ms 37/2 . 
BEÖTHY ZSOLT leve lező lap ja MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. á p r . 25. 1 f. 
Ms 37/3. 
BÉRCZY SÁNDOR levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Zsombolya, 1910. m á j . 16 . 2 f . 
Ms 37/4. 
CSIKY KÁLMÁNNÉ név jegye MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. m á j . 16. 1 f . 
Ms 37/5. 
DALMADY GYŐZŐ név jegye MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. m á j . 12. 
Ms 37/6. 
DEUTSCH ILUS levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Sátora l jaú jhe ly , 1910. á p r . 17. 2 f. 
Ms 37 /7-8 . 
DÁNIEL ERNŐ levelei MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1909. m á r c . 15. 1 f . 
H . n . 1910. áp r . 9. 1 f . 
Ms 37/9. 
EHRILICH BÉLÁNÉ leve le MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
E r z s é b e t v á r o s , 1910. nov . 19. 2 f. 
M s 37/10. 
FORRAI ELEMÉR levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp . 1910. m á j . 16. 2 f . 
M s 37/11. 
FÖLDES BÉLÁNÉ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
H . n . [1910.] 2 f. 
M s 37/12 . 
FUTÓ FERENC levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
H . n . [1910.] 2 f. 
M s 37/13. 
FÜRST BERTALAN levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
B p . 1910. m á j . 18. 2 f . 
M s 37/14 . 
GAJDÁCS P Á L levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Tótkomlós , 1910. má j . 15 . 2 f . 
M s 37/15 . 
GELLÉRI MIHÁLY levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp . 1910. m á j . 16. 2 f. 
M s 37 /16 . 
GINEVERNÉ GYORY ILONA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Dover , 1909. f eb r . 24. 2 f . 
M s 37 /17 . 
GLÜCK PAULA névjegye MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
H . n . 1910. m á j . 19. 1 f. 
Ms 37 /18 . 
HAVASS KÁROLY névjegye MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
H . n . [1910.] 1 f. 
Ms 37 /19 . 
GYENES LÁSZLÓ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
B p . 1910. m á j . 16. 1 f. 
Ms 37 /20 . 
HEGEDŰS EMIL levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
B p . 1910. á p r . 25. 2 f. 
Ms 37 /21 . 
HEKSCH KÁROLY levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Aranyosgerend , 1910. m á j . 10 . 8 f. 
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Ms 37/22. 
HINDY KÁLMÁN levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. m á j . 16. 1 f. 
Ms 37/23. 
HOFFMANN DÁVID levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Nagyorosz i , 1910. m á j . 15. 2 f. 
M s 37/24. 
HORN, Emilé névjegye MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
P a r i s , 1910. m á j . 2J . 1 f . F r . n y . 
Ms 37/25. 
HIERONIMI KÁROLY levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp . 1907. f e b r . 22. 2 f . 
Ms 37/26. 
özv. HUSZÁR KÁLMÁNNÉ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
H . n . 1910. m á j . 16. 2 f. 
Ms 37/27. 
ILOSVAY LAJOS levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. m á j . 14. 2 f . 
Ms 37/28. 
JOSIPOVICH GÉZA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. m á j . 16. 2 f. 
Ms 37/29. 
KLEIN SÁNDORNÉ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Csakava, 1910. m á j . 17. 4 f . 
Ms 37/30. 
KRAUS MÓR levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Komárom, 1910. m á j . 15. 2 f. 
Ms 37/31. 
LEUCHTMAN LAJOSNÉ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Nagymihály, 1910. m á j . 21. 2 f. 
Ms 37/32. 
MEISL RÓZSI levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
H . n . 1910. m á j . 12. 1 f . 
Ms 37/33. 
MIKLÓS ÖDÖN levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. m á j . 12. 2 f . 
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Ms 37 /34 . 
MUNKÁCSY FERENCNÉ VERES HERMIN leve le MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
E s z t á r , 1910. m á j . 16. 2 f. 
Ms 37 /35 . 
KRAZNÉ MÜLLER JANKA v e r s e s levele MIKSZÁTH KÁLMÁNhoz 
1910. m á j . 16. 2 f. 
Ms 37 /36 . 
NEUMANN ÁRMINNÉ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
H . n . 1910. m á j . 16. 1 f. 
Ms 37 /37 . 
PAP GÉZA leve le MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
E l e m é r , 1910. m á j . 22. 2 f . 
Ms 37 /38 . 
PLAT BONIFÁC levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
S z é k e s f e h é r v á r , 1910. jún. 17. 2 f . 
Ms 37 /39 . 
PONGRÁCZ RUDOLF névjegye MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
H . n . 1910. m á j . 15. 1 f. 
Ms 37 /40 . 
REINER IGNÁC levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
H . é . n . 2 f. 
Ms 37 /41 . 
ROZSNYAY KÁLMÁN levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Szeghalom, 1910. m á j . 20. 2 f. 
Ms 37 /42 . 
RÖMER LAJOS levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Debrecen , 1910. m á j . 15. 2 f. 
Ms 37/43 . 
RUDNAY JÓZSEFNÉ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Váchar tyán, 1910. m á j . 2 . 1 f. 
Ms 37 /44 . 
SCHWARZ GYULÁNÉ KUN IDA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
V a r a s d , 1910. m á j . 18. 1 f. 
Ms 37 /45 . 
SCHWEITZER JÚLIA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
London, 1910. [ m á j . 15.] 1 f. 
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Ms 37/46. 
SIPŐCZ LÁSZLÓ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. m á j . 16. 2 f . 
Ms 37/4 7. 
SPRINGER SALAMON levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Egerpa tak , 1910. m á j . 22. 2 f. 
Ms 37/48. 
STRAUSZ HUGÓ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Lipcse , 1910. m á j . 18. 2 f. 
Ms 37/49. 
SZATMÁRI LÁSZLÓ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
[1910.] 2 f. 
Ms 37/50. 
SZÖGYÉNYGÉZA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Székes fehé rvá r , 1910. m á j . 16. 2 f. 
Ms 37/51. 
TÓTH JENŐ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
[1910. j 2 f. 
Ms 37/52. 
VARGHA GYULA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. jan. 17. 2 f. 
Ms 37/53. 
VÉRTESI ARNOLD levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. m á j . 17. 2 f . 
Ms 37/54 . 
WARGA KÁLMÁN levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. m á j . 15. 2 f . 
Ms 37/55 . 
ZÁVORY levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. 1 f. 
Ms 37/56. 
MIKSZÁTH KÁLMÁNnak ír t levél i s m e r e t l e n Sár ikától 
Bp. 1910. m á j . 18. 2 f . 
Ms 37/57. 
MÉHESEK levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
1910. m á j . 19. 2 f. 
Ms 37/58. 
(MAUKS ENDRÉNÉ) leve le MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉnak 
(1910) 2 f . 
Ms 37/59. 
GINEVERNÉ GYORY ILONA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉnak 
Dover , 1910. máj . 12. 4 f . 
Ms 37/60. 
SZALAY BÉLA levele a MIKSZÁTH-JUBILEUMI BIZOTTSÁGnak 
Sá tora l jaú jhe ly , 1910. m á j . 2. 1 f. 
Ms 37/61-109. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN 40 éves írói jub i leuma alkalmával é rkeze t t üdvözlő 
táv i ra tok . 
49 db. 49 f . 
Ms 38/1. 
ANGYAL JÓZSEF levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
K.n . "A jubileumi hódolatnak. . „ " 1 f. 
Ms 38/2 . 
BERZEVICZY ALBERT levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1904. okt . 17. 1 f . 
Ms 38/3. 
BOERIU IRODION levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Vaád, 1908. máj . 15. 2 f . 
Ms 38/4 . 
BRÓDY SÁNDOR levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Kre i sback , 1905. dec . 27. 2 f. Töredék . 
Ms 38/5. 
BUDAPESTI ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETE levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1899. f eb r . 9. 1 f . 
Ms 38/6. 
BURSICS ERNŐ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1909. nov. 20. 2 f . 
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M s 38/7 . 
CHALUPKA REZSŐ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Paks , 1888. jan. 2. 2 f. 
M s 38/8 . 
CONCHA GYŐZŐ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
H . n . 1910. jan. 27. 1 f . 
M s 38/9 . 
CSAPÓ LÁSZLÓ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1909. m á r c . 10. 2 f. 
M s 38/10. 
DARÁNYI [IGNÁC] levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
H . n . 1910. á p r . 2. 1 f. 
M s 38/11. 
DÁNIEL ERNŐ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Nagygáj, 1904. szept . 23. 2 f . 
M s 38/12. 
ENYEDI LUKÁCS levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1882. s zep t . 21. 2 f. 
M s 38/13 . 
LE FEVRE REZSŐ levele "Az Űjság" szerkesz tőségének [MIKSZÁTH 
KÁLMÁN ? ] -nak 
Eger , 1905. nov. 19. 2 f . 
M s 38/14. 
ERŐS EGON levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. m á r c . 22. 2 f . 
Ms 38/15. 
FERENCZI ZOLTÁN levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp . 1908. júl . 10. 2 f. 
M s 38/16-17. 
GAÁL ISTVÁN levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Déva, 1910. f e b r . 6. 2 f. 
Mellet te: Az E . K . E. v i r ágos k e r t j e c, l eve lező lap- so roza t . 10 f . 
M s 38/18. 
GELLÉRI MÓR levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1909. m á j . 26. 2 f. 
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Ms 38 /19 . 
GLÜCK FRIGYES levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
É . n . j an . 19. 2 f . 
Ms 38 /20 . 
GINEVERNÉ GYÖRY ILONA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Dover , 1909. m á r c . 19. 6 f . 
Ms 38 /21 . 
GYULAI PÁL levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1906. okt . 16. 2 f . 
Ms 38 /22 . 
HELLER JÓZSEF levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
B é c s , 1909. m á j . 31. 2 f . 
Ms 38 /23 . 
HERZOG PÉTER levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp . 1909. á p r . 2 . 2 f . 
Ms 38 /24-27 . 
HORÁNSZKY LAJOS levelei MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
24. Bp . 1909. m á j . 4 . 2 f. 
25. Bp . 1909. jún. 4 . 2 f . 
26. Bp . 1909. nov. 13. 2 f. Hátlapján Mikszáth Kálmán fogaim. 
27. "Az 1901. évi d e l e g á c i ó . . . " 1 f . 
Ms 38 /28 . 
[JÓKAI] RÓZA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
K . n . "Itt küldöm a k é p e t . . . " 2 f. 
Ms 38 /29 . 
KAUFMANN, JOSEPHINE levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp . 1909. nov. 8 . 2 f . Ném. 
Ms 33 /30 . 
KODOLÁNYI ANTAL levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp . 1910. á p r . 30. 2 f. 
Ms 38 /31 . 
LARICE, RINA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Tor ino , 1906. á p r . 22. 2 f. 
Ms 38 /32 . 
LATINOVICH GÉZA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
M a r i a g r ü n , 1909. jún. 4 . 1 f. 
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Ms 38 /33 . 
LIPÓTVÁROSI CASINO TITKÁRA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
B p . 1910. m á r c . 3 . 2 f. 
Ms 38/34 . 
LIPPAY ZOLTÁN levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Csangota, 1910. f eb r . 13. 2 f. 
Ms 38 /35 . 
LÖFFLER, E . M . levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Calcutta, 1910. jan . 12. 2 f . 
M s 38/36 . 
MAJOR KÁROLY levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Fogaras , 1908. jan . 12. 2 f . 
Ms 38/37 . 
MET LA NU JÁNOS levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
B r a s s ó , 1907. s z e p t . 3. 2 f . 
Ms 38/38 
MAYER, JOSEPH levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Char lo t tenburg , 1908. jan. 10. 2 f. 
M s 38/39-69. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN levelei MAUKS ILONÁnak 
39. [1971 őszén] " J ó . A f ő v á r o s i . . . " 1 f. 
40 . [1971 ő szén ] "Legyen s z í v e s . . . " 1 f. 
41 . 1872. á p r . 3 . 2 f. 
42 . [1872. á p r . ] "Mikor t e g n a p . . . " 1 f. 
43 . B a l a s s a g y a r m a t , 1872. m á j . 8 . 2 f. 
44 . [1872. jún. e le je] "Ma m á r v é g é r e . . . " 2 f . 
45 . B a l a s s a g y a r m a t , 1872. jún. 22. 1 f. 
46 . Szklabonya, 1872. jún. 23. 1 f. 
47 . Besz t e r cebánya , 1872. jú l . 2 . 2 f. 
48 . H.n . 1872. júl. 31. 2 f . 
49 . K.n. [1872. aug. 1 . ] " M e g k a p t a m . . . " 2 f . 
50. Szklabonya, 1872. aug. 15. 1 f. 
51. [Pes t , 18 72. aug. 25.] "A maga m ú l t k o r i . . . " 1 f. 
52. Szklabonya, 1872. okt. 5 . 3 f. 
53. Pes t , [1872. nov. ] "Sokáig g o n d o l k o z t a m . . . " 2 f . 
54. K.n. [1872. nov.] "Ezt az ü r e s í v e t . . . " 2 f . 
55. Ba las sa , [1873. m á r c . e l e j e . ] 1 f. 
56. K.n. (1873. á p r . 12.] " M a m e g i n t . . . " 2 f. 
57. H.n . [1873. m á j . ] "Eddig az v o l t . . . " 1 f . 
58. H .n . 1873. m á j . 3. 1 f . Töredék . 
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59. B a l a s s a g y a r m a t , 1873. m á ) . 6 . 2 f. 
60. K . n . [1873. jún . ] " . . .dolgok úgy á l n a k . . . " 1 f . 
61. B a l a s s a g y a r m a t , [1873. jún . ] "Amint a k a r j a . . . " 1 f. 
62. [ P e s t , 1882. júl . 29. u t án . ] " P e r s z e h o g y . . . " 2 f. 
63. [1882. m á r c . 27. után] "A t e g n a p i . . . " 2 f . 
64. Budapes t , 1882. nov. 1. 1 f . 
65. K .n . "Kedden í r t l e v e l é t . . . " 1 f . 
66. K . n . "Lengyen olyan j é . . . " 1 f. 
67. K .n . "Őszintén n y u g t a l a n í t . . . " 1 f . 
68. K . n . "Lege lőszö r is k í v á n o k . . . " 1 f. 
69. K . n . " . . . m a g a még m i n d é g . . . " 1 f . T ö r e d é k . 
Ms 38 /70-83 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN levelei MAUKS ILONÁnak (Mauks Ilona é s Kornélia 
m á s o l a t a i . ) 
70-82. 1872-1873 13 db. 41 f. 
83. Szklabonya, 18 73. m á j . 13. 1 f. 
Ms 38 /84-94 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN levelei MAUKS ILONÁnak (Mauks Ilona és Kornélia 
m á s o l a t a i . ) 
84. B a l a s s a g y a r m a t , 1872. á p r . 29. 3 f . 
85. Szklabonya, 1872. jún. 25. 8 f . 
86. Szklabonya, 1872. júl. 11. 10 f . 
87. Szklabonya, 1872. júl. 27. 7 f. 
88. Szklabonya, 1872. júl. 31. 5 f. 
89. Szklabonya, 1872. szep t . 11. 3 f. 
90. H . n . 1872. d e c . 24. 2 f . 
91. H . n . 1873. jan. 1 f . 
92. Hajdúszoboszló , 1873. á p r . 11. 1 f. 
93. H . n . 1873. m á j . 8 f . 
94. H . n . 1873. m á j . 2. 3 f. T ö r e d é k . 
Ms 38/95-109. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN levelei MAUKS ILONÁnak (Mauks Ilona m á s o l a t a i . ) 
95. H . n . 1882. m á r c . 28. 2 f. 
96. H . n . 1882. á p r . e l e j e 1 f. 
97. H . n . 1882. á p r . 15. 6 f . 
98. Budapes t , 1882. m á j . 3. 4 f . 
99. H . n . 1882. m á r c . 20 után 2 f. 
100. H . n . 1882. m á j . 29. 3 f . 
101. H . n . 1882. júl . 10. 2 f . 
102. Budapest , 1882. júl . 23. 1 f . 
103. Budapes t , 1882. aug. 18. 3 f . 
104. Budapes t , 1882. nov. 13. 1 f . 
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105. Budapest , 1882. nov. 28. 1 f . 
106. H . n . 1882 tél e le jén 2 f. T ö r e d é k . 
107. H . n . 1883. j an . 5. 1 f. 
108. H . n . 1883. " M a egész n a p . . . " 1 f. 
109. H . n . 1883. " M e g k a p t a m . . . " 1 f . 
Ms 3 9 / 1 - 2 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN levele [MAUKS ILONÁjnak 
B. G y a r m a t , 1872. m á r c . 16. M á s o l a t . 2 pld. 4 f . 
Az egyik másolat Mauks Ilona k é z í r á s a . 
Ms 39 /3 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN é s Mauks Ilona levele BOBOK [ FERENC] nek 
K . n . "Leveledben mindent í r t á l . . . " 2 f. Rongált. 
Ms 3 9 / 4 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN levele MILKÓ IZIDORnak 
Budapes t , 1910. á p r . 3. 1 f. 
Ms 3 9 / 5 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN levele RUDNYÁNSZKY GYULÁnak 
Budapes t , 1878. jún. 11. 2 f. 
Ms 3 9 / 6 - 2 1 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN válasz töredéke i negyvenéves í ró i jubileuma alkalmából 
kapott üdvözlő- levelekre . 
Au togr . 16 db. 20 f . 
Ms 39 /22 -63 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN levél töredékei é s fogalmazványai . 
Au togr . (kivéve a 3. f . - t . ) 42 db . 54 f. 
Ms 39 /64 -83 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN névjegyre í r t üdvözletei i l l . ü r e s névjegyek 
autográf a l á í r á sáva l . 
Autogr . 20 db. 
Ms 39 /84 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN levele [RÁKÓCZY ISTVÁN]nak 
Budapes t , 1905. d e c . 12. 2 f. 
Ms 3 9 / 8 5 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN levele [KÁLLAY ALBERT]nek 
K . n . "Azt ver i itt a h í r . . . " 2 f . 
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Ms 39/86 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN levele megnevezet lennek 
H . n . 1910. á p r . 21. 2 f. 
Ms 39 /87 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁNnak í ro t t névtelen üdvözlő levél . 
[1910.] "Bocsásson m e g . . . " 2 f . 
Ms 39 /88 . 
B . MOCSÁRY PÁL levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Szihalom, 1909. f eb r . 2. 2 f . 
Ms 39/89. 
MODORCSA GYÖRGY levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Gr id , 1908. dec . 9 . 2 f. 
M s 39 /90 . 
NAGY N E P . JÁNOS levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Verebé ly , 1910. Jan. 30. 2 f . 
Ms 39/91 . 
MISKOLCI NEMZETI MUNKAPÁRT levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Miskolc , 1910. á p r . 10. 2 f . 
Ms 39 /92 . 
RÉVAI MÓR levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Meran , 1910. m á r c . 16. 2 f. 
Ms 39/93-94 . 
PERÉNYI ZSIGMOND levelei MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
M á r a m a r o s s z i g e t , 1910. f e b r . 9. 2 f. 
H . n . 1910. m á r c . 16. 2 f. 
Ms 39 /95 . 
PESTER LLOYD SZERKESZTŐJE levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1906. m á r c . 26. 1 f. 
Ms 39 /26 . 
PÓSA KÁROLYNÉ SIMONFFY JUSZTINA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp . 1909. s zep t . 22. 2 f. 
Ms 39 /97 
PRÓNAY MIHÁLY levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
B a l a s s a g y a r m a t , 1909. nov. 2. 2 f. 
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Ms 39 /98 . 
RÁKOSI JENŐ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
B p . 1909. jan. 4 . 2 f. 
Ms 39/99-101. 
RÖSA JÁNOS, OSSZÁTHY levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
1904-ből 1 db. 2 f . 
K . n . "A nagy e m b e r e k . . . " 2 f. 
Mel le t te : Rósa János Mutatvány. A m i jó az el nem avul c . műből. 
Bp. 1909. Nyomt. 8 f . 
Ms 39/102. 
ROSMER ERVIN és KLOTILD levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
[ Lovrana, | 1908. á p r . 18. 1 f. 
Ms 39/103. 
RUBINYI MÓZES levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp . 1910. f eb r . 24. 2 f. 
Ms 39/104-109. 
RUDNAY JÓZSEFNÉ levelei MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
104. Bp. 1909. m á r c . 10. 6 f. 
105. Váchar tyán , 1909. júl. 10. 2 f. 
106. Váchar tyán , 1909. aug. 5. 2 f. 
107. H .n . 1909. ok t . 10. 2 f. 
108. Bp. 1909. nov . 4 . 2 f. 
109. Váchar tyán , 1903. dec. 12. 1 f . 
Ms 39/110. 
RUST JÓZSEF levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
K . n . "Kozmával é s . . . " 1 f. 
Ms 39/111. 
SEBŐK ZSIGMOND levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp . 1909. szep t . 12. 2 f. 
Ms 39/112. 
SIMON RÓZA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Nagykanizsa, 1909. m á r c . 5. 1 f. 
A hátlapján — v e r s e . 
Ms 39/113. 
SZABÓ ENDRE levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Rákosl iget , 1903. jan. 8. 2 f . 
M s 39/114. 
SZILY KÁLMÁN levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
B p . 1907. okt . 6. 2 f. 
Ms 39/115-117. 
TALLIÁN BÉLA levelei MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
115. Törökkan izsa , 1908. á p r . 9. 2 f. 
116. Törökkanizsa , 1909. jan. 17. 2 f . 
117. Törökkanizsa , 1910. jan. 19. 1 f. 
M s 39/118. 
TARKÓ JENŐ levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Pozsony, 1910. á p r . 21. 4 f. 
Ms 39/119. 
THURÓCZY VILMOS levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Nyi t ra ivánka, 1909. jan. 19. 2 f . 
M s 39/120-121. 
TÓTH JÓZSEF levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Köró'sladány, 1908. m á j . 4 . 2 f. 
Melle t te : "Bibliai képek" c . ve r s so roza t ábó l r é s z l e t e k . 4 f . 
Ms 39/122. 
ÚJLAKY VILMA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Miskolc , 1908. jan. 11. 2 f. 
M s 39/123. 
VAKOK INTÉZETE IGAZGATÓJA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp. 1910. m á j . 5. 1 f . 
Ms 39/124-125. 
VASÁRNAPI ÚJSÁG SZERKESZTŐJE levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
K . n . 2 db. 3 f. 
M s 39/126. 
VÁRDAI BÉLA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
B p . 1909. dec . 10. 2 f. 
Ms 29/127. 
VOINOVICH GÉZA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Bp . 1910. f eb r . 7. 2 f. 
M s 39/128. 
W LA SS ICS GYULA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
H . n . 1910. szep t . 17. 2 f. 
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Ms 39 /129 . 
ZOLTÁN ÁRMIN levele MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
Nyi t r a , 1909. m á j . 29. 1 f. 
Ms 40 /1 -110 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN halálakor Mikszáth Kálmánnénak í r t levelek be tű -
rendben . 1910. 110 db. 
Ms 10/111-139. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN halála a lkalmával i f j . Mikszáth Kálmánnak é s Mikszáth 
Alber tnek írott levelek betűrendben. 1910. 29 db. 
Ms 40 /140-195 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN halála a lkalmával a családhoz intézett tes tü le tektől 
s z á r m a z ó levelek be tűrendbe^ . 1910. 56 db. 
Ms 4 1 / 1 - 1 7 8 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN halála a lka lmával a családhoz intézett r é s z v é t - t á v i r a -
tok betűrendben. 1910. 178 db. 
Ms 41 /179-182 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN halá lakor törvényhatósági megemlékezések : 
179. Bihar vm törvényhatósági b izo t t sága 
180. Fogaras vm törvényhatósági b izot tsága 
181. Moson vm törvényhatósági b izot t sága 
182. Pes t i evang. egyházközösség t anácsa 
E rede t i i ratok, 4 db . 7 f. 
Ms 41 /183-185 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN halálakor kiadott gyász je l en tések . 1910. 
Nyomt. 3 db. 3 f. 
Ms 41/185-186. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN írói munkássága 40. esz tende je a lkalmával megje lenő 
nemze t i díszkiadás e lőf ize tés i f e lh ívása . 
Nyomt. 2 db. 4 f . 
Ms 41 /187-189 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN művei jubi leumi kiadásának a l á í r á s i ívei . [1910.] 
Nyomt. 6 db. 6 f . 
Ms 41 /190 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN művei jubi leumi kiadásának meg nem v á s á r l á s á r ó l 
Hidvég község h a t á r o z a t a . 1910. 
E r e d e t i i r a t , 1910. 2 f. 
Ms 41/191-192 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁNnak az Adr ia i Biztosí tó Tá r su la t m a g y a r o r s z á g i igazga 
tóságának t anácsosává való k inevezésérő l é r t e s í t é s és v é g z é s . T r i e s t e - B u d a 
pes t , 1910. 
Nyomt. i l l . g é p í r á s o s m á s o l a t , 2 db. 4 f . 
Ms 41/193. 
MIKSZÁTH KÁLMÁNt Szeged vá ros p o l g á r m e s t e r é t a v á r o s egyetemet k é r ő 
emlék i ra tának á tnyúj tásáró l é r t e s í t i és a küldöttséghez való c s a t l a k o z á s r a 
k é r i fe l . 1908. 
Nyomt. 2 f. 
Ms 41/194. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN arcképe megfes tésének a lapjára a Nógrádmegyei M ú -
zeum beté tkönyve. B a l a s s a g y a r m a t , 1918-1921. 
Nyomt. k é z i r a t o s be jegyzésekkel , 8 f. 
Ms 41 /195-201 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN teme tésének r end je . B p . 1910. m á j . 31. 
Gép i ra t , 1 f. 
Melle t te : A M i k s z á t h - t e m e t é s s e l kapcsola tos 6 db levél . 
Ms 41 /202 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁNra vonatkozó fe l jegyzések özv. bá j i Pa tay Gyuláné n a p -
lójegyzeteiből.1910. Másola t , 1 f. 
Ms 41 /203 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN ál l í tó lagos néva lá í r á shamis í t á sa el len til takozó n y i l a t -
koza t . B a l a s s a g y a r m a t , 1873. 
Rubinyi Mózes máso la t a , 1 f. 
Ms 41 /204-206 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Az én Gyuri bácsim (If júkori humoreszk) 
Máso la t , G a j d á c s Pál k e z e í r á s a , 10 f. 
Mel le t te : G a j d á c s Pál levele megnevezet len sze rkesz tőnek . Tótkomlós , 1909 
m á j . 7. 2 f. 
A ro tác ióspap í r á r a k vagy Huper t bácsi b o s s z ú j a c . novella tö redéke . M á -
so l a t , 1 f. 
Ms 41 /207 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN müvei rő l szóló l evé l fo rmá jú iskolai dolgozat . 1908. 
s zep t . 17. 
Erede t i k é z i r a t , 2 f. 
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Ms 41/208. 
JÓKAI MÓR: Egy magyar nábob c . regényének c ímlapja Mikszáth Kálmánnak 
szóló dedikációval . 1893. 
Nyomtv. au togr . dedikációval , 1 f. 
M s 41/209. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN orvosának rendelvénye 1910. m á j u s 27-én. 
Kéz í rás , 1 f. 
M s 4 1 / 1 - 2 . 
MAUKS ILONA leánykori jegyzete i . Vegyes magyar és német nyelvű f e l j e g y -
zések . 1860-1870 körül . 
3 füzet . 103 f . 
Ms 4 2 / 3 . 
özv. MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉ: Az István szoba , Az én f é r j e m . (Töredék . ) 1918. 
Autogr. 6 f . 
Mellette: Bagyó János , Az tíjság felelős sze rkesz tő jének levele özv. Mikszáth 
Kálmánnéhoz. 1918. jan. 24. 2 f. 
M s 4 2 / 4 . 
özv. MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉ levelei fiának i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
1911-192? 20 db. 30 f. 
M s 42/5 . 
özv. MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉ levelei f iának, i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁNnak é s 
csa lád jának . 
1911-1925. 22 db . 36 f. 
M s 4 2 / 6 . 
özv. MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉ levelei menyének , i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉ -
nak. 
1913-1925. 26 db . 36 f. 
M s 42 /7 . 
özv. MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉ levele unokájának MIKSZÁTH ANTALnak 
É . n . 2 f. 
M s 4 2 / 8 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉ levele i t e s tvé re inek , Mauks Endrének és Kornél iának 
18 74-188 3. 
4 db. 7 f . 
M s 42 /9 . 
MAUKS KORNÉLIA: Mikszáth Kálmán úton. T á r c a . 
Autogr. 5 f . 
Mellette: Mauks Kornélia e lbeszé lése inek jegyzéke. 2 f. 
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M s 42 /10 . 
MAUKS KORNÉLIA levele MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉnak 
1908. 1 f. 
Ms 42 /11 . 
MAUKS KORNÉLIA levele i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁNnak 
1913 után. 2 f . 
Ms 42 /12 . 
MAUKS KORNÉLIA levelei i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉnak 
1914-192? 4 d b . 5 f. 
M s 4 2 / 1 3 . 
MAUKS KORNÉLIA levele MIKSZÁTH ANTALnak 
É . n . 1 f. 
M s 42 /14 . 
MAUKS KORNÉLIA levélfogalmazványa MIKSZÁTH ALBERT feleségéhez 
f i vé re halála a lkalmából . 2 f . 
Ms 4 2 / 1 5 . 
i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁN gyermekkor i levele i nagyanyjának MAUKS MÁTYÁS-
NÉnak és MAUKS KORNÉLIÁnak. 
Az 1890-es évekből 7 db. 7 f . 
Ms 4 2 / 1 6 . 
i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁN levele i özv. MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉnak 
1911-ből. 2 d b . 2 f . 
K . n . 2 db. 5 f . 
Ms 4 2 / 1 7 . 
NAGY LAJOS b é r l ő levele MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉnak 
1908. 2 f. 
Ms 4 2 / 1 8 . 
MAUKS MÁTYÁS hagyatéka ügyében a b a l a s s a g y a r m a t i j á r á s b í r ó s á g v é g z é s e . 
1893. 
Kőnyomatos 2 f . 
Melle t te : özv . MAUKS MÁTYÁSNÉ halála a lkalmából kiadott gyász j e l en t é s . 
1911. 1 f. 
Ms 4 2 / 1 9 . 
MIXADT, JOHANNES SAMUEL anyakönyvi k ivonatmásola ta . 1811. 
Másola t 1944-ből , 1 f. 
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M s 42 /20 . 
V e r s - és p rózagyűj temény 19. s z . e l e j e . Ném. f r . m . n y . 
Erede t i i r a tok , 4 db. 22 f. 
M s 42 /21 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN hagyatéka. Meghatározat lan személy t ábrázoló két f é r f i -
á rnyékép. Kivágatok. 
M s 4 2 / 2 2 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN hagyatéka. I smere t l en tő l s z á r m a z ó , a vajdahunyadi vára t 
ábrázoló v íz fes tmény . 
Erede t i , 1 f. 
Ms 42 /23 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN hagyatéka. P r é s e l t v i rágok , négylevelö lóherék. 
M s 4 3 / 1 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN i f júkor i fényképe b a r n a fakere tben . 
Eredet i fe lvé te l , 1 db. 
Ms 4 3 / 2 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN i f júkor i fényképe elmosódott c e r u z a - a l á í r á s s a l . 
Erede t i fe lvéte l , 1 db. 
M s 43 /3 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN f ia ta lkor i fényképe, me l le t t e álló i smere t l en b a r á t j á v a l . 
Erede t i fénykép, 1 db. 
M s 4 3 / 4 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN negyven éves í ró i jubi leuma alkalmából kiadott l eve lező-
lap. 1910. 
Nyomat, 1 db. 
Ms 4 3 / 5 - 6 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁNról készül t u tcai fe lvé te lek . 
Erede t i fe lvé te lek , 2 db. 
Ms 43 /7 -17 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN k é p m á s a . Glatz O s z k á r r a j z a . 
Nyomt. 11 pld. 
M s 43 /18-21 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN feleségével é s f ia ival budapest i lakásukban. 1908. 
Eredet i fe lvé te l , 1 db. 
Mellet te: ró l í r t , i l l . — cikke a V a s á r n a p i Újságban fényképi l lusz t rác iók-
ka l . Nyomt. 3 db. 4 f. 1905. 1910. 
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Ms 4 3 / 2 2 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN ünneplése a Vigadóban. Fénykép. 
E rede t i fe lvétel , 1 db. 
Ms 4 3 / 2 3 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁNról készül t kép horpács i b i r tokán. 
Erede t i fe lvétel , 1 db. 
Ms 4 3 / 2 4 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁNról halálos ágyán készül t fénykép. 
E rede t i fe lvéte l , 1 db . 
Ms 43 /25 -27 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN t e m e t é s é r ő l készült fénykép. 
E rede t i fe lvétel , 1 db. 
Mel le t te : ró l í rot t nekrológ i l l . — t e m e t é s é r ő l készül t fényképek a V a -
s á r n a p i Újságban. 
Nyomt. 2 db. 4 f. 
Ms 4 3 / 2 8 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN Holló Ba rnabás ál tal kész í te t t szobrának fényképe. 
E rede t i fe lvétel , 1 db. 
Ms 43 /29 -35 . 
A MIKSZÁTH-kastély Horpácson. Fényképek. 
E rede t i fe lvételek, 7 db. 
A 32-es fényképen [Mikszáth] Antal levele Mikszáth Kálmánnénak. 
Ms 43 /36 -38 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN horpács i lakását ábrázoló fényképek. 
E rede t i fe lvéte lek, 3 db. 
Ms 43 /39 . 
A MIKSZÁTH-kúria s z a r v a s a . Fénykép. 
E rede t i fe lvétel , 1 db. 
Ms 43 /40-41 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN horpács i b i r tokáról készü l t lev. lapok. 
E rede t i fe lvétel , 2 pld. 
Ms 43 /42-43 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN horpács i bir tokának gazdasági épületei ről készül t f ény-
képek . 
Erede t i fe lvételek, 2 db. 
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Ms 43 /44 . 
Mikszáthfalvai utca képe. 
Eredet i fe lvé te l , 1 db. 
Ms 43 /45-47 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN szülőházát ábrázoló fényképek. 
Eredet i fe lvé te lek , 3 db. 
M s 48-49. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN egykori lakóházát ábrázoló fénykép. 
Eredet i fe lvé te l , 1 db. 
Mellet te: ró l írott cikk szü lő fa lu já ró l , ho rpács i b i r tokáró l készül t képek -
kel i l lusz t rá lva a Vasárnapi Újságban . Nyomt. 1 f . 1910. 
M s 43 /50 . 
A mikszá thfa lva i kovácsműhely fényképe. 
Eredet i fe lvé te l , 1 db. 
Ms 43 /51-52 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN "Bágyi csoda" c . művében sze rep lő mikszá thfa lv i malom 
képe. 
Eredet i fe lvé te l , 1 db. 
Mellette: ró l ír t cikk a Vasá rnap i Újságban fényképi l lusz t rác iókkal . Nyomt. 
1 f. 1910. 
M s 43/53-54 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN gyermekkor i j á t szó tá r sának , Kasi Jánosnak fényképe. 
Eredet i fe lvé te l , 1 db. 
Mellette: r ó l í r t cikk a V a s á r n a p i Újságban fényképi l lusz t rác iókkal . 1910. 
1 f. Nyomt. 
M s 43 /55 . 
A MIKSZÁTH KÁLMÁNról e lnevezet t rohi t sch i tölgyfa fényképe. 
Eredet i fe lvé te l , 1 db. 
Ms 43 /56 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Mohora , Mikszáthfa lva és a s z a r v a s c . cikke a V a s á r -
napi Újságban. Rész le t . 
Nyomt. 1 f . 
Ms 43/57. 
MIKSZÁTH KÁLMÁNék házvezetői Horpácson . Fénykép. 
Eredet i fe lvé te l , 1 db. 
M s 43 /58 . 
MAUKS ILONA (? ) f ia ta lkori fényképe. 
Eredet i fe lvé te l , 1 db. 
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Ms 43 /59 . 
id. MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉ unokáival, Mikszáth Antal lal é s Edittel . Fénykép. 
E rede t i fe lvétel , 1 db . 
Hátlapján i f j . Mikszáth Kálmánné s o r a i Mikszáth Alber tnénak. 
Ms 43 /60 . 
MAUKS KORNÉLIA mohora i házának fényképe. 
Erede t i felvétel , 1 db . 
Hátlapján — sora i i f j . Mikszáth Kálmánnénak. 
Ms 4 3 / 6 1 . 
MAUKS KORNÉLIA mel lképe . 
Erede t i felvétel , 1 db. 
Ms 43 /62 . 
MAUKS KORNÉLIA k a r j á n k i sgyermekkel [Mikszáth Antal ? ] . 
Erede t i felvétel , 1 db. 
Ms 43 /63 . 
MIKSZÁTH JÁNOSKA é s i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁN fényképe. 
Erede t i felvétel , 1 db . 
Ms 43 /64 . 
i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁN gyermekkor i fényképe. 
Eredet i fe lvétel , 1 db. 
Ms 43/65. 
i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁN fiatalkori a r c k é p e . 
Erede t i felvétel , 1 db. 
Ms 43/66 . 
I f j . MIKSZÁTH KÁLMÁN fényképe. (Hát térban apja p o r t r é j a . ) 
Eredet i fe lvétel , 1 db. 
Ms 43 /67 . 
i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁNról készült k a r i k a t ú r a . 
Akvare l l , 1 db. 
Ms 43 /68 . 
BETHLEN ISTVÁN és Klebelsberg Kuné ka r ika tú rá j a . 
Akvare l l , 1 db. 
Ms 43 /69 . 
i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉ FÖLDES LÍVIA képmása. 
Eredet i fe lvétel , 1 db. 
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Ms 43 /70 . 
A MIKSZÁTH-hagyatékba t a r tozó fényképek 
6 db. f i lm é s 6 db. l emez . 
E negatívok egy részének másola ta i t Id: M s 
Ms 43 /71 . 
MIKSZÁTH ANTAL lovasképe. 
Fényképaagyítás , 1 db. 
Ms 43/72. 
MIKSZÁTH ANTAL nagyanyjával Földes Bélánéval . 
Fényképnagyítás , 1 db. 
Ms 43 /73 . 
MIKSZÁTH ANTAL nevelőjével a ke r tben . 
Fényképnagyítás , 1 db. 
M s 43/74 . 
MIKSZÁTH KÁLMÁN szobá j á ró l készült fénykép. 
Fényképnagyí tás , 1 db. 
Ms 43/75. 
i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁN feleségével és f iáva l . 
(A ho rpács i kastély előtt készül t f e lvé te l . ) 
Fényképnagyítás , 1 db. 
Ms 43 /76 . 
i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉ FÖLDES LÍVIA fényképe. 
(Fűben fekve könyvvel .) 
Fényképnagyítás , 1 db. 
Ms 43/77 . 
i f j . MIKSZÁTH KÁLMÁNNÉ FÖLDES LÍVIA fényképe. 
(Automobilban a ho rpács i kas té ly e lő t t . ) 
Fényképnagyítás, 1 db. 
Ms 43 /78-79 . 
MIKSZÁTH-HAGYATÉK. V á r o s i ház é s k e r t r é s z l e t fényképe . 
Fényképnagyítás , 2 db. 
Ms 43/80 . 
BLAHA LUJZA fényképe. 
Eredet i fe lvéte l , 1 db. 
Ms 43 /81-84 . 
LÖTZ KÁROLY i l lusz t rác ió i Ámor és Pszyche tö r t éne téhez . 
Fényképmásolatok, 4 db. 
negat ívja i . 
43 /71-79 . 
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Ms 43 /85-107 . 
A MIKSZÁTH-hagyatékba t a r tozó fényképek. 
E rede t i fe lvé te lek , 23 db. 
Ms 44 
A MIKSZÁTH-hagyaték ta r tozó névjegykár tyák, meghívók, s t b . gyűj teménye. 
Nyomt. néhol k é z i r a t o s so rokka l , 974 + 140 db . 
Ms 45 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: A tek in te te s vármegye c . köte te . 1885. A szennylap 
be l ső oldalán Mikszá th autogr . fe l jegyzése h á r o m fia s zü l e t é sé rő l és Jánoska 
ha l á l á ró l . A kö te t t e l egybekötve a ró la szóló k r i t i kák . 
Autogr . és nyomt . 180 + 4 2 f . + 18 sz t l . ü r e s f . Rézc ímere3 é s kapcsos a r a n y -
nyomású bk. 
Ms 46 
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Különös háza s ság . I -II . 1901. A szennylap belső oldalán 
Mikszáth levele G a j á r y Ödönnek, Budapest , 1900. dec . 7. 
A II. kötet szennylapján a mű c í m e Mikszáth a u t o g r . be jegyzéséve l . 
Kor rek tű rapé ldány , a sze rző jav í tása iva l , 253 + 298 p. fbk. 
Ms 4 7 / 1 . 
BAJZA JÓZSEF fele le te Pa lkov ics (Pálkövi) Antal : "Sch los se r*s Wel t -
geschichte és B a j z a Vi lágtör ténete" c . c i k k é r e . 1847. 
Au togr . 6 f. 
P o s s . : Badics F e r e n c , MTAK, 68 2/1952. 
Ms 4 7 / 2 . 
BAJZA JÓZSEF: A pápák v i l á g - u r a l m a . 
Mel le t te : Badics Fe renc j egyze te . 
Au togr . 21 + 2 f . 
Ms 4 7 /3 . 
BAJZA JÓZSEF: Vélemény Széchenyi Pál k a l o c s a i é r sek é l e t í r á s á t t a r t a l m a -
zó két pá lyáza t ró l . 
P e s t , 1851. jún. 10. 
Autogr . 2 f . 
Ms 4 7 / 4 . 
BAJZA JÓZSEF: Tan te rv a gimnáziumok s z á m á r a . 
Autogr . 18 f. 
Ms 4 7 / 5 . 
BAJZA JÓZSEF: Par thad c . da l já ték sz ín lapja . 
Magyar Színház, 1838. aug. 9 . 
Autogr . 1 f. 
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Ms 4 7 / 6 - 9 . 
BAJZA JÓZSEF: í r ó i arcképek: B y r o n , Camoens, Cervan tes , Dan te . 
Badics Ferenc m á s o l a t a , 2+4+2+2 f . 
Ms 47 /10 . 
BAJZA JÓZSEF: A középkor . 
Badics Ferenc é s i s m e r e t l e n kéz m á s o l a t a , 22 f . 
Ms 4 7 / 1 1 . 
BAJZA JÓZSEF: Nemzet i színházunk ügyében. 1845. 
Máso la t , 74 f. 
Ms 4 7 / 1 2 . 
BAJZA JÓZSEF: Vis sza igaz í t á sok . 
Máso la t , 28 f. 
Ms 4 7 / 1 3 . 
BAJZA JÓZSEF: L i t e r a tu r i É r t e s í t ő . Csonka. 
Máso la t , 7 f. 
Ms 4 7 / 1 4 . 
DESSEWFFY JÓZSEF nyilatkozata az akadémiai nagyjutalom f e l o s z t á s á t t á r -
gyaló bizot tsághoz. B a j z a József fe le le te Dessewffy ny i la tkoza tá ra . [1833] 
Kéz i ra tos másola t , 26 f. 
Ms 4 7 /15-16 . 
BADICS FERENC: B a j z a József kiadat lan köl teményei . 
Tanulmány ill . jegyzetek. — másola tában Ba jza Józse f verse i . 
Autogr . 28 + 28 f . 
Ms 4 7 / 7 . 
BADICS FERENC: Új szók Ba j za munkáiban. 
Autogr . 12 f. 
Ms 4 7 / 1 8 . 
BADICS FERENC: Bibl iographia B a j z a József munkássághoz . 
Autogr . 57 f. 
Ms 47 /19 -23 . 
BADICS FERENC: B a j z a é l e t r a j z a . Tanulmányok. 
Autogr . 5 db. 30 f. 
Ms 47 /24 . 
BADICS FERNC jegyzete i Ba jza Józse f i rodalmi munkásságáva l kapcsolatban. 
Autogr . 37 f. 
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Ms 4 7 / 2 5 . 
BAJZA J Ó Z S E F levelezéséből készül t máso la tok , kivonatok. Mel le t te B a -
d i c s Fe renc jegyze te i . 
Kéz i ra tos m á s o l a t , 51 + 19 f . 
M s 4 7 / 2 6 . 
GYULAI PÁL: B a j z a József kö l t é sze t e . 1879. á p r . 4 . Badics F e r e n c m á -
so la t a . 2 f. 
Ms 4 7 / 2 7 . 
JANKOVITS ENDRE: Ba jza Józse f é l e t r a j z a . 1879. 
Bad ic s F e r e n c m á s o l a t a , 51 f. 
Ms 4 7 /28 . 
EÖTVÖS ZSIGMOND: Bajza Józse f emlékez te . 
Bad ics F e r e n c m á s o l a t a , 12 f. 
Ms 4 7 /29. 
BAJZA J Ó Z S E F gyász j e l en t é se . 1858. m á r c . 3 . 
Bad ic s F e r e n c máso la t a , 1 f . 
Ms 4 8 / 1 . 
BADICS FERENC: Nőköltők a m a g y a r i roda lomban. 
Autogr . 85 f. 
Ms 4 8 / 2 - 6 . 
BADICS FERENC: Dukai T a k á c s Judit é l e t r a j z a . Tanulmányok. 
Au togr . 47+11+24+8 f. 
Ms 4 8 / 7 . 
BADICS FERENC: Jegyzetek Dukai Takács Jud i thoz . 
Autogr . 72 f. 
Ms 4 8 / 8 . 
BADICS FERENC jegyzetei Dukai Takács Judi t Döbrentei G á b o r r a l folytatott 
l eve lezéséhez . 
Mel le t te Dukai Takács Judit levelezésének m á s o l a t a 1814-1821-ig . 
Autogr . 7 + 20 f . 
Ms 4 8 / 9 . 
DUKAI TAKÁCS JUDIT l eve lezése HORVÁTH ELEKkel é s TAKÁCS T E R É Z I Á -
val 1811-1814. 115 f. Badics F e r e n c m á s o l a t a . 
Ms 4 8 / 1 0 . 
DUKAI TAKÁCS JUDIT a r c k é p e . 
E rede t i rő l készü l t felvétel , 1 d b . 
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Ms 48 /11 . 
DUKAI TAKÁCS JUDIT ö n é l e t r a j z a . 
Badics Fe renc k é z i r a t o s m á s o l a t a , 10 f . 
M s 48 /12-15 . 
DUKAI TAKÁCS JUDIT: A könyörü le tességrő l — Az is tenek ünnepe Kesz the -
lyen — Hymen rózsa l ánca — A névnap és búcsűvéte le . Badics F e r e n c m á s o -
la ta i . 
Kéz i ra t , 4 db . 5+5+5+11 f 
Ms 48 /16 . 
DUKAI TAKÁCS JUDIT köl teményei . Badics Fe renc é s i smere t l en kéz m á -
sola ta . 
Kéz i ra t , 199 f. 
Ms 48 /17 . 
BADICS FERENC: Jegyzetek kö l tő - fe leségekrő l . 
Autogr . 1 füzet . Fvk. 
Ms 48 /18 . 
BADICS FERENC b í r á l a t a Tones Gusztáv: A nemi j e l l eg rő l c . é r t e k e z é s é r ő l . 
Autogr . 7 f. 
Ms 4 8 / 4 9 . 
GAAL JÓZSEF köl teményei . Badics F e r e n c m á s o l a t a . 
Kéz i ra t , 30 f . 
M s 48 /20 -22 . 
BADICS FERENC: Gaal J ó z s e f . Tanulmányok. 
Autogr . 158 f . 
Ms 4 8 / 2 3 . 
BADICS FERENC: Gaal József munkáinak jegyzéke. 
Autogr . 33 f. 
M s 48/24 . 
BADICS FERENC: Gaal József köl tészetének ha tása P e t ő f i r e . Fogalmazvány, 
jegyzetek. 
Autogr . 6 f . 
Ms 48 /25 . 
GAAL JÓZSEF: A pe leske i nó tá r ius sz ín lap ja . 
Népszínház, 1907-ik e lőadás . Budapes t , 1881. f e b r . 27 . 
Nyomt. 1 f . 
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Ms 49/1 . 
BADICS FERENC: Horváth János í ró i é s szónoki működése . 1926. 
Autogr . 14 f. 
Ms 4 9 / 2 - 8 . 
BADICS FERENC: Horváth János (1769-1835) é le t ra jzához gyűjtött anyag. 
Autogr . 7 db. 97 f. 
2. Horváth János püspöki beiktatása. 35 f . 
3. Horváth János.A székes f ehé rvá r i püspüki és káptalani levél tárak ada t a i . 7 f . 
4 . Horvá th János é le tada ta i . 22 f. 
5. A lovasberényi nagytemplom m e g s z e n t e l é s e . 6 f . 
6. O r s z á g o s Levéltárból anyag. 180S-1825. 6 f. 
7. Országgyűlések 1825, 1830, 1832-36. 11 f. 
8. Akadémia i ügyek 1825-1832. 10 f . 
Ms 49 /9 -21 . 
HORVÁTH JÁNOS (1769-1835) kö l teményei , é r t ekezése i , levelei , hozzá í r t 
köl temények és könyvajánlások. 
Badics F e r e n c máso la t a i . 
9. — költeményei . 28 f. 
10-11. — k i s e b b é r t e k e z é s e i . 9 f. 
19-20. — levelezése: 38 f. 
Horváth János levele i Döbrentei Gábornak, [Horváth] Józsefnek , Rumy 
Györgynek, Sághy K-nak, V e r s e g h y Ferencnek, V i r á g Benedeknek é s 
megnevezet lennek. 
Horváth János levelezése V i r á g Benedekkel és Kazinczy F e r e n c c e l . 
21. hoz írt kö l teményekés könyvajánlások. 5 f . 
Ms 49 /22 . 
HORVÁTH ANTAL: A ' M a g y a r o r szág i Rabszolgák' á l l apo t j á ró l . 
Autogr . 24 f. 
Ms 49 /23 . 
BADICS FERENC: Magyar írók ügyvédi vizsgálatai . 
Autogr . 17+10 f. 
Ms 49 /24 -25 . 
BADICS FERENC: Pápay Sámuel é le te é s irodalmi m ű k ö d é s e . 
Autogr . 14+17 f. 
Ms 49 /26 . 
BADICS FERENC: Jegyze tek Petőf ihez. 
Autogr . 35 f. 
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M s 19/27-28. 
BADICS FERENC: Lojál is ku ruc vers az 1741-iki o r szággyű lé s rő l . — I s m e -
retlen k u r u c - k o r i v e r s e k . 
Autogr. 13+24 f. 
Ms 49/29 . 
BADICS FERENC: "Bor é s Víz ve té lkedésérő l" XVII. s z . - i v e r s kiadása, 
mellet te — jegyzetei . 
Autogr. 13 + 6 f. 
M s 49/30-31. 
FORGÁCH SIMON előszava Zrínyi Miklós "Ne bántsd a m a g y a r t ! " c . művének 
kiadásához. 1705. 
Mellette Széchy jegyzete a k i a d á s r a vonatkozóan . Badics F e r e n c és i s m e r e t -
len kéz m á s o l t a , 5 + 1 f. 
M s 49/32-38. 
BADICS FERENC kisebb i roda lmi dolgozatai : 
Autogr. 7 db . 57 f. 
32. Adalékok "Bánk bán" t ö r t éne lmi f o r r á s a i h o z . . . 6 f. 
33. Gróf Be rc sény i Miklós. 16 f. 
34. Czógler Ala jos . 5 f. 
35. A nyugati gótok t ö r t é n t e . 15 f. 
36. Jegyzetek és adatok a Lande re r -nyomda XVIII. és XIX. századi t ö r t é -
ne téhez . 2 f . 
37. Kivonatok Kazinczy levele iből . 11 f . 
33. Gyászbeszéd . 2 f. 
M s 49/39-46. 
BADICS FERENC gyűj tésében irodalmi je l legű kivonatok, másola tok . 
Másolatok, 8 db. 19 f. 
39. Sándor István: M a g y a r Könyvesház. 2 f . 
40. Vajda P é t e r . 2 f. 
41-44. Kisfaludy Károlyra vonatkozó m á s o l a t o k , kivonatok, 4 db. 7 f. 
45. Gyulai P á l kiadatlan l eve le i . 6 f. 
46. Tinódi Sebestyén folyamodványa n e m e s s é g é r t és nemesség leve le . 2 f. 
Ms 50/1. 
CZOBOR MIHÁLY Char ik l ia c . költeménye. 
Mellette Bad ic s Ferenc jegyze te i . 
Badics F e r e n c kéz í r á sa , 33+2 f. 
M s 50/2. 
BADICS FERENC: Kemény J á n o s szó tá r . 
Autogr. i l l . nyomt. 29+68 f . 
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Ms 5 0 / 3 - 4 . 
VA DNA I KÁROLY: A kis t ü n d é r . — Immakulá ta grófné. 
Kéz i ra tos máso la tpk , 24 + 31 f. 
Ms 5 0 / 5 - 6 . 
SZEMERE PÁL végrendeletének VI. pont jából . e m l é k e z t e . 
Kéz i ra tos másola tok , 1 + 2 f . 
Ms 50 /7 . 
TOMPA MIHÁLY levele i smere t lennek 
Hanva, 1866. jan. 3. 2 f . 
Ms 50 /8 . 
LÉVAY JÓZSEF Mikes c . ve rsének r é s z l e t e . 
Autogr . 2 f. 
Ms 50/9 . 
FERENCZY ISTVÁN gyász je len tése . 1856. j ú l . 4. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 50/10 . 
RÉVAI MIKLÓS Recenciones operum Joann i s Nicolai Réva i . 1801. 
Nyomt. 4 f. 
Ms 50 /11 . 
DUGONICS ANDRÁS: Etelkának kulcsa . 1790. 
Soksz . 1 f . 
Ms 50 /12 . 
Nyelv ú j í t ás ellen kikelt N . N . - h e z . [ E g r e s s y monori paptó l . ? ] 
Kéz i ra t , 1 f. 
Ms 50 /13-21 . 
HARSÁNY! ISTVÁN: Gyöngyösi István é s Lász ló sá rospa tak i diáksága. S á r o s -
patak, 1921. — Adalékok Sárospatak m ú l t j á h o z . 1921. 
Mel le t te új ságkivágatok. 
Nyomt. 2 db. füzet , 5 db. újságkivágat . 
Ms 50/22-23 . 
BERZSENYI DÁNIEL fe jszobrának r a j z a , szülőházának k é p e . 
Soksz . 2 db. 2 f . 
Ms 50/24 . 
OSVÁTH DÁNIEL: A cho le ra Pápán. 1831. 
Egykorú k é z i r a t , 75 p. 
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M s 50/25. 
BADICS FERENC vegyes jegyze te i . 
Autogr. 1 kö t eg . 
M s 51/1. 
SERESTÉLY BÉLA: Kazinczy Ferenc e m l é k e a Sztrigy m e l l e t t . 
Gépir . au togr . jav. megjegyzésekkel , 4 f . 
Poss . S e r e s t y é l y , MTAK 5/1960 . 
M s 51/2. 
SERESTÉLY BÉLA: Kazinczy emléke e lő t t . A dédácsi p a r k b a n . Ve r s . 1943. 
Gépirat . a u t o g r . a l á í r á s s a l , 1 f. 
M s 51/3. 
MOLNÁR SÁNDOR: Kazinczy Ferenc emlékének . V e r s . 1943. 
Gépir . a u t o g r . a l á í r á s sa l , 1 f . 
M s 52 
KISFALUDY SÁNDOR e l b e s z é l ő köl tészete . Gyulai Pál e lőadása i után jegyzé 
Pethe F e r e n c 1891-1892. 
Litogr. 38 f . Pk . 
M s 53 
FINÁLY GÁBOR: Hungarica Lat ina. (Magyarországi helynevek, k i rá lyc ímek , 
népnevek, val lásnevek l ex ikona . ) Budapest 1940-1950. 
Gépírás a s z e r z ő autogr. javí tása ival . I-XTV. köt. Fvk. 
Poss . F inály Olga, MTAK 49/1955. 
I-XIH. köt . Helynevek. 
XIV. köt. Ki rá lyc ímek, népnevek, va l lásnevek . 
M s 54 
g r . GYULAI FERENC nap ló j a 1703-1704. 
Márki Sándor másola ta , I - I I . k . 413 f. Fvk . 
Poss . Lukinich Imre , MTAK 2./1956. 
M s 55 
BENKŐ J Ó Z S E F : Transy lvan ia specia l is . F o r d . Szabó A n d r á s . Székelyud-
varhely, 1940-es évek. - Mellékelve Szabó A. é l e t r a j z a . 
Szabó au tog r . és gép í rás . 6 tékában. 1165 + 2 fol. Udvarhe ly m . nyomta -
tásban 122 fo l . 
Poss . Németh Imre , MTAK 8 és 13/1956. 
M s 56 
Orvosságos füzet katolikus könyörgésekkel é s imádságokkal . XVIII-XIX. s z . 
e lső fe le . Magya r - l a t i n , n é m e t és f r . ny . Csonka, rongá l t . 
Korabeli k e z e k í r á sa , 183 f . 
Poss . MTAK. 45/1973. 
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Ms 57 
SZILÁDY ÁRON jegyzetkönyve. (Első o ld . : Nézd meg Meninsky T ö r ö k G r a m m a 
t i c á j a ' A n h a n g j á b a n . . . ) 
Au togr . 130 f . Kéregpapí rba fűzve. 
P o s s . Bács-Kiskun megye l evé l t á r a , MTAK 685/1952. 
T a r t . : E lsősorban személyi jel legű fe l j egyzések . 
Ms 58 
SZILÁDY ÁRON jegyzetkönyve. (Első lapon: Nefi . Ez m á r a l ó . . . ) 
Autogr . 10 f. Rézvere te s bk. 
T a r t . : török fe l jegyzések , dűlőnevek, receptek s tb . 
Ms 59 
SZILÁDY ÁRON jegyzetkönyve: (Első lapon: A pogány magyarok v a l l á s a . ) 
Autogr . 71 f . (38 ü r e s f . ) kopott sötétzöld bk. 
T a r t . : A pogány magya rok ra i l l . az á rpádkor i t ö r t é n e l e m r e vonatkozó f e l -
j egyzések . 
Ms 60 
SZILÁDY ÁRON jegyzetkönyve. (Első lapon: Úti j egyze tek . ) 
Autogr . 57 f . (3 ü r e s f . ) 
Aranyozot t Notes fe l i ra tú kopott b a r n a bk. 
T a r t . : Naplószerű ú t i jegyzések , a bör tönügyre vonatkozó jegyzetek, a 
Sorbonne-on hallgatott előadások jegyzetei és ó r a r e n d j e . 
Ms 61 
SZILÁDY ÁRON jegyzetkönyve. 1906 évi nap tá rba í r v a . 
E rede t i k é z i r a t , 88 f. Domborí tot t a ranynyomású bk. 
T a r t . : Poli t ikai gúnyversek é s apró fe l j egyzések . 
Ms 62 
SZILÁDY ÁRON jegyzetkönyve. (Első lapon: Cathol icus Refo rmá tus az a z . . . ) 
Autogr . 79 f. 21 ü r e s f . Zöld evk. 
T a r t . : török versek fo rd i tása i , poli t ikai és egyéb magyar ve rsek é s töredékek 
s tb . 
Ms 63 
SZILÁDY ÁRON jegyzetkönyve. (Első lapon: 1732 Nov. 6. in a r c e K ö r m e n d . . . ; 
Autogr . 68 f. 6 f . 
T a r t . : boszorkányperekrő l jegyzetek, be tyárba l ladák , török f e l j egyzések , irod 
t ö r t éne t i jegyzetek, s tb . 
Ms 64 
SZILÁDY ÁRON jegyzete i . Török ve r sek és fo rd í tások . 
Autogr . "Havi teendők a gazdaságban" c . nyomt. füzetek t i s z t a l ap ja in . 3 db. 
20 + 19 + 14 f . 
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Ms 65 
SZILÁDY ÁRON jegyzetkönyve. (Első lapon: Documents c h i n o i s . . . ) 
Autogr . 65 f. Kopott ba rna bk . Notes f e l í r á s s a l . 
T a r t . : Tör téne t i é s i rod. t ö r t éne t i jegyzetek, t ö rök fe l jegyzések, versek és 
ve r s fo rd í t á sok , c í m e r r a j z - v á z l a t o k stb. 
Ms 66 
SZILÁDY ÁRON jegyzetkönyve. (Első lapon: Arch iv fü r w i s s e n s c h a f t l i c h e . . . ) 
Autogr . 81 f. (13 ü r e s f . ) Kopott sötétzöld pk . 
T a r t . : Török , t a t á r , lapp, p e r z s a , egyiptomi n y e l v r e il l . í r á s r a vonatkozó 
fe l jegyzések. 
Ms 67 
SZILÁDY ÁRON jegyzetkönyve. (Első lapon: B e r n h a r d Schmidt: Das Volks le -
ben . . , ) 
Autogr . 142 f . (44 ü r e s f . ) 
"Napló" fe l i ra tú c imkés sötétzöld pk. 
T a r t . : Népra jz i é s i r o d . t ö r t . f e l j e g y z é s e k , népdalok és tö redéke i , he ly tö r -
ténet i jegyzetek, török fe l jegyzések , boszorkányperek anyaga, receptek s tb . 
Ms 68 
SZILÁDY ÁRON: Jegyzetkönyv. (Első lapon: Napló) 
Eredet i k é z i r a t , 150 f . (124 ü r e s f . ) Fvk. 
T a r t . : Konyhaker tésze t i teendők hónapok s z e r i n t csopor tos í tva . 
Ms 69/1-10 . 
SZILÁDY ÁRON: Def te r fo rd í t ások kivonatai . 
Autogr . 10 doboz. 
Ms 70 
SZILÁDY ÁRON: Középkori m a g y a r nevek, főkeg a Zichy-okmánytárból . 
Autogr . cédulák, 1 köteg. 
Ms 71 
SZILÁDY ÁRON: Debreceni fő iskola i jegyzetek. 
Részben autogr . r é szben idegen kéz í r á s a . 2 köte t kötegelve. 
Ms 72 
SZILÁDY ÁRON tanulókori í r á s a i . 
Autogr . 1 köteg. 
Ms 73 
SZILÁDY ÁRON vegyes jegyzete i . 
Autogr . 1 köteg. 
T a r t . : Nyelvészet i é s oklevéltani jegyzetek. 
Ms 74 
SZILÁDY ÁRON bemutatkozó beszéde megnevezet len a lka lommal . 
Kéz i r a t a 19. s z . közepé rő l , 26 f . 
Ms 75 
TELEGDI MIKLÓS: A Keresz tyensegnek Fundamentomiro l való roevid 
keonyweche. Bécs , 1562. 
Me l l e t t e Szilády Áronnak a könyvre vonatkozó jegyze te i . 
Kéz i r a to s másola t a 19. s z . - b ó l , é s jegyzetek. 100 + 18 f . 
Ms 76 
SZILÁDY ÁRON: Sziddhi-ki i r m e s é i . (Ford . kalmük i l l . mongol nyelvből . 
Ld . B . Jülg: Die M ä r c h e n des S iddhi -Kür . Lpz. 1866 . ) 
f f . 1 - 1 9 . Szi lády Áron í r á s a , f f . 20-101: i smere t l en k é z í r á s a , 101 f . 
Ms 77 
SZILÁDY ÁRON hagyatékából . Vegyes kelet i kéz i r a tok . 
I s m e r e t l e n kéz Í r á s a i , 60 f. 
T a r t . : Főleg héber é s török í r á s o k . 
Ms 78 
SZILÁDY ÁRON: H a f i z - f o r d í t á s o k . 
Au tog r . 22 f. 
Ms 79 
SZILÁDY ÁRON középkor i i roda lmi jegyzetei és m á s o l a t a i . 
Au tog r . 65 f. 
Ms 80 
A Lázár -kódex m á s o l a t a . 
Szi lády Áron k e z e í r á s a , 40 f. 
Ms 81 
Papinián a rendüle t len , azaz a nagylelkű, igazságos , á l lha ta tos és becsü le t 
ben sz i l á rd férf iú s z í n p a d r a h o z v a . . . az e p e r j e s i j e les evang. Gymnas ium. 
I f j ú s á g á t ó l . . . sz in i leg f e l m u t a t v a . . . 1669. okt. 4 . L ő c s e . 
Szi lády Áron m á s o l a t a , 10 f . 
Ms 82 
SZILÁDY ÁRON: Alfabet ikus idézetgyűj temény. 
Au togr . 89 f. (55 ü r e s f . ) 
Ms 83 
SZILÁDY ÁRON: S e r m o n e s Domin iea l e s , XV. századból s zá rmazó m a g y a r 
g l o s s z á s latin codex c . kiadványának k é z i r a t a . 
Nyomt. i l l . k é z i r a t , 1 köteg. 
Ld m é g Ms 10.109 
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M s 94 
SZILÁDY ÁRON: Finn nyelv tani kalauz. Mel le t te : A nyugoti finn nyelvek l e -
í r á s a . 
Autogr . , a mel lékle t idegen kéz f r á s a . 48 + 8 f . Fv. 
M s 85 
SZILÁDY ÁRON: Régi s zavak gyűj teménye. 
Autogr. (az 1. f . idegen kéz í r á s a ) 83 f. (18 ü r e s f . ) 
M s 86 
SZILÁDY ÁRON: Nyelvészet i jegyzetek. (Első lapon Tes tvé rnye lvek nem é l -
n e k . . . ) Mel le t te : Török s z a v a k , k i f e j ezések . 
Au togr . , 185 + 9 f. Fvk. 
T a r t . : Nyelvészet i jegyzetek , N. Oláh leve lezésének m á s o l a t a , a kötet más ik 
végén ú j r akezdve szógyűj temény, török a l á í r á s o k s tb . 
M s 87 
SZILÁDY ÁRON könyvkivonatai . Magyar , n é m e t , latin. 
Kézirat a 19. s z . második f e l ébő l , 3 köteg. 
M s 88 
SZILÁDY ÁRON: Nyelvészet i jegyzetek. 
Autogr. 48 f . (7 ü res f . ) 
M s 89 
SZILÁDY ÁRON: Vegyes nye lvésze t i dolgozatok fogalmazványai . 
Autogr. 60 f. 
M s 90/1-9 . 
SZILÁDY ÁRON: Nyelvészet i jegyzetek. 
Autogr. 9 kö teg . 
M s 91 
SZILÁDY ÁRON mindenes jegyzőkönyvei. (Elején: Faludy F e r . Bölts és F i -
g y e l m e t e s . . . ) 2 köt. 
Autogr. 2 köt . 130 + 135 f . (59 ü re s f . ) 
T a r t . : Vegyes tör ténet i és i roda lomtör téne t i jegyzetek, m a t e m a t i k a i , f i lo-
zófiai , n é p r a j z i fe l jegyzések . 
M s 92 
BADICS FERENC: Magyar i roda lomtör téne t i é r t ekezések . 
Eredet i k é z i r a t , 14 f. 
M s 93 
BALASSA JÓZSEF: Nyelvúj í tás i adatok. Gűnyira t Kazinczy e l l e n . 
Eredet i k é z i r a t , 13 f. 
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Ms 94 
BÁRDOS JÓZSEF: Vitéz F ranc i scó f o r r á s a . - Mocsi Vida Gergely imádásága i . 
E rede t i kéz i ra t , 33 + 117 f. 
Ms 95 
BAYER JÓZSEF: Magyar színlap 1812-bó'l. - Mol iére "Képzel t be teg"-ének 
e l s ő ford í tása . - Balkay Pál fes tő é l e t r a j z a . (1785-1846) - Miskolc s z í n é s z e -
t e 1800-tól 1883-ig. 
E r e d e t i kéz i ra tok , 4+17+23+25 f . 
Ms 96 
BITZO SAROLTA: Pápis ták k e r e n g ő j e . . . 
E r e d e t i kéz i r a t , 9 f . 
Ms 97 
CSÁSZÁR ELEMÉR: Mihály deák b ib l i á j a . - A deákos i sko la . - Alaptalanul 
Csokonainak tulajdonítot t v e r s e k . - V ö r ö s m a r t y Emlékkönyve. Könyvismer te -
t é s . - Gyulai Pá l : Emlékbeszédek . Könyvismer te tés . Sebestyén Gyula: Regős 
énekek. B í r á l a t . - Fe renczy József : I rodalmi dolgozatok. B í r á l a t . - Endrődy 
Sándor: Századunk i roda lma képekben. B í r á l a t . - Sebestyén Gyula: A magyar 
honfoglalás mondái . B í r á l a t . 
E rede t i kéz i r a t , 1 2 + 3 3 + 4 + 7 + 5 + 1 5 + 3 + 7 + 6 f . 
Ms 98 
CSOKONAI VITÉ Z MIHÁLY: Az asszonyok á l lha ta t l anságáró l . 
Másola t a 19. s z . -bó l , 3 f . 
Ms 99 
CZEIZEL JÁNOS: Dayka Gábor c s a l á d j a . 
E r e d e t i kéz i ra t , 2 f. 
Ms 100 
DEMEK GYŐZŐ: Je l en té s Kazinczy Ferenc Munkáinak nyomtatások e r á n t . 
E rede t i kéz i ra t , 15 f. 
Ms 101 
ENGEL JÓZSEF: Nyelvészkedési Vázlatok a Magánhangzókról a Magyar 
Nyelvben. M a r o s v á s á r h e l y , 1857. 
E rede t i kéz i r a t , 28 f. 
Ms 102 
FERENCZI ZOLTÁN: Adatok az iskolai sz ínjá ték és Fe lv incz i György é l e -
t é h e z . - Adatok Felvinczi György é le téhez . 
E rede t i kéz i ra tok , 18 + 3 f. 
Ms 103 
GRÜNN ALBERT: Kisfaludy Sándor levelei Széchényi F e r e n c h e z . 
E r e d e t i kéz i ra t , 8 f . 
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M s 104 
VERSÉNYI GYÖRGY: Arany J á n o s műford í t ás i tö redéke . 
Nyomt. k é z i r a t o s k o r r i g á l á s s a l , 1 f. 
M s 105 
HAJNAL MÁRTON [ ? ] : Z r íny i Miklós és a Szigeti veszede lem a horvát k ö l -
tészetben. Töredék . 
Eredeti k é z i r a t , 5 f. 
M s 106 
HALASI TAMÁS: Oláh Gábor " P e t ő f i képzele te" c . müvének k r i t i k á j a . 
Eredet i k é z i r a t , 7 f. 
M s 107 
HARSÁNYI ISTVÁN: Három eddig i smere t l en Ba l a s sa -u t ánzó . Balog Gerge ly 
1637. Dömötör i György 1662. Hegyfalusi György 1688. 
Eredet i k é z i r a t , 5 f. 
M s 108 
HELLEBRANT ÁRPÁD: Enyedi György XVI. századbel i latin köl teménye. 
Eredet i k é z i r a t , 3 f. 
M s 109 
HUSZTI JÓZSEF: A Peleske i Nótár ius szövege . 
Eredet i k é z i r a t , 12 f. 
M s 110 
JŐNÁS JÁNOS: Ijjób. F o r d í t á s . Mellette: Győry Vilmos b í r á l a t a . Orosháza , 
1874. jún. 19. 
Eredet i kéz i r a tok , 63 + 4 f. 
M s 111 
KANYARÓ FERENC: Klassz ikus fo rmájú verselési ink a XVI. században. 
Eredet i k é z i r a t , 3 füzet, 50 + 37 + 41 f. 
M s 112 
KARA GYOZO: Somogyi Gedeon két v e r s e . - Fábián Gábor l eve l ezése . T ö r e d é k . 
Eredet i k é z i r a t , 12 + 37 f. ( számozása : 2 3 - 5 9 . ) 
M s 113 
KATONA LAJOS: Adalékok codex- i roda lmunk fo r r á sa ihoz . -II Comte de 
M o r a v i a . . . 
Eredeti k é z i r a t , 8 + 19 f. 
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Ms 114 
KEMÉNY LAJOS: Alvinczy P é t e r és t á r s a i . Kassai oklevélmásola tok . 
E rede t i kéz i ra t , 259 f, 
Ms 115 
Dicsőí tő ve r s n . J O Z S E F r e . Közli Kiss Ernő. 
E rede t i kéz i r a t , 19. s z . 19 f . 
Ms 116 
KUNFI ZSIGMOND: Toldy F e r e n c . É r t ekezés . 
E rede t i kéz i r a t , 62 f. 
Ms 117 
g r . KUUN GÉZA: Adalékok Kr im tör téne téhez . Bp . 1873. - Gróf Gyulay Lajos 
naplótöredékeiből . (1815-34.) Bp. 1874. - A sémi magánhangzókról é s m e g -
jelölésök mód já ró l . Pe s t , 1872. - Ballagi Mór " M é s a , Moáb kirá lyának d ia -
daloszlopa" c ímű é r tekezésének i smer t e t é se s b í r á l a t a . 
E rede t i kéz i ra tok , 200 + 321 + 224 + 56 p. 
Ms 118 
KVACSALA JÁNOS: Magyar vonatkozású kéziratok a poseni kis levé l tá rban . 
E rede t i kéz i r a t , 1 f. 
Ms 119 
LUGOSSY JÓZSEF: Jézus szü le t é se , ' s abból tanúságok. Debrecen , é . n , -
Disse r t a t io Con t ra sc r iba l i s . 1837. f eb r . 28. - D i s s e r t . Seniora l i s . 1837. 
aug. 30. - Oktatói székfoglaló. M á r a m a r o s s z i g e t , 1841. szept . 19. - R e -
gu ly-da l . 1845. 
Erede t i kézi ra tok, 4 db. 8 + 6 + 8 + 1 5 + 1 f. 
Ms 120 
MÁRKI SÁNDOR: Baj thay e rdé ly i püspök leveleiből. 
E rede t i kéz i ra t , 16 f. 
Ms 121 
MIKES KELEMEN 1760. m á r c . 2 5 . - i levelének m á s o l a t a . 
Másola t a 19. s z . második fe léből . 17 f, 
Ms 122 
MOKOS GYULA: Csepreg városának 1621. esztendőben lett veszede lmérő l 
való ének. - Hi s tó r i á s énekek és elegyes dalok a XVII. és XVIII. századból . 
E rede t i kéz i ra tok , 21 + 59 f. 
Ms 123 
MOLNÁR JÁNOS: Levelek báró Ráday Gedeonhoz. 
E rede t i kéz i ra t , 16 f. 
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M s 124 
NAMÉNYI LAJOS: Jókai M ó r atyjának i rodalmi működésé rő l . Ásvay Jókay 
József kéz i r a t a i . 
Eredet i k é z i r a t , 50 f. 
M s 125 
NÓGRÁDY LÁSZLÓ: Fáy A n d r á s névnapi köszöntői . 
Eredet i k é z i r a t , 8 f. 
M s 126 
PESTHY GABRIEL: Esopus fabulay , mellyeket mostan wyionnan magyar nye lv-
r e fordított — . 1901. Aesopi Fabulae. E r a s m u s Rote rodamus . 1901. 
Kézira t a 20. s z . e l e j é rő l , 133 + 185 f. 
M s 127 
RAFFAY SÁNDOR: Kuruckori v e r s e k . I s m e r t e t é s . 
Eredet i k é z i r a t , 33 f. 
M s 128 
RÉVÉSZ KÁLMÁN: Budai F e r e n c é s a "Po lgá r i Lexikon" 
Eredet i kéz i r a t , 12 f. 
M s 129 
REXA DEZSŐ: Az insur rec t io anekdota-kincse . 
Eredet i k é z i r a t , 14 f. 
M s 130 
SASKU KÁROLY: Közönséges Nyelvtudomány. 
Eredet i k é z i r a t , 87 f. 
M s 131 
SEPRŐDI JÁNOS: A Kájoni-codex i roda lom- 3 zenetör ténet i adalékai . 
Eredet i k é z i r a t , 108 f . + 4 fényképtábla . 
M s 132 
SZÉKELY J Ó Z S E F : Petőfi Cz ip rus lombja i . 
Eredet i k é z i r a t , 58 f. 
M s 133 
SZIGETVÁRI IVÁN: A Pe lbá r t névrő l . - Petőfi egy i smere t l en v e r s e . 
Eredet i k é z i r a t , 6 + 9 f. 
M s 134 
SZIKLAY FERENC: Gombos I m r e Polyxenája . 
Eredet i k é z i r a t , 26 f. 
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M s 135 
SZILÁGYI JÁNOS: Javal la t a magyar helyes í r á s meg jobb í t á sá ró l . 1832. 
Erede t i k é z i r a t , 12 f. 
Ms 136 
SZENNYEI JÓZSEF: Beöthy L á s z l ó . Másola t Szinnyey napló jegyzeteiből . 
Erede t i k é z i r a t , 12 f . 
M s 137 
SZILY KÁLMÁN: Lázár Ze lma-codex és Debreczen i codex. - Berzseny i Dániel 
munkái . - Kazinczy levele a Siegwart s z e r z ő j é h e z . - Gyöngyösi Murányi Venu-
sához . 
Erede t i kéz i r a tok , a 3. m á s kéz í r á s a , 4 db . 1 + 1 + 2 + 2 f . 
M s 138 
TÉGLÁS GÉZA: Beölkevi G á s p á r költő. 
Erede t i k é z i r a t , 4 f. 
M s 139 
T É R I JÓZSEF: V ö r ö s m a r t y egy kiadatlan leve le . - Georges P e l i s s i e r : Études 
de l i t t e r a tu re et de mora l con tempora ines c . műve k r i t i k á j a . - Schi l le r . Sein 
Leben und se ine Werke von Kar l B e r g e r . Könyvkri t ika. 
Erede t i kéz i r a tok , 5 + 11 + 9 f . 
M s 140 
TÓTH ISTVÁN Egyházi é n e k - é s zeneköl teményei . I. füze t . Nagy-Kajdacs . 
1889. Mel le t te : Füle Antal paks i ev . r e f . segédpap s í r j á n á l . Nagy-Kajdacs , 
1888. jan. 10. 
E rede t i kéz i r a tok , 16 + 2 f. 
M s 141 
TÖRÖK ISTVÁN: Adalékok az e rdé ly i ev. r e f . egyházkerüle t tanügyi t ö r t é n e -
t é h e z . 
Erede t i k é z i r a t , 16 f. 
M s 142 
VÁLI BÉLA: Régi színlapok máso la t a i . 
Erede t i k é z i r a t , 4 db. 4 f . 
M s 143 
VARBÓI GYÖRE JÁNOS: Abonyi Lajos ö n é l e t r a j z a . T ö r e d é k . M á r a m a r o s -
sz ige t . 
E rede t i k é z i r a t , 9 f. 
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M s 144 
VÉKONY ANTAL: G r . Zrinyi Miklós "Sziget o s t r o m a " c z í m ű eposzának új 
á tdolgozása . 
Erede t i kéz i r a t , 23 f. 
Ms 145 
VÉRTESY JENŐ [ ? ] : Széchenyi István levele a M . T . Akadémiához. 1858. 
nov. 6. - Guzmics Izidor egy leve le . 1826. f eb r . 8. - Kis János levele Lehr 
Andráshoz . 1844. szep t . 16. - Vahot Imre levele Csukássy J ó z s e f h e z . 1870. 
á p r . 11. 
Erede t i kéz i ra tok , 6 + 3 + 1 + 1 f. 
Ms 146 
WERTHEIMER EDE: F e j é r k inevez te tése a pes t i egyetemi könyvtár p r e f e k -
tusává . (1822.) 
Erede t i kéz i r a t , 7 f. 
Ms 14 7 
ZOVÁNYI JENŐ: Holland tudósok levelei magyar tudósokhoz. - I smere t l en 
hungar icum I. Lipót korábó l . - Töredék-ada tok M a g y a r o r s z á g sze l l emi é l e -
tének tö r téne téhez . 
Erede t i kéz i ra tok , 14 + 17 + 1 f . 
Ms 148 
Ardsch i -Bordsch i Chan. Fo rd í t á s mongol nyelvből. 
Kézi ra t a 19. századból , 76 f . 
Ms 149 
Bokdo Gesse rchan . Ford í t á s mongol nyelvből. 
Kézi ra t a 19. századból , 70 f . 
Ms 150 
PINTÉR JENŐ: A magyar i rodalom tö r t éne te a legrégibb időktől Bessenyei 
fe l lépéséig c . művének i s m e r t e t é s e é s k r i t iká ja . 
Erede t i kéz i r a t , 16 f. 
A címoldalon a köv. megjegyzés : Nem ez jelent m e g , hanem C s á s z á r é . 
Ms 151 
BELGRÁD visszafogla lása c . kéz i r a t i smere t l en s z e r z ő t ő l . 
Erede t i kéz i r a t , 4 f . 
Ms 152 
Gyulay horvát bán c . dé lsz láv népi köl temény i s m e r t e t é s e i smere t l en s z e r -
zőtől . 
Erede t i k é z i r a t , 4 f. 
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Ms 153 
A Told i -monda é s eposzi fö ldolgozásai . I s m e r e t l e n sze rző tő l . 
E r e d e t i k é z i r a t , 7 f . 
Ms 154 
SZILÁDY ÁRON hagyatékából való vegyes i s m e r e t l e n kéz i r a t tö redékek . 
E r e d e t i kéz i r a tok , 6 f . 
Ms 155 
KAZINCZY FERENC fe l j egyzése i . (1803-1805) (Az í rod. t ö r t . Közl . -ben k ö -
zö l t e Dékáni Ká lmán . ) T ö r e d é k e k . 
M á s o l a t , 28 f . 
Ms 156 
GÉVAY ANTAL: Levé lmáso la t - tö redékek . 
E r e d e t i k é z i r a t , 2 f. 
Ms 157 
SZILÁDY ÁRON hagyatékából ké t ve r s tö r edék . (Kezdó'sorai: A szemeid két 
g y é m á n t n á l . . . ) (Oh veszedelemben forgóknak i s t e n e . . . ) 
E r e d e t i k é z i r a t , 2 f. 
Ms 158 
TÓTFALUSI KIS MIKLÓS nyomdájában 1697-ben Kolozsváron nyomatott i s -
m e r e t l e n s z e r z ő művére vonatkozó fe l jegyzések . 
E r e d e t i k é z i r a t , 3 f. 
Ms 159 
"Mondo la t " -pe r utolsó hul lámai Sza tmárban . Tö redék . 
E r e d e t i k é z i r a t , 6 f. 
Ms 160 
SZINNYEI FERENC: Költők é s í r ó k . Arany J á n o s c . művének i s m e r t e t é s e és 
b í r á l a t a . A s z e r z ő neve helyet t : - a -
E r e d e t i k é z i r a t , 7 f. 
Ms 161 
SZILÁDY ÁRON hagyatékából. Vegyes kéz i ra t tö redékek . 
Kézi ra tok a 19. s z . - b ó l . 7 db . 10 f . 
Ms 162 
KÖLTEMÉNYEK. Halotti búcsúz ta tók . Magyar - l a t in . Másolat a 18 . -19 . s z á -
zadból . 48 f. 
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Ms 163 
ÉNEKESKÖNYV c ímlap jának nyomtatott hasonmása , Szi ly Kálmánnak a k i -
adás elé í r t e lőszaváva l . (Az e rede t i énekeskönyv: Debreczen , 1569 . ) (A 
kiadás dátuma: Bp. 1893. jan. 10 . ) 
Nyomt, Szily Kálmán so ra iva l , 2 f. 
Ms 164 
GAZDASÁGTUDOMÁNY. Jegyzőkönyv, benne G e o g r á f i a . 1839. (Hátlapján 
tol lpróbák: Varga L á s z l ó é . ) Mellet te: Kézira tos gyógyszereskönyv tö redéke 
aD-be t í í t ő l . (A 16, f - n : P o s s e s s o r hu jus Chartae: Pau lus Révész Anno 1813 
die 21 F e b r u á r i . ) 
Erede t i kézi ra tok, 14 + 27 f. 
Ms 165 
KÖLTEMÉNYEK. Két r é g i magyar v e r s Szilády Áron hagyatékából . 
Erede t i kéz i ra tok , 2 f . 
Ms 166 
KÖLTEMÉNYEK. Különös Ár ia Galatheannak Dolga i ró l . Szalukusz, 1700. 
Kézira t a 18. századból . 25 f. (Az 1. 20-25 f. r o n g á l t . ) 
Ms 167 
KÖLTEMÉNYEK. Üldözés Tüköré , Mellyben az Is ten Anya-Szen t -Egy-
Házának . . . t i z esztendőkig t a r t ó . . . üldöztetésének H i s t ó r i á j a . . . l e - i r a t i k . 
Debrecz in i , Anno 1 781. jul . Michael i s T o r m á s s y . Mel le t te : Ugyanennek 
máso la t tö redéke . 
Másolatok a 18. s zázadbó l . 23 + 8 f . 
Ms 168 
KÖLTEMÉNYEK. T s e p r e g h Város sának F e l - d u l á s a . Versekben . 1621. 
Kézi ra t a 18. -19. s z . - bó l . 12 f . 
Ms 169 
KÖLTEMÉNYEK. Vegyes v e r s e s kéz i ra tok a 17. századbó l . Szilády Áron 
gyűj teménye. Rongált . 
Erede t i kéziratok a 17-19. századokból . 5 db. 
Ms 170/1-22 . 
KÖLTEMÉNYEK. Vegyes v e r s e s kéz i ra tok a 18. századból . Magya r , latin ny. 
Szilády Áron gyűj teménye . 1756-1798. 
Erede t i kéz i ra tok , 22 db . 55 f. 
Ms 171 
KÖLTEMÉNYEK. Most álló Honnyunkra és D ié t á r a Czélzó jedzések . 1826. 
N . N . U r á l ta l . Rongált . 
EgykorQ kéz i r a t , 8 f . 
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Ms 172 
KÖLTEMÉNYEK. Az Borsodi Res t au rác ió ra Í ra tot t Ravasz b a r á t Apátza h a j -
dani P r ip i tye rg i Dontera Ignácz, az Kalendar iomból ki hagyott névvel n e v e z e n -
dő á l ta l . 
Kézi ra t a 19. s z . e l e j é rő l , 6 f . 
Ms 173 
KÖLTEMÉNYEK. Nagyságos Csi tsvai András Urnák, Miskoltzi László B á t t y á -
val való be szé lge t é se i . T . Kálmán Pál Urnái adatott bál a lka lmával . (Rajta 
ceruzáva l : H a l a s , 1823.) 
Kégira t a 19. s z . e l ső negyedéből, 18 f. 
Ms 174 
KÖLTEMÉNYEK. I . Ilosvay Ádám: Pyramis : vagy Néhai Tekin te tes Nemes 
Bessenyői B e s s e n y e y Antonia Kisasszony- emlékez te tő osz lopa . 
Melle t te : 3 db. hasonló tá rgyú költemény i s m e r e t l e n szerzőktő l . No. 2. v e r -
son: 1808. júl. 3 . 
Kéziratok a 19. század e l e j é r ő l , 4 db, 26 + 2 + 4 + 2 f. 
Ms 175/1-14 . 
KÖLTEMÉNYEK. Vegyes v e r s e s kéziratok a 19. század e l e j é r ő l . 
Erede t i kéz i r a tok . 14 db. 36 f. 
Ms 176 
EGYHÁZTÖRTÉNET. 1791-k Esztendőbenn - Budánn tar ta to t t Synatnak rövid 
His tó r i á j a . - A Dunánn innen lévő Venerabi l i s Superintendentia Reformát ió ja 
His tór iá jának t s eké l ly és rövid Le ra j zo l á sa . Ha l a s , 1806. dec . 1. T o r m a s s i 
J ános Nótár ius . 
Másola t 1827. m á j . 12-ről ke l tezve , 56 f. 
f f . 1 - 32. 1791-i Esz t endőbenn . . . 
ff . 32 v. - 56. A Dunánn i n n e n n . . . 
Ms 177 
CSITSVAY ANDRÁS: Idő töl tésből ír t néhány V e r s e z e t e k . 1821-1831. R é s z -
ben rongál t . 
Erede t i k é z í r á s , 28 f. 
Ms 178 
HORVÁTH ÁDÁM: Ó és Új min t egy ötödfélszáz É n e k e k , . , . ( Jegyzék.) 1814. 
m á j - 11. 
Kézi ra t a 19. s z . e l e j é rő l , 8 f . 
Ms 179 
A Kuun - Codex betűhív m á s o l a t a . 
Kézi ra t a 19. századból , 33 f . 
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Ms 180 
KÖLTEMÉNYEK. Házi Keresz t vagy Kevés Mula tságér t szabad akara tbu l föl 
válalt h o s z s z a s T o r t u r a ! 
Kézira t a 19. s z . e l e j é r ő l , 16 f. 
Ms 181 
KÖLTEMÉNYEK. POETAI HECATOMBE, vagyis Olly száz versü Köl temény, 
mellyet Nemes Nemzetes és Vitézlő N a g y - é s Kis-Kálnai KÁLNAI J O S E F U R . . . 
h i r le l t Menyegzőjének inneplése véget t , B a r á t s á g , T i s z t e l e t , és Öröm O l t á r á -
r a áldozatul készí tet t Egy Apollo Sze rze t ebé l i E m b e r - b a r á t . 1805. 
Egykorú k é z i r a t , 14 f . 
Ms 182 
EGYHÁZTÖRTÉNET. (Első oldalon: Pe r iódus Q u a r t a . ) 
Kézira t 1826 utánról , 56 f. 
Ms 183 
EGYHÁZTÖRTÉNET. His tó r i a E c c l e s i a s t i c a . Descipta p e r Stephanum Szeké r . 
1824-25. 
Egykorú k é z i r a t , 123 f. 
Ms 184 
EGYHÁZTÖRTÉNET. A ' Felső Baranya i Egyházi T á r s a s á g Coadjutor C u r á -
torának Jegyző Könyve. Mellette: A Külső-Somogyi Trac tusbé l i P réd iká to rok 
f i ze t é se . 
19. s zázad i kéz i ra tok , 105 + 8 f. Pk . i l l . fűzve. 
A címlapon a köv. megjegyzés : Horváth Ádám előbb KSomogyi azután f B a r a -
nyai segédgondnok, i s m e r t nevű költő k é z i r a t a . 
Ms 185 
HELTAI GÁSPÁR és BÖJTI GÁSPÁR munká i . Másol ta Leadvai J á n o s . 1789. 
Egykorú máso la t , 173 f. (18 f. ü r e s ) B k . 
ff. 1 - 2 0 . Heltai: C o n f e s s i o . . „Witenbergae , 1555. 
ff. 21-24. Epistola a d . . . F ranc i scum Suliok ab Andrea Carol io . Wi tenbergae 
1557. 
ff . 25-28. Epistola a d . . . Pe t rum Pet ronuui t a Gregor io Zegediino. 1557. 
ff. 33 - 159. Gaspar i a Böjt i His tór ia R e r u m . . . a P r inc ipe Gabrie le Beth len 
g e s t a r u m . 
Ms 186 
KÖLTEMÉNYEK és vegyes fe l j egyzések . 1806-1822. 
Egykorú k é z i r a t , 38 f. 
Ms 187 
IRODALOMTÖRTÉNET. Magyar I roda lom tan. Nagy István 1848. Két m e l l é k -
le t te l . 
Egykorú k é z i r a t , 48 f . 
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Ms 188 
KÖLTEMÉNYEK, receptek é s vegyes f e l j egyzések a 19. s z . e l ső feléből. ( F . 
30 . -on: 1826. ) 
Egykorú k é z i r a t , 214 f. 
Ms 189 
THURY J Ó Z S E F vegyes dolgozattöredékei é s jegyzetei . 
Autogr. 202 f . 
Tar ta lmaz a tö rökkor i tanulmánytöredékeken é s fel jegyzéseken kívül O r v o s -
tudomány va lamin t Csepelsziget nyelve c . tanulmányokat , T h u r y József b e a d -
ványát a MTA Tör ténelmi Bizottsághoz tö rök historikusok fo rd í t á sá ró l , a MTA 
e r r e vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatát, és a M . Tör ténelmi T á r s u l a t é r t e s í -
t é s é t Thury t aggá vá l a sz t á sá ró l . 
Ms 190 
THURY JÓZSEF: Rövid Vogul Nyelvtan és S z ó t á r . Hunfalvy után. Budapest 
1880. 
Eredet i k é z i r a t , 52 f. Fv. 
Ms 191 
THURY J Ó Z S E F vegyes jegyze te i . (Első lapon: Ezen " T ü r l ü - t ü r l ü " (sokféle) 
cz ímu könyv folyta tása az előbbi "Tol l -nyomoknak, Jegyezget i — . Budapes t , 
1880 évtől k e z d v e . ) 
Eredet i k é z i r a t , 134 f. 
Ms 192 
HORVÁT ISTVÁN naplója 1805-ből . Másolat a XX. század e l e j é r ő l . 
Másolat , 2 kéz í r á s a , 24 f. 
Ms 193 
DÖBRENTEI GÁBOR naplójegyzései 1822-től. 
Széchy Károly máso la ta , 56 f . 
Ms 194 
SINAI MIKLÓS [ ? ] : 1. Dánia geographiája . - 2 . História L i t e r a r i a saecu lo-
r u m 16-18. 1784 után. (Id. 116 p . ) 
Kézirat a 18. s z . végéről, több kéz í r á sa , 660 p . Fv. 
Ms 195 
LUGOSY J Ó Z S E F javításaival ellátott iskolai lat in füzet, benne Recueil De 
bons contes , de bons mots , et de fables ingen ieuses . 1827. 
Részben Lugosy i r á s a , 37 f. 
Ms 196 
GYÁRFÁS ISTVÁN: Mindenes Gyűjtemény. V - i k Darab. 1841-43. 
Egykorú k é z i r a t , 99 f. 
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Ms 197 
BART A BOLD ISÁR: Rövid Krónika 1564-ik Esztendőtől fogva Debreczenbea t ö r -
tént dolgokról . I ra ta t ta tot t — által é s k i i s nyomattatott 1664. 
Másol ta Ré t se i János 1787. Debreczen . 22 f. 
Ms 198/1. 
KÖLTEMÉNYEK. Vegyes költemények máso la t a i , (f. 2 7 . : 1810.) 
Egykorú k é z i r a t , 29 f. 
Ms 198/11. 
KÖLTEMÉNYEK. Vegyes költemények a 19 . sz . e l e j é r ő l . 
Egykorú k é z i r a t , 15 f . 
Ms 198/III. 
KÖLTEMÉNYEK. Vegyes költemények a 19. sz . e l e j é r ő l Komárom, 1805. 
Egykorú k é z i r a t , 21 f. 
Ms 199 
LÁT ZA I JÓZSEF: Exerc i t i a Poetica incepta 7-a Sep t embr i s Anno 1787 p e r 
Egykorú k é z i r a t , 116 f. (15 üres f. ) 
Ms 200 
BOD P É T E R : Kősziklán épült ház o s t r o m a . 1738. 
Másola t 1812-ből, 73 f. (2 üres f . ) Pk . 
Ms 201 
KÖLTEMÉNYEK: (Első lapon: Most é r z e m e ' szörnyű i g a z s á g o t . . . ) 
Másolat a 18. sz . végé rő l , 19. s z . e l e j é r ő l , több kéz í r á s a , 28 f. Pk . 
Ms 202 
TORMÁSSI JÁNOS: Az Evangeliomi mind a két Confession lévő Magyar O r -
szági Ekklés iának, a* XVIIIdik századon ál tal való állapattyának rövid le Í r á -
s a . Ha l a s , 1796. s z e p t . 5. 
Másolat 1819. áp r . 1 8 . - r ó l , 31 f. 
Ms 203 
MYRTUSLOMBY: Beszé lyek és v e r s e k . Lesbos , 1877. 
Eredet i k é z i r a t , 42 f . 
Ms 204 
SZALKAY ANTAL: P . Virgi l ius M a r o Aeneassa a ' me lye t Blumauer N é m e t r e 
t r a v e s t a l t t , Magya r ra fordította — . 1825. júl. 13. 
Egykorú máso la t , 70 f. Rongált. 
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Ms 205 
KÖLTEMÉNYEK. Halotti és Név Napi s Lakodalmi Alka lmatosságokra í ro t t 
V e r s e k . 1797-1866. 
Részben Rozgonyi István í r á s a , 1866-ból, 22 f . 
Ms 206 
KÖLTEMÉNYEK. Ve r sgyű j t emény a 19. s z . e l e j é r ő l . 
Egykorú máso la t , 49 f . 
Ms 207 
EGYHÁZTÖRTÉNET. P r o t e s t á n s imakönyv. - A* Tizenhatodik Százbeli 
Ek lés ia H i s tó r i á j a . - S. Pa tak Várossának é s Oskolájának H i s t ó r i á j a . 
Kéz i r a t a 19. s z . bői . 143 f . (17 ü re s f . ) Pk . 
f f . 3 - 7 2 . Imakönyv. 
ff . 84-130. A Tizenhatodik Százbe l i Eklésia H i s tó r i á j a , 
f f . 131-139. S. Patak V á r o s s á n a k és Oskolá jának His tó r i á j a . 
M s 208 
FILOZÓFIA. 1. D i scu r sus P r a e l i m i n a r i s de Philosophia. - 2 . Phi losophise 
P r i m a e s ive Ontológiáé P ro l egomena . - 3. Cosmologiae G e n e r a l i s P r o l e g o -
m e n a . - 4 . Psychologiae E m p i r i c a e P ro l egomena . - 5. J u r i s Naturae P r o l e g o -
m e n a . 
Kéz i r a t a 19. s z . bői . 177 f. 
f f . 2 - 72. D i s c u r s u s P r a e l i m . de Phi losophia . 
f f . 74 - 105. Philosophiae P r i m a e . . . 
f f . 107 - 124. Cosmologiae G e n e r a l i s . . . 
f f . 125 - 140. Psychologiae E m p i r i c a e . . . 
f f . 141 - 177. J u r i s N a t u r a e . . . 
Ms 209 
KÖLTEMÉNYEK. (A 2. lapon: Laeta veni re V e n u s . . . ) M a g y a r - l a t i n . 
Kéz i ra t a 18. s z . végéről , 57 f . (2 üres f . ) 
Ms 210 
KÖLTEMÉNYEK. Zso l tá rok , va l lásos r i g m u s o k , egyéb köl temények és p r é -
d ikác ió töredékek. 
Kéz i r a t a 18. s z . végéről , 37 f . 
Ms 211 
SZILÁDI PÉTER jegyzetei . Különböző a lka lmakra való b ib l i a i textusok g y ű j -
t e m é n y e . 1787. f e b r . 
Egykorú k é z i r a t , 60 f. Fbk. 
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Ms 212 
KÖLTEMÉNYEK. Vegyes versek gyű j t eménye . (Az 1 . lapon: Meinem Freunde 
. . . ) Magya r -néme t . 
Kézirat 1812 után, 44 f . Pk . 
Ms 213 
EGYHÁZTÖRTÉNET. A Keresztyén Val lásnak rövid le í r á s a . Debrecen , 
1780. nov . 10. 
G r e g o r . J ó s a máso la t a , 169 f. Pk, 
Pos s . Pap r ika Sándor . 
Ms 214 
DALOK. 1836. Kis Kun Halason. Részben kottával. 
Egykorú kéz i ra t , 60 p . (57-60 p. kotta) Szakadt . Vk. 
Ms 215 
Sententiae excerptae ex v a r i i s auctoribus Aureae La t in i t a t i s . 1807. 
Egykorú k é z i r a t , 137 f . Fbk. 
Ms 216 
NAGY GUSZTÁV: Bib l i a i val lástan. - Üdvtan. - Pos i t iv keresz tyén va l l á s t an . 
1881-1883. 
Szabó Aladá r teol. j e g y z e t e , 156 f. Fbk . 
ff. 1 - 2 . Nagy Gusztáv iskolai évet megnyi tó beszédébő l . 
ff. 3 - 58. Bibliai v a l l á s t a n . 
ff. 59 - 88. Üdvtan. 
ff. 89 - 156 Positiv k e r e s z t y é n val lás tan . 
Ms 217 
Ser ies l ib rorum Anno 1825. (Könyvjegyzék szakok s z e r i n t csopor tos í tva . Utol-
só k iadás i év: 1839.) 
Kézirat a 19. sz .bó l , 16 f . 
Ms 218 
KÖLTEMÉNYEK. 16. s z á z a d i köl temények másol ta i . 
Másolatok a 19. sz . - b ó l . 37 f. 
T a r t . : Cantio Pet r i B e r i z l ó . - B o r n e m i s z a Pé ter : Enekec Három Rendbe: A 
Magyar o r s z á g s i r a l m a s S i ra lma az M a g y a r Nemzetnec , Ugyan m á s notan való 
S i r a lmas Enek, Az Á t o k r ó l , Pal É r s e k Leve le re való f e l e l e t , - Ri thmus Jani 
Pannonii M a n a s s e s e r ő l é s Nabugodonozorról . Házasoc Éneki . (2 p l . ) Az Sido 
Es Magyar Nemzet rő l . 
Ms 219 
LUGOSSY JÓZSEF k ivona ta i fi lozofiai , i roda lmi , nye lvésze t i s tb. könyvekből. 
Autogr. 2 köt . (egyik ké regpap f rba v a r r v a ) 
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Ms 220 
LUGOSSY JÓZSEF: Cs i l l ag i sme . I-III . 
Au tog r . 3 köt. 1581 p. 
M s 221 
TERBACZ, JOANNES: Préd ikác iók . Tö redék . (5. f -n : 1640. m á r c . 4 . ) 
Máso la t a 19. századból , 52 f . 
M s 222 
PRÉDIKÁCIÓK a 19. század e l e j é r ő l . Le í r t a Szappanos Sándor . Pákozd, 
1822-1829. 
Egykorú kéz i ra tok , 11 db. 73 f . 
Ms 223 
LUKA JÓZSEF: Száz p réd ikác ió . P o c s a j , 1820-1824. 
E r e d e t i kéz i ra tok , egy c s o m ó . 
Ms 224 
PRÉDIKÁCIÓK és jegyzetek. 
Kézira tok a 18. s z . végérő l , 1 9 . s z . e l e j é r ő l . 183 f. 
Ms 225 
A keresz tyén egyház t ö r t éne t e . 
Kéz i ra t a 19. s z . - b ó l . 112 f . 
M s 226 
Bib l ia i s m e r e t t a n . 1864. 
Egykorú k é z i r a t , 50 f. 
M s 227 
FÖLDVÁRI JÓZSEF préd ikác ió i . 1822-1846. 
E rede t i k é z i r a t , 100 f. 
M s 228 
ÚRHÁZY LAJOS és SZAPPANOS SÁNDOR prédikáció i . 1832-1848. 
Erede t i kéz i ra tok , 7 db . 35 f . 
Ms 229 
NORMANN, HANS: Das Reich d e r F i n s t e r n i s s : Zeitklänge von - - . L ipcse , 
1832. 
Máso la t , 46 f . 
M s 230 
TEOLÓGIA. Vázlatok Alpenből. Catechizmusi t an í t á sokra . J á s z k i s é r , 1847. 
á p r . 10. 
E rede t i k é z i r a t , 16 f. 
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M s 231 
SZILÁDY LŐRINC: V e r s m á s o l a t o k . - Hittudomány. 
Kézirat a 19. s z . ból. 75 f . 
M s 232 
SZILÁDY KÁROLY: Országgyű lés i naplók, jegyzökönyvek é s i rományokra 
vonatkozó cédulák . 
Eredeti kéz i r a tok , 32 f. 
M s 233 
SZILÁDY KÁROLY: Bib l iográf ia i jegyzetek. 
Eredet i k é z i r a t , 63 f. 
M s 234 
SZILÁDY KÁROLY: Pintér J e n ő Magyar i rodalom tör téne tének könyvészeti 
adatai . 
Eredet i k é z i r a t , 139 f. 
M s 235 
SZILÁDY KÁROLY: Könyvészeti jegyzetek. 
Eredet i k é z i r a t , 79 f. 
M s 236 
SZILÁDY LÁSZLÓ jegyzetkönyve. 1852-1863. 
Eredet i k é z i r a t , 92 f. (71 ü r e s f . ) Pk. 
T a r t . : teológiai és magánje l legű (pénzbeli e l számolások) fe l j egyzések . 
M s 237 
SZILÁDY LÁSZLÓ: Elegyes j egyzések , m e l l y e k e t . . . külömböző kútfőkből, 
r é s z szerén t régibb jegyzése imből , r é sz s z e r é n t hal lásból , idegen manu-
scr iptumokból öszve Í roga t t am, . . . s z e n v e d e t t v i szontagságimat , itt ott volt 
mula tásomat i s . . . f e l jegyezvén. 1830. D e b r e c e n . 
Autogr. 90 f. Fb. 
M s 238 
SZILÁDY LÁSZLÓ német p réd ikác ió i . I -H . 
Kéziratok a 19. s z . első fe lébő l , 2 köteg. 
M s 239 
SZILÁDY LÁSZLÓ: Egyházi beszédek . Ságvár , 1833. 
Eredet i k é z i r a t , 130 f. 
M s 240 
SZILÁDY LÁSZLÓ prédikác ió i . I-HI. 
Kéziratok a 19. századból , 3 kö teg . 
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Ms 241 
SZILÁDY LÁSZLÓ vegyes í r á s a i , v e r s - és egyéb máso la ta i . 
E rede t i kéz i ra tok , 1 köteg. 
Ms 242 
SZILÁDY JÁNOS iskolai j egyze te i . 1858-1869. 
E rede t i kéz i ra tok , 109 f. 
Ms 243 
SZILÁDY JÁNOS prédikációi . I - I I I . 
E rede t i kéz i ra tok , a 19. s z . 70-es éveiből, 3 köteg. 
Ms 244 
SZILÁDY JÁNOS: Széptani jegyzetek (Arany e lőadása után) 1856. 
E rede t i kéz i ra tok , 213 f. 
Ms 245 
SZILÁDY JÁNOS: Homiletika. 1855. 
E rede t i kéz i ra t , 142 f. 
Ms 246 
SZILÁDY JÁNOS: Egyveleg. Betűrendbe í r t fe l jegyzések. 1858. szept . 5. 
E rede t i kéz i ra t , 77 f. (44 ü r e s f . ) Fvk. 
Ms 24 7 
SZILÁDY JÁNOS: Az Omodék. 1859. 
E rede t i kéz i r a t , 72 f . 
Ms 248 
SZILÁDY ÁRON gyűj tése . Családnevek betűrendben, e lőfordulásuk évszámával . 
Autogr . 491 f. 
Ms 2 4 9 / 1 - 2 . 
Árpádkor i tö r t éne lemrő l szóló egyetemi jegyzet . - Nyelvészet i dolgozat i s -
mere t l en sze rző tő l . Szilády Áron gyűjteményéből . 
Kéziratok a 19. s z . - b ó l , 2 db. 40+33 f. 
Ms 2 5 0 / 1 . 
ABELS, H. cégkár tyá la . 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 2 5 0 / 2 . 
ÁBRAHÁM ERNŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ből 1 db, 1 f. Mellette: 1 db . névjegy. 
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M s 250 /3 . 
i f j . ÁBRÁNYI KORNÉL levele HERMAN OTTÓnak 
1888-bői 1 db. 2 f. 
M s 250/4 . 
ABSOLON, K. levele HERMAN OTTŐnak 
1909-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
M s 250/5 . 
ADELUNG, NICOLAI von levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 250/6 . 
ADLER, BRUNO levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
M s 250 /7 -8 . 
ADLER ZSIGMOND levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 2 db. 2 f. 
M s 250/9 . 
AGAARD levele HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
M s 250/10-13. 
ÁGAI ADOLF levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
18 78-ból 1 db. 1 f. 
K . n . 2 db. 2 f . 
Ms 250/14. 
ABA FI AIGNER LAJOS leve le HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
M s 250/15-25. 
AJTAI ALBERT levelei HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 2 db. 4 f. 
1872-ből 1 db. 1 f. 
1873-ból 1 db. 4 f. 
1874-ből 3 db. 3 f. 
1876-ból 3 db. 6 f. 
1880-ból 1 db. 4 f. 
M s 250/26-27. 
i f j . AJTAI K. GYULA levele i HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 4 f. 
1909-ből 1 db. 2 f. 
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M s 250/28. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA levele HERMAN OTTOnak 
1912-ből 1 db . 1 f. 
Ms 250/29 . 
AKADÉMIA, STOCKHOLM leve le HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db . 2 f. F r . n é m . n y . 
Ms 250/30-36. 
AKANTISZ REZSŐ levelei HERMAN OTTOnak 
1887-ből 3 db. 3 f . 
1889-ből 1 db . 1 f. 
1891-ből 1 db. 1 f. 
1893-ból 1 db. 1 f. 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 250/37. 
AKANTISZ REZSŐ: A zn ióvára l j a i m . k i r . egyetem alapítványi ha l tenyésze-
tének rövid i s m e r t e t é s e . Zn ióvára l j a , 1887. okt . 15. 
I smere t l en kéz í r á s a , Akantisz R. autogr. a l á í r á sáva l , 4 f . 
Ms 250/38. 
AKANTISZ REZSŐNÉ levele HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 db. 1 f. Nyomt. 
Ms 250/39. 
AKÁR GYULA levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
Ms 250/40. 
ALAPI GYULA levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
Ms 250/41-43. 
ALEXANDER BERNÁT levelei HERMAN OTTOnak 
1903-ból 1 db . 1 f. 
1906-ból 1 db . 1 f. 
1912-ből 1 db. 1 f. 
Ms 250/44. 
ALFÖLDI-FIUMEI VASÚT ÜZLETVEZETŐSÉGE levele HERMAN OTTOnak 
18 73-ból 1 db . 1 f. Ném.ny. Mel le t te 1 db. feladóvevény. 
Ms 250/45. 
ALFÖLDI BÉLA névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
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M s 250/46-47. 
ÁLLAMVASUTAK ÜZLETVEZETŐSÉGE levelei HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db. 1 f. 
1902-ből 1 db. 1 f. 
M s 250/48. 
ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
M s 250/49. 
ALMÁSY EDE levele HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. 2 f . 
M s 250/50-52. 
ALMÁSY PÁL levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 2 f. 
1900-ből 1 db. 1 f. 
M s 250/53. 
ALPÁR JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
M s 250/54. 
ALPÁR KÖZSÉG KÉPVISELŐI levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 1 f. 
M s 250/55-56. 
ALSZEGHY ALAJOS levele i HERMAN OTTÓnak 
18 78-ból 1 db. 1 f. 
1879-ből 1 db . 1 f. 
M s 250/57. 
özv. AMBROZOVICH MESZLÉNYI ILONA levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db. 1 f. 
M s 250/58-62. 
ANDORKO KÁLMÁN levele i HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 2 db. 2 f. 
1908-ból 1 db. 1 f. 
1913-ból 1 db. 2 f. 
1914-ből 1 db . 2 f. A 61. s z . mellet t Je l i t ensky levele 1 db. 2 f. N é m . 
M s 250/63. 
ANDRAI levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 250/64. 
ANDRÁSSY GYULA leve le HERMAN OTTŐnak 
1909-ből 1 db. 2 f. 
Ms 250/65. 
AND RÁ levele HERMAN OTTOnak 
1880-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 250/66. 
ANTALFFY ANDOR név jegye HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 d b . 1 f . 
Ms 250 /67-77 . 
APÁTHY ISTVÁN levele i HERMAN OTTOnak 
1887-ből 1 db. 1 f. 
1891-ből 1 db. 1 f. 
1898-ból 1 db. 1 f. 
1899-ből 1 db. 2 f. + 1 f. mel léklet . 
1900-ból 1 db. 1 f. 
1902-ből 1 db. 3 f. 
1903-ből 1 db. 1 f. 
1904-ből 1 db. 2 f. 
1911-ből 1 db. 2 f. + névjegy 1 db. 1 f . , meghívó 1 f . 
Ms 250/78-82 . 
az APATINI IPARI KIÁLLÍTÁS sal kapcso l a to s levelek HERMAN OTTŐnak 
1874-ből 2 db. 2 f. N é m . n y . 
1875-ből 2 db. 2 f. N é m . n y . 
1879-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 250/83-99 . 
az APATINI IPARI KIÁLLÍTÁSra vonatkozó iratok HERMAN OTTÓ h a g y a -
tékában. M . ném.ny . 
Kéziratok é s nyomt. 17 d b . 23 f. 
Ms 250/100-107. 
APPONYI ALBERT leve le i HERMAN OTTOnak 
1888-ból 1 db . 1 f. 
1901-ből 1 db. 2 f. 
1902-ből 1 db . 1 f. 
1905-ből 1 db . 1 f. Névjegy . 
1906-ból 1 db . 1 f. 
1908-ból 1 db . 2 f. 
1911-ből 1 db . 2 f. 
K.n. 1 db . 1 f. Névjegy. 
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M s 250/108. 
APPONYI ALBERTNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db . 1 f. 
M s 250/109-113. 
ARADI KÁLMÁN levelei HERMAN OTTOnak 
18 78-ból 4 db . 6 f. 
1895-ből 1 db . 1 f. 
M s 250/114. 
ARADI KÖLCSEY EGYESÜLET levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db . 1 f. 
M s 250/115-116. 
Az aradi szoc iá ldemokra ta p á r t s z e r v e z e t be j e l en t é se a főkapitánysághoz 
pártgyűlés t a r t á s a ügyében. 
A főkapitányság betiltó l eve le . 1893. 
Eredet i i r a t o k , 2 db. 3 f. 
M s 250/117. 
ARADI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTGYULÉS levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . Táv i ra t . 
M s 250/118. 
ARADI ZSIGMOND levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
M s 250/119. 
ARANY LÁSZLÓNÉ levele HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db. 1 f . 
M s 250/120. 
ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT, ATHEN leve le HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 1 f. Ném.ny . 
M s 250/121. 
ÁRKÖVY J Ó Z S E F levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 d b . 1 f. 
M s 250/122. 
ARLJÖRNEM levele HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
M s 250/123-124. 
ASCHERSON P . levelei HERMAN OTTÓnak 
1865-ből 1 db . 2 f. Ném.ny . 
1866-ből 1 db . 2 f. Ném.ny . 
Ms 250/125-126. 
ATHENAEUM RT levele i HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 1 f . 
1912-ből 1 db. 2 f . 
Ms 250/127. 
A T Z É L ELEMÉRNÉ levele HERMAN OTTOnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 250/128-136. 
AUJESZKY ALADÁR levelei HERMAN OTTOnak 
1902-ből 4 db. 5 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1910-ből 1 db. 2 f. 
K. n . 3 db. 3 f. Névjegyek. 
Ms 250/137. 
ÄUSSERER levele HERMAN OTTOnak 
1874-ből 1 db. 2 f . Ném.ny . 
Ms 250/138-139. 
BABARCZI-SCHvVARTZER OTTO l e / e l e i HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 db. 1 f . 
1904-ből 1 db. 1 f. 
Ms 250/140. 
BABARCZY JENŐ levele HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db. 1 f. 
Ms 250/141-149. 
BABÓ EMIL levele i HERMAN OTTOnak 
1870-ből 1 db. 2 f. 
1884-ből 2 db. 3 f . 
1887-ből 1 db. 1 f . 
1888-ból 2 db. 2 f. 
1889-ből 2 db. 3 f. 
1891-ből 1 db. 1 f. 
Ms 250/150. 
BADINYI ZOLTÁN levele HERMAN OTTOnak 
1899-ből 1 db. 1 f . 
Ms 250/151-155. 
BAENITZ C. levele i HERMAN OTTOnak 
1888-ból 3 db. 6 f . N é m . n y . 
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1894-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1896-ból 1 db. 2 f. 
Ms 250/156-157. 
BAGOL ANDRÁS levele i HERMAN OTTÓnak 
K . n . 2 db. 5 f . 
M s 250/158. 
BAGOSSY LA JOSNÉ levele HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
M s 250/159. 
BAJUSZ JÓZSEF levele HERMAN OTTOnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
Ms 250/160-223. 
BAKA Y NÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 2 db. 3 f. 
1875-ből 12 db. 17 f . 
1876-ból 17 db. 23 f. 
1877-ből 10 db. 14 f. 
1878-ból 6 db. 8 f. 
1879-ből 3 db. 4 f. 
1881-ből 3 db. 4 f . 
1887-ből 2 db. 4 f . 
1893-ból 1 db. 2 f. 
1896-ból 2 db. 2 f . 
K . n . 6 db . 6 f . 
Ms 250/224-226. 
BAKAY NÁNDOR működésével kapcsola tos i ra tok . 
Kéz i ra t 111. nyomt. 3 db. 19 f. 
Ms 250/227. 
BAKOS JÁNOS levele HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db. 2 f . 
Ms 250/228-229. 
BAKSAY SÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
1907-ből 1 db. 1 f. 
Ms 250/230-233. 
BALASSA FERENC levelei HERMAN OTTOnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 2 db. 2 f. 
Ms 2 5 0/234 -2 36. 
BALATONI HALÁSZTÁRSULAT levelei HERMAN OTTOnak 
1895-ből 2 db . 3 f. 
1900-ből 1 db . 1 f. 
Ms 250/237-238. 
BALATONI MÚZEUM EGYESÜLET levelei HERMAN OTTOnak 
1904-ből 2 db . 3 f . 
Ms 250/239. 
BALÁZS ANTAL levele HERMAN OTTOnak 
1871-ből 1 db . 1 f . 
Ms 250/240. 
BÁLÁS ÁRPÁD levele HERMAN OTTOnak 
1893-ból 1 d b . 1 f. 
Ms 250/241. 
BÁLINT BÉLA levele HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 250/242-243. 
BÁLINT ZOLTÁN levelei HERMAN OTTOnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 250/244-245. 
BALKÁNYI KÁLMÁN levelei HERMAN OTTOnak 
1904-ből 2 db . 2 f. 
1905-ből 2 db . 2 f. 
Ms 250/246. 
BALKAY ADOLF levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 2 f. 
Ms 250/247-250. 
BALLA LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTOnak 
1875-ből 2 db. 4 f. 
18 76-ból 1 db. 1 f. 
1877-ből 1 db. 2 f. 
Ms 250/251. 
BALLA MIHÁLY névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
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Ms 250/252. 
BALLAI KÁROLY levele HERMAN OTTOnak 
1913-ból 1 db. 2 f. 
Ms 250/253. 
BALLÓ ADÉL levele HERMAN OTTOnak 
1876-ból 1 db . 1 f. 
Ms 250/254. 
i f j . BALLÓ LAJOS levele HERMAN OTTOnak 
1888-ból 1 db. 1 f. 
Ms 250/255. 
BALOGH ALBIN névjegye HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 db . 1 f. 
Ms 250/256-257. 
BALOGH BENEDEK levele i HERMAN OTTOnak 
1909-ből 2 db. 4 f. 
Ms 250/258. 
BALOGH JÁNOS levele HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
Ms 250/259. 
BALOGH JULIÁN levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db. 1 f. 
Ms 250/260. 
BALOGHY DEZSŐ levele HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db. 1 f. 
Ms 250/261. 
BALTAZÁR LAJOS levele HERMAN OTTOnak 
1879-ből 1 db. 1 f. 
Ms 250/262-264. 
BANCALARI, GUSTAV levelei HERMAN OTTOnak 
1898-ból 2 db. 3 f. N é m . n y . 
1899-ből 2 db. 4 f. N é m . n y . 
Ms 250/265. 
BÁRD leve le HERMAN OTTOnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
Ms 2 50/266-274. 
BÁNFFY DEZSŐ levele i HERMAN OTTOnak 
1894-ből 2 db. 2 f . 
1896-ból 1 db. 1 f . 
1897-ből 1 db. 1 f. 
1900-ből 1 db. 1 f. 
1901-ből 1 db. 1 f . + névjegyek 3 db. 3 f. 
Ms 250/275. 
BÁNFFY DEZSŐNÉ levele HERMAN OTTOnak 
1911-ből 1 db. 2 f. 
Ms 2 5 1 / 1 . 
BÁNÓ JENŐ levele HERMAN OTTOnak 
1894-ből 1 db. 7 f. 
Ms 251 /2 . 
BÁNÓCZI JÓZSEF levele HERMAN OTTOnak 
18 76-ból 1 db. 1 f. 
Ms 2 5 1 / 3 . 
BÁNYAI ANTAL levele HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 2 5 1 / 4 - 6 . ^
 x 
BÁNYAI JÓZSEF levelei HERMAN OTTOnak 
1875-ből 2 db. 2 f. 
1882-ből 1 db. 1 f . 
Ms 2 5 1 / 7 - 8 . 
BÁNYAI VITÁLIS levelei HERMAN OTTOnak 
1868-bői 2 db. 2 f. 
Ms 251 /9 -10 . 
BARABÁS SÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1913-ból 1 db. 2 f. 
1914-ből 1 db. 2 f. 
Ms 251/11 . 
BÁRÁNY-lányok levele HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
Ms 251/12. 
BARBOZA, BOCACE levele HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 db. 1 f. F r . n y . 
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M s 251/13-15. 
BARCSA JÁNOS levelei HERMAN OTTOnak 
1907-ből 3 db . 5 f . 
M s 251/16. 
BAROSS ISTVÁNNÉ levelei HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db . 1 f. 
M s 251/17-19. 
BÁRSONY ISTVÁN levelei HERMAN OTTOnak 
1894-ből 1 db . 2 f. 
1910-ből 2 db . 3 f. 
M s 251/20-41. 
BÁRSONY JÁNOS levelei HERMAN OTTOnak 
1890-ből 1 db . 1 f . 
1892-ből 2 db . 3 f. 
1893-ból 7 db . 8 f. 
1895-ből 3 db . 5 f. 
1896-ból 5 db. 7 f. 
K . n . 4 db. 4 f . Távi ra tok . 
M s 251/42-57. 
BARTEIS, MAX levelei HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db . 1 f. Ném.ny. 
1897-ből 5 db. 8 f. Közte egy név jegy . N é m . n y . 
1900-ból 1 db. 2 f. Ném.ny. 
1903-ból 2 db . 2 f. Ném.ny. 
1904-ből 2 db . 2 f. Ném.ny. 
1907-ből 1 db . 1 f. Ném.ny. 
M s 251/58-59. 
BARTEIS, PAUL levelei HERMAN OTTOnak 
1902-ből 2 db . 2 f. Ném.ny. 
K . n . 1 db. 1 f . Ném.ny . 
M s 251/60. 
BARTH levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db . 1 f. Nyomt. i l l . k éz i r a t . 
M s 251/61. 
BARTHA MIHÁLY levele HERMAN OTTOnak 
1894-ből 1 db . 4 f. 
M s 251 /62-66 . 
BARTHA MIKLÓS levelei HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
1886-ból 1 db. 1 f. 
1889-ból 1 db . 1 f. 
1892-ből 1 db. 2 f. 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 251/67^-71. 
BARTÓK LAJOS levelei HERMAN OTTOnak 
1876-ból 4 db. 9 f. 
1878-ből 1 db . 4 f. 
M s 251/72 - 74. 
BARTÓKY JÓZSEF levele i HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db . 1 f. 
K . n . 2 db . 2 f. 
M s 251 /75-76 . 
BARTOS ÁRPÁD levelei HERMAN OTTOnak 
1903-ból 1 db. 1 f. 
K . n . 1 db . 1 f . Névjegy. 
M s 251/77. 
BARTS J Ó Z S E F levele HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db . 2 f. 
M s 251/78. 
BARTSCH GUSZTÁV levele HERMAN OTTOnak 
1907-ből 1 db . 1 f. 
M s 251 /79-96 . 
BARTSCH SAMU levelei HERMAN OTTOnak 
1876-ból 8 db . 12 f. 
1877-ből 5 db. 10 f. 
1878-ból 3 db. 5 f. 
1879-ből 2 db . 2 f. + 1 f. me l lék le t . 
M s 251/97. 
BARTUS GYULÁNÉ névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
M s 251/98. 
BARVARTH A. levele HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db . 2 f. 
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Ms 251/99. 
BÄSCH EJ1E levele HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db. 2 f . 
Ms 251/100-105. 
BÁTKY ZSIGMOND levelei HERMAN OTTOnak 
1900-ből 1 db. 1 f . 
1903-ból 1 db. 1 f . 
1904-ből 2 db. 2 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
1908-ból 1 db. 1 f . 
Ms 251/106. 
BATTAY KÁROLY levele HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db. 2 f. 
Ms 251/107-112. 
BATTHYÁNY BÉLA levelei HERMAN OTTOnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
1879-ből 2 db. 2 f. 
1880-ból 1 db. 1 f. 
1881-ből 1 db. 1 f. 
K .n . 1 db . 1 f. 
Ms 251/113-114. 
BATTIK MIKLÓS levele i HERMAN OTTOnak 
1905-ből 2 db. 3 f. 
Ms 251/115. 
BAUMGARTEN ISTVÁN levele HERMAN OTTOnak 
1886-ból 1 db. 2 f. 
Ms 251/116. 
BAUSZNERN GUIDO levele HERMAN OTTOnak 
1895-ből 1 db. 1 f. 
Ms 251/117. 
BAYER levele HERMAN OTTOnak 
1913-ból 1 db. 1 f. Ném.ny . 
Ms 251/118. 
BAYER FERENC levele HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
Ms 251/119. 
BÄHRMANN névjegye HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
M s 251/120. 
BECK T . TIBOR névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 251/121. 
BECKER GUSZTÁV levele HERMAN OTTÓnak 
1862-ből 1 db . 1 f . 
M s 251/122-123. 
BED DOE, JOHN levelei HERMAN OTTOnak 
1905-ből 2 db . 2 f. Angol ny . 
M s 251/124. , 
BEDNARIK MIHÁLY levele HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db . 1 f. 
M s 251/125-127. 
BEDŐ ALBERT levelei HERMAN OTTOnak 
1876-ból 1 db . 1 f. 
1883-ból 1 db . 1 f. 
M s 251/128-133. 
BEDŐHÁZY JÁNOS levelei HERMAN OTTOnak 
1871-ből 1 db . 4 f. 
1872-ből 2 db . 4 f. 
1873-ból 1 db . 1 f. 
1876-ból 1 d b . 4 f. 
1872-ből 1 db . 2 f. 
M s 251/134. 
BEER, BERTHOLD levele HERMAN OTTOnak 
1886-ból 1 db . 2 f. Ném.ny . 
M s 251/135. 
BEHLEN leve le HERMAN OTTOnak 
1911-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
M s 251/136-153. 
BEINK ER J . R . levelei HERMAN OTTOnak 
1898-ból 4 db . 8 f. 
1899-ből 1 db . 1 f. 
1900-ból 6 db. 12 f. 
1901-bői 2 db . 3 f. 
1902-bői 4 db . 5 f. 
1903-ből 1 db . 2 f. 
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M s 251/154. 
BÉKÁSSY család névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 251/155-156. 
BÉKEFI RÉMIG levele HERMAN OTTOnak 
1907-ből 1 db. 2 f. Mel le t te egy átvétel i e l i smervény . 
M s 251/157. 
BÉKÉI ÖDÖN levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 251/158-159. 
BÉKÉSI ANTAL levelei HERMAN OTTOnak 
1903-ból 1 db. 2 f. 
1904-ből 1 db. 2 f. 
M s 251/160-161. 
BÉLA HENRIK levelei HERMAN OTTOnak 
1903-ból 1 db. 3 f. 
K. n. 1 db. Névjegy. 
M s 251/162. 
BELÁNYI TIVADAR levele HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
Ms 251/163. 
BELLA LAJOS levele HERMAN OTTOnak 
1885-ből 1 db. 2 f. 
Ms 251/164. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM levele HERMAN OTTOnak 
1895-ből 1 db. 1 f. 
M s 251/165. 
BENDE IMRE levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f . 
Ms 251/166-167. 
BENEDEK ELEK levelei HERMAN OTTOnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
1904-ből 1 db. 2 f. 
Ms 251/168-170. 
BENICZKY ÁRPÁD levelei HERMAN OTTOnak 
1890-ből 1 db. 1 f. 
1901-ből 1 db . 2 f. 
Mellet te: — arcképe. 1 f. 
Ms 251/171-173. 
BENICZKY FERENC leve le HERMAN OTTOnak 
1898-ból 1 db . 1 f. 
Mellet te: 2 db . főszolgabírói jelentés, 2 f . 
Ms 251/174. 
BENCZÚR GYULÁNÉ levele HERMAN OTTOnak 
1906-ból 1 db . 1 f. 
Ms 251/175-184. 
BENKE ISTVÁN levelei HERMAN OTTOnak 
1884-ből 4 db . 7 f. 
1887-ből 2 db . 4 f. 
1889-ből 1 db . 1 f. 
1891-ből 1 db . 2 f. 
K .n . 2 db . 4 f. 
Ms 251/185-188. 
BENKE J Ó Z S E F levelei HERMAN OTTOnak 
1884-ből 3 db . 8 f. 
1885-ből 1 db . 1 f. 
M s 251/189. 
BENYOVSZKY JÁNOS levele HERMAN OTTOnak 
1885-ből 1 db . 2 f. 
Ms 251/190. 
BEŐI FÜGGETLENSÉGI PÁRT levele HERMAN OTTOnak 
1890-ből 1 db . 1 f. 
Ms 251/191. 
BEÖTHY ZSOLT levele HERMAN OTTOnak 
1914-ből 1 db . 1 f. T á v i r a t . 
Ms 251/192. 
BERBIG GUSZTÁV névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 251/193. 
BERCZIK ÁRPÁD levele HERMAN OTTOnak 
1898-ból 1 db . 2 f. 
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M s 251/194. 
BERECZ Á B E L névjegye HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 db . 1 f . 
M s 251/195-196. 
BERECZ EDE levelei HERMAN OTTOnak 
1871-ből 1 db . 1 f. 
K.n. 1 db . 1 f. 
Ms 251/197-199. 
BERECZKI MÁTÉ levelei HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db . 1 £. 
1889-ből 2 db . 2 f. 
Ms 251/200. 
BERENCSY LÁSZLÓ leve le HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db . 2 f. 
M s 251/201-202. 
BERENDY BÉLA levelei HERMAN OTTOnak 
1902-ból 1 db. 1 f. 
1904-ből 1 db . 2 f. 
M s 251/203. 
BERGAY JÓZSEF névjegye HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 db . 1 f . 
Ms 251/204. 
BERGEN, LE MUSÉE de levele HERMAN OTTOnak 
1900-ból 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 251/205. 
BERGENSTEIN levele HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
Ms 251/206. 
BERGER I . levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db . 2 f. 
Ms 251/207. 
i f j . BERGER SÁMUEL leve le HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db. 1 f. 
Ms 251/208. 
BERGLEITER GUSZTÁV levele HERMAN OTTOnak 
1870-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 251/209 . 
BERGMANN EMIL levele HERMAN OTTOnak 
1891-ből 1 db. 1 f. 
Ms 251/210 . 
BERGROTH, EVALD levele HERMAN OTTOnak 
1879-bői 1 db. 1 f . Ném.ny . 
Ms 251/211-215. 
BERKOVITS HERMANN levelei HERMAN OTTOnak 
1912-ből 2 db. 4 f . 
1913-ból 3 db. 5 f. 
Ms 251/216-221. 
BERLEPSCH, HANS levelei HERMAN OTTOnak 
K . n . 6 db. 6 f. N é m . n y . 
Ms 251/222 . 
BERNÁTH VILMA levele HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 251/223 . 
BERTALAN ALAJOS levele HERMAN OTTOnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
Ms 251 /224 . 
BERTKAN PH. levele HERMAN OTTŐnak 
1877-ből 1 db. 1 f . Ném.ny . 
Ms 251/225-226. 
BERTÓK SÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1881-ből 2 db. 3 f. 
Ms 251/227-235. 
BERZEVICZY ALBERT levelei HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
1891-ből 1 db. 1 f . 
1892-ből 1 db. 1 f. 
1894-ből 1 db. 1 f. 
1897-ből 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db. 2 f. 
Mel le t t e 2 db névjegy, 2 f. 
Ms 251/236 . 
BERZSENYI GERŐ levele HERMAN OTTOnak 
1890-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 251/237. 
BESSENYEY FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 2 f. 
Ms 251/238. 
BESSKÓ JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f. 
Ms 251/239. 
i f j . BETHLEN ANDRÁS levele HERMAN OTTOnak 
1892-ből 1 db. 1 f. 
Ms 251/240-242. 
BETHLEN BALÁZS levelei HERMAN OTTÓnak 
1899-ből 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db. 1 f . 
Ms 251/243. 
BETHLEN GÁBOR levele HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db. 2 f . 
Ms 251/244. 
BETHLEN JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 1 f. 
Ms 251/245. 
BÉVÁRDY JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
Ms 251/246. 
BEYER KÁROLY levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
Ms 251/247. 
BIANCHI, VALENTIN névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f. F r . o rosz ny. 
Ms 251/248-249. 
BICSÁK JÓZSEF levele i HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 2 db. 3 f . 
Ms 251/250-264. 
BIELZ E .A. leve le i HERMAN OTTOnak 
1866-ból 1 db. 3 f. Ném.ny . 
1870-ből 9 db. 26 f. Ném.ny . 
1871-ből 3 db. 8 f. N é m . n y . 
1876-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
K . n . 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 251 /265 . 
BIKKESSY GUIDO levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f . 
Ms 251 /266 . 
BILLEGE JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f . 
Ms 251 /267 . 
BIRD BANDING SOCIETY levele HERMAN OTTOnak 
1911-ből 1 db. 1 f . Angol ny . 
Ms 251/268 . 
BIRKENHEUER BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 251 /269 . 
BÍRÓ FERENC levele HERMAN OTTOnak 
1886-ból 1 db. 1 f. 
Ms 251/270-271 . 
BÍRÓ LAJOS levelei HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db. 1 f . 
1913 -bó l 1 db. 2 f. 
Ms 251/272-273. 
BITTERA GYULA levele i HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 1 f. 
1913-ból 1 db. 1 f. 
Ms 251/274-278. 
BIZONY ÁKOS levele i HERMAN OTTOnak 
1895-ből 1 db. 4 f . 
1896-ból 2 db. 6 f. 
1898-ból 1 db. 1 f. 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Ms 2 5 2 / 1 . 
BLAHA LUJZA levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
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M s 252/2. 
BLANKENBORNS levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db . 2 f. Ném.ny . 
M s 252/3. 
BLASIUS, WILHELM levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 d b . 1 f. Ném.ny . 
M s 252/4-5. 
BLEIBTREU, CARL levelei HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db . 2 f. Ném.ny . 
K.n . 1 db. 2 f . Ném.ny . 
M s 252/6-8. 
BOCARMÉ, FERDINAND VISART de- név jegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 3 db. 3 f . F r . n y . 
M s 252/9. 
BODA [DEZSŐ] levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 d b . 1 f. 
M s 252/10.
 / 
BODA VILMOS levele HERMAN OTTOnak 
1887-ből 1 d b . 1 f. 
M s 252/11. 
BODOKY GYULA levele HERMAN OTTOnak 
1888-ból 1 db . 1 f. 
M s 252/12. 
BODOLA LAJOS levele HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 252/13. 
BODOLAY LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db . 1 f. 
M s 252/14. 
BODON JÁNOS levele HERMAN OTTOnak 
1893-ból 1 d b . 2 f. 
M s 252/15. 
BODZÁS LAJOS levele HERMAN OTTOnak 
1889-ből 1 db . 4 f. 
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Ms 252/16 . 
BOÉR SÁNDOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
1 db . 1 f . 
Ms 252 /17-19 . 
BOGDÁN JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 2 db. 2 f . 
1886-ból 1 db. 1 f . 
Ms 252 /20 . 
BOHVÁRY IGNÁC levele HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 2 f . F r . ny. 
Ms 252/21 . 
BÓKAI ÁRPÁD leve le HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db. 1 f . 
Ms 252 /22-25 . 
BOKOR JÓZSEF levele i HERMAN OTTOnak 
1890-ből 1 db. 2 f. 
1899-ből 1 db. 1 f . Szakadt. 
1903-ból 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db. 1 f . 
Ms 252/26 . 
BONYHÁDI FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-AS PÁRT levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f . 
Ms 252 /27-37 . 
BORBÁS VINCE levele i HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 2 f . 
1877-ből 5 db. 6 f . 
1879-ből 1 db. 2 f . 
1880-ból 1 db. 1 f. 
1896-ból 1 db. 1 f . 
1898-ból 1 db. 1 f. 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 252 /38 . 
BORBÉLY ANNA levele HERMAN OTTOnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Ms 252/39 . 
BORBÉLY FERENC levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 2 f . 
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Ms 252/40-42. 
BORBOLA ISTVÁN levelei HERMAN OTTŐnak 
1882-ből 3 db. 4 f. 
Ms 252/43. 
BORE O . F . levele HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db . 2 f. N é m . n y . 
M s 252/44. 
BORNE, MAX levele HERMAN OTTOnak 
1876-ból 1 db . 2 f. N é m . n y . 
M s 252/45-46 . 
BOROS GYÖRGY levelei HERMAN OTTOnak 
1890-ből 1 db . 2 f. 
1898-ból 1 db . 1 f. 
M s 252/4 7-50 . 
BOROS KAY JÁNOS levele i HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db . 1 £. 
1906-ból 1 db . 2 f. 
K. n. 2 db . 2 f. Névjegyek. 
Ms 252/51-52 . 
BOROSNYA Y KATALIN leve le HERMAN OTTOnak 
1901-ből 1 db . 1 f. 
K.n. 1 db . 1 f. Névjegy. 
Ms 252/53. 
BOROSNYA Y LILLA levele HERMAN OTTOnak 
1901-ből 1 db . 1 f. T á v i r a t . 
M s 252/54. 
BOROSNYÓI L . BÉLA leve le HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 2 f. 
Ms 252/55. 
BOROSS levele HERMAN OTTOnak 
1877-ből 1 db . 1 f. 
M s 252/56-68 . 
BOROVSZKY SAMU levele i HERMAN OTTOnak 
1892-ből 6 db . 8 f. 
1900-ból 1 db . 1 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
1907-ből 2 db. 2 f. (Egyik névjegy) 
1908-ból 1 db. 1 f. 
1910-ből 1 db. 1 f. 
K . n . 1 db . 1 f . (Névjegy) 
Ms 252 /69-71 . 
BORS EMIL levelei HERMAN OTTOnak 
1885-ből 1 db. 2 f. 
1886-ból 2 db. 3 f. 
Ms 252 /72-73 . 
BORSOD-MISKOLCI MÚZEUM levelei HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f . 
1908-ból 1 db. 1 f. 
Ms 252/74 . 
BOS ITS GÁBOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 252/75 . 
BOSSÁNYI LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 6 f. 
Ms 252/76-123 . 
BOUCHAL, LEO levele i HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 12 db. 17 f . Ném.ny . 
1903-ból 6 db. 8 f . N é m . n y . 
1904-ből 6 db. 8 f. N é m . n y . 
1905-ből 5 db. 6 f. N é m . n y . 
1906-ból 2 db. 2 f. N é m . n y . 
1907-ből 4 db. 4 f. N é m . n y . 
1908-ból 5 db. 6 f. N é m . n y . 
1910-ből 4 db. 6 f. N é m . n y . 
1911-ből 2 db. 2 f. N é m . n y . 
K .n . 2 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 252/124-126. 
BÖCKH, CLEMENTINE levelei HERMAN OTTOnak 
1875-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
1894-ből 1 db. 1 f. Melléklet : 1 db. nyomtatvány. 
Ms 252/127. 
BÖCKH GYÖRGY levele HERMAN OTTOnak 
1876-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
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Ms 252/128-135. 
BÖCKH JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db . 1 f. 
1907-ből 7 db . 8 f. 
M s 252/136. 
BÖHM KÁROLY levele HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 252/137-140. 
BÓ'KE GYULA levele HERMAN OTTOnak 
1877-ből 1 db . 1 f. 
Mellékletek: 1 / Bőke levele Sz i ly -hez , 1876. 
2 / Bőke beadványa 1885-ből, 
3 / Jegyzet k í s é r l e t e k r ő l . Ö s s z e s e n 3 f. 
Ms 252/141. 
BÖRCSÖK SÁNDOR levele HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db . 1 f. 
Ms 252/142-144. 
BÖSZÖRMÉNYI ÁGNES levele i HERMAN OTTOnak 
1901-ből 2 db . 4 f. 
1902-ből 1 db . 2 f. 
Ms 252/145-156. 
BÖSZÖRMÉNYI ENDRE levele i HERMAN OTTOnak 
1902-ből 2 db . 3 f. 
1903-ból 4 db . 4 f. 
1905-ből 1 db . 2 f. 
1906-ból 1 db . 2 f. 
1910-ből 1 db . 2 f. 
3 db. név jegy . 3 f. 
Ms 252/157-158. 
BÖSZÖRMÉNYI ZSIGMOND levele HERMAN OTTOnak 
1901-ből 1 db . 1 f. 
K.n . 1 db. névjegy. 
Ms 252/159-160. 
BRANDT ERICH névjegyei HERMAN OTTOnak 
K.n . 2 db. 2 f. 
Ms 252/161-162. 
BRANICZKY levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 2 db . 4 f. Ném.ny . 
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Ms 252/163-173. 
BRASSAI SÁMUEL levele i HERMAN OTTÓnak 
1864-bó'l 2 db. 2 f. 
1865-ből 2 db. 3 f. 
1868-ból 2 db. 2 f. 
1869-bó'l 1 db. 1 f. 
K. n. 1 db . 1 f. 
Melle t te : — jegyzete . Meghívó - - s í r e m l é k e l e l e p l e z é s é r e . 2 db. 3 f . 
Ms 252/174. 
BRAUER FRIGYES levele HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 252/175. 
BRAUN M. levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. N é m . n y . 1 f . 
Ms 252/176-177. 
BRÁZAY KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
K .n . 2 db . 2 f. T á v i r a t , 111. névjegy. 
Ms 252/178-180. 
BRENDEL, FREDERICK levelei HERMAN OTTOnak 
1880-ból 2 db. 4 f. N é m . n y . 
1881-ből 1 db. 1 f. 
Ms 252/181. 
BRENNER, JENNY levele HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 252/182. 
BRÓDY SÁNDOR levele HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 252/183-212. 
BRUNNER v. WATTENBURG levelei HERMAN OTTOnak 
1870-ből 5 db. 8 f. N é m . n y . 
1871-ből 3 db. 5 f. N é m . n y . 
1872-ből 3 db. 4 f. N é m . n y . 
1873-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
1874-ből 3 db. 3 f. N é m . n y . 
1876-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
1877-ből 2 db. 3 f. N é m . n y . 
1878-ból 5 db. 7 f. N é m . n y . 
1895-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
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1906-ból 2 db . 3 f. Ném.ny . 
1907-ből 1 db. 2 f. Ném.ny . 
K .n . 3 db. 3 f . Ném.ny. 
Ms 252/213-220. 
BUDA ÁDÁM levelei HERMAN OTTOnak 
1902-ből 2 db . 4 f. 
1903-ból 2 db. 3 f. 
1910-ből 2 db. 2 f. Névjegy, i l l . t áv i ra t . 
1912-ből 1 db . 2 f. 
1914-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
Ms 252/221. 
BUDAHÁZY GÉZA levele HERMAN OTTOnak 
1894-ből 1 db. 1 f. 
Ms 252/222. 
BUDAI J Ó Z S E F levele HERMAN OTTOnak 
1906-ból 1 db . 1 f. 
Ms 252/223. 
BUDAPEST BARÁTAI meghivó ja HERMAN OTTOnak 
1913-ból 1 db . 2 f. 
Ms 252/224-225. 
BUDAPESTI FÜGGETLENSÉGI KÖR levelei HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db . 1 f. 
1892-ből 1 db. 1 f. 
Ms 252/226. 
BUDAPESTI HÍRLAP levele HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db . 1 f. Táv i r a t . 
Ms 252/227. 
BUDAPESTI KÖZPONTI TEJCSARNOK SZÖVETSÉG levele HERMAN 
OTTÓnak 
1904-ből 1 db . 2 f. 
Ms 252/228. 
BULIÓ levele HERMAN OTTOnak 
1910-ból 1 db. 1 f. Ném.ny . 
Ms 252/229-230. 
BULYOVSZKY GUSZTÁV névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K .n . 2 db. 2 f. 
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M s 252/231-232. 
BURDÁTS JÁNOS levele HERMAN OTTOnak 
1898-ból 1 db. 2 f. 
Melléklet 1 db. 1 f . 
M s 252/233. 
BURDÁCS KÁROLY levele HERMAN OTTOnak 
É . n . 1 db. 1 f . N é m . n y . 
Ms 252/234-235. 
BUSEHAN leve le i HERMAN OTTOnak 
1895-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1904-ból 1 db . 1 f . 
Ms 252/236. 
BUZ ZI GÉZA FÉLIX névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 252/237. 
BÜCHNER, EUGEN levele HERMAN OTTOnak 
1900-ból 1 db . 2 f. N é m . n y . 
M s 252/238-242. , 
B . BÜTTNER JULIA levelei HERMAN OTTOnak 
1879-ből 1 db . 2 f. 
1880-ból 1 db . 2 f. 
1902-ből 2 db . 3 f. 
1908-ból 1 db . 2 f. 
Ms 252/243. 
CARRERAS, SALVADOR CASTELLO névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 253 /1 -2 . 
CALVARY S. levele i HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 2 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 253/3^4. 
CAMBDRIDGE O . P . levelei HERMAN OTTOnak 
1876-ból 1 db . 2 f. Angol ny . 
1881-ből 1 db . 1 f. Angol ny . 
Ms 253/5 . 
CANADA, DEPARTMENT of MINES levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 1 f. Ang. ny . 
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Ms 253/6 . 
CAPITAN névjegye HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 d b . 1 f . F r . ny . 
Ms 253 /7 -10 . 
CARL L . levelei HERMAN OTTOnak 
1891-ből 2 db. 2 f. N é m . n y . 
1893-ból 1 db . 1 f. N é m . n y . 
1903-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 253/11. 
CATINELLI MIKLÓS leve le HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
Ms 253 /12-15 . 
CECH, CARL levelei HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 2 db. 4 f. N é m . n y . 
1893-ból 1 db. 2 f. Melléklet : h a s á b k o r r e k t ú r a . 1 f. 
Ms 253 /16-30 . 
CERVA FRIGYES levele i HERMAN OTTÓnak 
1900-ből 1 db. 1 f. 
1902-ből 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. 1 f. 
1904-ből 2 db. 2 f. 
1905-ből 3 db. 3 f. 
1907-ből 1 db. 2 f. 
1910-ből 1 db . 1 f. 
1913-ből 4 db. 8 f. 
1914-ből 1 db. 1 f. 
Ms 253/31. 
CERVA KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ból 1 db. 1 f. 
Ms 253/32. 
CHATAIN, MARCEL névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 1 f. F r . n y . 
Ms 253/33. 
CHERNEL DÓRA levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
Ms 253 /34-47 . 
CHERNEL ISTVÁN levelei HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db. 2 f. 1 db. mel lékle t . 
1900-ból 1 db. 2 f . 
1905-ből 1 db. 2 f. 
1906-ból 1 db. 2 f. 
1908-ból 1 db. 3 f. 
1910-ből 1 db. 2 f. 
1910-ből 1 db. lev . lap . 
1911-ből 1 db. l ev . l ap . 
1911-ből 1 db. 2 f . 
1912-ből 3 db. 6 f . 
1914-ből 1 db. 2 f. 
K . n . 1 db. t á v i r a t . 
Ms 253 /48-52 . 
CHERNEL ISTVÁNNÉ levelei HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 db. 2 f. 
1900-ból 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. lev. lap . 
1904-ből 1 db. 1 f . 
1910-ből 1 db. 2 f . 
Ms 253/53 . 
CHERNEL MÁRTA levele HERMAN OTTOnak 
1909-ből 1 db. 2 f. Angol ny. 
Ms 253 /54 . 
CHERNEL MIKLÓS levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 1 f. 
Ms 253 /55-60 . 
CHOLNOKY JENŐ levelei HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1909-ből 1 db. 1 f. 
1911-ből 1 db. 2 f. 
1912-ből 1 db. 2 f. Rongált . 
1914-ből 1 db. 1 f. 
K. n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 253/61 . 
i f j . CHORIN FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 253/62 . 
CHRISTIAN ANTAL levele HERMAN OTTOnak 
1874-ből 1 db. 1 f. T á v i r a t . N é m . n y . 
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Ms 253/63-69. 
CHYZER KORNÉL levelei HERMAN OTTOnak 
1876-ból 1 db . 2 f. 
1878-ból 1 d b . 2 f. 
1879-ből 1 d b . 2 f. 
1904-bó'l 2 db . 2 f. 
1905-bó'l 1 d b . 1 f. 
1907-ből 1 db . 1 f. 
Ms 253/70. 
CILLER l eve l e HERMAN OTTOnak 
1892-ből 1 d b . 1 f. F r . n y . 
M s 253/71. 
CIR GYULA levele HERMAN OTTOnak 
1881-bol 1 db . 1 f. 
Ms 253/72-75. 
CLAUS, CARL levelei HERMAN OTTOnak 
1891-bó'l 1 d b . 1 f. N é m . n y . 
1892-ből 1 d b . 2 f. Ném.ny . 
1895-ből 1 d b . 2 f. Ném.ny . 
1896-ból 1 d b . 2 f. Ném.ny . 
Ms 253/76. 
COINVENTZ levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 d b . 1 f. Ném.ny . 
Ms 253/77-78. 
COLLASIUS A. levelei HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 2 d b . 3 f. Ném.ny . 
Ms 253/79-83. 
CONTRERAS, MARCEL de levele i HERMAN OTTOnak 
1908-ból 2 db . 2 f. F r . n y . 
1909-ből 1 d b . 1 f. F r . n y . 
K.n . 1 d b . 1 f. Névjegy. 
1 db . 1 f. Tagsági j egy . 
Ms 253/84. 
CORRADO, PARONA levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db . 1 f. F r . n y . 
Ms 253/85. 
COUCOUP.T levele HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 d b . 2 f. N é m . n y . 
Ms 253/86 . 
CSAJÁGHY IMRE levele HERMAN OTTOnak 
1906-ból 1 db . 1 f. 
Ms 253 /87-90 . 
CSAJTHAY FERENC levelei HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db . 1 f. 
K .n . 3 db. 3 f. Egyik névjegy. 
Ms 253 /91-98 . 
CSÁKY ALBIN levelei HERMAN OTTOnak 
1894-ből 2 db . 2 f. 
1896-ból 1 db. 2 f. 
1902-ből 1 db . 1 f. 
1911-ből 1 db . 2 f. 
K .n . 3 db. 3 f. Névjegyek. 
Ms 253/99. 
CSÁNYI ISTVÁN levele HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db . 2 f . 
Ms 253/100-103. 
CSÁNYI SÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1901-ből 3 db. 4 f. 
Mellékelve: Csányi Jenő: Batyányi [! ] utolsó mene te . ( V e r s . ) 1 f. 
Ms 253/104-105. 
CSAPODI ISTVÁN levelei HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db. 2 f. 
1910-ből 1 db . 2 f. 
Ms 253/106. 
CSÁSZÁR ELEMÉR levele HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 2 f . 
Ms 253/107. 
CSÁSZÁR KÁROLY névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 253/108. 
CSATÁRY KÁROLY levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db. 2 f. 
Ms 253/109-110. 
CSÁTHY GÉZA ügyvéd levelei HERMAN OTTOnak 
K.n . 2 db . 3 f . Ebből 1 db. Névjegy. 
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Ms 253/111. 
CSATŐ EDE levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 2 f. 
Ms 253/112-168. 
CSATÓ JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
5 db. 14 f. 
, 114-es levél [ B r a s s a i Sámuel] -nek szó l . 
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Mellette: Kitömött mada rak á r j egyzéke . 1 f. J egyze t . 
1 db. 2 f. 
2 db. 2 f. 
1 db. 1 f. 
3 db. 4 f. 
1 db. 1 f. 
1 db. 1 f. 
1 db. 1 f. 
1 db. 2 f. 
2 db. 4 f. 
4 db. 8 f. 
5 db. 9 f. 
2 db. 5 f. 
1 db. 2 f. 
1 db. 2 r. 
1 db. 2 f. 
3 db. 6 f. 
2 db. 4 f. 
1 db. 2 c. 
2 db. 6 f. 
1 db. 2 f. 
2 db. 4 f. 
1 db. 2 f. 
3 db. 6 f. 
1 db. 2 f. 
1 db. 1 f. 
1 db. 2 f. 
1 db. 2 f. 
2 db. 2 f. Névjegy, 
Ms 253/169-172. 
CSÁVOLSZKY LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db. 1 f. Bizonyítvány. 
K .n . 3 db. 3 f. Közte egy t áv i ra t . 
Ms 253/173. 
CSEH LAJOS levele HERMAN OTTOnak 
1871-ből 1 db. 1 f. 
Ms 2 53/174-177. 
CSEH LÁSZLÓ leve le i HERMAN OTTÓnak 
1877-bó'l 1 db. 1 f . 
1884-bó'l 1 db. 2 f. 
1889-ből 2 db. 4 f . 
Ms 253/178-179. 
CSENGERY LÓRÁNT levelei HERMAN OTTÓnak 
K . n . 2 db. 2 f. Egyik nyomt. 
Ms 253/180-181. 
CSEPREGHY LAJOS levelei HERMAN OTTOnak 
1912-ből 2 db. 4 f . 
Ms 253/182. 
CSÉRER LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 2 f. 
Ms 253/183. 
CSERHALMY levele HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. 2 f . 
Ms 253/184-186. 
CSERHÁTI SÁNDOR levele i HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 2 db. 4 f. 
1880-ból 1 db. 1 f . 
Ms 253/187-188. 
CSERNÁTONY LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 2 db. 4 f . 
Ms 253/189-190. 
CSERNY KÁROLY levele i HERMAN OTTOnak 
1893-ból 2 db. 4 f. 
Ms 253/191-192. 
CSERNYEI GYULA levele i HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db. 1 f. 
K.n . 1 db . 1 f. Névjegy. 
Ms 253/193-195. 
CSERTÁN KÁROLY levele i HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 2 f. 
Mellékelve megnevezet len alispánnak szóló levelek 2 db . 
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Ms 253/196. 
CSERZY MIHÁLY levele HERMAN OTTOnak 
1907-ből 1 db. 2 f. 
Ms 253/197. 
CSETE ANTAL levele HERMAN OTTOnak 
1886-ból 1 db. 1 f. 
Ms 253/198-209. 
CSÍKI ERNŐ levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db . 1 f. 
1904-ből 5 db. 5 f. 
1907-ből 1 db . 1 f. 
1908-ból 1 db . 1 f. 
1910-ből 1 db. 2 f. 
1912-ből 1 db. 2 f. 
É . n . 1 db. t áv i ra t . 
Ms 253/210. 
CSIKÓS IGNÁC levele HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db. 2 f. 
Ms 253/211. 
CSIKY KÁLMÁN levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
Ms 253/212-214. 
CSIKY KÁLMÁNNÉ GÖNCZY ETELKA levele i HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
K.n . 1 db. 
Ms 253/215-219. 
CSILLAG MÁTÉ levelei HERMAN OTTOnak 
1894-ből 3 db. 4 f. 
1896-ból 1 db. 2 f. 
1903-ból 1 db. 1 f. 
Ms 253/220-221. 
CSITÁRI KÁLMÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 2 db. 2 f. 
Ms 253/222. 
CSOMOR KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 1 f. 
M s 253/223. 
CSONTOS OLIVÉR levele HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 db . 1 f . 
Ms 253/224-226. 
CSONTOSI JÁNOS levelei HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db . 1 f . 
K . n . 2 db . 2 f . Egyik név jegy . 
Ms 253/227-235. 
CSOPER LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 2 f. 
1903-ból 3 db . 3 f . 
1904-ből 2 db . 2 f. 
1905-ből 3 db . 3 f . 
Ms 253/236. 
CSORBA KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 2 f . 
Ms 253/237. 
CSORTOS GÁBOR levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 1 f. 
Ms 253/238-256. 
CSÖRGEY TITUSZ levelei HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db . 2 f. 
1901-ből 3 db. 5 f. 
1902-ből 2 db . 4 f. 
1903-ból 5 db. 5 f . 
1904-ből 3 db. 3 f . 
1906-ból 1 db. 1 f . 
1907-ből 4 db. 5 f. 
Ms 253/257. 
CZAKÓ KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 2 f . 
Ms 253/258-259. 
CZANYUGA EMMA levelei HERMAN OTTOnak 
1878-ból 1 db. 2 f . 
1883-ból 1 db. 1 f . 
Ms 253/260-261. 
CZANYUGA JOLÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db . 2 f . 
K. n . 1 db . 1 f . 
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Ms 253/262-263. 
CZANYUGA JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1875-ből 1 db . 1 f . 
1882-ből 1 db. 1 f . 
Ms 253 /264 -267 . 
C Z E T T E L GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
K .n . 2 db. 2 f. 
Ms 253/268. 
CZETZ DEODÁT levele HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 1 db. 2 f. 
Ms 253/269-272. 
CZETZ GERGELY levelei HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db. 1 f. 
1873-ból 1 db. 1 f. 
1874-ből 1 db. 1 f. 
Mellékelve: "Némely adatok néhai bo tan icus Czetz Antal életéből . 
Ms 253/273. 
CZIKMÁNTORI JÁNOS és NŐJE névjegye HERMAN OTTOnak 
1870-ből 1 db. 1 f. 
Ms 253/274 -2 79. 
CZINGELY ÁRPÁD levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 2 db. 5 f. 
K.n . 4 db. 4 f. 
Ms 253/280-281. 
CZOBOR BÉLA levelei HERMAN OTTOnak 
1897-ből 2 db. 2 f. 
Ms 254/1 . 
DACHLENA, levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 254 /2-24 . 
DADAY JENŐ levelei HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 1 f. 
1880-ból 6 db. 9 f. 
1886-ból 4 db. 8 f. 
1887-ből 5 db. 9 f. 
1889-ből 1 db. 1 f. 
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1893-ból 1 db. 2 f. 
1902-ből 1 db. 2 f . + Melléklet: "A l áncos h a l á s z a t " - r ó l . 2 f . 
1907-ből 1 db. 1 f. Névjegy. 
1914-ből 2 db. 3 f. 
Ms 254/25 . 
DAHLEN I . O . W , levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 254/26 . 
DÁLCHÁN FRIGYES leve le HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db. 2 f. 
Ms 254/27 . 
DALLWITZ, von névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 254/28 . 
DANCSHÁZY GUSZTÁV levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 2 f. 
Ms 254 /29 -52 . 
DANICSKA JÓZSEF levele i HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 2 db . 2 f. 
1895-ből 12 db. 12 f . 
1896-ból 4 db. 5 f. 
1898-ból 3 db. 3 f. 
1899-ből 1 db. 1 f. 
K .n . 2 db . 2 f. 
Ms 254/ 53. 
DÁNIEL ERNÓ' név jegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 d b . 1 f . 
Ms 254/ 54. 
DARRELQUE [? ] G. levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. F r . n y . 
Ms 254/ 55. 
DARÁNYI ÁRPÁD levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 2 f. 
Ms 254 /56-57 . 
DARÁNYI BÉLA levele i HERMAN OTTÓnak 




DARÁNYI IGNÁC levelei HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 5 db. 6 f . 
1901-ből 1 db . 1 f . 
1905-ből 1 db . 1 f. 
1906-ból 1 db . 1 f . 
1907-ből 1 db . 1 f . 
1908-ból 5 db. 5 f . 
1909-ből 2 db . 4 f . 
1910-ből 5 db. 5 f . 
1911-ből 4 d b . 7 f . 
1913-ból 6 db . 8 f. 
K. n . 8 db . 8 f . 
Mellet te: 21 db . névjegy, közülük 11 db. k é z i r a t o s sorokkal. 
Meghívó. 3 f. 
Darányi Ignáchoz intézett k é r v é n y . 2 f. 
Ms 254/110. 
DÁRDAY SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 1 db . 1 f . 
M s 254/111. 
DARNAY KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db . 2 f . 
Ms 254/112. 
DAUTA, FONTANY névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. 1 f . 
Ms 254/113-122. 
DE GERANDO ANTONINA leve le i HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 6 db. 9 f . 
1889-ből 1 db . 2 f . 
1891-ből 1 db . 1 f. 
1900-ból 1 db . 2 f. 
1901-ből 1 db . 2 f . 
Ms 254/123-127. 
DEÁKY ALBERT levelei HERMAN OTTÓnak 
1875-ből 4 db . 10 f . 
1879-ből 1 d b . 2 f. 
M s 254/128-132. 
DEGEN ÁRPÁD levelei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db . 1 f . 
1907-ből 2 db . 3 f . 
1909-ből 1 db. 1 f. 
1914-ből 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
Ms 254/133. 
DEGENER levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 1 f . T á v i r a t . 
Ms 254/134. 
DEIL JENŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db . 1 f. T á v i r a t . 
Ms 254/135. 
DEINING ER IMRE levele HERMAN OTTOnak 
1909-ből 1 db . 2 f. 
Ms 254/136. 
D E U T S C H , FRANZ levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db . 1 f. Ném.ny . 
Ms 254/137-139. 
DELL* ADAMI REZSŐ levelei HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db . 2 f. 
1883-ból 2 db. 2 f. 
Ms 254/140. 
DELLIMANICS LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1903-ből 1 db. 1 f. 
Ms 254/141. 
DEMJANOVICS ENDRE levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
Ms 254/142. 
DEMJÉN IMRE levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db . 1 f. 
Ms 254/143. 
DEMJÉN LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db . 1 f. 
Ms 254/144-151. 
DEMJÉN LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 2 db. 4 f. Mellékelve: Herman Ottó megha ta lmazása , 
1877-ből 1 db. 1 f. 
1878-ból 1 db. 1 f. 
1879-ből 1 db. 2 f. 
1883-ból 1 db. 2 f. 
Kn. 1 db, 1 f. Névjegy. 
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Ms 254/1 
DEMSZKY EDE levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 2 f. 
Ms 254/153 . 
DERZSI K. FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
Ms 254/154. 
DESSEWFFY ARISZTID levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
Ms 254/155-157. 
DESSEWFFY AURÉL levelei HERMAN OTTOnak 
1889-ből 2 db. 3 f. 
Ms 254/158. 
DESSEWFFY MIKLÓS levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
Ms 254/159-161. 
DESSEWFFY SÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1902-ből 2 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 254/162 . 
DÉSY SÁNDOR levele megnevezetlen MIKLOSnak 
1872-ből 1 db. 4 f. 
Ms 254/163-165. 
DETRICH FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 2 f. 
1891-ből 1 db. 2 f. 
1893-ból 1 db. 2 f. 
Ms 254/166. 
DEUTSCH levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f. 
Ms 254/167. 
DEUTSCH JENŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db. 2 f. 
Ms 254/168-178. 
DEVAN levelei HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 8 db. 13 f . Ném.ny . 
1875-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1876-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
K . n . 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 254/179. 
DEZSŐ BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f. 
Ms 254/180-181. 
DIEMAR KÁROLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 2 f . 
1914-ből 1 db . 2 f. 
Ms 254/182. 
DIESCHER levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 1 f. 
Ms 254/183-186. 
DIETRICH K. levelei HERMAN OTTÓnak 
1869-ből 4 db. 8 f. N é m . n y . 
Ms 254/187. 
DIETZ, FRANZ levele HERMAN OTTOnak 
1894-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 254/188. 
DINGHA BÉLA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f . 
Ms 254/189. 
DIÓSZEGI MIHÁLY levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 2 f. 
Ms 254/190. 
DIRNER GUSZTÁV levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 1 f. 
Ms 254/191-192. 
DIRNER LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f. Névjegy. 
1906-ból 1 db. 2 f. 
Ms 254/193-197. 
DIVALD KÁROLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 2 db. 1 f. 
K. n. 3 db. névjegy. 3 f. 
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Ms 254/198. 
DIVALD KORNÉL levele HERMAN OTTOnak 
1900-ból 1 db . 2 f. 
Ms 254/199. 
DOBAY ZSIGMOND levele HERMAN OTTOnak 
1908-ból 1 db . 2 f. 
Ms 254/200-202. 
DOBIASCH, FRANZ levelei HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
K.n. 2 db . 2 f. Egyik csonka . 
Ms 254/203-205. 
DOBOS FERENC levelei HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db . 2 f. 
1908-ból 2 db . 2 f. 
Ms 254/206. 
DOBOS GYÖRGY levele HERMAN OTTOnak 
1909-ből 1 db . 2 f. 
Ms 254/207. 
DOBSA LÁSZLÓ levele HERMAN OTTOnak 
1903-ból 1 db . 1 f. 
Ms 254/208-209. 
DOHRN, ANTON levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 2 db . 3 f. Ném. ny . 
Ms 254/210. 
DOLESCHALL F . A. l eve le HERMAN OTTÓnak 
1875-ből 1 db . 4 f. N é m . n y . 
Ms 254/211. 
DOLESCHALL GÁBOR leve le HERMAN OTTÓnak 
16 77-ből 1 db . 1 f. 
Ms 254/212-214. 
DOMVILLE, HENRY leve le i HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 2 db. 2 f. Ang. n y . 
1881-ből 1 db . 2 f. Ang. n y . 
Ms 254/215. 
özv. DO NTH IGNÁC NÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f. 
Ms 254/216. 
DOROSZLÓ KÖZSÉG ELÖLJÁRÓI levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 2 f. 
M s 254/217. 
DOROSZLÓI OLVASÓ EGYLET levele HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 1 db. 1 f. 
Ms 254/218. 
DORTSÁK GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db . 2 f. 
Ms 254/219-221. 
DÖLLER levelei HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
1884-ből 2 db . 4 f. 
Ms 254/222-223. 
DÖMÖTÖR LAJOS levele i HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 2 db. 4 f. 
Ms 254/224-227 . 
i f j . DÖRNER ISTVÁN leve le i HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db. 2 f. 
1896-ból 1 db. 1 f. 
1897-ből 1 db. 2 f. 
K.n . 1 db. névjegy. 
Ms 254/ 228. 
DRÁGÁN GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 3 f. 
Ms 254/229. 
DRASKOVICS ÁRPÁD levele HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db . 1 f. 
Ms 254/230. 
DROSCHEL, CARL levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 254/231. 
DRUMMOND, GRIFFITH levele HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 1 f. Ném.ny . 
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M s 254/232-233. 
DUDÁS LAJOS levelei HERMAN OTTOnak 
1904-ből 2 db . 2 f. 
M s 254/234. 
DUDICH ENDRE levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db . 2 f. 
Ms 254/235. 
DUKA FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
Ms 254/ 236. 
DUNAFÖLDVÁRI EGYENLŐSÉGI KÖR leve le HERMAN OTTOnak 
1891-ből 1 db. 1 f. 
Ms 254/237. 
DUNKA FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 254/ 238-2 39. 
DURAND F . levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
18 78-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 254/240. 
DUSCHEK ISTVÁN levele HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db. 1 f. 
Ms 254/241. 
DUSCHEK JÓZSEFNÉ levele HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db. 1 f. 
Ms 254/242 -24 3. 
DUSZA KÁROLY levelei HERMAN OTTOnak 
1891-ből 1 db. 1 f. 
K .n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 254/244. 
DUX ADOLF levele HERMAN OTTÓnak 
18 78-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 254/245-247. 
DZURINDA ANDRÁS levelei HERMAN OTTOnak 
1902-ből 2 db. 2 f. 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 254/248 . 
DEBRECZENYI MIKLÓS levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db. 2 f . 
Ms 2 5 5 / 1 - 2 . 
EBERMAYER, ERNST levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
K . n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 2 5 5 / 3 - 4 . 
ÉBERSZ KÁROLY névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K. n. 2 db. 2 f. 
Ms 255 /5 . 
EBKEDVELŐK EGYESÜLETÉnek levele HERMAN OTTÓnak 
1911-bői 1 db. 2 f. 
Ms 255 /6 . 
ECHEROLLES levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f. T á v i r a t . 
Ms 2 5 5 / 7 - 8 . 
ECKMAYER, MICHAEL levele HERMAN OTTOnak 
1894-ből 1 db. 1 f. + 1 db. mel lék le t . N é m . n y . 
Ms 255 /9 . 
ÉCOLE FRAN9AISE levele HERMAN OTTOnak 
1911-ből 1 db. 1 f. F r . é s n é m . n y . 
Ms 255/10 . 
EGÁN EDE levele HERMAN OTTOnak 
1887-ből 1 db. 1 f. 
Ms 255/11 . 
EGYEDY ANTAL levele HERMAN OTTOnak 
1878-ból 1 db. 2 f. 
Ms 255/12 . 
EHRENREICH, PAUL névjegye HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db . 1 f. 
Ms 255/13 . 
ELEKES ISTVÁN levele megnevezet lennek 
1907-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 255/14. 
ELEŐD JÓSA névjegye HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db. 1 f. 
Ms 255/15. 
ELSÓ' MAGYAR BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG leve le HERMAN OTTOnak 
1909-bó'l 1 db . 1 f. Mellékelve: 1 db. kötvény. 
Ms 255/16. 
EMBER JÁNOS levele HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db . 2 f. 
Ms 255/17. 
EMBER REBI és ANNA levele HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db. 2 f. 
Ms 255/18-24 . 
EMICH GUSZTÁV levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
1879-ből 1 db . 1 f. 
1880-ból 1 db. 2 f. 
1881-ből 3 db. 3 f. 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 255/25-29 . 
EMKE (Erdé ly r é sz i Magyar Közművelődési Egyesület) levele i 
HERMAN OTTÓnak 
1885-ből 1 db. 2 f. 
1886-ból 1 db. 1 f. 
1888-ból 1 db. 1 f. Soksz . 
1891-ből 3 db . 3 f. Nyomt. 
1911-ből 1 db. 2 f. 
Ms 255/30. 
ENDES DÁNIEL levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 255/31. 
ENDREY ELEMÉR névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 255/32. 
ENDREY GYULA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 255/33. 
ENGEL MÓR levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f. 
Ms 255/34. 
ENKE, FERDINAND leve le HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 255/35. 
ENNZINGER R. levele HERMAN OTTOnak 
1893-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 255/36-69 . 
ENTZ GÉZA levelei HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db. 2 f. 
1874-ből 2 db. 2 f. 
1876-ból 2 db. 3 f. 
1877-ből 11 db. 13 f . 
1878-ból 9 db. 14 f. 
1879-ből 4 db. 5 f. 
1882-ből 2 db. 4 f. 
1912-ből 1 db. 2 f. 
K .n . 2 db. 2 f. Névjegyek. 
Ms 255/70. 
ENYEDI LUKÁCS levele HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 2 f. 
Ms 255/71-78 . 
ENYEDI LUKÁCSNÉ levele i HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 4 db. 4 f. 
1910-ből 2 db. 2 f. 
1911-ből 1 db. 1 f. 
1914-ből 1 db. 1 f. 
Ms 255/79. 
EÖRDÖGH AUGUSZTA levele HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 255/80. 
EÖTVÖS BÁLINT névjegye HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 db . 1 f. 
Ms 255 /81-84 . 
EÖTVÖS KÁROLY levele i HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 1 f. 
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1900-ból 1 d b . 1 f. 
1904-ből 1 db . 1 f. 
K.n . 1 db . 1 f. 
M s 255/85. 
EPERJESI SZÉCHENYI-KÖR levele HERMAN OTTOnak 
1892-ből 1 d b . 1 f. 
Ms 255/86-92. 
EPERJESSY PAULINA leve le i HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 d b . 2 f. 
1906-ból 1 db . 1 f. 
1907-ből 3 db . 4 f. 
Mellette: H e r m a n Ottó v á l a s z a . 1 f. 
K.n . 1 db . 1 f. Névjegy. 
Ms 255/93. 
ERBACH VILMOS levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 d b . 3 f. N é m . n y . 
Ms 255/94-95. 
ERBER I. levele i HERMAN OTTÓnak 
1865-ból 1 d b . 1 f. N é m . n y . 
1867-ből 1 d b . 1 f. N é m . n y . 
Ms 255/96. 
ERDÉLYI GAZDASÁGI EGYLET levele HERMAN OTTOnak 
1889-ből 1 db . 1 f. 
M s 255/97. 
ERDÉLYI ORSZÁGOS GAZDASÁGI EGYLET levele HERMAN OTTÓnak 
1866-ból 1 d b . 1 f. 
M s 255/98-103. 
ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET levelei HERMAN OTTOnak 
1903-ból 2 d b . 2 f. 
1905-ből 1 d b . 1 f. 
1906-ból 2 db . 2 f. 
1908-ból 1 d b . 1 f. 
Ms 255/104-130. 
ERDÉLYI MÚZEUM EGYLET levelei HERMAN OTTOnak 
1865-ből 1 db . 1 f. 
1866-ból 1 db . 1 f. 
1867-ből 1 d b . 1 f. 
1868-ból 1 d b . 1 f. 
1869-ből 3 db. 3 f. 
1870-ből 5 db. 7 f . 
1871-ből 10 db . 12 f . 
1872-ből 1 db. 1 f. 
1877-ből 1 db. 1 f . 
1910-ből 1 db. 5 f. 
1911-ből 1 db. 2 f . 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 2 55/131-134. 
ERDÉLYI MÚZEUM EGYLET KÖNYVTÁRA levelei HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 3 db. 6 f . 
1912-ből 1 db. 1 f. 
Ms 255/135. 
ERDÉLYI LAJOS névjegye HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 255/136. 
ERDÉLYI SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f. 
Ms 255/137. 
ERDŐDI KLÉSZ ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db. 2 f. 
Ms 255/138. 
ERDŐS FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 2 f. 
Ms 255/139-152. 
ERNUSZT KELEMEN levelei HERMAN OTTÓnak 
1885-ből 2 db. 3 f . 
1887-ből 1 db. 2 f. 
1888-ból 5 db. 7 f. 
1889-ből 1 db. 2 f. 
1892-ből 2 db. 4 f . 
1901-ből 2 db. 2 f. 
1908-ból 1 db . 1 f . Névjegy. 
Ms 255/153-155. 
ERNYEI JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 3 db. 3 f . 
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Ms 2 5 5/156. 
ERŐDI BÉLA levele HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db. 2 f . 
Ms 255/157. 
ERŐSS LAJOS levele HERMAN OTTOnak 
1908-ból 1 db. 1 f . 
Ms 2 5 5/158. 
ERZSÉBETVÁROSI POLGÁRI KÖR HERMAN OTTÓnak 
188S-ból 1 db. 2 f. 
Ms 255/159. 
d e s ECHEROLLES KRUSPÉR SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
Ms 255/160-166. 
ESZTERHÁZY KÁLMÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1865-ből 2 db. 4 f. Egyik szakad t . 
1869-ből 1 db. 2 f . 
1891-ből 1 db. 1 f. 
1901-ből 1 db. 2 f. Mellékelve: P róna i Paula l ev . 1 db. 2 f. 
K . n . 1 db bor í tékban 2 madá r -k ivága t E s z t e r h á z y fiától . 
Ms 255/167-168. 
ESZTERHÁZY MIKLÓS MÓRIC levele a FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
MINIS ZTERnek 
1908-ból 1 db. 1 f. Másolat . 
Mel le t te k í sé rő levé l Herman Ottónak. 1 f. 
Ms 255/169. 
EVVA ERNŐ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 255/170-255. 
Az EZREDÉVES ORSZÁGOS KLÁLLITÁSsal kapcsola tos levelek 
HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 4 db. 9 f. 
1894-ből 6 db. 13 f . 
1895-ből 21 db. 35 f . 
1896-ból 42 db. 66 f . 
1897-ből 3 db. 3 f . 
K. n. 4 db. 9 f. 
Melle t te : Herman Ottó levelei , e l s zámolása i az — sal kapcsola tban . 6 db. 13 f . 
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M s 256 /1 . 
FABRITIUS K. levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db . 1 f . Ném. ny . 
M s 256/2 . 
FÁBRY ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db . 1 f . 
Ms 256 /3-8 . 
FADRUSZ JÁNOS levele i HERMAN OTTÓnak 
K . n . 6 db. 11 f . 
Ms 256/9-10 . 
FADRUSZ JÁNOSNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db . 2 f. 
K . n . 1 db . 2 f . 
Ms 256/11. 
FALCK, ALFRED névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 256/12. 
FALCZER leve le HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db . 2 f. Ném.ny . 
Ms 256/13-18. 
FALK MIKSA levelei HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db . 2 f. 
1894-ből 2 db . 2 f. Egyik név jegy . 
1897-ből 1 db . 1 f. 
K . n . 2 db . névjegy. 
Ms 256/19. 
FALKUTA ALFRÉD levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db . 1 f. 
M s 256/20. 
FALUVÉGI F . levele megnevezet lennek 
1877-ből 1 db . 1 f . 
Ms 256/21. 
FARAGÓ ALFRÉDNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db . 1 f. 
Ms 256/22 . 
FARKAS levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 1 f. 
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Ms 256/23. 
FARKAS ANTAL levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
Ms 256/24-25. 
FARKAS EDE levelei HERMAN OTTOnak 
1887-ből 1 db . 1 f. 
1891-ből 1 db. 2 f. 
M s 256/26. 
FARKAS GUSZTÁV levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
M s 256/27-28. 
FARKAS GUSZTÁV NÉ névjegyei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 1 f. 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 256/29. 
FARKAS GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1899-ből 1 db. 2 f . 
Ms 256/30. 
FARKAS JÁNOSNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db . 1 f. 
M s 256/31-34 . 
FARKAS JENŐ levelei HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db . 2 f. 
1896-ból 1 db. 2 f. 
1900-ból 2 db. 4 f. 
Ms 256/35-36. 
FARKAS KLÁRA levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ból 1 db. 2 f. 
K .n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 256/37. 
FARKAS LÁSZLÓ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. 1 f . 
M s 256/38. 
FARKAS MATILD levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 256/39. 
FARKAS ÖDÖN levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 2 f. 
Ms 256/40. 
FARKAS RICHARD leve le HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 2 f. 
Ms 256 /41 -51 . 
FARKAS SÁNDOR leve le i HERMAN OTTOnak 
1895-ből 10 db. 32 1. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
Ms 256/52. 
FECHTIG IMRE levele HERMAN OTTOnak 
1890-ből 1 db. 1 f. 
Ms 256/53. 
FEILITSCH levele HERMAN OTTOnak 
1913-ból 1 db. 2 f. 
Ms 256/54. 
FEJÉR ANTAL levele SZALKAY GYULÁnak 
1890-ből 1 db. 1 f. 
Ms 256/55. 
FEJÉR VILMOS levele megnevezet lennek 
1892-ből 1 db. 2 f. 
Ms 256 /56-60 . 
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 3 db. 3 f. 
1911-ből 1 db. 2 f. 
Ms 256 /61-63 . 
FEJÉRVÁRY GÉZA névjegye i HERMAN OTTÓnak 
K.n . 3 d b . 3 f. 
Ms 256/64. 
FEKETE ? levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f . 
Ms 256/65. 
FEKETE ANNA névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 d b . 1 f. 
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Ms 256/66-67 . 
FEKETE JÓZSEF levelei HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 db. 1 f. 
1911-ből 1 db. 2 f. 
Ms 256/68. 
FEKETE L. levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 2 f . 
Ms 256/69. 
FEKETE ZSIGMOND levele HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db . 2 f. 
Ms 256/70. 
FEKT FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
Ms 256/71. 
FELEKI HUGÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db . 1 f. 
Ms 256/72. 
FELEKI MIKLÓS levele megnevezet lennek 
1871-ből 1 db . 1 f. 
Ms 256/73. 
F E L L , LEOPOLDINE levele HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 db. 2 f . Ném.ny . 
Ms 256/ 74. 
i f j . FELMAYER JÁNOS levele HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 256/75-79 . 
FELMÉRI LAJOS levelei HERMAN OTTOnak 
1879-ből 1 db. 1 f. 
1880-ból 1 db. 2 f. 
1885-ben 1 db. 2 f. 
1890-ben 2 db. 3 f. 
Ms 256/80. 
FELVIDÉKI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET levele HERMAN 
OTTÓnak 
1914-ből 1 db. 1 f. 
Ms 256/81. 
FENDT ANTAL névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 1 f. 
Ms 256/82. 
FENICHEL SIMON névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 256/83-84 . 
FÉNYES DEZSŐ levele i HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 2 f. 
K. n. 1 db. 2 f. 
Ms 256/85-86 . 
FENYVESSY ADOLF l eve le HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db . 1 f. 
K .n . 1 db . 1 f . Névjegy . 
Ms 256/87-89 . 
FENYVESSY FERENC levele i HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 3 db. 5 f . 
Ms 256/90. 
FERENCZY EDA név jegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 256/91. 
FERGE JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 2 f. 
Ms 256/92. 
FESTETICS TASZILÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
Ms 256/93. 
FETTERNÉ MURÁNYI JOLÁN névjegye HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 1 f. 
Ms 256/94-98 . 
FIALOWSKI LAJOS leve le i HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 5 db. 9 f. 
Ms 256/99. 
FIEDLER, JOHANN leve le HERMAN OTTOnak 
1858-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
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Ms 256/100-102. 
FILARSZKY NÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1907-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
1908-ból 1 db . 1 f. 
1910-ből 1 db . 2 f. 
Ms 256/103-107. 
FINÁLY GÁBOR levelei HERMAN OTTOnak 
1903-ból 4 db . 6 f. 
1911-bó'l 1 db . 2 f. 
Ms 256/108-114. 
FINÁLY HENRIK levelei HERMAN OTTOnak 
1865-ből 1 db . 1 f. 
1867-ből 1 db . 2 f. 
1868-ból 3 db . 4 f. 
18 70-bői 1 db . 1 f. 
Mellette: F inály Henrik l eve le az Erdélyi Múzeum Egylet igazgatójának. 
1871-ből 1 db . 2 f. 
Ms 258/115-116. 
FINÁLY ISTVÁN levelei HERMAN OTTOnak 
1907-ből 1 db. 2 f. 
K .n . 1 db . 1 f. Névjegy. 
Ms 256/117-123. 
FINSCH OTTÓ levelei HERMAN OTTOnak 
1879-ből 1 db . 1 f. 
1901-ből 1 db . 1 f. 
1908-ből 1 db . 1 f. 
1911-ből 2 db . 2 f. 
K .n . 2 db . 2 f. 
Ms 256/124-125. 
FINTA MIKLÓS levelei HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 1 db . 2 f. 
Ms 256/126-127. 
FIRCZÁK GYULA levele HE RMAN OTTOnak 
1909-ből 1 db . 2 f. 
Mellette: — levele megnevezet len Bélának 1893-ból 1 db. 2 f . 
Ms 256/128-150. 
FISCHER KÁROLY levelei HERMAN OTTOnak 
1898-ból 2 db . 2 f. 
1899-ből 1 db . 2 f. 
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1902-ből 1 db . 1 f. 
1903-ból 8 db . 9 f. 
1904-ből 1 db . 1 f. Mel lékle t : F ischer K. levele - Szi ly Kálmánhoz. 1904-ből 
3 f . 2 db . mel lékle t te l . 4 f . Egyik nyomt . 
1909-ből 1 db . 1 f. 
1910-ből 1 db . 2 f. 
1912-ből 3 db. 5 f. + mel lék le tek . 4 db. 4 f . 
1914-ből 3 db. 5 f. Ebből 1 db. gyász j e l en t é s . 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 256/151. 
FISCHER MIHÁLY levele HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db. 1 f . Táv i r a t . 
Ms 256/152-153. 
FISCHER SAMU levelei HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db . 1 f . 
1894-ből 1 db . 1 f. 
Ms 256/154-156. 
FISCHL JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 1 f. 
1908-ból 1 db . 1 f. 
K .n . 1 db . 1 f. 
Ms 256/157-158. 
FITTLER KAMILL levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db . 2 f. 
K .n . 1 db . 1 f. Névjegy. 
Ms 256/159. 
FLA TT KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db . 2 f. 
Ms 256/160-161. 
FLEIN W. levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
1902-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 256/162-177. 
FLÓRIS ENDRE levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 5 db. 8 f. 
1902-ből 3 db . 6 f. 
1904-ből 2 db. 3 f. 
1906-ból 1 db . 2 f. 
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1908-ból 1 db . 2 f. 
K.n . 3 db . 3 f. T á v i r a t o k . 
K.n. 1 db . 1 f. Névjegy. 
M s 256/178-179. 
FODOR J Ó Z S E F levelei HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db . 1 f. 
1886-ból 1 d b . 1 f. 
M s 256/180. 
FOERSTER levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 d b . 1 f. N é m . n y . 
M s 256/181. 
FOLKEDAL J . N . B , név jegye HERMAN OTTOnak 
1888-ből 1 db . 1 f. 
M s 256/182. 
FORGÓ ISTVÁN, CSONGRÁDI névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n. 1 db . 1 f. 
Ms 256/183. 
FORIR, HENRI-JOSEPH gyász je len tése 
Nyomt. 1907-ből 1 db. 1 f . F r . n y . 
M s 255/184-185. 
FORNSZEK SISKOVITS ETELKA névjegye HERMAN OTTOnak 
K.n. 2 db . 2 f . 
M s 256/186-187. 
FORNSZEK SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 d b . 1 f. 
K.n. 1 db . 1 f. Névjegy. 
M s 256/188-191. 
FORSTER GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db . 1 f. 
1904-ből 2 db . 2 f. 
1905-ből 1 db . 1 f. 
Ms 256/192. 
FOS LIE M. levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 d b . 1 f. Ang.ny. 
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Ms 256/193-208. 
FŐKÖVI LAJOS levele i HERMAN OTTOnak 
1881-ből 2 db. 4 f. 
1882-ből 4 db. 7 f . 
1883-ból 3 db. 8 f . 
1884-ből 3 db. 6 f. 
1894-ből 1 db. 2 f . 
K. n . 3 db. 3 f. Névjegyek. 
Ms 256/209. 
FÖLDES JÁNOS levele HERMAN OTTOnak 
1891-ből 1 db. 4 f. 
Ms 256/210. 
FÖLDI JÁNOS névjegye HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Ms 256/211-223. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM levele i HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
1892-ből 1 db. 1 f. 
1898-ból 1 db. 1 f . 
1900-ból 1 db. 2 f. 
1901-ből 3 db. 3 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1907-ből 2 db. 2 f. 
1909-ből 2 db. 3 f . 
1912-ből 1 db. 2 f. 
Ms 256 /224 . 
FÖLDRAJZI TÁRSASÁG levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 2 f. 
Ms 256/225-228. 
FÖLDTANI TÁRSULAT, MAGYARHONI, - BARLANGKUTATÓ BIZOTTSÁGA 
levele i HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
1913-ból 2 db. 3 f. 
Melléklet : A Bar langkutató Szakosztály Ügyrend je . Nyomt . 2 f. 
Ms 256/229. 
FÖLDVÁRY JÓZSEF névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f. 
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M s 256/230-231. 
FÖRSTER AURÉL levelei HERMAN OTTÓnak 
1905-bol 1 d b . 2 f. 
1909-ből 1 d b . 2 f. 
M s 256/232-233. 
FŐVÁROSI SZEGÉNY-GYERMEKKERT-EGYLET levelei HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 2 db . 2 f. 
M s 257/1-4. 
FRANKNÓI VILMOS levelei HERMAN OTTOnak 
1908-ból 1 db . 1 f. 
K.n. 3 db . 3 f. 
M s 257/5. 
FRANK, ERICH névjegye HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 db. 1 f . 
M s 257/6. 
FRANK, O. névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 257/7. 
FRANK ZOLTÁN névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n. 1 db . 1 f . 
M s 257/8. 
FRANKEL BERTALAN leve le HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 d b . 2 f. 
M s 257/9-10. 
FRANKFURTER SÁNDOR leve le i HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db . 1 f. 
K.n . 1 db . 1 f. Névjegy. 
M s 257/11. 
FRANKFURTER SÁNDORNÉ névjegye HERMAN OTTOnak 
K.n. 1 db . 1 f . 
M s 257/12-14. 
FRANKL FERRY EMIL név jegye i HERMAN OTTOnak 
K. n. 3 db . 3 f. 
M s 257/15-17. 
FRANKLIN TÁRSULAT l eve l e i HERMAN OTTOnak 
1900-ból 3 db. 3 f. 
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Ms 2 5 7 / 1 8 - 2 2 . 
F R A U E N F E L D , GEORG leve le i HERMAN OTTOnak 
1867-ből 1 db . 1 f . N é m . n y . 
1868-ból 1 db . 2 f . N é m . n y . 
1869-ből 1 d b . 1 f . N é m . n y . 
K . n . 1 db . 2 f . N é m . n y . 
1873-ból 1 d b . 1 f . N é m . n y . G y á s z j e l e n t é s . 
Ms 2 5 7 / 2 3 . 
FRECSKAY SÁNDOR leve le HERMAN O T T Ó n a k 
1887-ből 1 db . 1 f . 
Ms 2 5 7 / 2 4 - 2 5 . 
FREYN I . l eve le i HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 2 db . 3 f. N é m . n y . 
Ms 2 5 7 / 2 6 . 
FREYSINGER LAJOS leve le HERMAN O T T O n a k 
K. n . 1 db . 2 f . 
Ms 2 5 7 / 2 7 . 
FRIDRICH F E R E N C levele HERMAN O T T O n a k 
1880-ból 1 d b . 1 f . 
Ms 2 5 7 / 2 8 - 4 6 . 
F R I E D L , ERNST leve le i HERMAN OTTOnak 
1885-ből 6 db. 9 f. Ném, ny. 
1886-ból 1 db. 2 f. N é m . ny. 
1887-ből 2 db. 3 f. N é m . ny. 
1888-ból 2 db. 3 f. Ném. ny. 
1891-ből 1 db. 1 f. N é m . ny . 
1896-ból 1 db. 1 f. Ném. ny. 
1899-ből 1 db. 1 f. N é m . ny. 
1900-ból 3 db. 4 f. N é m . ny. 
1901-ből 1 db. 1 f. Ném. ny. 
K . n . 1 db. 2 f . 
Ms 2 5 7 / 4 7 . 
FRIEDLÄNDER GYULA leve le HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db . 5 f . 
Ms 2 5 7 / 4 8 . 
FRIED LÄNDER JÓNÁS név jegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
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Ms 257/49-52 . 
FRIED LAND ER R. l eve le i HERMAN OTTOnak 
1874-ből 3 db . 5 f. N é m . n y . 
1875-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 257/53. 
FRIEDMAN KÁROLY név jegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 257/54. 
FRIEDMANN BERNÁT leve le HERMAN OTTÓnak 
K,n. 1 db . 2 f . 
Ms 257/55. 
FRISCH JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db . 2 f. 
Ms 257/56. 
FRITSCH, ANTON levele HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 257/57-72 . 
FRIVALDSZKY JÁNOS leve le i HERMAN OTTÓnak 
1868-ból 1 db. 1 f. 
1869-ből 1 db. 1 f. 
1870-ből 1 db. 1 f. 
1871-ből 2 db. 2 f. 
1873-ból 2 db . 3 f. 
1874-ből 1 db. 2 f. 
1875-ből 4 db. 4 f. 
1876-ból 1 db. 2 f. 
1885-ből 1 db. 2 f. 
1891-ből 1 db . 1 f. Név jegy . 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 257/73-81 . 
FROMM GÉZA levelei HERMAN OTTOnak 
1909-ből 1 db. 2 f. 
1910-ből 4 db. 7 f. 
1911-ből 2 db. 4 f. 
1912-ből 1 db. 2 f. 
1914-ből 1 db. 2 f. 
Ms 257/82. 
FRUCHTER EMIL levele HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db. 2 f. 
Ms 257/83. 
FUCHS LAJOS levele HERMAN OTTOnak 
1914-ből 1 db . 2 f. 
Ms 257/84-87. 
FUCHS TH. levelei HERMAN OTTOnak 
1881-ből 4 db . 4 f. Ném.ny . 
M s 257/88. 
FUGGER E. levele HERMAN OTTOnak 
1911-ből 1 db . 1 f. Ném.ny . 
Ms 257/89. 
FURMANN GYULA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 257/90-95. 
FUSS, CARL levelei HERMAN OTTOnak 
1869-ből 1 db . 11 f. Ném.ny . 
1870-ből 2 db . 3 f. Ném.ny . 
1871-ből 2 db . 4 f. Ném.ny . 
K . n . 1 db . 1 f. Ném.ny . 
Ms 257/96-97 . 
FUTÓ MIHÁLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 2 db . 2 f . 
Ms 257/98. 
FÜCHSEL BERNÁT levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db . 2 f. 
Ms 257/99-100. 
FÜCKERT JOHANN levelei HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 2 db. 2 f . Ném.ny . 
Ms 257/101-103. 
F Ü L E P J . levele i HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 3 db. 5 f. 
Ms 2 5 7/104. 
FÜZESSÉRY ILONA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 257/105-107. 
GAÁL ALICE levelei HERMAN OTTOnak 
1895-ből 1 db . 2 f. 
1896-ból 2 db. 3 f. 
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Ms 257/108. 
GAÁL FERENC levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db. 1 f . 
Ms 257/109. 
i f j . GAÁL FERENC levele HERMAN OTTOnak 
1895-ből 1 db . 2 f . 
Ms 257/110-128. 
GAAL GASTON levelei HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
1897-ből 4 db. 6 f. 
1901-ből 2 db . 3 f. 
19 02-bői 1 db. 1 f. 
1903-ból 7 db . 12 f. 
1904-bőr 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1903-ből 2 db . 3 f. 
Ms 257/129-132. 
GAAL GASTONNÉ CHERNEL JOSEPHINE névjegyei HERMAN OTTOnak 
1906-ból 1 db . 1 f. 
K. n. 3 db . 3 f. 
Ms 257/133. 
GAAL LŐRINC levele HERMAN OTTOnak 
1895-ből 1 db . 2 f. 
4» 
Ms 257/134. 
GAAL MÓZES levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db . 1 f. 
Ms 257/135. 
GAAL TIBOR levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
Ms 257/136. 
GÁBEL GYULA névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 257/137-141. 
GABNAY FERENC levelei HERMAN OTTOnak 
1900-ból 1 db. 1 f. 
1901-ből 2 db . 2 f. 
K.n . 2 db . 2 f. Névjegyek. 
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Ms 257/142. 
GÁBOR JENŐ levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 257/143. 
GÁBOR JÓZSEFNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 2 f. 
Ms 257/144. 
GAFFRON ERNŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db . 1 f. 
Ms 257/145-147. 
GAJÁRI ÖDÖN és SZOTS PÁL levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 2 db . 2 f . 
Mellet te: — levele Konkoly Miklósnak 1897-ből 1 db. 1 f. 
Herman Ottó levele nek 1897-ből 1 db. 1 f . 
Ms 257/148. 
GAJZÁGÓ MANÓ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 257/149. 
GAJZÁGÓ TIBOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 1 f. 
Ms 257/150-151. 
GÁL LAJOS levele i HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db . 4 f . 
1907-ből 1 db. 1 f . 
Ms 257/152. 
GALAMBOS KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
Ms 257/153-178. 
GÁLFFY IGNÁC levelei HERMAN OTTOnak 
1906-ból 2 db. 5 f . 
1907-ből 1 db. 6 f . 
1908-ból 7 db. 12 f . 
1909-ből 3 db. 6 f. Mellette: Kadié Ottokár levele Gálffy Ignácnak 1909-ből 
1 db. 1 f. 
1910-ből 7 db. 13 f . 
1911-ből 2 db. 3 f . 
K . n . 3 db. 3 f . 
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M s 257/179-180. 
GÁLFFY KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db . 2 f. 
Melléklet: Kozma le lkész levele Gálffy Kálmánnak 1903-ból 1 db. 1 f. 
Ms 257/181. 
GÁLFFY LILLA levele HERMAN OTTOnak 
1912-ből 1 db . 2 f. 
Ms 257/182. 
GÁLFFY SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 1 f . 
Ms 257/183-186. 
GÁLFFY SÁNDORNÉ BOROSNYAY LILLA levelei HERMAN OTTÓnak 
K.n . 3 db. 6 f . 
K.n . 1 db. 1 f. 
Ms 257/187. 
GÁMÁN BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 1 f. 
Ms 257/188. 
GÁMÁN ZSIGMOND levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db . 2 f. 
Ms 257/189-190. 
GAMAUF VILMOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 2 db. 3 f. 
Ms 257/191-209. 
GAMMEL ALAJOS levelei HERMAN OTTOnak 
1882-ből 4 db. 6 f. 
1883-ból 1 db . 1 f. 
1886-ból 1 db . 1 f. 
1889-ből 1 db. 1 f. 
1892-ből 2 db . 2 f. 
1905-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
1912-ből 2 db. 2 f. Névjegyek. 
K. n. 7 db. 7 f. Névjegyek. 
Ms 257/210. 
GARAMI RIKÁRD levele HERMAN OTTOnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
Ms 257 /211 . 
GARDA MÁRTON leve le HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 3 f. 
Ms 257 /212 . 
GÁRDONYI GÉZA leve le HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 2 f. 
Ms 257 /213 . 
GARLATHY GEJZÁNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 d b . 1 f. 
Ms 257 /214-215 . 
GÁSPÁR IMRE levelei HERMAN OTTOnak 
1879-ből 1 db. 1 f. 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 257 /216-217 . 
GEGENBAUER levelei HERMAN OTTÓnak 
1868-ból 2 db. 4 f. N é m . n y . 
Ms 257 /218 . 
GEGENBAUER C. leve le HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 257 /219-226 . 
GEGENBAUER, MARIE levelei HERMAN OTTÓnak 
1868-ból 2 db. 3 f. N é m . n y . 
1869-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1904-ből 2 db. 2 f. N é m . n y . 
1906-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
K . n . 2 db. 2 f . N é m . n y . Egyik név jegy . 
Ms 257 /227-228 . 
GEIST GÁSPÁR levele i HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 2 f. 
1882-ből 1 db. 1 f. 
Ms 257 /229-238 . 
G E L L É R I MÓR levelei HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 3 db. 5 f. 
1875-ből 1 db. 1 f. 
1877-ből 1 db. 1 f. 
1878-ból 1 db. 1 f. 
1896-ból 1 db. 1 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
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1914-ből 1 db . 2 f. 
É . n . 1 db . 2 f. 
Ms 257/239. 
GENTRY, THOMAS G. levele HERMAN OTTOnak 
1878-ból 1 db . 1 f. Ang. n y . 
Ms 257/240. 
GEOGRAPHICAL SOCIETY, AMERICAN leve le HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db . 1 f. Ang. ny . 
M s 257/241. 
GEOGRAPHISCHES INSTITUT, WIEN levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
Ms 257/242. 
GERE MIKLÓS levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db . 2 f. 
Ms 257/243. 
GERENDAY J Ó Z S E F levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db . 2 f. 
M s 257/244. 
GERGÉLJ FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 1 f. 
M s 257/245-283. 
GERLACH, MARTIN levele i HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
1901-ből 18 db . 34 f . N é m . n y . 
1902-ből 6 db . 7 f. N é m . n y . 
1903-ból 7 db . 8 f. N é m . n y . 
1904-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
1911-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
K.n . 4 db. 4 f . Ném.ny . 
Mellette: Címjegyzék . 1 db . 2 f. 
M s 257/284-285. 
GERSTER ÁRPÁD levelei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db . 2 f. 
1912-ből 1 db . 2 f . 
M s 257/286. 
GERSTL MIKSA névjegye HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
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Ms 257/287-288 . 
GESZTES LAJOS levelei HERMAN OTTOnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
1907-ből 1 db. 1 f . 
Ms 257/289-291 . 
GEYER GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 2 db. 2 f . 
1891-ból 1 db. 1 f. 
Ms 2 5 8 / 1 - 2 . 
GHYCZY IDA levelei HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 2 db. 3 f . 
Ms 2 5 8 / 3 . 
GIEBELHAUSEN O. névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 2 5 8 / 4 . 
GILDART E. M. levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 2 5 8 / 5 - 7 . 
GINEVERNÉ GYORY ILONA levelei HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 4 f. 
1913-ból 2 db. 6 f. 
Ms 2 5 8 / 8 - 1 0 . 
GIRTANNER A. levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1891-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
1904-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 258 /11 . 
GLASS IZOR levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 2 f . 
Ms 258 /12 . 
GLASSNER, EDMUND levele HERMAN OTTOnak 
1911-ből 1 db. 2 f . N é m . n y . 
Ms 258 /13-14 . 
GLÜCK FRIGYES levelei HERMAN OTTOnak 
1888-ból 2 db. 2 f. 
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Ms 258/15. 
GOLDSMID, AUGUSTUS levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . N é m . n y . 
Ms 258/16-28. 
GOLDZIHER IGNÁC levelei HERMAN OTTOnak 
18 77-bol 1 db. 1 f . 
1892-ből 5 db. 7 f. 
1902-ből 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1907-ből 1 db . 2 f. 
1911-ből 2 db. 3 f. 
1912-ből 1 db. 2 f. 
K .n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 258/29. 
GOLONYA JENŐ levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 1 f . 
Ms 258/30. 
GOMBOCZ ZOLTÁN levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 258/31. 
GONDA FRANCISKA levele HERMAN OTTOnak 
1886-ból 1 db. 1 f . 
Ms 258/32-37. 
GORKA SÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1909-ből 1 db. 1 f. 
1911-ből 3 db. 6 f. 
1914-ből 2 db. 4 f . 
Ms 258/38-39. 
GOROVE ÁRPÁD névjegyei HERMAN OTTOnak 
K . n . 2 db. 2 f . 
Ms 258/40-41. 
GOROVE ÁRPÁDNÉ névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K . n . 2 db. 2 f . 
Ms 258/42. 
GOTHARD ISTVÁN levele HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db . 2 f. 
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Ms 258 /43 . 
GOTHARD JENŐ levele HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
Ms 258/44 . 
GOTTHARD ALBERT levele HERMAN OTTOnak 
1898-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 258 /45 . 
GOTTWALD, ANTON levele HERMAN OTTOnak 
1907-bol 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 258 /46 . 
GÓZON GYULA levele HERMAN OTTOnak 
1895-ből 1 db. 2 f . 
Ms 258/4 7. 
GÖBEL ÖDÖNNÉ PESTY HAJNALKA levele HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
Ms 258 /48-52 . 
GÖLLNER levelei HERMAN OTTOnak 
1858-ból 4 db. 5 f. N é m . n y . 
1859-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 258/53 . 
GÖLLNER EMIL levele HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f. Ném.ny . 
Ms 258/54 . 
GÖLLNER FRIGYES levele HERMAN OTTOnak 
1879-ből 1 db. 1 f. 
Ms 258 /55 . 
GÖMBÖSNÉ GALAMB MARGIT levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 258/56 . 
GÖMÖRI JENŐ levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Má 258 /57-59 . 
GÖMÖRI (GOTTHARDT) NÁNDOR levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 2 f. 
1906-ból 1 db. 2 f. 
1914-ből 1 db. 2 f. 
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M s 258/60. 
GÖNCZI LAJOS levele HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
M s 258/61-64. 
GÖNCZY MIKLÓS levele HERMAN OTTOnak 
1903-ból 1 db . 2 f. 
1906-ból 3 db. 5 f. 
Ms 258/65. 
GÖÓ'Z J Ó Z S E F levele HERMAN OTTOnak 
190t-ből 1 db . 1 f. 
Ms 258/66. 
GÖRGEY ISTVÁN levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db . 2 f. 
M s 258/67. 
GÖRGEN SÁNDOR levele HERMAN OTTOnak 
1899-ből 1 db. 2 f. 
Ms 258/68. 
GÖTZE levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 258/69. 
GRAFF W. H . levele HERMAN OTTOnak 
1890-tól 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 25+/70. 
GRASSA LKOVICSNÉ leve le HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 2 f. 
M s 258/71. 
GRATZ GUSZTÁV levele HERMAN OTTOnak 
1899-ből 1 db. 1 f. 
Ms 258/72. 
GREDLER levele HERMAN OTTOnak 
1871-ből d b . 1 f. 
Ms 258/73. 
GREINER, HILARIUS l eve l e HERMAN OTTOnak 
1865-ből 1 db. 3 f. N é m . n y . 
Ms 2 53/ 74. 
GREISINGER MIHÁLY levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 1 f. 
Ms 258/75 . 
GREMSPERGER MIHÁLY levele HERMAN OTTÓnak 
1881-bol 1 db. 1 f . 
Ms 258/76-81. 
GRESCHIK JENŐ levelei HERMAN OTTOnak 
1908-ból 1 db. 2 f. 
1909-bó'l 1 db. 2 f. 
1910-böl 2 db. 3 f. 
1912-ből 2 db. 2 f. 
Ms 258/82. 
GRESCHIK VIKTOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 258/83-86. 
GREVE, WILHELM levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 2 db. 3 f. Ném.ny . 
1898-ból 2 db. 4 f. Ném.ny . 
Ms 258/87 . 
GRIESZ EDE névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 258/88. 
GRILL KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
Ms 258/89-90. 
GRIMM GUSZTÁV levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. 1 f. 
Ms 258/91. 
GRIZSÁK GY. levele HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
Ms 258/92-93. 
GRIZÁK ISTVÁNNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
1912-ből 1 db. 1 f. Megegyezés . 
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Ms 258/94. 
GROMON DEZSŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
Ms 258/95. 
GROSZ ADOLF névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 258/96. 
GRÜNFELD ÖDÖN névjegye HERMAN OTTOnak 
1900-ból 1 db. 1 í. 
Ms 258/97 . 
GRÜNVALD JÓZSEF névjegye HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 258/98. 
GUERNE, JULES de - névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 258/99. 
GUSZMAN JÓZSEF névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 258/100. 
GÜNTHERS, levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Ms 258/101. 
GYALUI FARKAS levele HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 db. 2 f. 
Ms 258/102. 
GYARMATHY LAURA levele HERMAN OTTOnak 
1869-ből 1 db. 2 f. 
Ms 258/103-105. 
GYARMATHY ZSIGÁNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1885-ből 1 db. 2 f. 
1891-ből 1 db. 2 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
M s 258/106. 
GYERGYA Y FERENC levele HERMAN OTTOnak 
1872-ből 1 db. 1 f. 
Ms 2 5 8 / 1 0 7 . 
GYÉRTYÁNFFY ISTVÁN levele HERMAN OTTOnak 
1866-ból 1 db. 1 f . 
M s 2 5 8 / 1 0 3 . 
GYLLENSWALD E . l eve l e HERMAN OTTOnak 
1888-ból 1 db. 1 f . N é m . n y . 
Ms 2 5 8 / 1 0 9 . 
GYÖMÖREY VINCE l e v e l e HERMAN OTTOnak 
1908-ból 1 db. 2 f . 
M s 2 5 8 / 1 1 0 . 
GYÖNGYÖSY LÁSZLÓ leve le HERMAN OTTOnak 
1912-ből 1 db. 2 f . 
Ms 2 5 8 / 1 1 1 . 
G Y Ő R F F Y ISTVÁN l e v e l e HERMAN OTTOnak 
1914-bő l 1 db. 2 f . 
Ms 2 5 8 / 1 1 2 - 1 1 3 . 
GYÖRGY ALADÁR l e v e l e i HERMAN OTTOnak 
1892-bő l 2 db. 3 f . 
Ms 2 5 8 /1 1 4 -1 1 5 . 
GYÖRGYI KÁLMÁN l eve l e i HERMAN OTTOnak 
1886-bó l 2 db. 6 f. 
Ms 2 5 8 / 1 1 6 - 1 1 7 . 
GYÓ'RI FÜGGETLENSÉGI PÁRT l eve l e i HERMÁN O T T Ó n a k 
1887-ből 2 db. 2 f. 
Ms 2 5 9 / 1 1 8 . 
GYÖRÖK LEÓ leve le HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 1 db. 2 f. 
Ms 2 5 8 / 1 1 9 . 
GYÓ'RY ÁRPÁD n é v j e g y e HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 d b . 1 f . 
Ms 2 5 8 / 1 2 0 - 1 2 3 . 
GYŐRI ELEK leve le i HERMAN OTTOnak 
1912-ből 2 db. 4 f . 
1913-ból 1 db. 2 f . 
K . n . 1 db. 2 f. 
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Ms 258/124-125 
GYŐRI ÖDÖN levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 2 f. 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 258/126-127. 
GYŐRY TIBOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Melléklet : levél i smere t l ennek 1906-ból. 1 db . 1 f . 
Ms 258/128-132. 
GYULAI PÁL levelei HERMAN OTTOnak 
1899-ből 2 db. 3 f. 
Melléklet : Herman O. levele Gyulai Pálnak 1899-ből 1 db . 11 f . 
- Gyűjtőív. - Gyulai: V ö r ö s m a r t y emlékeze te c„ cikke. 2 d b . 5 f . 
Ms 258/133. 
GYURKICA MÁRTON levele HERMAN OTTOnak 
1913-ból 1 db . 2 f. 
Ms 258/134-142. 
HABERHAUER KÁROLY leve le i HERMAN OTTOnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
1900-ból 1 db . 1 f. 
1904-ből 2 db. 2 f . 
1905-ből 2 db . 2 f. 
K .n . 3 db. 3 f. Névjegyek. 
Ms 258/143. 
HABERLANDT M. levele HERMAN OTTOnak 
1900-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Melléket : 1 db . ú j ságkivágat . 1 f. 
Ms 258/144-145. 
HABEYCHE CHÉDID levele HERMAN OTTOnak 
1877-ből 1 db. 2 f. F r . n y . 
K .n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 258/146-149. 
HACKEL levele i HERMAN OTTOnak 
1878-ból 4 db. 5 f. N é m . n y . 
Ms 258/150. 
HADEK MÁRIA levele HERMAN OTTOnak 
1908-ból 1 db. 1 f. 
Ms 258/151. 
HADIK-BARKÓCZY levele HERMAN OTTOnak 
1888-ból 1 db. 2 f. 
Ms 258/152. 
HAERING EDE levele HERMAN OTTOnak 
1894-bó'l 1 db. 1 f. 
Ms 258/153-154. 
HAHNENKAMPF RUDOLF levelei HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 1 db . 1 f. 
1893-ból 1 db. 2 f. 
Ms 258/155-156. 
HA IS ER J O S E F levelei HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
1883-ból 1 db . 2 f. N é m . n y . 
Ms 258/157. 
HAJÓS BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 1 f. 
Ms 258/153. 
HAJÓS KÁLMÁN levele HERMAN OTTOnak 
1908-ból 1 db . 1 f. 
Ms 253/159-161. 
HALÁSZ ALBERT levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 3 db . 3 f. 
Ms 258/162. 
HALÁSZ ÁRPÁD levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 1 f. 
Ms 258/163-164. 
HALÁSZ FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db . 1 f. 
Ms 258/165. 
HALÁSZ GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 2 f. 
Ms 258/166. 
HALÁSZ IGNÁC levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 258/167. 
P . HALÁSZ ISTVÁN leve le HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 1 f. 
Ms 258/168. 
HALÁSZ SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 1 db . 2 f. 
Ms 258/169-171. 
HALAVÁTS GYULA levele i HERMAN OTTOnak 
1877-ből 1 db . 1 f. 
1878-ből 1 db . 1 f. 
1879-ből 1 db . 1 f. 
Ms 258/172. 
HA LIS ISTVÁN levele HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 db . 2 f. 
Ms 258/173. 
HALL, CHRISTIAN névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 d b . 1 f . 
Ms 258/174-178. 
Üres s z á m . 
Ms 258/179-199. 
HALLER BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 3 db . 4 f. 
1896-ból 6 db . 9 f. 
1897-ből 12 db . 16 f. 
Ms 258/200-201. 
HALLER J E N Ő levelei HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db . 2 f. 
K.n. 1 db . 2 f. 
Ms 258/202. 
HALLER KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db . 1 f. 
Ms 258/203. 
HALLIARSZKY SAMU levele HERMAN OTTOnak 
1913-ból 1 db . 2 f. 
Ms 258/204. 
HALMY GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 258/205-207. 
HAMBURGER W. levele i HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 2 db. 2 f . N é m . n y . 
K . n . 1 db. 1 f. N é m . n y . Táv i ra t . 
Ms 258/208-209. 
HAMILTON M . S . levele i HERMAN OTTOnak 
1912-ből 1 db. 4 f. Ang. ny. 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 258/210. 
HAMMERSBERG ÁRPÁD levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f . 
Ms 258/211. 
HAMMERSBERG DEZSŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 4 f. 
Ms 258/212. 
HAMMERSBERG GÉZA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 258/213. 
HAMMERSBERG FANNI levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 2 f. 
Ms 258/214-219. 
HAMMERSBERG LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 2 db. 4 f. 
1878-ból 2 db. 3 f. 
1882-ből 2 db. 4 f. 
Ms 258/220. 
HÁMOR KÖZSÉG levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 2 f. 
Ms 258/221. 
HÁMOR KÖZSÉG KÉPVISELŐI levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f. 
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M s 258/222. 
HÁMOS LÁSZ LÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db . 3 f. 
M s 258/223-248. 
HAMPEL J Ó Z S E F levelei HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 d b . 1 f. 
1893-ból 4 d b . 5 f. 
1902-ből 3 db . 3 f. 
1903-ból 3 d b . 3 f. 
1904-ből 2 d b . 2 f. 
1905-ből 2 d b . 2 f. 
1906-ból 2 d b . 2 f. 
1910-ből 1 d b . 2 f. 
1911-ből 1 db . 2 f. 
1912-ből 1 d b . 2 f. 
1913-ból 1 d b . 1 f. Gyász j e l en t é s . 
K.n. 1 d b . 1 f. 
K.n . 4 d b . 4 f. Névjegyek. 
M s 258/249-254. 
HAMPEL JÓZSEFNÉ PULSZKY POLYXENA levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 d b . 1 f. 
1906-ból 2 d b . 4 f . 
K. n. 3 db . 3 f. Névjegyek. 
M s 258/255-256. 
HANÁK KOLOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 d b . 2 f. 
1895-ből 1 d b . 2 f . 
M s 258/257 
HANESZ SÁMUEL levele HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db . 1 f. 
M s 258/258-259. 
HANKÓ VILMOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 d b . 2 f. 
1904-ből 1 db . 2 f. 
Ms 258/260. 
HANSEN P . M . névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n. 1 db . 1 f . 
Ms 258/261-262. 
HANSSEN KR. levele HERMAN OTTOnak 
1888-ból 2 db. 3 f. Angol, ném. ny. 
Ms 258/263. 
HA NVA Y ÖDÖN levele HERMAN OTTOnak 
1909-ből 1 db. 2 f . 
Ms 258/264-269. 
HARANGHY GYÖRGY levelei HERMAN OTTOnak 
1902-ből 3 db. 3 f. 
1907-ből 2 db. 4 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 258/270-272. 
HARKÁNYI FRIGYES levelei HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 db. 2 f. 
1906-ból 1 db. 2 f. 
K . n . 1 f. Névjegy. 
Ms 258/273. 
HARKUS, M r s . névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 258/274-275. 
HARLIKOVICS KÁROLY levelei HERMAN OTTOnak 
1880-ból 2 db. 2 f . 
Ms 258/276. 
HARRACH JÓZSEF levele HERMAN OTTOnak 
1871-ből 1 db. 1 f. 
Ms 258/277-285. 
HARTINGER, ANTON levelei HERMAN OTTOnak 
1875-ből 9 db. 12 f . N é m . n y . 
Ms 258/286. 
HATHEGY1 B. levele HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db. 2 f . 
Ms 258/287-288. 
HATVAN FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f. 
1893-ből 1 db. 2 f. 
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M s 258/289-316. 
HAUER BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db . 1 f . 
1893-ból 1 db . 1 f. Névjegy. 
1897.bői 3 db . 4 f . 
1898-ból 2 db . 3 f. 
1901-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
1903-ból 1 d b . 2 f. 
1904-ből 2 d b . 5 f. 
1905-ből 5 db . 5 f . 
1906-ból 2 d b . 3 f. 
1907-ből 3 db . 4 f. 
1908-ból 1 db . 1 f. Névjegy. 
1913-ból 1 d b . 1 f. 
K .n . 5 db . 5 f. Ebből 3 d b . névjegy, 1 d b . t áv i ra t . 
M s 258/317. 
HAVAS GYULA levele HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 d b . 2 f. 
M s 258/318. 
HAVAS SÁNDOR levele HERMAN OTTOnak 
1889-ből 1 d b . 2 f. 
M s 258/319. 
HAVASY IMRE levele HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 d b . 2 f. 
M s 253/320-321. 
HAYDEN J . V . levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 2 d b . 4 f. 
M s 253/322-330. 
HAYNALD LAJOS levelei HERMAN OTTOnak 
1871-ből 3 db . 4 f. 
1872-ből 1 d b . 1 f. 
1874-ből 1 db . 1 f. 
1875-ből 1 d b . 1 f. 
1876-ból 1 d b . 1 f. 
1877-ből 1 db . 2 f. 
1879-ből 1 db . 2 f. 
Ms 258/331. 
HAZAY GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db . 2 f. 
Ms 258/332-334. 
HAZSLINSZKY levelei HERMAN OTTOnak 
1877-ből 2 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 258/335. 
HAZUCHA LAJOS levele HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db . 1 f. 
Ms 259 /1 . 
HEERWAGEN levele HERMAN OTTOnak 
1892-ből 1 db. 1 f. Ném.ny . Nyomt. 
Ms 259 /2 -3 . 
HEGEDŰS FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 2 db. 2 f . 
Ms 259 /4 -7 . 
HEGEDŰS ISTVÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db . 1 f . 
1903-ból 1 db. 1 f. 
1904-ből 1 db. 2 f . 
K . n . 1 db. 2 f . 
Ms 259 /8 . 
HEGEDŰS J Ó Z S E F levele HERMAN OTTÓnak 
1885-ből 1 db. 2 f . 
Ms 259 /9-10 . 
HEGEDŰS LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 2 db. 3 f. 
Ms 259/11. 
HEGEDŰS LORÁND levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
Ms 259/12-22 . 
HEGEDŰS SÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1871-ből 2 db. 3 f. 
1872-ből 4 db. 5 f . 
1884-ből 1 db. 1 f . 
1903-ból 1 db. 1 f. 
1906-ból 1 db. 2 f. 
K . n . 2 db. 2 f. Névjegyek. 
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Ms 259/23. 
HEGEDŰS SÁNDORNÉ JÓKAY JOLÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 2 f . 
Ms 259/24 . 
HEGEDŰS SOMA levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f . 
Ms 259/25-95 . 
HEGER, FRANZ levele i HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 3 db. 3 f . N é m . n y . 
1896-ból 18 db. 22 f . N é m . n y . 
1898-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1899-ből 3 db. 5 f . N é m . n y . 
1900-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
1901-ből 2 db. 2 f . N é m . n y . 
1902-ből 1 db. 1 f . N é m . n y . 
1903-ból 1 db. 1 f . N é m . n y . 
1904-ből 2 db. 2 f . N é m . n y . 
1905-ből 2 db. 3 f . N é m . n y . 
1906-ból 10 db. 13 f . N é m . n y . Közte 3 névjegy . 
1907-ből 5 db. 8 f. N é m . n y . Közte 1 név jegy . 
1908-ból 6 db. 9 f. 
1909-ből 4 db. 6 f . 
1910-ből 3 db. 6 f. 
1911-ből 1 db. 2 f. 
1912-ből 2 db. 4 f. 
K. n. 6 db. 6 f. Névjegyek. 
Ms 259/96-98 . 
HEGYESSY GYULA levele i HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 1 f . 
K . n . 2 db. 2 f. Névjegyek. 
Ms 259/99 . 
HEGYESSY KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 2 f. 
Ms 259/100-116. 
HEGYESSY LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 2 db. 4 f. 
1904-ből 1 db. 1 f. 
1907-ből 2 db. 3 f. 
1908-ból 1 db. 2 f. 
1909-ből 1 db. 2 f . 
1912-ből 1 db. 2 f. 
1913-ból 1 db. 1 f. 
K. n. 8 db. 8 f. Névjegyek. 
Ms 259/117-119. 
HEGYESSY LÁSZLŐNÉ névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K. n. 3 d b . 3 f . 
Ms 259/120-137. 
HEGYFOKY KABOS levele i HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
1897-ből 7 db. 10 f . 
1898-ból 1 db. 2 f. 
1899-ből 1 db. 1 f. 
1900-ból 1 db. 1 f. Névjegy . 
1901-ből 1 db. 1 f. 
1902-ből 1 db. 1 f. 
1905-ből 2 db. 2 f. Egyik névjegy. 
1906-ból 1 db. 1 f. Névjegy. 
K. n. 2 db. 3 f. Egyik névjegy. 
Ms 259/138. 
HEGYI főmérnök levele HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 1 f. 
Ms 259/139-145 . 
HEIN, WILHELM levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 2 db . 2 f . N é m . n y . 
1901-ből 5 db. 6 f. 
Ms 259/146. 
HEINRICH, EUGEN levele HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 1 f. Ném.ny . 
Ms 259/147-149. 
HEINRICH FERENC levele i HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
1907-ből 1 db . 1 f. 
K.n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 259/150. 
HEINRICHNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
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Ms 259/151. 
HEINZE levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
Ms 259/152. 
HEISS, VALENTIN levele HERMAN OTTÓnak 
1868-ból 1 db . 1 f . N é m . n y . 
Ms 259/153. 
HEJCMANN REZSŐ névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 259/154-155. 
HELFY IGNÁCZ levelei HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db . 1 f . 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 259/156. 
HELL SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f. 
Ms 259/157-166. 
HELLEBRANDT GÉZA levele i HERMAN OTTOnak 
1890-ből 4 db . 6 f. 
1891-ből 3 db. 4 f . 
1892-ből 2 db. 2 f . 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 259/167-170. 
HELLER ÁGOST levelei HERMAN OTTOnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
1878-ból 1 db . 1 £. 
1879-ből 1 db . 1 f. 
1889-ből 1 db. 1 f. 
Ms 259/171. 
HELLER K. levele HERMAN OTTOnak 
1906-ból 1 db. 1 f . N é m . n y . 
Ms 259/172-176. 
HELM ERVIN levelei HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 5 db. 7 f. Egyik névjegy. 
Ms 259/177-179. 
HELM F . levele i HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 2 db. 3 f. N é m . n y . 
1907-ből 1 db. 3 f. N é m . n y . 
Ms 259/180. 
HEMER IMRE leve le HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 2 f . 
Ms 259/181. 
HENE JÓZSEF leve le HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 4 f . 
Ms 259/182-184. 
HENGL ADOLF levele i HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 2 db. 3 f . 
1879-ből 1 db. 2 f . 
Ms 259/185. 
HENNYEY levele HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db . 1 f . 
Ms 259/186-191. 
HENSCH ANDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1877-ből 1 db. 1 f . Ném.ny . 
1878-ból 3 db. 3 f . Ném.ny . 
1879-ből 2 db. 2 f. Ném.ny . 
Ms 259/192-193. 
HENSCH ÁRPÁD levelei HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db. 1 f. 
1881-ből 1 db. 1 f. 
Ms 259/194-210. 
HENTALLER LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f . 
1878-ból 1 db. 2 f . 
1886-ból 1 db. 1 f . 
1889-ből 1 db. 2 f . 
1901-ből 4 db. 5 f . 
1905-ből 1 db. 1 f . 
1906-ból 1 db. 1 f . 
1907-ből 2 db. 4 f. + 1 db ú j ságk ivága t . 
1909-ből 2 db. 3 f . 
K . n . 3 db. 3 f . 2 db. névjegy. 
Ms 259/211-216. 
HERBICH, FRANZ levelei HERMAN OTTÓnak 
1869-ből 1 db. 2 f . Ném.ny . 
1870-ből 1 db. 2 f . Ném.ny . 
1872-ből 1 db. 3 f. Ném.ny . 
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1876-ból 1 db. 1 f. Ném.ny . 
1878-ból 1 db. 1 f . Ném.ny . 
Ms 259/217. 
HERBICH RÓZA levele HERMAN OTTOnak 
1885-ből 1 db. 1 f . 
Ms 259/218-223. 
HERCZEG FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 1 f . 
1901-ből 1 db. 1 f . 
1903-ból 1 db. 1 f . Névjegy. 
1909-ből 2 db. 3 f. 
1913-ból 1 db. 3 f . 
Ms 259/224 . 
HERCZEL (MANÓ ?] levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 259/225. 
HEREPEY (?) ÁRPÁD levele HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db. 2 f. 
Ms 259/226-228. 
HEREPEY KÁROLY levelei HERMAN OTTOnak 
1894-ből 1 db. 1 f. 
1895-ből 1 db. 1 f. 
1899-ből 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 259/229. 
HERMÁN FERENC névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 259/230-231. 
HERRCKE et LEBELING levelei HERMAN OTTOnak 
1878-ból 1 db. 1 f. Ném.ny . 
1880-ból 1 db. 1 f. Ném.ny . 
Ms 259/232. 
HERRMANN, ADOLF levele HERMANN, CARLnak 
18 54-ből 1 db. 2 f. Ném.ny . 
Ms 259/233-235. 
HERRMANN, ADOLF levelei SZŰCS SÁMUELnak 
1855-ből 1 db. 2 f. Ném.ny . 
1856-ból 1 db. 1 f. + Herman Ottó jegyzete . 2 f. 
Ms 259/236-253. 
HERRMANN ANTAL levelei HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 1 f . 
1887-ből 1 db. 2 f. 
1888-ból 2 db. 2 f. 
1889-ből 2 db. 2 f. 
1890-ből 2 db. 3 f . 
1891-ből 6 db. 7 f . 
1893-ból 1 db. 2 f . 
1898-ból 1 db. 1 f . 
1904-ből 1 db. 1 f . 
1907-ből 1 db. 2 f . 
Ms 259/254-259. 
HERRMANN EMIL levelei HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db. 1 f. Ném.ny . T á v i r a t . 
1881-ből 1 db. 1 f . Mellette: — levele megnevezetlennek 1881-ből 1 db. 2 
1883-ból 1 db. 1 f. 
1888-ból 1 db. 1 f. 
1891-ből 1 db. 2 f. 
Ms 259/260-268. 
HERRMANN, CARLNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1846-ból 1 db. 1 f. Ném.ny . H e r r m a n n , Car l -nak szóló levél . 
1858-ból 2 db. 4 f. Ném.ny . 
1859-ből 1 db. 2 f . Ném.ny . 
1866-ból 1 db. 2 f. Ném.ny . 
1867-ből 1 db. 2 f. Ném.ny . 
1869-ből 1 db. 2 f. Her rmann , Ca r lné végrendele te 
Scultéty Nata k í s é r ő levelével 1911-ből. 2 db . 3 f. 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 259/269-273. 
HERRMANN, FANNI levelei HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 2 db. 3 f . Ném.ny . 
1872-ből 2 db. 4 f . Ném.ny . 
1875-ből 1 db. 2 f. Ném.ny . 
Ms 259/274-284. 
HERRMANN HENRIETT, SZŰCS SÁMUELNÉ levelei HERMAN OTTOnak 
1875-ből 1 db. 2 f. 
1910-ből 1 db. 2 f . 
K . n . 5 db. 7 f . 
Mel le t te : — gyermekeinek t á v i r a t a Herman Ottónak. 1910-ből 3 db. 3 f. 
— gyász je len tése . 1910-ből 1 db. 1 f . 
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Ms 259/285-286. 
HERRMANN HUGO leve le i HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy . 
1 db. 1 f . N é m . n y . Táv i ra t . 
Ms 259/287-294. 
HERRMANN LUDMILLA, SCULTETYNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1875-ből 5 db. 11 f . N é m . n y . 
1876-ból 3 db. 6 f. N é m . n y . 
Ms 259/295 . 
HERRMANN MAX leve le HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db. 1 f . 
Ms 259/296-301. 
HERMANN MIKSA leve le i HERMAN OTTOnak 
1910-ből 3 db. 4 f. 
1911-ből 2 db. 3 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 260 /1 . 
HERMAN OTTÓ leve le BAKAY NÁNDORhoz 
1876-ból 1 db. 4 f . 
Ms 2 6 0 / 2 . 
HERMAN OTTÓ leve le BARTÓK LAJOShoz 
K. n . 1 db . 3 f. F o g a i m . 
Ms 260 /3 . 
HERMAN OTTÓ leve le BOROSNYA Ynak 
K . n . 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 260 /4 -10 . 
HERMAN OTTÓ leve le i BRUNNERnak 
K . n . 7 db. 17 f. N é m . n y . 
Ms 260 /11 . 
HERMAN OTTÓ l eve l e BUSCH(?)nak 
1902-ből 1 db. 2 f. Hátlapján Busch vá l a sza —nak. 
Ms 260/12 . 
HERMAN OTTÓ l eve l e CAPITANnak 
K . n . 1 db . 1 f . N é m . n y . 
Ms 260/13 . 
HERMAN OTTÓ leve le CSONTOSI JÁNOSnak 
1882-ből 1 db. 2 f. 
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Ms 260/14 . 
HERMAN OTTÓ levele özv. DONTH IGNÁCNÉnak 
1898-ból 1 db. 2 f. 
Ms 260 /15 . 
HERMAN OTTÓ levele EINS LE, JÓZSEFnek 
1856-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 260/16 . 
HERMAN OTTÓ levele a FŐVÁMHIVATÁLHOZ 
1874-ből 1 db. 2 f. 
Ms 260 /17-20 . 
HERMAN OTTÓ levele i GÖLLNER, EMILnek 
1856-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1859-ből 2 db. 4 f. N é m . n y . 
K . n . 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 260/21 . 
HERMAN OTTÓ levele HAUER BÉLÁNÉnak 
1903-ból 1 db. 1 f. 
Ms 260/22 . 
HERMAN OTTÓ levele nőtes tvérének 
1876-ból 1 db. 2 f . N é m . n y . 
Ms 260 /23-24 . 
HERMAN OTTÓ levelei HERRMANN HENRIETTEnek 
1848-ból 1 db. 2 f. 
1864-ből 1 db. 2 f. 
Ms 260 /25-26 . 
HERMAN OTTÓ levele i HERRMANN, CARLNÉnak 
1854-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1859-ből 1 db. 1 f. 
Ms 260 /27 . 
HERMAN OTTÓ levele HORY BÉLÁnak 
1874-ből 1 db. 2 f. 
Ms 260/28 . 
HERMAN OTTO levele megnevezet lennek 
1875-ből 1 db. 3 f. N é m . n y . 
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Ms 260/29-30. 
HERMAN OTTÓ levele JABLONOVSZKY JÓZSEFnek 
1893-ból 1 db . 1 f. 
Mellette: d r . Fényes-Jablonovszky J ó z s e f n e k 1895-ből 1 d b . 2 f. 
M s 260/31-32. 
HERMAN OTTÓ levelei JANKA VIKTORnak 
1873-ból 1 db . 3 f. N é m . n y . 
1876-ból 1 db . 2 f. N é m . n y . 
M s 260/33. 
HERMAN O T T Ó levele JANKÓ JÁNOSnak 
K.n. 1 d b . 1 f. 
M s 260/34-38. 
HERMAN OTTÓ levelei KOSSUTH FERENCnek 
1899-ből 1 db . 1 f. 
1909-ből 2 db . 4 f. 
1910-ből 1 db . 2 f. 
1 db melléklet Uj ságkivágat . 
M s 260/39. 
HERMAN OTTÓ levele LÁZÁR KÁLMÁNhoz 
K.n. 1 d b . 5 f. 
M s 260/40. 
HERMAN OTTÓ levele LEMON, FRANK E . - h e z 
K.n. 1 db . 1 f . Ném.ny . 
Ms 260/41. 
HERMAN OTTÓ levele a MAGYAR NEMZETI MUZEUM NÉPRAJZI 
OSZTÁLYÁnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
M s 260/42. 
HERMAN OTTÓ levele MORÖINEK PÁLnak 
K.n. 1 db . 1 f . Távi ra t . 
Ms 260/43. 
HERMAN OTTÓ levele NAGY GYÖRGYhöz 
1909-ből 1 db . 2 f. 
M s 260/44. 
HERMAN OTTÓ levele az ORNITHOLÓGIAI KÖZPONT t i sz tv ise lő inek 
1905-ből 1 db . 1 f. Meghívó. 
Ms 260 /45 . 
HERMAN OTTÓ leve le PETROVITS GYULÁnak 
1874-ből 1 db. 1 f . 
Ms 260 /46 . 
HERMAN OTTÓ leve le RADOT, EMILEhez 
K . n . 1 db. 1 f . F o g a i m . 
Ms 260 /47-49 . 
HERMAN OTTÓ leve le i RAYMOND, PAULnak 
1907-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
K . n . 2 db. 2 f . N é m . n y . 
Ms 260 /50 . 
HERMAN OTTÓ leve le RÉTHY LÁSZLOnak 
1897-ből 1 db. 2 f. 
Ms 260 /51 . 
HERMAN OTTÓ leve le RUTTKAY MENYHÉRTnek 
1900-ból 1 db. 4 f . 
Ms 260 /52 . 
HERMAN OTTÓ leve le SZEGED alsó kerüle t választóinak 
1884-ből 1 db. 2 f. 
Ms 260 /53 . 
HERMAN OTTÓ leve le TAGÁNYI KÁROLYnak 
1909-ből 1 db. 2 f. 
Ms 260/54 . 
HERMAN OTTÓ levele TAKÁTS SÁNDORnak 
K . n . 1 db . 1 f. 
Ms 260 /55 . 
HERMAN OTTÓ leve le TÓTH BÉLÁnak 
190S-ból 1 db. 2 f. 
Ms 260 /56-59 . 
HERMAN OTTÓné levele i HERMAN OTTOnak 
1890-ből 1 db. 2 f. 
1903-ból 1 db. 2 f . 
1910-ből 1 db. 2 f. 
K .n . 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
Ms 260 /60 . 
HESCH MARGIT leve le HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f. 
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M s 260/61. 
HERZOG FERENC névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 260/62. 
HETESY VICTOR levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db. 1 f. 
Ms 260/63. 
HETS ÖDÖN levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
Ms 260/64-68 . 
HEVERIN levelei HERMAN OTTOnak 
1903-ból 2 db. 3 f. N é m . n y . 
1904-ből 1 db. 1 f . N é m . n y . 
1905-ből 1 db. 1 f. F r . ny. 
1906-ból 1 db. 2 f. F r . n y . 
Ms 260 /69-71 . 
HEYDEN levelei HERMAN OTTOnak 
1877-ből 2 db. 2 f. 
1880-ból 1 db. 1 f. 
Ms 260 /72-73 . 
HIERONYMI KÁROLY levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
K .n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 260/74-75 . 
HILD VICTOR levele HERMAN OTTOnak 
1898-ból 1 db. 2 f. 
K .n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 260/76-82 . 
HILLEBRAND JENŐ levelei HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
1912-ből 3 db. 1 f. 
1913-ból 3 db. 1 f. 
Ms 260/83-86 . 
HINTZ GYÖRGY levelei HERMAN OTTOnak 
1866-ból 1 db. 2 f. 
1867-ből 2 db. 4 f. 
1870-ből 1 db. 1 f. 
Ms 260/87. 
HIRHÁGER KÁROLY leve le HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
Ms 260/88. 
HIRSCH LIPÓT névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f. 
Ms 260/89. 
HITEL GÉ ZA levele HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 260/90-91 . 
HITSCHMANN HUGO levele i HERMAN OTTOnak 
1896-ból 2 db. 2 f. 
Ms 260/92. 
HODOSSY CSALÁD levele HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f. 
Ms 260/93-94 . 
HODOSSY IMRE levelei HERMAN OTTOnak 
1887-ből 1 db. 1 f. 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 260/95-111 . 
HO ERNES, MORIZ levele i HERMAN OTTOnak 
1905-ből 4 db. 4 f. N é m . n y . 
1906-ból 1 db. 1 f. 
1908-ból 3 db. 4 f. 
1909-ből 1 db. 1 f. 
1910-ből 1 db . 2 f. 
1914-ből 1 db. 2 f. Nyomt. 
K. n. 6 db. 6 f. Névjegyek. 
Ms 260/112. 
HOFFMANN AUGUSZTA levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 4 f. 
Ms 26/113-114 . 
HOFFMANN FERENC levele HERMAN OTTOnak 
1907-ből 2 db . 2 f. 
Ms 260/115. 
HOFFMANN MIHÁLY névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
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Ms 260/116-131. 
HOITSY PÁL levelei HERMAN OTTOnak 
18 78-ból 3 db. 5 f. 
1905-ből 1 db . 1 f. 
1906-ból 2 db . 2 f. 
1909-ből 1 db. 1 f. 
1912-ből 1 db . 2 f. 
K.n . 6 db . 8 f. 
K.n . 2 db . névjegy. 
Ms 260/132. 
HOLLÓSY EDE névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 260/133-154. 
HOLLÓSY ISTVÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1885-ből 2 db . 8 f. 
1886-ból 14 db. 48 f. 
1902-ből 2 db . 6 f. Mel lékle t : az O r s z . Népszövetség a lapszabá ly te rve . 14 f . 
K.n . 4 db . 16 f. 
Ms 260/155. 
HOLLÓSY SIMON levele HERMAN OTTOnak 
1886-ból 1 db. 6 f. 
Ms 260/156. 
HÓMAN OTTÓNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f . 
Ms 260/157. 
HOMEYER, ALEXANDER levele HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 260/158. 
HOMONNAY SZILÁRD névjegye HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 260/159. 
HONTHY ISTVÁN levele HERMAN OTTOnak 
1901-ből 1 db . 1 f. 
Ms 260/160. 
HOOKE, ELSBETH levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
Ms 260/161.
 f 
HOPFFGARTEN, MAX leve le HERMAN OTTOnak 
1877-ből 1 d b . 3 f. N é m . n y . 
Ms 260/162-165. 
HOPFGARTNER F . R . levele i HERMAN OTTÓnak 
1901-bol 3 db . 3 f. N é m . n y . 
1902-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 260/166. 
HORÁNSZKY LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f . 
Ms 260/167-175. 
HORÁNSZKY NÁNDOR leve le i HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db . 1 f. 
1898-ból 1 db . 1 f. 
1899-ből 1 db . 1 f. 
1900-ból 1 db . 1 f. 
1901-ből 1 db . 1 f. 
É . n . 4 db . 5 f. 
Ms 260/176-178. 
HORNYÁNSZKY ERNŐ leve le i HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 2 db . 2 f. 
1907-ből 1 db . 1 f. 
Ms 260/179. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 1 f. T á v i r a t . 
Ms 261/1. 
HORVÁTH ÁDÁM levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db . 1 f. 
Ms 261/2. 
HORVÁTH ALAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
M s 261/3-5 . 
HORVÁTH ANDRÁS levelei HERMAN OTTOnak 
1880-ből 1 d b . 1 f . 
1882-ből 1 db . 2 f. 
1883-ból 1 db . 1 f. 
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Ms 261/6-7 . 
HORVÁTH ÁRPÁD levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-bői 1 db . 1 f. 
K. n. 1 db. 2 f . 
Ms 261/8. 
HORVÁTH ELEK levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db . 1 f. 
Ms 261/9-103. 
HORVÁTH GÉZA levelei HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 2 db . 4 f. 
1875-ből 12 db . 13 f. 
1876-ból 14 db . 23 f. 
1877-ből 21 db . 27 f. 
1878-ból 16 db . 25 f. 
1879-ből 9 db . 15 f. Mel lékelve: Horváth G . : Hemip te ra -He te rop te ra . 
K é z i r a t , 24 f. lat . n y . 
1880-ból 1 db . 3 f. 
1882-ből 1 db . 1 f. 
1887-ből 3 db . 5 f. 
1891-ből 2 db . 2 f. 
1892-ből 1 db . 1 f. 
1902-ből 1 db . 2 f. 
1906-ból 2 db . 2 f. 
1909-ből 1 db . 2 f. 
1911-ből 2 db . 4 f. 
1912-ből 1 db . 2 f. 
1913-ból 2 d b . 3 f. 
1914-ből 1 db . 1 f. 
K.n . 4 db . névjegy 
Mellette: nak írott levél i smere t l en tő l . 1886-ból 1 db . 2 f. 
Ms 261/107-151. 
HORVÁTH IGNÁC levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 2 db . 2 f. 
1898-ból 12 db . 12 f. 
1899-ből 1 db . 1 f. 
1903-ból 2 db . 2 f. 
1904-ből 6 db . 6 f. 
1905-ből 4 db . 12 f. 
1906-ból 2 db . 5 f. 
1907-ből 9 db . 12 f. 
1908-ból 1 db . 1 f. 
1909-ből 3 db . 5 f. 
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1910-ből 1 db. 2 f. 
1911-ből 1 db. 1 f. Gyász j e l en t é s . 
K . n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 261/152. 
HORVÁTH GIZELLA levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 2 f. 
Ms 261/153. 
HORVÁTH levele HERMAN OTTÓnak 
1863-ból 1 db. 1 f. 
Ms 261/154. 
HORVÁTH levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f . 
Ms 261/155. 
HORVÁTH JÁNOS leve le HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 2 f. 
Ms 261/156. 
HORVÁTH JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 2 f . 
Ms 261/157. 
HORVÁTH JEROMOS levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 2 f . 
Ms 261/158-159. 
HORVÁTH JOLÁN levele i HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 2 db. 4 f . 
Ms 261/160-161. 
HORVÁTH LAJOS levele i HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
1908-ból 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 261/162-163. 
HORVÁTH SÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
Ms 261/164. 
HORVÁTH PAULA é s VILMA levele HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
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Ms 261/165-186. 
HORY BÉLA leve le i HERMAN OTTOnak 
1872-ből 4 db. 6 f . 
1873-ból 4 db. 9 f . 
1874-ből 5 db. 9 f . 
1975-ből 4 db. 7 f . 
1876-ból 1 db. 1 f . 
1879-ből 1 db. 2 f . 
1880-ból 1 db. 2 f. 
1882-ből 1 db. 2 f . 
1887-ből 1 db. 2 f . 
Ms 261/187. 
HORTOVÁNYI FERENC levele HERMAN OTTOnak 
1894-ből 1 db. 1 f . 
Ms 261/188. 
HOTAY FERENC levele HERMAN OTTOnak 
1907-ből 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 261/189. 
HOTEL CENTRAL, BERLIN l eve le HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 1 f . Ném.ny . 
M s 261/190. 
i f j . HOUCHARD FERENC név jegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 261/191. 
HOWARD, ELIOT névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 261/192-193. 
HÖF FLING ER, ADOLF levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 2 db. 2 f . Ném.ny . 
Ms 261/194. 
HÖHR FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db . 1 f. 
M s 261/195. 
HÖLDER, ALFRED levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db . 1 f . Ném.ny . 
Ms 261/196-197. 
HOLZEL EDE levele HERMAN OTTOnak 
1908-ból 1 db. 2 f. nyomt . mel lék le t t e l . Ném.ny . 
Ms 261/198-199. 
HONIG ISTVÁN levelei HERMAN OTTOnak 
1889-ből 1 db. 1 f . 
1890-ből 1 db. 1 f. 
Ms 261/200-201. 
HREBLAY EMIL levele i HERMAN OTTOnak 
1907-ből 2 db. 2 f . 
Ms 261/202 . 
HUBERT JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 261/203. 
HUBERT, JOHANN névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 261/204-205. 
HUGONNAY VILMA, WARTHA VINCÉNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 2 db. 4 f . 
Ms 261/206-207. 
HUNFALVY PÁL levele i HERMAN OTTOnak 
1890-ből 2 db. 2 f . 
Ms 261/208 . 
HUSZÁR GYÖRGY levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f. 
Ms 261/209-210. 
HUSZKA ENDRE levele i HERMAN OTTOnak 
1909-ből 1 db. 2 f. 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 261/211-213. 
HUSZKA JÓZSEF levelei HERMAN OTTOnak 
1894-ből 2 db. 3 f. 
1894-ből 1 db. P r o s p e k t u s . 2 f. 
Ms 261/214. 
HUTFLESZ KÁROLYNÉ névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
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M s 261/215-217. 
HÜTTICH, PAUL levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 3 d b . 3 f. Ném.ny . 
M s 261/218-220. 
IBRÁNYI ZSIGMOND levelei HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 2 d b . 3 f. + mel lék le t 2 f . 
M s 261/221. 
ILLÉS KÁROLY, Edvi levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 d b . 1 f. 
M s 261/222-246. 
ILOSVAY LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 d b . 1 f. 
1907-ből 4 db . 4 f. 
1908-ból 5 d b . 5 f . 
1909-bői 3 db . 3 f. 
1910-ből 3 db . 5 f. 
1911-ből 4 db . 8 f. 
1912-ből 2 db . 4 f . 
1914-ből 3 db . 6 f. 
M s 261/247-248. 
IM ECS DÉNES levelei HERMAN OTTOnak 
1868-ból 2 db . 4 f . 
M s 261/249-250. 
IMRÉDY BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 2 d b . 4 f. 
M s 261/251-252. 
IMREH ELEK levelei HERMAN OTTOnak 
1872-ből 2 d b . 3 f. 
M s 261/253-254. 
IMREH SÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1871-ből 2 db . 3 f. 
M s 261/255. 
INCZE J Ó Z S E F levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db . 1 f. 
M s 261/256. 
INDRÉNYI BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db . 1 f. 
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M s 261/257. 
INKEY ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 1 f. 
M s 261/258-265. 
IRÁNYI DÁNIEL levelei HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 2 db . 3 f. Mel le t te Madarász J e n ő je lentése 1 f . 
1892-ből 2 db . 2 f. 
Mellékelve: 1 / Az 1848 évi II. t c . 3 § s z e r i n t i választójog 1 f. - 2 / E g y e t é r -
t é s c . lap c ikke , u j ságkivága t . - 3/ I rányi Dániel megjegyzése i előbbi c i k k r e . 
Kézirat , 8 f . 
M s 261/266-270. 
ISTVÁNFFI GYULA levelek HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 3 db. 6 f. 
1897-ből 1 db . 4 f. 
1903-ból 1 db . 1 f. 
M s 261/271-275. 
ISTVÁNFFY GYULA levele i HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 3 db. 4 f. 
K .n . 1 db. 1 f . 
Mellette: Is tvánffy Gyula: Juhászé le t a Liptói havasokon. Nyomt. 6 f . 
M s 261/276-2 7 7. 
IVÁDY BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 2 db . 2 f. 
M s 261/278. 
IVÁNKA IMRE levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 1 f . 
Ms 261/279. 
IVÁNYI ÖDÖN levele HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db . 1 f. 
M s 261/280-290. 
IZABELLA főhercegnő nevében Prónay Gyula levelei HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 2 db . 4 f. 
1903-ból 2 db. 4 f. 
É . n . 1 db . 2 f. 
É . n . 6 db. 6 f. Táv i ra tok . 
M s 262/1. 
JAKAB ELEK levele HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 1 db . 1 f. 
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Ms 262/2 . 
JALOVECZKY PÉTER leve le HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 262/3 . 
JÁMBOR LAJOS névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 262 /4 . 
JÁMBORY J . névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 2 6 2 / 5 - 6 . 
JANCSÓ BENEDEK levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 2 f. 
1913-ból 1 db. 2 f. 
Ms 262/7 . 
JANCSOVICS PÉTER levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
Ms 262/8 . 
özv. JANCSOVICS PÉTERNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 2 f. 
Ms 262/9 . 
JANKA LAJOS és GÉZA levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
Ms 262/10-44 . 
JANKA VIKTOR levelei HERMAN OTTOnak 
1868-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1876-ből 3 db. 7 f. N é m . n y . 
1877-ből 15 db. 31 f. N é m . n y . 
1878-ból 9 db. 15 f. N é m . n y . 
1879-ből 7 db. 13 f. N é m . n y . 
Ms 262/45-64 . 
JANKÓ JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 14 db. 20 f. 
1893-ból 1 db. 2 f. 
1896-ból 3 db. 3 f. Mel le t te : — je lentése a M.N. Múzeum Népra jz i Osz t á lya 
Könyvtárának á l lapotáró l . 1896. 1 f. 
É . n . 1 db. 1 f. 
Ms 262/65 . 
JANKÓ JÁNOSNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
Ms 262/66 . 
JANKOVICH [BÉLA] levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db. 2 f. 
Ms 262 /67-68 . 
JANKOVICS MARCZELL levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 262 /69-71 . 
JÁNOSI GUSZTÁV leve le i HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
1905-ből 2 db. 2 f. 
Ms 262/72. 
JÁSZ GÉZA levele HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 1 db. 3 f. 
Ms 262/73 . 
JÁSZAY MARI névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n . 1 db . 1 f. 
Ms 262/74-76 . 
JÁSZI VIKTOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 2 f. 
1897-ből 1 db. 2 f. 
1898-ból 1 db. 1 f. 
Ms 262/77 . 
JELLINEK levele HERMAN OTTOnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Ms 262/78-80 . 
JENDRÁSSIK ERNŐ levele i HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. 1 f. Névjegy. 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 262/81. 
JENEI VIKTOR levele HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 262/82. 
JENEY KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 2 f. 
Ms 262/83. 
JENTINK F . A . névjegye HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db. 1 f . 
Ms 262/84. 
JERMANN PÁL levele HERMAN OTTÓnak 
1902-bol 1 db. 4 f. 
Ms 262/85. 
JESZENÁK RÁFAEL levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
Ms 262/86. 
JESZENSZKY LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 2 f. 
Ms 262/87-88 . 
JESZENSZKY MATILD levelei HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
É . n . 1 db. 2 f. 
Ms 262/89-105. 
JESZENSZKY PÁL levelei HERMAN OTTOnak 
1882-ből 4 db. 10 f. 
1883-ból 6 db. 12 f. 
1886-ból 4 db. 8 f. 
1887-ből 1 db. 2 f. 
1890-ből 1 db. 2 f. 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 262/106-107. 
J ICKELI , CARL levele HERMAN OTTOnak 
1871-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
K .n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 262/108. 
JÓKAI MÓR levele HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db. 1 f. Soksz. 
Ms 262/109. 
JO LIS, [SÁNDOR] levele HERMAN OTTÓnak 
1875-ből 1 db. 1 f. F r . n y . 
Ms 262/110-111 . 
K. JÓNÁS Ö. levele HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db . 10 f. Mellékelve: 1 db. J ó n á s Ö . - n e k szóló l evé l . 2 f. N é m . n i 
Ms 262/112. 
JORDAN K. levele HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 262/113-117 . 
JÓSA ANDRÁS levelei HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 1 f. 
1897-ből 3 db. 4 f . 
1898-ból 1 db. 1 f. 
Ms 262/118. 
JÓSA MÁRTHA levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 4 f. 
Ms 262/119. 
JOSKITY ILI JA levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db . 2 f . 
Ms 262/120. 
JOVANOVITS JÁNOS leve le HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 1 f. 
Ms 262/121. 
JOVÁNOVICH PÁL levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 2 f . 
Ms 262/122-123 . 
JÓZSEF FŐHERCEG leve le HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db . 2 f . 
Mellékelve: Meghívó levél József f őhe rceg 70. szü le tésnap ja ünnep lésé re . 
1903.2 f. 
Ms 262/124-125 . 
J Ó Z S E F KIR. HERCEG SZANATÓRIUM EGYESÜLET leve le i HERMAN 
OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. Mel lékle t te l . 
Ms 262 /126-127 . 
J U E L L , AXEL névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 2 db . 2 f . 
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M s 262/128. 
JUHÁSZ MIHÁLY és HAJDÚ PÉTER levele HERMAN OTTOnak 
1885-ből 1 d b . 1 f. 
M s 262/129. 
JURANY LAJOS levele HERMAN OTTOnak 
18 76-ból 1 d b . 1 f. 
M s 262/130. 
JUSTH GYULA levele HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 db. 1 f . Nyomt. 
M s 262/131-132. 
KAAS IVOR leve le i HERMAN OTTOnak 
É . n . 2 db. 3 f . 
M s 262/133. 
KABOS EDE névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 262/134. 
KACSKOVICS LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 d b . 3 f. 
M s 262/135. 
KACSÓH P Á L levele HERMAN OTTOnak 
1903-ból 1 d b . 1 f. 
M s 262/136-157. 
KADA ELEK levelei HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 d b . 1 f. 
1898-ból 1 d b . 1 f. 
1903-ból 3 db . 3 f. 
1904-ből 3 db . 8 f. 
1905-ből 5 db . 13 f . 
1906-ből 1 d b . 2 f. 
1907-ből 4 d b . 12 f . 
1908-ból 2 d b . 3 f. 
1909-ből 1 d b . 1 f. 
K.n, 1 d b . 1 f. T á v i r a t . 
M s 262/158. 
KÁDÁR KÁLMÁN levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db . 2 f. 
M s 262/159. 
KÁDAS MITTELMANN ILONA levele HERMAN OTTOnak 
1895-ből 1 db. 1 f . 
Ms 262/160-210. 
KADIÓ OTTOKÁR levelei HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 2 db. 2 f. 
1907-ből 6 db. 10 f . 
1908-ból 4 db. 5 f. Egy névjegy. 
1909-ből 3 db. 7 f. 
1910-ből 6 db. 8 f. 
1911-ből 10 db. 11 f . 
1912-ből 7 db. 11 f . 
1913-ból 7 db. 16 f . 
1914-ből 1 db. 2 f. 
É . n . 5 db. 5 f. 4 db. névjegy . 
Ms 262/211-216. 
KAIL LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1899-ből 3 db. 6 f. 
1903-ból 1 db. 3 f. 
Mel lékelve: KAIL LÁSZLÓ-FEJÉRPATAKY LÁSZLÓnak 1 db. 1 
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ - HERMAN OTTÓnak 1 db 
Ms 262/217. 
KAISERLING levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 4 f . 
M s 262/218. 
KA LECSINSZKY SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f . 
Ms 262/219-222. 
KALINSZKY SÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 1 f. 
1882-ből 1 db. 2 f. 
K. n . 1 db. 1 f. 
Melléklet : "A Tisza-völgyi é rdeke l t s ég f igye lmében ." 2 f. 
Ms 262/223. 
KÁLLAY BÉNI levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 262/224-225. 
KÁLLAY BÉNINÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f. 
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Ms 262/226-227. 
KÁLLAY BERTALAN levelei HERMAN OTTOnak 
1905-bó'l 1 db. 1 f. 
K. n. 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 262/228. 
KÁLLAY FRIGYES levele HERMAN OTTOnak 
1906-ból 1 db. 1 f . 
Ms 262/229-231. 
KÁLLAY UBUL leve le i HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 db. 1 f. 
K . n . 2 db. 5 f. 
Ms 262/232. 
KÁLMÁN SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 2 f . 
Ms 262/233. 
KALMÁR FARKAS levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 1 f . 
Ms 262/234-237. 
KALMÁR IMRE leve le i HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 2 db. 2 f . 
1880-ból 1 db. 1 f . 
É . n . 1 db. 1 f. Táv i r a t . 
Ms 263/1 . 
KAMMERA ERNŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 263 /2 . 
KANÁRI KIÁLLÍTÁS meghívója HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 263 /3-27 . 
KA NITZ levelei HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 1 f . 
1877-ből 9 db. 11 f . 
1878-ból 7 db. 9 f. 
1880-ból 2 db. 3 f . 
K. n . 5 db. 5 f. 
K. n. 1 db. 1 f . Táv i r a t . 
4 
Ms 263/28-29. 
KANÓCZ ISTVÁN névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K. n. 2 db. 2 f . 
Ms 263/30 . 
KÁPLY LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db . 1 f. 
Ms 263/31-32. 
KARABAÖEK levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f . Ném.ny . 
Mellet te: KarabaÖek — az Országos Széchényi Könyvtárnak 
1906-ból 1 db. 1 f. Ném.ny . 
Ms 263/33 . 
KARÁCSONYI GYÖRGYNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 2 f. 
Ms 263/34 . 
KARÁCSONYI JENŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f . 
Ms 263/35. 
KARANCS KÖZSÉG ELÖLJÁRÓSÁGA levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 1 f . 
Ms 263/36. 
KARANCSI FÜGGETLENSÉGI PÁRT levele HERMAN OTTOnak 
1901-ból 1 db. 1 f . 
Ms 263/37-43. 
KÁRÁSZ ISTVÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 1 f. 
1908-ból 1 db. 1 f . 
1910-ből 1 db. 2 f. 
K. n. 3 db. 5 f . 
Melléklet : HERMAN OTTÓ-KÁRÁSZ ISTVÁNnak 1910-ből 1 db. 1 
Ms 263/44 . 
KÁRÁSZ ISTVÁNNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 1 f. 
Ms 263/45-48. 
KARDOS ALBERT levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 2 db. 2 f . 
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1910-ből 1 db . 1 f. 
Melléklet: Ka rdos Albert: Csokonai k r i t ikusa c . ú jságkivágat . 3 f. 
Ms 263/49. 
KARDOS GYÖRGY levele HERMAN OTTŐnak 
1887-ből 1 db . 1 f. 
M s 263/50. 
KARDOS SAMU levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db . 2 f. 
M s 263/51-54. 
KARL LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 3 db . 6 f. 
1882-ből 1 db . 1 f . Táv i r a t . 
Ms 263/55. 
KÁRMÁN MÓR levele HERMAN OTTOnak 
1911-ből 1 db . 4 f. 
Ms 263/56-84. 
KÁRÓ LI (KARL) JÁNOS levele i HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 5 db. 9 f. 
1874-ből 7 db . 10 f. 
1875-ből 6 db . 10 f. 
1876-ból 7 db . 10 f. 
1877-ből 1 db . 3 f . 
É . n . 2 db . 2 f. Egyik t á v i r a t , más ik névjegy . 
Melléklet: Káro l i János: A m a g y a r o r s z á g i kígyóknak á tnéze te . Autogr . 35 f. 
M s 263/85-102. 
KÁROLYI GÁBOR levelei HERMAN OTTOnak 
1889-ből 2 d b . 7 f. 
1890-ből 1 d b . 2 f. 
1893-ból 1 db . 2 f. 
1896-ból 1 d b . 2 f . 
K.n . 5 db. 6 f. 
K.n . 4 db . 4 f. Táv i ra tok . 
K .n . 4 db . 1 f. Névjegy. 
Ms 263/103. 
KÁROLYI GYULA levele HERMAN OTTÓnak' 
1882-ből 1 db . 1 f. 
Ms 263/104. 
KARRES, FELIX levele HERMAN OTTOnak 
1884-ből 1 db. 1 f. Ném.ny . 
Ms 263/105-114. 
KARSA FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 2 db. 11 f . 
1888-ből 5 db. 9 f. Egyik levél e l tépve. 
1905-ből 1 db. 2 f. 
1909-ből 1 db. 2 f . 
K . n . 1 db. 2 f . 
Ms 263/115-116. 
KATONA LAJOS névjegyei HERMAN OTTOnak 
1902-ből 2 db. 2 f . 
Ms 263/117. 
KATONA ZSIGMOND levele HERMAN OTTOnak 
1888-ból 1 db. 4 f . 
Ms 263/118. 
KA TT ER levele HERMAN OTTOnak 
1877-ből 1 db. 2 f. Ném.ny . 
Ms 263/119. 
KATTKOVICS LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f . 
Ms 263/120. 
KATTOL JÁNOS levele HERMAN OTTOnak 
1884-ből 1 db. 1 f . Ném.ny . 
Ms 263/121. 
KAVEGGIA BÉLA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 263/122. 
KA YS ER VILMOS levele HERMAN OTTOnak 
1895-ből 1 db. 1 f. 
Ms 263/123. 
KAYSERLING levele HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db. 2 f . 
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Ms 263/124-129. 
KAZY JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 2 db. 4 f. 
1911 -bői 1 db. 2 f. 
1912-ből 1 db. 1 f. Táv i r a t . 
1913-ból 1 db. 2 f. 
1914-ből 1 db. 2 f. 
Ms 263/130. 
KECSKEMÉTHY GÉZA levele HERMAN OTTOnak 
1903-ból 1 db. 2 f. 
Ms 263/131. 
KECSKEMÉTHY LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 2 f. 
Ms 263/132. 
KECSKEMÉTI KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTÁR levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 sb . 1 f. N é m . n y . 
Ms 263/133. 
KÉKY LAJOS névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. 1 f . 
Ms 263/134. 
KELETI GUSZTÁV levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db . 1 f. 
Ms 263/135-136. 
KEMENES FERENC levelei HERMAN OTTOnak 
1905-ből 2 db. 2 f. 
Ms 263/137. 
KEMPELEN BÉLA levele KEMPELEN ? - h e z 
1880-ból 1 db. 2 f. 
Ms 263/133. 
KEMPELEN FARKAS levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
Ms 263/139. 
KEMPEN, CHARLES névjegye HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 db. 1 f. 
Ms 263/140. 
KEMPTNER ERNŐ levele HERMAN OTTOnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 263/141-145. 
KENDERESSY DÉNES levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 5 db. 11 f . 
Ms 263/146. 
KENEDY GÉZA levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 2 f. 
Ms 263/147-148. 
KENES3EY KÁLMÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db . 1 f. 
1892-ből 1 db . 1 f . 
Ms 263/149-151. 
KENÉZ BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 2 db . 3 f . 
K . n . 1 db . 
Ms 263/152. 
KENYERES ADOLF levele HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db . 1 f. 
Ms 263/153. 
KEREKES JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 1 f . 
Ms 2 63/154. 
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db . 1 f . 
Ms 263/155. 
KERESKEDELMI OKTATÁSÜGYI NEMZETKÖZI KONGRESSZUS levele 
HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db. 2 f . 
Ms 2 6 3 /156-157. 
KERNER levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f . Ném.ny . 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 2 63/158-159. 
KERPELY BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 2 db. 4 f. 
Ms 263/160. 
KERTÉSZ GYÖRGY levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 263/161. 
KERTÉSZ JÓZSEF névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
M s 263/162. 
KERTÉSZ KÁLMÁN névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
M s 263/163. 
KEYHL J . V . levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 263/164. 
KIESSLING F . levele HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 1 db. 1 f. 
Ms 263/165-169. 
KILIÁN FRIGYES levelei HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 4 db. 4 f. 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Ms 263/170-171. 
KIMAKOVICZ M. levelei HERMAN OTTOnak 
1905-ből 2 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 263/172. 
KINT ZIG PÉTER levele HERMAN OTTOnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
M s 263/173. 
KIRÁLY FERENC levele HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db. 1 f. Csonka. 
Ms 263/174. 
KIRÁLY FERENCNÉ levele HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 db . 1 f. 
M s 263/175. 
KIRÁLY GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
Ms 283/176. 
KIRCHNER, KURT levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 263/177-211. 
KIRSCHBERG, OSKAR von levelei HERMAN OTTOnak 
1866-ból 2 db. 3 f . N é m . n y . 
1867-ből 9 db. 22 f . N é m . n y . 
1868-ból 9 db. 17 f . N é m . n y . 2 db. szakadt . 
1869-ből 9 db. 15 f . N é m . n y . 
1870-ből 3 db. 6 f. N é m . n y . 
K . n . 3 db. 5 f. N é m . n y . 
Ms 263/212 . 
KISBÍRÓ levele HERMAN OTTOnak 
1884-ből 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
Ms 263/213-217. 
KISPÁL SÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1867-ből 4 db. 5 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 2 6 4 / 1 - 2 . 
KISS ALBERT levele HERMAN OTTOnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
Mel le t te : — levele Papp Károlynak 1885-bó'l 1 db. 1 f. 
Ms 2 6 4 / 3 - 4 . 
KIS BÁLINT levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f. Névjegy. 
Mel le t te : Kis Bálint levele Má t r ay Ernőnek K.n . 1 db . 
Ms 2 6 4 / 5 - 6 . 
KISS JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 2 db. 2 f . 
Ms 2 6 4 / 7 . 
KISS JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 1 f. 
Ms 264 /8 -13 . 
KISS JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db . 1 f. 
1908-ból 1 db. 1 f. 
K . n . 4 db. 4 f. 
Ms 264 /14 . 
KISS KÁROLY levele HERMAN OTTOnak 
1890-ből 1 db. 1 f. 
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M s 264/15 . 
KISS LAJOS l eve le HERMAN OTTOnak 
1866-ból 1 db. 1 f . 
M s 264/16. 
KISS MIHÁLY leve le HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 1 f. 
M s 264/17-29. 
KISS PÁL, N e m e s k é r i levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 3 db. 3 f. 
1901-ből 2 db. 2 f. 
1902-ből 1 db. 1 f. 
K. n. 1 db. 1 f. 
K . n . 6 db. 6 f . Névjegyek. 
M s 264/30. 
KISS REZSŐ leve le HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f . 
M s 264/31. 
KIS RÓZSA leve le HERMAN OTTOnak 
1909-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264/32. 
KISZELLY ERVIN levele HERMAN OTTOnak 
1903-ból 1 db. 2 f. 
M s 264/33. 
KISZELY GÉZA levele HERMAN OTTOnak 
1906-ból 1 db. 1 f . 
M s 264/34. 
KJERSEHOW CHRISTIAN levele AAGAART, KONEULnak 
1888-ból 1 db. 1 f. Norvég ny. ( ? ) 
M s 264/35-37. 
KLAMARIK JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f . 
1890-ből 1 db. 1 f. 
1898-ból 1 db. 1 f . 
M s 264/38. 
KLAUSZ JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 264/39-40 . 
KLAUZÁL GÁBOR levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 2 db. 3 f. 
Ms 264/41. 
KLEIN GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 1 f. 
Ms 264/42. 
KLEIN J Ó Z S E F levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 1 f. 
Ms 264/43. 
KLEIN MÓR levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
Ms 264/44. 
KMETTYNÉ SZALÓKY ERZSÉBET névjegye HERMAN OTTOnak 
1912-ből 1 db. 1 f. 
Ms 264/45. 
"KNAPP KÖZTÁRSASÁG" levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 264/46. 
KNOLL KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
Ms 264/47. 
HOBETITS ALAJOS levele HERMAN OTTOnak 
1878-ból 1 db. 2 f. 
Ms 264/48-53 . 
KOCH levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 2 db. 2 f. Ném.ny . 
1880-ból 1 db. 1 f. 
1882-ből 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 264/ 54 - 59. 
KOCH ANTAL levelei HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 1 f. 
1889-ből 3 db. 3 f. 
1894-ből 1 db. 1 f. 
1895-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 264/60 . 
KOCSI KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1867-ből 1 db. 1 f. 
Ms 264/61 . 
KOCSIS JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 264 /62 . 
i f j . KOCSIS SÁNDOR leve le HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264/63 . 
KOCSIS SZILÁRD levele HERMAN OTTOnak 
1890-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264 /64 -67 . 
KODOLÁNYI ANTAL levele i HERMAN OTTÓnak 
1870-ből 1 db. 1 f. 
1877-ből 1 db. 2 f . 
1882-ből 1 db. 1 f . 
1887-ből 1 db. 1 f . 
Ms 264 /68-69 . 
KOHN LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 264 /70 . 
KOHUT SÁNDOR levele HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db. 2 f . 
Ms 264 /71 . 
KOLLER FERENC levele megnevezet len KÁLMÁNnak 
1879-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264/72 . 
KOLLER KÁROLY leve le HERMAN OTTOnak 
1872-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 264/73 . 
KOLLER TIVADAR levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
Ms 264/ 74. 
KOLOZSVÁRI TANÁRJELÖLTEK EGYESÜLETE levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 2 f. 
Ms 264/75 . 
KOLOZSVÁRY levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264/76 . 
KOLPASZKY PÁL levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264/ 77. 
KOLTAI FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264/78 . 
KOMÁROMY LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264/79 . 
KOMÁROMY MIHÁLY levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 2 f. 
Ms 264 /80 -81 . 
KOMJÁTHY BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
1898-ból 1 db. 1 f. 
Ms 264/82 . 
KOMJÁTHY IGNÁC levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264 /83 -84 . 
KOM LOSSY ARTHUR levelei HERMAN OTTŐnak 
1906-ból 1 db. 3 f. 
Ms 264 /85-86 . 
KOMLÓS3Y FERENC levelei HERMAN OTTŐnak 
1905-ből 1 db. 1 f . 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 264/87 . 
KOMORÓCZY MIKLÓS levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264/88 . 
KONCZ MENYHÉRT levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 26-4/89. 
KONKOLY IMRE levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 2 f. 
Ms 264/90. 
KONOK TAMÁS levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264 /91-97 . 
KÓNYI MANÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 2 f. 
1904-ből 1 db. 1 f. Név jegy . 
1906-ból 1 db. 1 f. Névjegy . 
1908-ból 1 db. 1 f. Név jegy . 
K .n . 3 db. 3 f. Név jegy . 
Ms 264/98-100. 
KOÓS JENŐ levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 2 f. 
1899-ből 1 db. 1 f. 
1909-ből 1 db. 1 f. 
Ms 264/101-102. 
KOÓS RÓBERT levelei HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 2 db. 2 f. 
Ms 264/103. 
KOPÁCS KÖZSÉG ELÖLJÁRÓSÁGA leve le HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db . 1 f. 
Ms 264/104. 
KOPÁCSI GYÖRGY leve le HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 1 f. 
Ms 264/105-106. 
KOPPÉLY GÉZA levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 2 f. 
K.n. 1 db. 1 f. Névjegy . 
Ms 264/107. 
KORÁNYI FRIGYES leve le HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 d b . 1 f . 
Ms 264/108. 
KORBULY BOGDÁN leve le HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 1 db. 1 f. 
Ms 264/109. 
KÓRE3 PÁL levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 1 f . 
Ms 264/110-111. 
KORMOS BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db. 2 f . 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 264/112. 
KORMOS IRÉN levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db . 1 f . 
Ms 264/113. 
KORNIS ALBERT levele HERMAN OTTÓnak 
1867-ből 1 db. 1 f. 
Ms 264/114. 
KÓSA LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db. 1 f . 
Ms 264/115. 
KOSINSZKY levele HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 1 f. 
Ms 264/116. 
KOSKOL DIMA levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 1 f. 
Ms 264/117-120. 
KÓSSA GYULA levelei HERMAN OTTOnak 
1907-ből 2 db. 3 f. 
K . n . 1 db. 1 f. 
Me lléklet: 3 f. 
Ms 264/121-152. 
KOSSUTH FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 1 f. 
1896-ból 2 db. 4 f. 
1897-ből 1 db . 1 f . 
1900-ból 2 db. 2 f. 
1901-ből 8 db. 9 f. Egyik névjegy. 
1903-ból 1 db. 1 f. 
1906-ból 3 db. 5 f. Egyik névjegy. 
1907-ből 2 db. 3 f. Egyik névjegy . 
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1908-ból 1 db. 1 f. Névjegy. 
1909-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
K . n . 9 db . 10 f . Ebből 6 db névjegy. 
Melléklet: 1 db . ú j ságkivágat. 
M s 264/153. 
KOSSUTH JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db . 2 f. 
M s 264/154-184. 
KOSZKOL J E N Ő levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 3 db . 3 f. 
1902-ből 1 db . 2 f. 
1903-ból 8 db . 8 f. 
1904-ből 2 db . 2 f. 
1908-ból 1 db . 1 f. 
1911-ből 1 db . 2 f. 
K . n . 15 db . 19 f. Közte 4 d b . névjegy. 
M s 264/185. 
KOSZMOVSZKY VILMOS levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
M s 264/186. 
KOSZTOLÁNYI MIKLÓS név jegye HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 1 f. 
M s 264/187-188. 
KOSZTOLÁNYI MIKLÓSNÉ levele i HERMAN OTTŐnak 
1907-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
1909-ből 1 db . 1 f. 
M s 264/189. 
KOTSIS GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
M s 264/190. 
KOVACHICH JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db. 1 f . 
M s 264/191. 
özv. KOVÁCS ALBERTNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db. 1 f . 
M s 264/192. 
KOVÁTS E L E K levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 d b . 1 f . 
Ms 264/193. 
KOVÁCS GÁBOR levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db . 2 f . 
Ms 264/194-212. 
KOVÁCS JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 1 f . 
1883-ból 3 db. 3 f. 
1892-ből 1 db. 2 f . 
1893-ból 5 db. 6 f. 
1894-ből 8 db. 10 f . 
1895-ből 1 db. 1 f . 
Ms 264/213-215. 
KOVÁCS JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1885-ből 1 db. 2 f . 
1901-ből 1 db . 1 f . 
1902-ből 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 264/216-218. 
KOVÁCS J Ó Z S E F levelei HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 2 db. 3 f . 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264/219-223. 
KOVÁCS LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 2 db. 3 f. 
1895-ből 1 db. 1 f . Névjegy. 
K . n . 2 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 264/224. 
KOVÁCS LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 d b . 3 f . 
Ms 264/225. 
KOVÁCS LAJOSNÉ MIHALECZKY ILONA névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 264/226. 
KOVÁCS LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f . 
Ms 264/227. 
KOVÁCS PÁL levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f . 
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M s 264/228. 
KOVÁCS SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f. 
M s 264/229-232. 
KOVÁCS levele i HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 3 db. 3 f. 
1893-ből 1 db . 1 f. 
M s 264/233-234. 
KOVÁCSY BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 2 f. Szakadt. 
1907-ből 1 db . 1 f. 
M s 264/235. 
KOVÁCSY SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 2 f. 
M s 264/236. 
KOVÁSZNAY KATICA levele HERMAN OTTÓnak: 
1891-ből 1 db . 1 f. 
M s 264/237. 
KOVÁSZNAY LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f. 
M s 264/238. 
KOVÁTS MATHILD levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 2 f. 
Ms 264/239-242. 
KOZMA ANDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 2 f. 
1895-ből 1 db. 2 f. 
1902-ből 1 db. 2 f. 
1912-ből 1 db. 2 f. 
Ms 264/243. 
KOZMA ERZSI levele HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db. 2 f. 
Ms 2 7 1 / 5 0 . 
ORSZÁGOS FÜGGETLENSÉGI PÁRT levele HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db . 2 f . 
Ms 264/245 . 
KÖLBER, Mme. névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 264/246 . 
KÖNCZÖL IMRE levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db. 2 f . 
Ms 264/247-251. 
KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN levele i HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 2 f . 
1897-ből 1 db. 1 f . Névjegy. 
1898-ból 1 db. 1 f . 
1902-ből 1 db. 1 f . 
K . n . 1 db. 1 f . T á v i r a t . 
Ms 264/252. 
KÖRÖSI SÁNDOR leve le HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f . 
Ms 264 /253 . 
KŐSZEGHY SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 2 f. 
Ms 264/254-2 55. 
KŐSZEGI ARMAND levelei HERMAN OTTÓnak 
K . n . 2 db. 2 f . Névjegyek. 
Ms 264/256 . 
KŐSZEGI FÜGGETLENSÉGI PÁRT levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 1 f . T á v i r a t . 
Ms 264/ 2 57-258. 
KŐSZEGVÁRY GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 2 db. 2 f. 
Ms 264/259. 
KÖTTL RUDOLF levele HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 1 f . 
Ms 264/260-262. ^ 
KŐVÁRI ERNŐ leve le i HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 2 db. 4 f . 
Melléklet : 1 db. ú j ságkivága t . 
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Ms 264/263. 
KÖVESDY levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 1 f. 
Ms 264/264-266. 
KÖVESLIGETHY RADÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 2 f. 
1908-ből 2 db. 2 f. 
Ms 265 /1-2 . 
KRAATZ G. levelei HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 2 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 265/3 . 
KRAKKÓI TUDOMÁNYOS AKADÉMIA levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 265 /4-5 . 
KRALOVANSZKY levelei HERMAN OTTÓnak 
1853-ból 2 db. 4 f. N é m . n y . Egyik szakadt . 
Ms 2 6 5 / 6 - 9 . 
KRAPPENHEIM JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 2 db. 4 f. 
1878-ból 1 db. 2 f. 
1879-ből 1 db. 1 f. 
Ms 265/10-15. 
KRAUSE EDE levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 2 db. 2 f. N é m . n y . 
1901-ből 1 db. 4 f. N é m . n y . 
1903-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1905-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
1912-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 265/16. 
KRAUSZ LÁZÁR levele HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 2 f. 
Ms 265/17-20. 
KRÉCSY BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 2 db. 6 f. 
1902-ből 1 db. 2 f. 
K.n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 265/21. 
KRENEDITS FERENC névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 265/22. 
KRENNER levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 265/23. 
KREUTZER BALÁZS névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 265/24. 
KRIPPEL JÓZSEF levele HERMAN OTTOnak 
1878-ból 1 db. 2 f. 
Ms 265/25-26 . 
KRIESCH JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 2 db. 2 f. 
Ms 265/27. 
KRISCH, ANTON névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. 1 f . Ném.ny . 
Ms 265/28. 
KRISTÓF FY PÁL levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 2 f. 
Ms 265/29. 
KRIS ZT JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 1 f. 
Ms 265/30. 
KRIVÁCSY ELEK levele HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db. 1 f. 
Ms 265/31-33 . 
KROLOPP ALFRÉD levelei HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. 1 f. 
1908-ból 1 db. 2 f. 
Ms 265/34-35. 
KRONAWETTER levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 1 f. Táv i r a t . 
K .n . 1 db. Jegyzet . 
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M s 265/36-48. 
KROPF LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 2 db . 4 f. 
1909-ből 2 db. 4 f. 
1912-ből 6 db. 12 f. 
Melléklet: 1 db. kéz í r á sos jegyzet . 2 db . ű jságkivágat . 
M s 265/49. 
KRUSE H. levele HERMAN OTTŐnak 
1882-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
M s 265/50. 
KUBIK GYULA névjegye HERMAN OTTŐnak 
K.n . 1 d b . 1 f . 
M s 265/51. 
KUBINYI ZSIGMOND leve le HERMAN OTTŐnak 
1890-ből 1 db. 1 f. 
M s 265/52. 
KUBINY MIKLÓS levele HERMAN OTTŐnak 
1910-ből 1 db . 2 f. 
M s 265/53-57 . 
KUHN, SOPHIE levelei HERMAN OTTŐnak 
1914-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
1912-ből 1 db. 2 f. 
K.n. 3 db. 6 f. N é m . n y . . 
Ms 265/58-59 . 
KULINYI ZSIGMOND leve l e i HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
Ms 265/60. 
A KULTÚRA FOLYÓIRAT SZERKESZTŐJE levele HERMAN OTTOnak 
1911-ből 1 db. 2 f. 
Ms 265/61. 
KUN leve le HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
Ms 265/62. 
KUN leve le HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
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Ms 265 /63-64 . 
KUNCZ ELEK levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 2 db. 2 f . 
Ms 265 /65 . 
KUND JENŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 2 f. 
Ms 265 /66-127 . 
KUPA ÁRPÁD levele i HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f . 
1894-ből 2 db. 3 f . 
1895-ből 8 db. 11 f . Melle t te : 1 db. r a j z . 
1896-ból 16 db. 23 f . Mellet te: K i r á l y F . levele Kupa Árpádnak 
1896-ból 1 db. 1 f . 
Kupa Árpád levele T i s z t a Miklósnak 1 db. 1 f. 
1897-ből 1 db. 1 f . 
1898-ból 2 db . 2 f . 
1902-ből 1 db. 1 f . 
1903-ból 1 db. 1 f . 
1904-ből 6 db. 9 f . 
1905-ből 5 db. 7 f. 
1906-ból 6 db. 9 f. 
1908-ból 2 db. 2 f. 
1909-ből 2 db. 3 f. 
1911-ből 1 db. 2 f . 
1912-ből 1 db. 2 f. 
1913-ból 1 db. 2 f . 
É . n . 3 db. 2 f . T á v i r a t , név jegy . 
Ms 265/128 . 
KURZ SÁMUEL levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
Ms 265/129-142. 
KUUN GÉZA levelei HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 2 db. 3 f. 
1893-ból 2 db. 3 f. 
1895-ből 1 db. 2 f. 
1898-ból 1 db. 1 f. 
1900-ból 2 db. 2 f. 
1902-ből 1 db. 1 f . 
1903-ból 1 db. 1 f. 
K . n . 4 db. 4 f . Névjegyek. 
Ms 2 7 1 / 5 0 . 
ORSZÁGOS FÜGGETLENSÉGI PÁRT levele HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db. 2 f. 
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M s 265/144. 
KUX MÁRK név jegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 265/145-146. 
KÜKÜLLŐM EGYEI GAZDASÁGI EGYLET l eve l e i HERMAN OTTÓnak 
É . n . 2 db. meghivó . 
M s 265/147. 
KÜMMERLE J E N Ő BÉLA név jegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
M s 265/148. 
KÜRZ JAKAB levele HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 db . 1 f. 
M s 265/149. 
KÜRTHY GYÖRGY levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db . 1 f. 
M s 265/150. 
LÁB ASSY JÁNOS é s neje HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 1 f . 
M s 265/151. 
LADÁNYGÉZA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 265 /152-154 . 
LÁJER NÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 3 db . 3 f. 
M s 265/155. 
LAKATOS MIKLÓS levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db . 2 f . 
M s 265/156-158. 
LÁM GYULA levele i HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 2 f . 
1901-ből 1 db . 2 f. 
K . n . 1 db . 1 f . Névjegy. 
M s 265/159-160. 
LÁM LILI l eve le i HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 db . 2 f. 
1906-ból 1 db . 1 f. 
M s 265/161-168. 
LAMBRECHT KÁLMÁN levele i HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 2 db . 2 f. 
1907-ből 1 db . 1 f. 
1909-ből 2 db . 4 f. Mel le t te : Szobrok c . ú j ságk ivága t . 
1911-bői 1 db . 1 f. T á v i r a t . 
K .n . 1 db . 1 f. Névjegy . 
M s 265/169-170. 
LAMPEL RÓBERT levele i HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 2 db . 3 f. 
M s 265/171-172. 
LAMPERT levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 2 db . 3 f. N é m . n y . 
M s 265/173. 
LANDESMAN NÁTHÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db . 1 f. 
M s 265/174. 
LANDMARK A. névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
M s 265/175-176. 
LANDRIN, ARMAND leve le HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 1 f. F r . n y . 
K .n . l d b . 1 f. Névjegy. 
M s 265/177. 
LÁNER ANNA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 d b . 1 f . 
M s 265/178-184. 
LÁNER KORNÉL levelei HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db . 2 f. 
1912-ből 3 db . 4 f . 
K. n. 3 db . 3 f. Névjegyek. 
M s 265/185. 
LÁNER NELLI névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
M s 265/186. 
LÁNER VIKTOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 265/187-190. 
LÁNER VIKTORNÉ levelei HERMAN OTTOnak 
1911-ből 1 d b . 1 f. 
1912-ből 2 db . 3 f. 
K. n. 1 db . 1 f. Névjegy. 
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Ms 265/191-194. 
LÁNG LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db, 1 f . 
1903-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 1 db. 1 f . 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 265/195 . 
LÁNG LAJOS levele HERMAN OTTŐnak 
1911-ből 1 db. 2 f . 
Ms 265/196-198. 
LANI, CHARLES levelei HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 2 db. 2 f . N é m . n y . Melléklet : 4 f . 
Ms 265/199-202. 
LÁNYI BÉLA levele i HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 3 db. 5 f . + 1 f. m e l l . 
Ms 265/203. 
LÁPOSSY FERENC levele EÖTVÖS KÁROLYnak 
1878-ból 1 db. 1 f . 
Ms 265 /204 . 
LÁSZLÓFFY GÁBOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 265 /205 . 
LATKŐCZY MIHÁLY névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 265 /206 . 
LATKY KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 2 £. 
Ms 265/207 . 
LAUFENAUER leve le HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f . 
Ms 265/208. 
LÁZÁR ÁDÁM levele HERMAN OTTOnak 
1885-ből 1 db. 1 f . 
M s 265/209-211. 
id. LÁZÁR FARKAS levelei HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 2 d b . 4 f. 
1914-ből 1 d b . 2 f. 
M s 265/212-225. 
LÁZÁR GYÖRGY levelei HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 3 db . 3 f . 
1894-ből 1 d b . 1 f . 
1895-ből 1 d b . 1 f. 
1897-ből 1 db . 1 f . Névjegy. 
1904-ből 6 d b . 7 f. 
1905-ből 1 db . 1 f . 
1911-ből 1 db . 2 f . 
Ms 265/226. 
LÁZÁR ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1899-ből 1 db . 2 f . 
Ms 265/227-231. 
LÁZÁR KÁLMÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 1 db . 2 f . 
1883-ból 2 db. 2 f . 
É . n . 2 db . 2 f. 
Ms 266 /1 . 
LECHNER A . A . van PELT névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 2 6 6 / 2 . 
LEDERER ARTHUR levele HERMAN OTTÓnak 
1899-ből 1 db. 2 f. 
Ms 2 6 6 / 3 . 
LEDERER J . l eve le HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 2 db . 2 f . Ném.ny. 
Ms 2 6 6 / 4 - 8 . 
LEDÖ ISTVÁN levele i HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 3 db. 6 f. 
1906-ból 1 db . 1 f . 
É . n . 1 db . 2 f . 
Ms 268/105. 
MAYER ELEMÉR levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db . 2 f . 
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Ms 286/10-11. 
LÉGRÁDY KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 2 f . 
K. n. 1 db. 1 f . Névjegy. 
M s 266/12-13. 
LEIBER leve le i HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 2 db . 2 f. N é m . n y . 
M s 266/14. 
LEINDÖRFER E . levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 266/15-17. 
LEFFLER SÁMUEL levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db . 2 f. 
Melléket: 2 db . 3 f. Egyik szlovák ny. 
M s 266/18. 
LEINER levele HERMAN OTTÓnak 
1858-ból 1 db . 1 f. 
Ms 266/19-23. 
LELOVICS GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 3 db . 7 f. 
1890-ből 2 db. 3 f. 
M s 266/24-33. 
LEMKE, ELISABETH levele i HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 2 f. N é m . n y . 
1901-ből 3 db. 7 f. N é m . n y . 
1902-ből 5 db. 7 f . N é m . n y . 
K.n. i db . Névjegy. 
Ms 266/34. 
LEMON, FRANK levele HERMAN OTTOnak 
1909-ből 1 db . 1 f. Ang.ny . 
Ms 266/35-41. 
LENDL ADOLF levelei HERMAN OTTOnak 
1889-ből 3 db. 6 f. 
1901-ből 2 db. 2 f. 
1912-ből 1 db . 1 f. 
K.n. 1 db . 1 f. Névjegy. 
Ms 266 /42 . 
LENGYEL ANTAL névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db . 1 f. 
Ms 266 /43 . 
LENGYEL BÁLINT levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 266 /44 -47 . 
LENGYEL BÉLA leve le i HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f. 
1892-ből 1 db. 1 f. 
1895-ből 1 db. 1 f. 
1913-ból 1 db. 2 f. 
Ms 266 /48 -59 . 
LENGYEL ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 2 db. 2 f . 
1879-ből 1 db. 1 f. 
1886-ból 1 db. 1 f. 
1888-ból 1 db. 1 f . 
1896-ból 1 db. 2 f. 
1898-ból 1 db. 1 f . 
1900-ból 1 db. 1 f. Névjegy. 
1902-ből 3 db. 3 f. Névjegy. 
1903-ból 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 266 /60 . 
LENGYEL ISTVÁNNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db. 1 f. 
Ms 266 /61 -74 . 
LENHOSSÉK MIHÁLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. 2 f . 
1907-ből 1 db. 1 f . 
1911-ből 5 db 10 f. 
1912-ből 3 db. 6 f. 
1913-ból 2 db. 5 f . 
1914-ből 1 db. 2 f . 
Ms 266 /75 -78 . 
LENNER REZSÓ' leve le i HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 4 db. 5 f. 
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Ms 266/79. 
LESKO MIKSA levele HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db . 1 f . 
Ms 266/80-81 . 
LESSMÜLLER, AUGUST levele i HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
1907-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 266/82-93. 
LESZICH ANDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 2 db . 2 f. 
1908-ból 7 db . 10 f . 
1909-ből 1 db. 2 f. 
1910-ből 1 db. 2 f. 
1912-ből 1 db. 2 f. 
Ms 266/94-99. 
LEUSTÁCH LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 2 f. 
1895-ből 2 db. 4 f . 
1896-ból 2 db. 3 f. 
É . n . 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
Ms 266/100-101. 
LEUSTÁCH LAJOSNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 2 f. 
1898-ból 1 db. 2 f. 
Ms 266/102. 
LEVAL, ANDRÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. névjegy 
Ms 266/103-105. 
LÉVAY JÓZSEF levele i HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 1 db. 2 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1908-ból 1 db. 1 f. 
Ms 266/106. 
LEVESKÜHN levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Melléklet: 1 db. 50 dol lá ros "Hungar ian Fund" 
Ms 266/107-110. 
LICHTENSTEIN levele i HERMAN OTTŐnak 
1876-ból 1 db. 2 f . N é m . n y . 
1877-ból 3 db. 3 f . 
Ms 266/111-114. 
LIEBE levele i HERMAN OTTŐnak 
1891-ből 4 db. 8 f . N é m . n y . 
Ms 266/115-116. 
LIEBERMANN LEO levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 266/117 . 
LA KITS VENDEL levele i HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 2 f . 
Ms 266/118 . 
LILIENTHAL MIKSA levele HERMAN OTTŐnak 
1883-ból 1 db. 1 f . 
Ms 266/119-131. 
LINDNER C. levelei HERMAN OTTŐnak 
1914-ből 4 db. 7 f . N é m . n y . 
K . n . 3 db. 4 f . N é m . n y . 
Mel le t te : 6 db. ú j ságk ivága t . 
Ms 266/132 . 
LINDNER ERNŐ levele HERMAN OTTŐnak 
1887-ből 1 db. 2 f. 
Ms 266/133-134. 
LINGBAUER levelei HERMAN OTTŐnak 
1878-ból 1 db. 2 f. 
K. n . 1 db. 2 f . 
Ms 266/135-140. 
LINTIA DÉNES levelei HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 1 f. 
1910-ből 1 db. 1 f . 
1911-ből 1 db. 1 f . 





LIPCSEY J Ó Z S E F névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 266/142-143. 
LIPÓTVÁROSI CASINO levelei HERMAN OTTOnak 
1912-ből 1 db. 2 f . 
1913-ból 1 db. 2 f . 
Ms 266/144. 
LIPPAI N. ISTVÁN levele HERMAN OTTOnak 
1889-ből 1 db. 2 f . 
Ms 266/145-149. 
LIPPICH ELEK, KORONGHI leve le i HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
1900-ból 1 db . 1 f . Névjegy. 
1903-ból 1 db. 1 f . 
1908-ból 1 db. 2 f . 
1909-ből 1 db . 2 f. 
Ms 266/150. 
LIPTAI ALBERT levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 2 f. 
Ms 266/151-152. 
LIPTAY PÁL leve le HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 2 f. 
K. n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 266/153-155. 
LIPTHAY SÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 1 f . 
1900-ból 1 db. 1 f . 
1912-ből 1 db. 1 f . Táv i ra t . 
Ms 2 66/156. 
LISZKAY JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 266/157-158. 
LISZONYAK MIHÁLY levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f . Mellette: — megnevezet lennek, 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 266/159-160. 
LISZT NÁNDOR levele i HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 2 f . 
1906-ból 1 db. 2 f . 
Ms 2 6 7 / 1 . 
LOBMAYER JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db. 2 f . 
Ms 2 6 7 / 2 . 
LOCZKA JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f . 
Ms 267 /3 -84 . 
LÓCZY LAJOS levele i HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 2 db. 2 f . 
1878-ból 3 db. 15 f . 
1880-ból 2 db. 3 f . 
1888-ból 3 db. 5 f . 
1889-ből 1 db. 2 f . 
1890-ből 1 db. 2 f . 
1891-ből 1 db. 4 f. 
1892-ből 4 db. 18 f . 
1893-ból 7 db. 17 f . 
1894-ből 1 db. 1 f . 
1895-ből 1 db. 2 f . 
1896-ból 1 db. 2 f. 
1902-ből 3 db. 4 f . 
1903-ból 1 db. 1 f . 
1904-ből 3 db. 3 f . 
1905-ből 1 db. 1 f . 
1906-ból 4 db. 7 f . 
1907-ből 12 db . 20 f . 
1908-ból 9 db. 13 f . 
1909-ből 3 db. 4 f . 
1910-ből 2 db. 4 f . 
1911-ből 1 db. 2 f. 
1913-ból 3 db. 6 f . 
1914-ből 2 db. 4 f . 
K . n . 10 db. 10 f . Ebből 4 db . név jegy . 
Ms 267 /85-87 . 
LÓCZY LAJOS gyermekeinek levele HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 2 f . 
Mel le t te : 2 db. fénykép. 
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M s 267/88. 
LOŐSY SÁNDOR levele HERMAN OTTŐnak 
1892-ből 1 d b . 1 f . 
M s 267/89. 
LOSONCZI ÁLLAMI FŐGYMNÁZIUM levele HERMAN OTTŐnak 
1879-ből 1 d b . 1 f . 
M s 267/90-114. 
LÓSY JÓZSEF levele i HERMAN OTTŐnak 
1903-ból 2 d b . 2 f . 
1905-ből 1 db . 2 f . 
1908-ból 2 db . 2 f . 
1909-ből 1 db . 2 f . 
1910-ből 2 db . 3 f . 
1912-ből 1 d b . 2 f . 
1913-ból 1 db . 2 f . 
É . n . 8 d b . 11 f . 
K . n . 7 d b . 7 f . Névjegyek. 
M s 267/115-116. 
LÖTZ KÁROLYNÉ névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K . n . 2 db. 2 f . 
M s 267/117. 
S T . - LOUP REMY névjegye HERMAN OTTŐnak 
K .n . 1 db. 1 f . 
M s 267/118-122. 
LOVASSY ELLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db . 1 f. 
1904-ből 1 d b . 1 f . 
1908-ból 1 d b . 1 f . 
1911-ből 1 d b . 2 f . 
É . n . 1 d b . 2 f . 
M s 267/123-126. 
LOVASSY F E R E N C levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 d b . 3 f. 
1900-ból 1 db . 1 f. 
1907-ből 1 d b . 1 f . 
K .n . 1 db . 1 f. Névjegy. 
M s 267/127-128. 
LOVASSY FERENCNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db . 1 f . Névjegy. 
1904-ből 1 db . 1 f . 
Ms 267/129-138. 
LOVASSY SÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db . 1 f. 
1879-ből 3 db. 3 f. 
1893-ból 4 db . 5 f. 
1896-ból 1 db . 1 f. 
K . n . 1 db . 1 f. Névjegy. 
Ms 267/139. 
LOVÁSZY DEZSÓ' névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 267/140. 
LOVÁSZY MÁRTON levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db . 2 f. 
Ms 267/141. 
LORENTHEY levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db . 1 f . 
Ms 267/142-143. 
LŐWY, GUSTAV névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K. n . 2 db . 2 f . 
Ms 267/144. 
LUDOVIKA AKADÉMIA leve le HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db . belépőjegy. 
Ms 267/145. 
LUDVIGH GYULA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. 1 f . 
Ms 267/146-150. 
LUKÁCS BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db . 1 f. 
1896-ból 1 db . 1 f. 
1897-ből 1 db. 1 f. 
1900-ból 1 db . 2 f. 
K .n . 1 db . 1 f. 
Ms 267/151. 
LUKÁCS GYÖRGY levele HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db . 2 f. 
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Ms 267/152-153. 
LUND, JOHN névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K .n . 2 db . 2 f . 
Ms 26 7/154. 
LUX TERKA levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db . 2 f. 
Ms 267/155-156. 
LÜKŐ GÉZA levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f. 
1890-ből 1 db. 1 f. 
Ms 267/157-158. 
LYKA DÖME levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 2 f. 
1912-ből 1 db . 2 f. Mel lék le t . 
Ms 267/159. 
LYKA ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 1 f. 
Ms 267/160-161. 
LYKA KÁROLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 2 db. 3 f. 
Ms 267/162. 
MACHIK, JULIUS levele HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f . Ném.ny . 
Ms 267/163. 
MACSKÁSY SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1875-ből 1 db. 2 f. 
Ms 267/164. 
MÁDAI levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 1 f. 
Ms 267/165. 
MADARASSY LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 1 f. 
Ms 267/166. 
MADARÁSZ GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 1 f. 
Ms 267/167-193. 
MADARÁSZ JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db . 1 f. 
1886-ból 1 d b . 1 f. 
1889-ből 2 d b . 3 f. 
1890-ből 1 db . 1 f. 
1891-ből 1 db . 1 f. 
1892-ből 1 db . 2 f. 
1893-ból 3 db . 3 f. 
1896-ból 2 d b . 2 f. 
1898-ből 1 db . 2 f. 
1899-ből 1 db . 2 f . 
1900-ból 1 db . 1 f. 
1901-ből 3 db . 5 f. 
1905-ből 2 d b . 3 f. 
1906-ból 2 db . 3 f. 
1907-ből 1 d b . 1 f. 
1909-ből 1 d b . 2 f. 
1910-ből 1 db . 2 f. 
K .n . 2 db . 2 f. Névjegy. Táv i ra t . 
Ms 267/194. 
MADARÁSZ LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db . 2 f. 
Ms 267/195. 
MADARI JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db . 2 f. 
Ms 267/196. 
MADARY GÁBOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 1 f . 
Ms 267/197. 
MADAY GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db . 2 f. 
M s 267/198-233. 
MÁDAY IZIDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db . 1 f. 
1880-ból 1 db . 2 f. 
1892-ből 2 db . 2 f. 
1895-ből 1 db . 1 f. 
1901-ből 3 db . 5 f. Ebből 1 db . névjegy. 
1904-ből 5 db . 5 f. Ebből 1 db . névjegy. 
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1905-ből 3 db. 4 f. Ebből 1 db. névjegy. 
1906-ból 4 db. 5 f. 
1908-ból 4 db. 7 f. Ebből 1 db. névjegy. 
1909-ből 3 db. 5 f. 
1911-ből 3 db. 3 f. 
1912-ből 2 db. 3 f. 
1913-ból 3 db. 5 f. 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 267/234. 
MÁDAY VALERIE levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 267/235-237. 
MÁGOCSY DIETZ JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
1907-ből 1 db. 2 f . + 1 db . meghivó. 
Ms 267/238. 
MAGYAR ANTAL levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 1 f. 
Ms 267/239. 
MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT leve le HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db . 1 f. 
Ms 267/240-241. 
MAGYAR ÍRÓK SEGÉLYEGYLETE levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 2 db . 3 f. 
Ms 267/242. 
MAGYAR JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db . 2 f. 
Ms 267/243-245. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA levele i HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db . 1 f. 
É . n . 1 db. 1 f. 
Ms 267/246. 
MAGYARY MIHÁLY levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 2 f. 
Ms 268 /1 -2 . 
MAHUNKA BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 2 db. 3 f. 
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Ms 2 6 8 / 3 . 
MAIKAR KARL leve le HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 1 f . N é m . n y . 
Ms 2 6 8 / 4 - 5 . 
MAJLÁTH BÉLA leve le HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db. 2 f . 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 2 6 8 / 6 . 
i f j . MAJLÁTH BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 2 f . 
Ms 2 6 8 / 7 - 1 0 . 
MAJLÁTH CAMILLA levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 3 db. 6 f . 
K . n . 1 db. 2 f. 
Ms 268 /11 -13 . 
MAJLÁTH ESZTER levelei HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 2 f. 
1883-ból 1 db. 2 f. 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 268 /14 -16 . 
MAJOR LAJOS leve le HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 2 db. 2 f . 
K . n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 2 6 8 / 1 7 . 
MAJORTZKY JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f . 
Ms 268/18 - 2 8 . 
MAKFALVAY GÉZA levelei HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 4 db. 6 f . 
1903-ból 3 db. 4 f . 
1904-ből 1 db. 1 f . 
1907-ből 1 db. 1 f. 
1908-ből 1 db. 1 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 2 6 8 / 2 9 . 
MAKOVICZKY P É T E R levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ból 1 db. 1 f . 
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Ms 268/30. 
MALESEVICS ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db . 2 f . 
Ms 268/31. 
MALLER IRÉN leve le HERMAN OTTÓnénak 
1912-ből 1 db . 1 f . 
M s 268/32-33. 
MALONYAY DEZSŐ levelei HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 1 f . 
K . n . 1 db. 1 f . T á v i r a t . 
Ms 268/34. 
MAMUZSICH BENEDEK levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f . 
Ms 268/35-36. 
MÁNDY PÉTER leve le i HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 2 db. 4 f . 
M s 268/37. 
MANTUANO REZSŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 1 f . 
Ms 268/38-39. 
MARCZALI HENRIK levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f . 
Mellékelve: 1 db. ú j ságk ivága t . 
Ms 268/40-41. 
MARCZALI POLY levelei HERMAN OTTÓnak 
K .n . 2 db. 4 f . 
Ms 268/42. 
MARCZALI-i IPARTESTÜLET levele HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db . 1 f . 
Ms 268/43-46. 
MÁRFFY ÖDÖN levele i HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f . 
1880-ből 2 db. 5 f . 
É . n . 1 db. 1 f . Táv i r a t . 
Ms 268 /4 7-53. 
MÁRLÁSSY FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db. 2 f . 
1897-ből 1 db. 4 f . 
1900-ból 1 db. 2 f . 
1901-ből 1 db. 1 f . 
1902-ből 1 db. 1 f . Névjegy. 
1903-ból 2 db. 6 f . 
Ms 2 6 8 / 54. 
MÁRLÁSSY FERENCNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 2 f . 
Ms 2 6 8 / 5 5 . 
MARKÓ ADOLFNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f. 
Ms 2 6 8 / 5 6 - 5 7 . 
MARKÓ JÁNOS leve le i HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f . 
1913-ból 1 db. 2 f . 
Ms 2 6 8 / 5 8 . 
MARKÓ LÁSZLÓ leve le HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f . 
Ms 2 6 8 / 5 9 . 
MARKOVICS ÖDÖN levele HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 1 f . 
Ms 2 6 8 / 6 0 . 
MARKOVITS, NICOLAUS levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 1 f . N é m . n y . 
Ms 2 6 8 / 6 1 - 6 2 . 
MÁRKUS MIKSA leve le HERMAN OTTOnak 
1903-ből 1 db. 1 f . 
K . n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 2 6 8 / 6 3 . 
MARKUSOVSZKY BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 2 f . 
Ms 2 6 8 / 6 4 . 
MARLIN MOLLY leve le HERMAN OTTOnak 
K. n . 1 db. 1 f. 
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M s 268/65. 
MARSSÓ JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 268/66. 
MARTIAN J . l eve le HERMAN OTTOnak 
1911-ből 1 db . 1 f . Ném.ny . 
M s 268/67. 
MÁRTON F R I T Z levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f . 
M s 268/68. 
MÁRTON LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f . 
M s 268/69. 
MÁRTONFY MÁRTON levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db. 1 f. 
M s 268/70-72. 
MATAVOVSZKY ÁRPÁD levele i HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 d b . 2 f. 
1902-ből 1 db . 2 f. 
1903-ből 1 db . 2 f. 
Ms 268/73. 
MATAVOVSZKY ÁRPÁDNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db . 1 f. 
M s 268/ 74. 
MÁTHÉ DOMOKOS levele HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db . 1 f. 
M s 268/75. 
MATHILDE he rcegnő névjegye HERMAN OTTOnak 
É . n . 1 db. 1 f . F r . n y . 
Ms 268/76-83. 
MATKOVICH TIVADAR levele i HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 2 db . 3 f. 
1878-ból 4 db . 7 f. 
1879-ből 2 db . 4 f. 
Ms 268/84. 
MATKOVITS ILONA leve le HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db. 2 f. 
Ms 268 /85-91 . 
MATLEKOVICS SÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1896-ból 5 db. 5 f . 
1897-ből 2 db. 2 f. 
Ms 268/92. 
MATOSEK JÓZSEF leve le HERMAN OTTŐnak 
1890-ből 1 db. 2 f. 
Ms 268/93-96 . 
MÁTRAY ERNŐ levelei HERMAN OTTÓnak 
1870-ből 1 db. 2 f. 
1871-ből 2 db. 4 f. 
K. n. 1 db. 2 f . 
Ms 268/97. 
MATSCHIE, PAUL név jegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f. 
Ms 268/98-99. 
MATTYASOVSZKY JAKAB levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 1 f. 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Ms 268/100-101. 
MATTYASOVSZKY ZSOLT levelei HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 2 db. 2 f. 
Ms 268/102-103. 
MÁTTYUS CLOTILDE leve le i HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 2 db. 4 f. 
Ms 268/104. 
MAUCHA REZSŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
Ms 268/105. 
MAYER ELEMÉR levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db. 2 f. 
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Ms 268/103. 
MAYER GUSZTÁV levele HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 268/107. 
MAYER-WIDE levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db . 2 f. N é m . n y . 
Ms 268/108. 
MÁYERING KÁROLY név jegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
M s 268/109. 
MAYET, LUCIEN névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
M s 268/110. 
MAZEGGER levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 268/111. 
MÁZ ER LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 2 f. 
Ms 268/112. 
MAZUREK PAUL névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 268/113-114. 
MEDVECZKY ISTVÁN leve le i HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 2 f. 
1905-ből 1 db . 1 f. 
M s 268/115-117. 
MEDVECZKY KÁROLY leve le i HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 2 db. 2 f. 
1906-ból 1 db. 2 f. 
Ms 268/118. 
MEGYERESY GÉZA levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db . 1 f. 
Ms 268/119-120. 
MEGYERI DEZSŐNÉ leve le i HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. 1 f. 
Ms 268/121-127. 
MÉHELY LAJOS levele i HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 1 f. Névjegy. 
1902-ből 1 db. 1 f. Névjegy. 
1907-ből 1 db. 1 f. 
1911-ből 2 db. 3 f. 
1913-ból 2 db. 3 f. 
Ms 268/128. 
MEINHART levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 263/129-136. 
MELICH JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
1909-ből 1 db. 2 f. 
1910-ből 1 db. 2 f. 
K . n . 5 db. 6 f. 
Ms 268/137. 
MENSBIER levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 1 f. F r . ny. 
Ms 268/138. 
MENSEL F . levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f. 
Ms 268/139. 
MERÉNY ELÖLJÁRÓSÁGA levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
Ms 268/140. 
MERÉNYI FÜGGETLENSÉGI PÁRT levele HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
Ms 268/141. 
MÉREY KÁLMÁN levele HERMAN OTTOnak 
1894-ből 1 db. 2 f. 
Ms 268/142. 
MERINGE RUDOLF levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 268/143-148. 
MERKL EDE levelei HERMAN OTTOnak 
1877-ből 5 db. 8 f. 
1879-ből 1 db. 1 f . 
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M s 263/149. 
MÉSZÁROS GYULA levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 268/150. 
MÉSZÁROS GYULA levele HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db . 1 f. 
Ms 268/151. 
MÉSZÁROS LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 1 f. 
M s 2 68/152-155. 
MESZLÉNY BENEDEK levelei HERMAN OTTOnak 
1890-ből 1 db . 2 f. 
1896-ból 2 db. 2 C. 
K . n . 1 db. 2 f . 
Ms 2 68/156. 
MESZLÉNY LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 2 f . 
Ms 268/157-158. 
MESZLÉNY PÁL levelei HERMAN OTTOnak 
K. n. 2 db. 2 f . 
Ms 268/159. 
MÉTROPOLE-CLUB levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 268/160-161. 
MEZEI ERNŐ levelei HERMAN OTTOnak 
K . n . 2 db. 3 f . 
Ms 268/162. 
MEZEI MÓR névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 268/163-166. 
MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM leve le i HERMAN OTTOnak 
1901-ből 1 db. 1 f. Melléklet 4 f . 
1907-ből 2 db. 2 f. 
1908-ból 1 db . 1 f. 
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Ms 268/167-168. 
MIGAZZI VILMOS levele i HERMAN OTTOnak 
1884-ből 1 db. 2 f . 
1887-ből 1 db. 1 f. 
Ms 268/169. 
MIHALIK [SÁNDOR] leve le HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
Ms 268/170. 
MIHÁLYFFY FERENC leve le HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 1 f. 
M s 268/171. 
MIHÁLYFI JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
M s 268/172. 
MIKE LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 2 f. 
Ms 268/173. 
E. MIKES K. levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 268/174. 
MIKLÓS ELEMÉR levele HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
Ms 268/175-182. 
MIKLÓS ÖDÖN levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 2 db. 2 f. 
1899-ből 2 db. 2 f. 
1900-ból 1 db. 1 f. 
1901-ből 2 db. 2 f. Egyik nyomt . 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 268/183. 
MIKOLA KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f. 
M s 268/184. 
MIKOLAY LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 268/185. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 268/186 . 
özv. MIKULECZKY ISTVÁNNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 2 f . 
Ms 268/187. 
MIKULECZKY REZSŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 268/188 . 
MINISZTERELNÖKSÉG levele HERMAN OTTOnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 268/189 . 
MINORICH ALBERT névjegye HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db . 1 f. 
Ms 268/190-191. 
MISKE KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 268/192 . 
MISKOLC VÁROS KÖZGYŰLÉSE leve le HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 1 f. 
Ms 268/193 . 
MISKOLCI FELSŐBB LEÁNYISKOLA levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 268/194-198. 
MISKOLCI FÜGGETLENSÉGI PÁRT levelei HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 1 f. 
K . n . 4 db. 4 f. Táv i r a tok . 
Ms 268/199-201. 
MISKOLCI IPARTÁRSULAT ELNÖKSÉGE levelei HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 1 f. Nyomt. 
1893-ból 1 db. 1 f. 
K . n . 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
Ms 268/202-203 . 
MISKOLCI MÚZEUM EGYLET leve le i HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f . 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 268 /204 . 
MISKOLCI REF. FŐGYMNÁZIUM levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f . 
Ms 2 6 8 / 2 0 5 . 
MISKOLCZY levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f . 
Ms 268 /206-207 . 
MITROVICS GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 3 f . 
Mel lékle t : 1 db. ú j s á g l a p . 
Ms 2 6 9 / 1 - 2 . 
MOCSÁRY IMRE leve le i HERMAN OTTOnak 
1901-ből 2 db. 9 f . 
Ms 2 6 9 / 3 - 3 9 , 
MOCSÁRY LAJOS leve le i HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 2 db. 2 f. 
1883-ból 2 db. 3 f . 
1886-ból 1 db. 2 f. 
1887-ből 2 db. 4 f. 
1890-ből 3 db. 9 f. 
1893-ból 1 db. 2 f . 
1894-ből 3 db. 4 f. Egyik nyomt. 
1895-ből 2 db. 5 f . 
1896-ból 1 db. 1 f. 
1898-ból 3 db. 6 f . 
1900-ból 3 db. 5 f . 
1901-ből 2 db. 3 f . 
1902-ből 3 db. 4 f . 
1906-ból 1 db. 4 f. 
1908-ból 1 db. 2 f . 
1914-ből 1 db. 1 f . 
K , n . 2 db. 3 f . 
K . n . 2 db. 2 f . Névjegyek. 
K . n . 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
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Ms 269/40-49. 
MOCSÁRY SÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 3 db. 4 f. 
1873-ból 1 db. 1 f . 
1890-ből 1 db. 1 f . 
K .n . 4 db . 4 f. Ebből 3 db. névjegy. 
Melléklet: " t í j há r tya röpüek a magyar faunából" . Kéz i ra t , 73 f . 
Ms 269/50-52. 
MOHN H. levelei HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db. 2 f. 
1893-ból 1 db. 1 f. 
K .n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 269/53. 
MOKFALVAY GÉZA levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db . 2 f. 
M s 269/54. 
MOKRY DEZSŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 1 db . 1 f. 
Ms 269/55-56. 
MOKRY SÁMUEL levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 2 f . 
1882-ből 1 db. 1 f. 
Ms 269/57-65. 
MOLDOVÁN GERGELY levelei HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db. 1 f . 
1889-ből 1 db. 1 f . 
1903-ből 2 db. 2 f. 
1906-ból 3 db. 4 f. 1 név jegy . 
K .n . 1 db. 1 f. 
Mellette: 1 db. fénykép. 2 db . s zámla 
1907-ből 1 db. 1 f. 
1908-ból 1 db. 1 f. 
Ms 269/66-67. 
MOLDOVÁNYI SÁNDOR levele i HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 1 f. 
K. n. 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 269/68. 
MOLNÁR levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 269/69 . 
MOLNÁR ANTAL levele HERMAN OTTÓnak 
1869-ből 1 db. 2 f . 
Ms 269/70-73. 
MOLNÁR FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 2 db. 3 f . 
K . n . 1 db. 3 f . 
M e l l . : Fe lh ívás . Nyomt. 1 f . 
Ms 269/74 . 
MOLNÁR HEGYESSY IRMA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 269/75-77. 
MOLNÁR IRÉN levele i HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 1 f . 
1902-ből 1 db. 1 f . 
K . n . 1 db. 3 f . 
Ms 269/78 . 
MOLNÁR JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 2 f . 
Ms 269/79. 
MOLNÁR LÁSZLÓNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 269/80 . 
MOLNÁR SÁNDORNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 269/81-89. 
MOLNÁR VIKTOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 1 db. 1 f . Melléklet: Phil ippi A. levele megnevezet lennek. 
1 db. 1 f. N é m . n y . 
1897-ből 2 db. 2 f . 
1898-ból 1 db. 1 f. 
1899-ből 1 db. 1 f . 
1901-ből 1 db. 1 f . 
1912-ből 1 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 269/90 . 
MONSEN, THEODOR WEXELS névjegye HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 1 f . N é m . n y . 
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Ms 269 /91-92 . 
MÓRA ISTVÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 2 f. 
1907-ből 1 db. 1 f . 
Ms 269 /93-111 . 
MORŐINEK, PAUL levele i HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f . N é m . n y . 
1888-ból 7 db. 9 f. N é m . n y . 
1889-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
1894-ből 4 db. 7 f . Ném.ny .Me l l e t t e : egy ú j s á g s z á m . 
1895-ből 1 db. 1 f. 
1907-ből 1 db. 1 f. 
1914-ből 1 db. 2 f. 
K .n . 2 db. 2 f . Egyik t áv i ra t . 
Ms 269/112 . 
MÓRICZ ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 1 f. 
Ms 269/113-115. 
MÓRICZ PÁL levelei HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 2 db. 4 f. 
M e l l . : Hortobágyi gulyások. Autogr . 4 f . 
Ms 269/116 . 
MORVAY JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 1 f. 
Ms 269/117-119. 
MORVAY KÁROLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 2 db. 2 f. 
1891-ből 1 db. 2 f. 
Ms 269/120. 
MOSKOVICS levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f. 
Ms 269/121-122. 
MUCH M. levelei HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 269 /123 . 
MUDRONY SAMU levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 269/124. 
MUICS ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db . 1 f. 
Ms 269/125-139. 
MUNKÁCSI BERNÁT levele i HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
1900-ból 3 db. 3 f. Melléklet : nyomtatv. 2 f . 
1901-ből 1 db. 3 f. 
1903-ból 1 db. 2 f. 
1904-ből 4 db. 5 f. 
1908-ból 1 db. 1 f . 
1909-ből 1 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Mellékletek: 1 db. ú jságkivágat . 1 f . - Egyességlevél 
1822-ből 4 f . 
Ms 269/140-141. 
MURÁNYI KÁROLY névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K. n . 2 db . 2 f . 
Ms 269/142 . 
MUSA ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 2 f . 
Ms 269/143. 
MUSÉE IMPERIAL HISTORIQUE DE RUSSIE levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 269/144. 
MŰEGYETEM levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 2 f . 
Ms 269/145. 
MÜLLER ALBERT levele HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 269/146. 
MÜLLER EDÉNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 2 f. 
Ms 269/147-149. 
MÜLLER KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db. 1 f. 
K . n . 2 db. 2 f. Névjegyek. 
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Ms 269/150. 
MÜLLER LÁSZLÓ névjegye HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 db . 1 f . 
Ms 269/151-152. 
MÜLLER PÉTER levelei HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db . 1 f. 
1914-ből 1 db. 2 f. 
Ms 270/1. 
NACHAT D . levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 2 f. 
Ms 270/2. 
NÁDAI DÉNES levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 4 f. 
Ms 270/3. 
NÁDAS UGRÓ MARISKA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 1 f . 
Ms 270 /4-6 . 
NÁD A SD Y FERENC levele i HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 2 db. 2 f. 
É . n . 1 db . 1 f. 
Ms 270/7-10 . 
NÁDASY ISTVÁNNÉ leve le i HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 3 db. 5 f. 
1911-ből 1 db. 2 f. 
Ms 270/11. 
NAGEL levele HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 270/12. 
NÄGEL EMIL levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 2 f. 
Ms 270/13-14 . 
NAGY ÁKOS levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 2 db. 2 f. 
Ms 270/15. 
NAGY DEZSÓ' levele HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 db. 1 f. 
Ms 270/16. 
NAGY ERNŐ levele HERMAN OTTOnak 
1887-ből 1 db . 1 f . 
Ms 270/17 . 
NAGY FERENC levele HERMAN OTTOnak 
1901-ből 1 db . 1 f . 
Ms 270/18-21 . 
NAGY GERGELY levelei HERMAN OTTOnak 
1890-ből 2 db. 2 f . 
1891-ből 2 db . 4 f . 
Ms 270 /22-25 . 
NAGY GÉZA levele i HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 db . 1 f . 
1905-ből 1 db . 1 f . 
1914-ből 1 db . 1 f. 
K . n . 1 db . 1 f . Névjegy. 
Ms 270/26. 
NAGY GYÖRGY levele HERMAN OTTOnak 
1911.bői 1 db . 2 f. 
Ms 270/27 . 
NAGY GYULA levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
Ms 270/28-30 . 
NAGY IGNÁC levele i HERMAN OTTÓnak 
1903-ből 3 db . 3 f . 
Ms 270/31, 
NAGY IMRE levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
Ms 270/32 . 
NAGY ISTVÁN, LIPPAI levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 270/33. 
NAGY JÁNOS névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
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Ms 270/34 . 
NAGY KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f. 
Ms 270/35-36 . 
NAGY KÁROLY levelei HERMAN OTTOnak 
1903-ból 2 db. 2 f. 
Ms 270/37 . 
NAGY LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db . 2 f . 
Ms 2 70/38 -54 . 
NAGY MIKLÓS levelei HERMAN OTTOnak 
1876-ból 1 db . 1 f . 
É . n . 14 db . 16 f . 
Mellet te: — O s z t r á k - m a g y a r á l l a m - és nemzetgazdásza t i kép . 3 f . 
I smere t len levele a Vasá rnap i Újságnak . 1876-ből 1 db. 
Ms 270/55. 
NAGY MIKLÓS gyermeke i HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 270/56 . 
NAGY PÁL levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 1 f. 
M s 270/57-59. 
NAGY SÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 1 f. 
K . n . 2 db. 3 f. 
Ms 270/60-61. 
NAGY ZOLTÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
1880-ból 1 db. 1 f. 
M s 270/62. 
NAGYSZEBENEI MAGYAR DALKÖR levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db . 1 f . 
M s 270/63. 
NAGYSZOMBATI FÜGGETLENSÉGI PÁRT levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db. 1 f . 
Ms 270 /64 . 
NAGYVÁRADI ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET levele HERMAN OTTOnak 
1912-ből 1 db. 2 f . 
Ms 270 /65 . 
NÁKÓ KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 1 f . 
Ms 270 /66 . 
NÁRAY GÁBOR levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f . 
Ms 270 /67 . 
NÁRAY IMRE levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 270 /68-69 . 
NÁVAY ALADÁR levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 2 db. 3 f . 
Ms 270 /70 . 
NÁVAY LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 1 f . 
Ms 270/71-76 . 
NÉCSEY ISTVÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db . 1 f. 
1896-ból 2 db. 3 f . 
1898-ból 1 db. 1 f . 
K . n . 2 db. 2 f . Névjegyek. 
Ms 270 /77 . 
NÉCSEY JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f . 
Ms 270 /78-80 . 
NÉGYESY LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 2 f . 
1914-ből 2 db . 3 f. 
Ms 270 /81 . 
NEMECSKA Y ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1885-ből 1 db. 1 f . 
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M s 270/82-86. 
NEMÉNYI AMBRUS levelei HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 d b . 1 f. 
1883-ból 1 db . 1 f . 
1903-ból 1 db . 2 f. 
K. n. 2 db . 2 f. Névjegyek. 
M s 270/87. 
NEMÉNYI IMRE levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db . 2 f . 
M s 270/88. 
NEMES ANICET levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 270/89. 
NEMES ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db . 1 f. 
M s 270/90. 
NÉMETH BERCI levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db . 1 f. 
M s 270/91. 
özv. NÉMETH BERCINÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 270/92. 
NÉMETH GIZELLA levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db . 2 f. 
M s 270/93. 
NÉMETH IMRE levele HERMAN OTTOnak 
1896-ból 1 db . 4 f. 
M s 270/94. 
NÉMETH LAJOS és fe lesége levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db . 1 f. 
M s 270/95. 
NÉMETH P É T E R levele HERMAN OTTÓnak 
1885-ből 1 db . 2 f. 
M s 270/96. 
NEMZETI MÚZEUM SEGÉDŐREI levele HERMAN OTTOnak 
1890-ből 1 db . 1 f. 
Ms 270/97-101 . 
NEMZETKÖZI ANTHROPOLÓGIAI ÉS ARCHEOLÓGIAI KONGRESSZUS 
i r a t a i HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 5 db. 6 f . Nyomt. F r . ny . 
Ms 270/102-103. 
NÉPRAJZI TÁRSASÁG levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 2 f . 
M e l l . : Budapesti Hí r l ap 1909. m á r c . 18. sz . ú j ságk ivága t . 1 f. 
Ms 270 /104 . 
NERUDA NÁNDOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f . 
Ms 270 /105 . 
NEUE FREIE PRESSE levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f . 
Ms 270 /106 . 
NEUMANN ANTAL levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 2 f. 
Ms 270/107-158. 
HERMAN OTTÓnak szóló levelek névtelenektől 
1866-ból 1 db. 1 f . 
1872-ből 2 db. 2 f. 
1877-ből 1 db. 1 f . 
1880-ból 5 db. 8 f . 
1882-ből 2 db. 4 f . 
1884-ből 1 db. 3 f . 
1886-ból 1 db. 1 f . 
1894-ből 3 db. 5 f. 
1895-ből 1 db. 1 f. 
1905-ből 2 db. 4 f . 
É . n . 33 db. 45 f . 
Ms 270 /159 . 
NÉVY LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
Ms 270/160 . 
NICZKY-ZSOTÉR ILKA levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 268 /105 . 
MAYER ELEMÉR levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db. 2 f . 
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Ms 270/162. 
NIPHER, FRANCIS névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 270/163-165. 
NITSCHE H. leve le HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 d b . 1 f . Ném.ny . 
1902-ből 2 db . 2 f. 
M s 270/166. 
NITZSCHE W . H. levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db . 2 f . Ném.ny . 
Ms 270/167. 
NOACK TH. levele HERMAN OTTOnak 
1899-ből 1 d b . 2 f . Ném.ny . 
M s 270/168. 
NOBEL KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 1 f. 
M s 2270/169. 
NOG ELL ISTVÁN levele HERMAN OTTOnak 
1879-ből 1 d b . 1 f . 
M s 270/170. 
NOLAN, EDWARD J . levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 2 f. Ang.ny. 
M s 270/171. 
NOUE, RAYMOND levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 d b . 1 f. F r . ny. 
Ms 2 70/172. 
NOVAK, GIAMBATTISTA név jegye HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 d b . 1 f. 
M s 270/173-174. 
NŐKÉPZŐ EGYLET levelei HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 2 d b . 4 f . 
M s 270/175. 
NÜSSLIN leve le HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
Ms 270/176-177. 
NYÁRY ALBERT levele HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
M e l l . : 1 db. ú j ságkivága t . 
Ms 270/178-179. 
NYÁRI ISTVÁN leve le i HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 1 £. T á v i r a t . 
K. n . 1 db. 2 f . 
Ms 270 /180 . 
NYÁRY JÁNOS levele HERMAN OTTOnak 
1887-ből 1 db. 1 f . 
Ms 270 /181 . 
NYITRAI ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 2 f . 
Ms 2 7 1 / 1 - 2 1 . 
OBERMAIER HUGO levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 9 db. 15 f . 
1908-ból 10 db. 17 f . 
Mel le t te : 40 db. 40 f . cédula. 
1 db. ú jságkivágat . 
Ms 2 7 1 / 2 2 . 
OHLSEN, CHARLES névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 271 /23 -26 . 
OLÁH GÁBOR levele i HERMAN OTTÓnak 
1875-ből 1 db. 1 f . 
1881-ből 1 db. 1 f . 
K . n . 2 db. 2 f . Névjegyek, 
Ms 271 /27-30 . 
OLAY LAJOS levele i HERMAN OTTOnak 
1882-ből 3 db. 3 f. 
É . n . 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
Ms 271 /31 . 
OORT E . D . névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 2 7 1 / 3 2 . 
ORASEK, FRANZ levele HERMAN OTTOnak 
1900-ból 1 db. 2 f . N é m . n y . 
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M s 271/33-34. 
ORBÁN BALÁZS levele HERMAN OTTÓnak 
K. b. 1 db. 1 f . T á v i r a t . 
Mel l . Nyomtatvány. 1 db . 1 f . 
M s 271/35. 
ORBÁN KÁVÉHÁZ SZEMÉLYZETE levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 271/36. 
ORCZY ANTAL levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db . 1 f. 
M s 271/37. 
ORDODY LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 1 f . 
M s 271/38-40. 
ORMAY GYULÁNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1911-bői 1 db. 2 f. 
K .n . 1 db . 2 f. 
Me l l . : 1 db . 1 f. 
Ms 271/41. 
ORMÓDY VILMOS levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f. 
M s 271/42-47 . 
OROSZ ENDRE levele i HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db . 1 f. 
1903-ból 1 db . 2 f. 
1904-ből 1 db . 2 f. 
1905-ből 1 db . 2 f. 
1906-ból 1 db . 1 f. Névjegy. 
1913-ból 1 db . 2 f. 
Ms 271/48. 
ORSZÁGH levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db . 1 f. 
Ms 271/49. 
ORSZÁG-VILÁG SZERKESZTŐSÉGE levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db . 1 f. 
Ms 271/50. 
ORSZÁGOS FÜGGETLENSÉGI PÁRT levele HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db . 2 f. 
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M s 271/51 . 
ORSZÁGOS HALOTTHAMVASZTÓ EGYESÜLET levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
M s 271/52-54 . 
ORTVAY TIVADAR levele i HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f . 
1903-ból 1 db. 2 f. 
1907-ből 1 db. 1 f. Névjegy. 
M s 271/55 . 
OSVÁTH levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db . 2 f . 
M s 271/56. 
OSVÁTH ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 1 f . 
Ms 271/57 . 
OSZTROVSZKY JÓZSEF levele HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 2 f . 
M s 271/58. 
ÓVÁR KÖZSÉG FIATALSÁGA levele HERMAN OTTOnak 
1906-ból 1 db. 1 f . 
M s 271/59. 
ÓVÁRY ENDRE levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
M s 271/60 . 
ÖREG JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 2 f . 
M s 271 /61-63 . 
ÖRLEY LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 2 db. 2 f . 
1881-ből 1 db. 3 f. 
M s 271/64. 
Örmény piknikre szóló meghívó HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
M s 271 /65-66 . 
ÖTÖMÖSI levelei HERMAN OTTOnak 
É . n . 2 db. 2 f . Táv i r a tok . 
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Ms 271 /67 . 
PAAL GYULA leve le HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f . 
Ms 271 /68 . 
PA IKE RT ALAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f . 
Ms 271 /69 . 
PAJTÁS FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1914-bó'l 1 db. 1 f. 
Ms 271 /70 -73 . 
PALACKY, [FRANTISEK] levele i HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 2 f . Ném.ny . 
1897-ből 2 db. 2 f . 
1898-ból 1 db. 2 f . 
Ms 271 /74-76 . 
P Á L F Y FERENC po lgá rmes t e r HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 2 f . 
1894-ből 1 db. 1 f . 
K. n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 271 /77-78 . 
PALKOVICS ENDRE levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 2 f. 
M e l l . : 1 db. név jegy Gajár i Ödöntől Palkovicsnak. 1901. 1 f . 
Ms 271/79-81 . 
PALKOVICS SÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1906-ból 3 db. 6 f . 
Ms 271/82 . 
PALLAS LEXIKON levele HERMAN OTTOnak 
1899-ből 1 db. 1 f. 
Ms 271/83 . 
PANCSOVAI LÖVÉSZ EGYESÜLET levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db. 1 f. Ném.ny . 
Ms 271/84 . 
PANCSOVA VÁROS TANÁCSA levele HERMAN OTTOnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
Ms 271 /85 . 
PÁNCZÉL JOACHIM leve le HERMAN OTTOnak 
1865-ből 1 db. 2 f . 
Ms 271 /86 . 
PÁLYI SÁNDOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 271 /87 . 
PAOLUCCI, LUIGI névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n . 1 db . 1 f . 
Ms 271/88 . 
PÁPAY I. levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 271 /89 . 
P A P SÁMUEL névjegye HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 271 /90 -94 . 
PAP SÁNDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1888-ból 1 db . 1 f. 
1891-ből 4 db. 5 f. 
Ms 271 /95 . 
P A P ZSIGMOND levele HERMAN OTTOnak 
1901-ből 1 db. 2 f. 
Ms 271/96 . 
P A P P BÉLA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 271/97 . 
P A P P FERENC levele HERMAN OTTOnak 
1892-ből 1 db. 1 f . 
Ms 271 /98 . 
P A P P GERGELY levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 271 /99 . 
P A P P JÁNOS levele HERMAN OTTOnak 
1909-ből 1 db. 1 f . 
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M s 271/100. 
PAPP KÁROLY levele HERMAN OTTOnak 
1907-ből 1 d b . 1 f. 
M s 271/101-108. 
PAPP MIKLÓS levelei HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 3 db . 7 f. 
1872-ből 1 d b . 1 f. 
K. n. 4 d b . 4 f. 
M s 271/109. 
PAPPSZÁSZ KÁROLY név jegye HERMAN OTTÓnak 
K.n. 1 d b . 1 f . 
M s 271/110. 
PARCSETICH LÁSZLÓ név jegye HERMAN OTTÓnak 
K.n. 1 d b . 1 f . 
M s 271/111-136. 
PÁRIZSI NEMZETKÖZI KLÁLLÍTÁSsal kapcso la tos levelek HERMAN 
OTTÓnak 
1897-ből 2 d b . 3 f. 
1898-ből 14 d b . 17 f. 
Mellette: H e r m a n Ottó l eve l e Lukács B é l á n a k , F e j é r v á r y Gézának 2 db. 
4 + 1 f. Fogaim. 
Be je len tés i iv. 1 d b . 2 £. 
1899-ből 2 db . 2 f. 
1900-ből 2 db . 2 f. 
1901-ből 3 d b . 6 f. 
M s 271/137-150. 
PÁRIZSI NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSsal kapcso la tos i ra tok: 
Herman Ottó jelentése é s s z á m a d á s a L u k á c s Bélának 3 db . 16 f . 
Autogr. i l l . máso la t , 1900. 
Jegyzék, l e l t á r a k i á l l í t á s r a küldött ősfoglalkozásokkal kapcso la tos t á r -
gyakról . 4 d b . 28 f. H e r m a n Ottó és Jankó János k é z i r a t a . 
Radics J e n ő e l i smervénye Herman Ottónak 1900. 1 f. 
Pá r i z s i Nemzetközi Kiá l l í t á s sa l kapcso la tos nyomtatványok. 6 db. 28 f . 
M s 271/151. 
PÁRIZSI SEGÉLYEZŐ EGYLET levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 d b . 2 f. 
M s 271/152. 
PARTÉNYI JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1890-bŐl 1 db . 4 f. 
Ms 272 /1 -35 . 
PASZLAVSZKY JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 4 db. 4 f. 
1878-ból 2 db. 2 f. 
1879-ből 2 db. 2 f. 
1880-ból 1 db. 2 f. 
1881-ből 4 db. 4 f. 
1882-ből 2 db. 3 f. 
1886-ból 1 db . 1 f. 
1889-ből 1 db. 1 f. Névjegy . 
1891-ből 1 db. 1 f. Névjegy . 
1897-ből 1 db . 2 f. 
1898-ból 3 db. 5 f . Mel lékle t : 1 db. m a d á r t a n i t é rkép . 
1900-ból 1 db. 1 f . 
1902-ből 1 db . 1 f. 
1903-ból 3 db . 3 f. ebből 1 db. névjegy. 
1904-ből 2 db . 3 f . 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 2 db . 2 f. Ebből 1 db. névjegy. 
1907-ből 1 db . 1 f. Ebből 1 db. névjegy. 
1908-ból 1 db . 1 f. Ebből 1 db. névjegy. 
Ms 272/36. 
PÁSZTHORY JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 2 f. 
Ms 272/37. 
PATAJ SÁNDORNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 d b . 1 f . 
Ms 272 /38-41 . 
PATAY GYULÁNÉ levele i HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db . 2 f. 
1895-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
1897-ből 1 db . 2 f. Herman O. Betti nővérének szóló levé l . 
1908-ból 1 db . 1 f. 
M s 272/42. 
PAULER GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db . 1 f. 
M s 272/43. 
PAULI, GUSTAV névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 d b . 1 f . 
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Ms 272/44. 
PAULITSCHKE levele HERMAN OTTÓnak 
1899-ből 1 db . 1 f . N é m . n y . 
Ms 272/45. 
PAUSINGER levele HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 272/46. 
PAUTZ OTTÓ levele HERMAN OTTOnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
Ms 272/47-59 . 
PÁVAI VAJNA ELEK ellen Herman Ottó beadványa az E rdé ly i Múzeum 
igazgató vá lasz tmányához . 
1868rból 1 db. 7 f . 
Mellet te: az üggyel kapcso la tos , és a beadványt a lá támasz tó levelek . 
10 db. 20 f . M . n é m . n y . 
— r e vonatkozó i r a tok . 2 db. 11 + 5 f . 
Ms 272/60. 
PAVESI P . levele HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 1 f . F r . n y . 
Ms 272/61. 
PAW LAS levele HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 1 f . T á v i r a t . 
Ms 272/62-63 . 
PÁYER ISTVÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 2 db. 2 f . 
Ms 272/64. 
PAZUCHANICS IGNÁC névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f. 
Ms 272/65. 
PECH ANTAL névjegye HERMAN OTTOnak 
1892-ből 1 db. 1 f. 
Ms 272/66. 
PÉCHY IMRE névjegye HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db . 1 f. 
Ms 2 7 2 / 6 7 . 
PÉCHY JÓZSEF leve le HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 2 f . 
Ms 272 /68 -89 . 
PÉCHY KÁROLY leve le i HERMAN OTTÓnak 
1901 -bó'l 14 db. 23 f . 
K . n . 7 db. 7 f . 
M e l l é k i . : 1 db. vá l a sz t á s i p lakát . 
Ms 272 /90 . 
PÉCHY TAMÁS leve le HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 2 f. 
Ms 272 /91 . 
PÉCSI FÜGGETLENSÉGI VÁLASZTÓK levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 272/92-108 . 
PEISKER J . levelei HERMAN OTTOnak 
1905-ből 6 db. 7 f . N é m . n y . 
1906-ból 3 db. 3 f. N é m . n y . 
1908-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
1910-ből 2 db. 4 f . N é m . n y . 
1911-ből 2 db. 4 f . N é m . n y . 
Mel lékle t : 3 db. 3 f . N é m . n y . 
Ms 272/109 . 
PELECH JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 2 f. 
Ms 272 /110 . 
P E L I T T I , ERNEST levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. Olasz ny. 
Ms 272/111-112. 
PERCSORAI TÁRSULAT levele HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db. 5 f . 
Mel lék i . 1 db. 2 f . 
Ms 272/113. 
P E R C Z E L F . levele HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 1 f . 
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M s 272/114. 
PERELS, MARTIN levele HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db . 1 f . Ném.ny . 
Ms 272/115. 
PERÉNYI JÁNOS névjegye HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 272/116. 
PERJÉSSY LAJOS levele HERMAN OTTOnak 
1911-ből 1 db. 2 f. 
Ms 272/117-118. 
PERL SOMA levelei HERMAN OTTOnak 
1895-ből 1 db . 1 f. 
1911-ből 1 db . 2 f . 
M s 272/119. 
PERNYUS GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 2 f. 
Melléki . 1 db. 2 f . 
Ms 272/120. 
PÉTER JOZEFINA levele HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db . 2 f . 
Ms 272/121. 
PETERKA, JOHANN levele HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db . 1 f. Ném.ny . 
Ms 272/122. 
PETRES H. levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 272/123-128. 
PETHŐ GYULA levelei HERMAN OTTOnak 
1878-ból 3 db. 3 f. 
1894-ből 1 db. 1 f. 
1898-ból 1 db. 1 f. 
K .n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 272/129-130. 
PETRICH ÁRPÁD levelei HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f . 
K .n . 1 db. 1 f. 
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Ms 272/131. 
PETRICH FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db . 2 f . 
Ms 272/132-137 . 
PETRITZ ANDRÁS levelei HERMAN OTTOnak 
1878-ból 1 db . 1 f . 
1879-ből 1 db . 1 f. 
1880-ból 1 db . 1 f. 
1881-ből 3 db . 3 f . 
Ms 272/138-174. 
PETROVITS GYULA levelei HERMAN OTTOnak 
1873-ból 12 db . 14 f . 
1874-ből 5 db . 6 f . 
1875-ből 4 db . 4 f . 
1876-ból 12 d b . 16 f. Ebből 1 db . névjegy. 
É . n . 3 db . 4 f . 
Me l l ék i . : 1 db . 1 f . 
Ms 272/175. 
P F E I F F E R ANTAL levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db . 1 f . 
Ms 272/176-183. 
PFLUG, JULIUS levelei HERMAN OTTOnak 
1877-ből 3 db . 8 f . Ném.ny . 
K. n . 5 db . 9 f . Ebből 4 db . t áv i r a t . 
Ms 272/184. 
P F L Ü C K E , RICHARD levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db . 1 f . Ném.ny . 
Ms 272/185-187 . 
FÖLDMŰVELÉS- IPAR ÉS KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM levelei 
HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 2 db . 3 f . 
É . n . 1 db . 1 f . 
Ms 272/188. 
PIAZZA ANTAL levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db . 2 f. 
Ms 272/189. 
PICCHI, CECILIA levele HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db . 1 f. Ang.ny. 
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Ms 272/190. 
PICHLER BÓDOG levele HERMAN OTTÓnak 
1869-ből 1 db . 1 f. 
Ms 272/191. 
PIKLER GYULA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 1 f . 
Ms 272/192-198. 
PILDNER, FRANZ leve le i HERMAN OTTOnak 
1871-ből 4 db . 6 f. N é m . n y . 
K. n. 3 db. 3 f. Ebből 1 db. névjegy . 
M s 272/199. 
PILLICH FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ből 1 db. 1 f. 
Ms 272/200. 
PINTÉR levele HERMAN OTTOnak 
1903-ból 1 db. 2 f. 
Ms 272/201-203. 
PIONANU levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Melléki . 2 db. 2 f. A lapra jzok . 
Ms 272/204. 
PIRKO levele HERMAN OTTOnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Ms 272/205. 
PLACHNER SÁNDOR névjegye HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 d b . 1 f. 
Ms 272/206. 
PLACHY BERTALAN levele HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db. 2 f. 
Ms 272/207. 
PLANDER, MICHAEL levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 272/208-211. 
PLASON V. levelei HERMAN OTTOnak 
1872-ből 1 db. 2 f. 
1873-ból 2 db. 3 f . 
1876-ból 1 db. 1 f . 
M s 272/212 . 
PLATHY ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 2 f . 
M s 272 /213-214 . 
P L É L I ANNA levelei HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 2 db. 4 f . N é m . n y . 
Ms 272/215-217 . 
P L É L I JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
1911-ből 1 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 2 f. 
Ms 272/218 . 
PLÓSZ SÁNDOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f. 
Ms 273 /1 . 
PODHRACZKY REZSŐ név jegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 273 /2 . 
PODMANICZKY FRIGYES leve le HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db . 1 f. 
M s 2 7 3 / 3 - 8 . 
PODMANICZKY GÉZA leve le i HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db. 2 f. 
1906-ból 3 db. 6 f. 
1907-ből 1 db . 2 f. 
1908-ból 1 db. 1 f. 
M s 2 7 3 / 9 . 
PODMANICZKY GÉZÁNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
M s 273 /10 -13 . 
POGÁNY IMRE levelei HERMAN OTTOnak 
1886-ból 2 db. 5 f. 
K . n . 2 db. 2 f. T á v i r a t o k . 
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M s 273/14-15. 
POKORNY J E N Ő levelei HERMAN OTTOnak 
1883-ból 2 d b . 3 f. 
M s 273/16-33. 
POLCZNER JENŐ levelei HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db . 2 f. 
1883-ból 4 db . 6 f. 
1886-ból 1 db . 1 f. 
1887-bó'l 3 db . 6 f. 
1890-ből 1 d b . 2 f. 
1902-ből 1 db . 1 f. 
1904-ből 1 db . 1 f. 
1908-ból 1 d b . 2 f. 
K.n. 5 db . 5 f. 
M s 273/34-39. 
POLCZNER JENŐNÉ leve le i HERMAN OTTOnak 
1884-ből 1 db . 2 f. 
1911-ből 1 db . 2 f. 
K.n . 4 d b . 4 f. Név jegyek . 
M s 273/40. 
POLGÁR GÉZA névjegye HERMAN OTTOnak 
1907-ből 1 db . 1 f. 
M s 273/41. 
POLINSZKY EMIL levele HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 d b . 1 f. 
M s 273/42-45 . 
POLÓNYI GÉZA levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 2 f. 
1890-ből 1 db . 2 f. 
1892-ből 1 db. 2 f. 
1893-ból 1 db. 1 f. 
M s 273/46. 
POLÓNYI KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 1 f. 
M s 273/47. 
PONEBSEK, JOHANN l e v e l e HERMAN OTTÓnak 
1903-bői 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 273/48-50 . 
POOR ÁRPÁD levelei HERMAN OTTOnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
1894-ből 1 db. 1 f. 
Mellék. 1 db . 1 f. 
Ms 273/51. 
P O P O F F levele HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f . N é m . n y . 
Ms 273/52. 
POPOV ICS SÁNDOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 273/53-55 . 
PÓR ANTAL levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 2 db. 4 f . 
1892-ből 1 db. 1 f . 
Ms 273/56. 
POÓSOKI KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f . 
Ms 273/57-84. 
PÓSA LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 2 f. 
1883-ból 2 db. 4 f. 
1904-ből 2 db . 3 f. 
1905-ből 2 db. 5 f. 
1907-ből 1 db. 2 f. 
1908-ból 1 db. 2 f. 
1912-ből 1 db . 2 f. 
K.n . 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
Melléki . 11 db. 15 f . + 6 db. újságkivágat 
Ms 273/85-102. 
PÓSA LAJOSNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db. 2 f. 
1906-ból 1 db. 3 f. 
1907-ből 1 db . 1 f. 
1908-ból 1 db. 2 f. 
1912-ből 2 db . 3 f. 
1913-ból 5 db. 11 f. 
1914-ből 5 db. 12 f . 
K .n . 2 db . 6 f . Ebből 1 db. névjegy. 
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Ms 273/103-108. 
PÓSA SÁRI é s f é r j e HEJCMANN REZSŐ - HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 2 db. 3 f. 
1910-ből 1 db. 1 f. 
1914-ből 3 db. 4 f. 
Ms 273/109-115. 
PÓSCH KÁROLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 6 db. 11 f. 
K . n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 273/116. 
POSNER FÉLIX levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 1 f. 
Ms 273/117. 
POSTA BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 2 f. 
Ms 273/118. 
POSTAI FELADÓVEVÉNYEK HERMAN OTTŐnak 
1877-1907. 136 db. 
K .n . 4 db. 
Ms 273/119-123 . 
POTOCZKY GEDEON levelei HERMAN OTTOnak 
1878-ból 4 db. 4 f. 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 273/124 . 
POZSONYI ÁLLAT- é s MADÁRVÉDŐ EGYESÜLET levele HERMAN 
OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 1 f. 
Ms 273 /125 . 
POZSONYI ORVOSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
Ms 273/126 . 
PRIMO ZIE J . levele HERMAN OTTŐnak 
1903-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 273/127 . 
PRINZ, WILHELM levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
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Ms 273/128. 
PRO CO PIUS levele HERMAN OTTOnak 
1879-ből 1 db. 1 f. 
Ms 273/129-135. 
PRÓNAY GÁBOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 3 db. 8 f . 
1887-ből 1 db. 4 f . 
1888-ból 1 db. 1 f. 
1908-ból 1 db . 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 273/136. 
PRÓNAY SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 2 f. 
Ms 273/137. 
PUCHLIN ANNA levele HERMAN OTTÓnak 
1875-ből 1 db. 2 f. 
Ms 273/138. 
PUCHLIN JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
Ms 273/139-143. 
PUCHLIN JÁNOSNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1875-ből 1 db . 2 f. Mellet te: Dréhe r Ignác levele 1 f. 
1876-ból 1 db. 2 f. 
1878-ból 1 db. 2 f. 
K .n . 1 db. 2 f. 
Ms 273/144-152. 
PUKY JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 2 db. 6 f. Melle t te : jegyzetek. 4 f. 
1904-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 3 db. 7 f. 
1912-ből 2 db . 4 f. Mellet te: fényképek, jegyzetek. 1 + 5 + 4 f . 
Ms 273/153-156. 
PULSZKY FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 2 f. 
1882-ből 1 db. 1 f. 
1888-ból 1 db. 1 f. 
1894-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 273/157-160 . 
PULSZKY GARIBALDI levelei HERMAN OTTOnak 
1876-ból 3 db. 4 f. 
1887-ből 1 db. 2 f. 
Ms 273/161-173. 
PULSZKY POLYXENA levelei HERMAN OTTOnak 
1876-ból 2 db. 2 f. 
1878-ból 3 db. 5 f. 
1880-ból 1 db. 4 f. 
1881-ből 2 db. 4 f. 
1882-ből 1 db. 1 f. 
K .n . 4 db. 5 f. 
Ms 273/174-175. 
PUNGUR, GABRIELE levele i HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 2 db. 4 f. N é m . n y . 
Ms 273/176-177. 
PUNGUR GYULA levele HERMAN OTTOnak 
1906-ból 2 db. 2 f. 
Ms 273/178-179 . 
PUNGUR JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 273/180-181. 
PURJESZ levelei HERMAN OTTOnak 
1903-ból 2 db. 2 f. 
Ms 273/182-187. 
PUSKÁS TIVADAR leve le i HERMAN OTTOnak 
1873-ből 2 db. 4 f. Egyik tépeti. 
É . n . 4 db. 4 f. Táv í r a tok . 
Ms 274 /1 . 
RÁCZ BENJAMIN névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f. 
Ms 274 /2 . 
RÁCZ FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ban 1 db. 2 f . 
M s 274/3-5 . 
RADDA, MICHAEL J . l eve le i HERMAN OTTOnak 
1883-ból 1 d b . 1 f . Ném.ny . 
1890-ből 2 db . 3 f . Ném.ny . 
M s 274/6-7 . 
RADDE, GUSTAV levelei HERMAN OTTÓnak 
1899-ből 1 d b . 1 f. Ném.ny . 
1900-ból 1 d b . 2 f . Ném.ny . 
M s 274/8-15 . 
RADISICS GYÖRGY levelei HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 d b . 1 f. 
1910-ből 1 d b . 2 f . 
1911-ből 3 d b . 4 f . 
1912-ből 2 d b . 4 f . 
1914-ből 1 d b . 1 f. Táv i ra t . 
M s 274/16-19. 
RADISICS J E N Ő levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 2 db . 2 f. 
1901-ből 1 d b . 2 f . 
1910-ből 1 d b . 1 f . 
Ms 274/20. 
RADNÓTI DEZSŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 d b . 1 f . 
Ms 274/21 . 
RADOCZA JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db . 1 f . 
Ms 274/22 . 
RADVÁNSZKY KÁLMÁN névjegye HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 1 f . 
Ms 274/23 . 
RAISZ MIKSA leve le HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db . 2 f . 
M s 274/24 . 
RAJKAY VILMOS levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db. 1 f . 
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M s 274/25. 
RAJNER leve le HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f . 
M s 274/26-47 . 
RÁKOSI J E N Ő levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 2 db . 3 f. 
1899-ből 1 db . 1 f. 
1900-ból 1 db . 2 f. 
1901-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
1903-ból 1 db . 2 f. 
1904-ből 2 db. 3 f. 
1906-ból 1 db. 2 f. 
Melléki . Palkovics Sándor -Rákosi Jenőnek 1 db. 1 f . 
1907-ből 1 db . 1 f. 
1909-ből 2 db. 2 f. 
1910-ből 1 db . 2 f. 
1912-ből 2 db. 4 f. 
1913-ból 1 db . 2 f. 
1914-ből 1 db. 2 f. 
K.n . 1 db . 1 f. T á v i r a t . 
Melléklet: 2 db. 2 f . Új ságkivágatok. 
Herman Ottó levél fogalmazványa Rákosi Jenőnek és Rust J ó z s e f -
nek . 1 db. 1 f . 
M s 274/48. 
RAKOVSZKY GYÖRGY levele HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db. 2 f. 
Ms 274/49 - 50. 
RAKOVSZKY ISTVÁN levele i HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db . 2 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 274/ 51. 
RANKU MILADINNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 1 f. 
Ms 274/ 52 - 5 3 . 
RANSCHBURG GUSZTÁV levelei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 1 f. 
1908-ból 1 db. 1 f . 
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Ms 274/54-55 . 
RAPAICS RADÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db . 1 f . 
K . n . 1 db . 1 f . Névjegy. 
Ms 274/56 . 
RAPAICS RADÓNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 1 f . 
Ms 274 /57 . 
RASCH levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . N é m . n y . 
Ms 274 /58-61 . 
RÁTH ARNOLD levelei HERÜÜAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db . 1 f . 
1908-ból 1 db . 1 f . 
1912-ből 1 db . 1 f . 
1914-ből 1 db . 2 f . 
Ms 274 /62 . 
RÁTH GYÖRGYNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 274 /63-76 . 
RÁTH KÁROLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 7 db . 11 f. 
1875-ből 2 db. 7 f . 
K . n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
Mel l ék . 4 db. 7 f . + Ráth. K. p r o g r a m m b e s z é d e . Nyomt. 29 p . 
Ms 274 /77-79 . 
RÁTH PÉTER levele megnevezet lennek 
1894-ből 1 db. 2 f . 
Mel le t te : 2 db. 2 f. 
Ms 274 /80 . 
RATKOVSZKY ÖDÖN névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 274 /81 . 
RAUSCHENBERGER levele HERMAN OTTÓnak 
1875-ből 1 db. 1 f. Ném.ny . 
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Ms 274 /82-83 . 
RAYMOND, PAUL leve le HERMAN OTTOnak 
1887-ből 1 db. 2 f. F r . ny . 
Mel léki . 1 db. 1 f. 
Ms 274/84 . 
REGÉCZY VILMOS leve le HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 db. 2 f. 
Ms 274/85. 
REGÖLY-i KORTESEK levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
M s 274 /86 -89 . 
RÉH VALÉRIA levelei HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 4 db. 4 f. 
Ms 274/90 . 
REHBERG, MAX leve le HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 274/91 . 
REICH KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
Ms 274/92 . 
REICHL KÁROLYNÉ leve le HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 3 f. 
Ms 274/ 93 . 
REICHSFELD, JOSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 274 /94 . 
REIDEN M. levele HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db . 1 f. 
Ms 274/ 95. 
REIMANN GYÖRGY névjegye HERMAN OTTOnak 
K .n . 1 db . 1 f . 
Ms 274/96 - 9 7 . 
REINHOLT H. levelei HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 2 db. 2 f . N é m . n y . 
Ms 274/98 . 
REINISCH levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 1 f. Ném.ny . 
Ms 274/99 . 
REISZIG EDE levele HERMAN OTTÓnak 
1899-ből 1 db. 1 f. 
Ms 274/100-103. 
REITTER, EDMUND levelei HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 2 f . Ném.ny . 
1877-ből 3 db. 3 f. Ném.ny . 
Ms 274/104-113. 
REIZNER JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 3 db. 5 f . 
1894-ből 3 db. 4 f . 
1895-ből 1 db. 2 f . 
1898-ból 2 db. 3 f . 
1899-ből 1 db. 1 f . 
Ms 274/114. 
R E J T Ő SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Ms 274/115-116. 
RELKOVIC, ANTON névjegyei HERMAN OTTOnak 
K . n . 2 db. 1 f . 
Ms 274/117-118. 
REMÉNYI ANTAL levelei HERMAN OTTOnak 
1908-ból 1 db. 1 f . 
1910-ből 1 db. 1 f . 
Ms 274/119. 
RENNER ADOLF levele HERMAN OTTOnak 
1880-ból 1 db. 1 f. 
Ms 274/120. 
RÉSI MIKLÓS levele HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db. 1 f. 
Ms 274/121. 
RÉTHI LAJOS leve le HERMAN OTTOnak 
1868-ból 1 db. 1 f . 
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Ms 274/122-123. 
RÉTHY LÁSZLÓ levele i HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 1 db. 1 f. 
1897-ből 1 db. 2 f. 
Ms 274/124. 
RÉTHY LEONTIN leve le HERMAN OTTOnak 
É . n . 1 db. 2 f. 
Ms 274/125-126. 
REUSCH, HANS levele i HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 2 db. 2 f . N é m . n y . 
Ms 274/127-129. 
RÉVAI TESTVÉREK R T . levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 2 f . 
1910-ből 1 db. 2 f. 
1913-ból 1 db. 1 f. 
Ms 274/130-131. 
RÉVAY PÁL levelei HERMAN OTTOnak 
1903-ból 2 db. 2 f. 
Ms 274/132. 
RÉVÉSZ levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 274/133. 
REVICZKY BERTALAN levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 274/134. 
REVICZKY JÁNOS levele HERMAN OTTOnak 
1879-ből 1 db. 1 f. 
Ms 274/135. 
REVICZKY ORBÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 2 f. 
Ms 274/136. 
REY, EUGÉNE név jegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 274/137. 
RHÓDY ALAJOS leve le HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 2 f. 
Ms 274/138-139. 
RIBÁNSZKY PÁL levele HERMAN OTTOnak 
1903-ból 1 db . 1 £. 
Mel lék. 1 db . 1 f. 
Ms 274/140-141. 
RICHTER ALADÁR levele HERMAN OTTOnak 
1908-ból 1 db . 2 f. 
K . n . 1 db . 1 f . Névjegy. 
Ms 274/142-144. 
RICHTER LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1874-bó'l 2 db. 3 f. 
Mel lék i . 1 db . 1 f. Nyomt. 
Ms 274/145. 
RIESS levele HERMAN OTTÓnak 
1870-ből 1 db . 2 f . Ném.ny . 
Ms 274/146. 
RIESZ LAJOS levele megnevezetlennek 
1878-ból 1 db . 1 f. 
Ms 274/147. 
RIGLER GUSZTÁV levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 2 f. 
Ms 274/148-149. 
RIGLER JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 2 db . 2 f. Egyik s z á m l a . 
Ms 274/150. 
RIGÓ FERENC névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 274/151. 
RIGÓ FERENCNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 274/152. 
RIMPAU, WILHELM névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 274/153-154. 
RITSEM A C. levelei HERMAN OTTÓnak 
18 77-ből 2 db . 2 f. F r . n y . 
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Ms 274/155. 
ROBERT levele HERMAN OTTOnak 
1877-ből 1 db . 1 f . Ném.ny . 
Ms 274/156. 
ROBIN I. S. l eve le HERMAN OTTŐnak 
1881-ből 1 db . 1 f . F r . ny. 
M s 274/157. 
ROBOZ ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 274/158-160. 
RODICZKY J E N Ő levelei HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db . 1 f . 
1905-ből 1 db . 2 f. 
K . n . 1 db . 1 f. Névjegy. 
M s 274/161. 
RODIMECZKY BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db . 2 f . 
M s 274/162. 
RODLER leve le HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 d b . 1 f . Ném.ny . 
Ms 274/163-183. 
ROGENHOFER, ALOIS levelei HERMAN OTTÓnak 
1869-ből 1 db . 2 f. Ném.ny . 
1870-ből 1 db . 1 f. Ném.ny . 
1872-ből 2 d b . 2 f. Ném.ny . 
1873-ból 5 db . 5 f. Ném.ny . 
1874-ből 5 db . 5 f. Ném.ny. 
1875-ből 2 d b . 2 f. Ném.ny . 
Mellette: Rogenhofer , Jose f ine gyász j e l en t é se . 1 f. 
1876-ból 2 d b . 2 f. Ném.ny . 
K .n . 2 d b . 2 f. Ném.ny . 
Ms 274/184-18 7. 
ROHONCZY GEDEON levelei HERMAN OTTOnak 
1882-ből 2 db . 3 f. 
1883-ból 1 db . 1 f. 
1898-ból 1 d b . 1 f. 
M s 274/188. 
ROMBAUER-család levele HERMAN OTTOnak 
1901-ből 1 d b . 1 f. 
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Ms 274 /189 . 
ROMY BÉLA leve le HERMAN OTTOnak 
É . n . 1 db. 1 f . 
Ms 274/190-195. 
RÓNA JENŐ leve le i HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 2 db. 4 f . 
1910-ből 3 db. 5 f . 
M e l l é k . 1 db. 3 f . 
Ms 274/196-203. 
RÓNAY ANTAL levele i HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 2 f. 
1898-ból 2 db. 2 f. 
K . n . 5 db. 5 f . Ebből 1 db. név jegy . 
Ms 274 /204 . 
RÓNAY JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 274/205-210. 
RÓNAY KÁROLYNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 2 db. 3 f . 
1908-ból 2 db. 2 f . 
É . n . 2 db. 3 f . 
Ms 274 /211 . 
RÓNAY MIHÁLY levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 274 /212 . 
ROSE HENRIKNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f. 
Ms 274/213-214. 
ROSEN SÁNDOR levele i HERMAN OTTÓnak 
1839-ből 2 db. 3 f . 
Ms 274 /215 . 
ROSENBERG MIHÁLY levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
Ms 274 /216 . 
ROSENHAUER U. levele HERMAN OTTÓnak 
18 71-ből 1 db. 2 f. Ném.ny . 
) 
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M s 274/217-218. 
ROSKA MÁRTON levelei HERMAN OTTOnak 
1911-bői 1 db . 1 f. 
1912-ből 1 db . 2 f . 
M s 274/219. 
ROSONOWSKY FRIGYES levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db . 1 f. 
M s 274/220. 
ROSTAHÁZY SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 2 f. 
M s 274/221. 
ROSTY KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db . 3 f. 
M s 274/222. 
RÓTH S. MÓR levele HERMAN OTTOnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 274/2 2 3-2 2 9. 
RÓTH SAMU levelei HERMAN OTTOnak 
1877-ből 3 db. 6 f . 
1878-ból 2 db. 2 f. 
Mellet te: Roth Samu levele Inkey-nek 1 f . 
1887-ből 1 db. 1 f. 
Ms 274/230. 
ROTTMANN levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 2 f. 
Ms 274/231. 
RÖMER GYULA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 274/232-234. 
RÖMER, JULIUS levelei HERMAN OTTOnak 
1872-ből 3 db. 4 f. N é m . n y . 
Ms 274/235. 
RÖMER PÁL levele HERMAN OTTOnak 
É . n . 1 db. 1 f . 
M s 277/11. 
SOMOGYI GÉZA levele HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 1 f. 
Ms 274/237-238. 
RUDNAY BÉLA levele i HERMAN OTTOnak 
1901-ből 1 db . 1 f . 
1904-ből 1 db. 1 f . 
Ms 274/239-241. 
RUDNAY JÓZSEFNÉ levelei HERMAN OTTOnak 
1884-ből 1 db. 1 f . 
1903-ból 1 db. 1 f . 
K. n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 274/242-243. 
RUFFY PÁL levele i HERMAN OTTOnak 
1887-ből 1 db. 2 f . 
Mel lék i . Ruffy P á l - N é c s e y Istvánnak 1 db. 1 f . 
Ms 274/244 . 
HUMAN ANNA leve le HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . Szlovák ny. 
Ms 274 /245 . 
RUSDAL M. levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 274/246 . 
RUTTKAY MENYHÉRTNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 275 /1 -53 . 
SAÁROSSY KAPELLER FERENC levele i HERMAN OTTOnak 
1887--bői 1 db. 2 f . 
1896--ból 5 db. 7 f . 
1897-ből 2 db. 3 f . 
1898--ból 1 db. 2 f . 
1899' -bői 2 db. 5 f . 
1900 -ból 1 db. 1 f . 
1901' -bői 2 db. 3 f . 
1903 -ból 2 db. 2 f . 
1904 -bői 5 db. 6 f . 
1905 -bői 4 db. 10 f . 
1906' -ból 4 db. 7 f . 
1907 -bői 7 db. 8 f . 
1908' -ból 3 db. 4 f . 
1909 -bői 1 db. 1 f. 
K. n . 12 db. 14 f . 
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M s 275/54 . 
SAÁRY VINCE névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
M s 275/55. 
SAINT-YVON levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 2 f . 
Ms 275/56. 
SAB3SY levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 1 f . F r . n y . T á v i r a t . 
Ms 275/57-58. 
SAJÓ KÁROLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 2 f. 
1880-ból 1 db . 1 f. 
M s 275/59. 
SALAMON MARGIT levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db . 2 f. 
Ms 275/60. 
SALGÓ SÁNDOR levele HERMAN OTTOnak 
1912-ből 1 db . 2 f. 
M s 275/61. 
SAMARJAY KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db . 1 f . 
M s 275/62-63. 
SAMASSA JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db . 1 f. 
1909-ből 1 d b . 2 f. 
Ms 275/64. 
SÁMI ERZSÉBET levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db . 2 f. 
M s 275/65-82. 
SÁMI LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1870-ből 1 db . 1 f. 
1871-ből 1 d b . 1 f. 
1872-ből 4 db . 6 f. 
1873-ból 2 db . 4 f . 
1874-ből 2 db . 4 f. 
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1875-ből 2 db. 4 f . 
1876-ból 2 db. 3 f. 
1877-ből 2 db. 4 f. 
K .n . 1 db. 1 f. 
Melle t te : Sámi Lász ló : Az ipa ros tanoncok é rdekében . 1 f. 
Ms 275/83-85 . 
i f j . SÁMI LÁSZLÓ levele i HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f . 
1914-ből 2 db. 4 f . 
Ms 275/86-93 . 
SÁMI LÁSZLÓNÉ KIRÁLY JANKA levelei HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db. 1 f. 
1908-ból 3 db. 6 f. Hátlapján i f j . Sámi László leve le i 
K. n. 2 db. 3 f. 
Mel le t te — levele megnevezet len Jánosnak K.n . 1 d b . 2 f. 
— gyász j e l en t é se . 1914. 1 f. 
Ms 275/94-96 . 
SÁMI JANKA levelei HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 3 db. 6 f. 
Ms 275/97. 
SAMU MÁRTON levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 275/98. 
SANDEMAN R . P . névjegye HERMAN OTTŐnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 275/99. 
SÁNDOR JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
Ms 275/100. 
SÁNDOR JENŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 275/101-103. 
SÁNDOR JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db. 2 f. 
1888-ból 1 db. 2 f . 
1889-ből 1 db. 2 f. 
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Ms 275/104. 
SÁNDOR KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1882-bol 1 db. 1 f. 
Ms 275/105. 
SÁNDOR PÁL leve le HERMAN OTTÓnak 
1902-bol 1 db. 2 f . 
Ms 275/106. 
SÁRI PÁL levele HERMAN OTTÓnak 
1885-ből 1 db. 1 f. 
Ms 275/107-108. 
SÁRKÁNY JÁNOS levelel HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 1 f . 
É . n . 1 db. 2 f . 
M s 275/109. 
SÁRKÖZY AURÉL levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 2 f . 
Ms 275/110. 
SASSY JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 2 f . 
Ms 275/111-117. 
SATRÁL ANDOR levelei HERMAN OTTOnak 
1903-ból 3 db. 5 f. 
1904-ből 1 db. 1 f. 
K . n . 3 db. 5 f. 
Ms 275/118. 
SAY MÓRIC leve le HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
Ms 275/119-127. 
SCHAFARZIK FERENC levele i HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
1908-ból 3 db . 4 f. 
1910-ből 2 db. 4 f . 
1911-ből 2 db . 4 f . 
1914-ből 1 db . 2 f. 
M s 175/128. 
SCHA LOW, HERMAN névjegye HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db . 1 f. Ném.ny . 
* 
Ms 275/129-131. 
SCHARSCHMIDT GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 2 d b . 2 f. 
1880-ból 1 db 2 f . 
M s 275/132. 
SCHAUFUSS, CAMILLO levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db . 2 f. Ném.ny . 
Ms 275/133. 
SCHEFF levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 d b . 1 f . Ném.ny . 
M s 2 75/134-135. 
SCHEIBE, WILLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db . 1 f . N é m . n y . 
1907-ből 1 db . 1 f. 
i 
Ms 275/136. 
SCHENK JAKAB levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 2 f. 
Ms 275/137-138. 
SCHERMANN levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
Mellék. 1 db . 6 f . Nyomt. 
Ms 275/139-144. 
SCHIMMELPFENNIG levele i HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
1875-ből 2 db . 2 f . 
1876-ból 3 db . 5 f. 
Ms 275/145. 
SCHIMMER, GUSTAV ADOLF névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. 1 f . 
Ms 275/146-156. 
SCHLAGINTWEIT, ROBERT levelei HERMAN OTTOnak 
1872-ből 6 db. 9 f. Ném.ny . 
Mellék. 5 db . 5 f . Ném.ny . 
Ms 275/157. 
SCHLESINGER, IGNAZ levele HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db . 1 f. Ném.ny . 
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Ms 275/159-159. 
SCHLITZ levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 2 db. 4 f . N é m . n y . 
Ms 275/160-166. 
SCHMELTZ J . D . E . levelei HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 3 db. 3 f . N é m . n y . 
1896-ból 1 db. 1 f . 
1906-ból 1 db. 1 f . 
K. n. 2 db. 2 f . Névjegyek. 
Ms 275/167 . 
SCHMENGER, KARL levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 sb . 2 f. N é m . n y . 
Ms 275/168. 
SCHMIDT levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f . 
Ms 275/169. 
SCHMIDT FERENC névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 275/170-172. 
SCHMIDT JÁNOS levele i HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 2 db. 2 f. 
É . n . 1 db. 1 f. 
Ms 275/173. 
SCHMIDT LÁSZLÓ levele HERMAN OTTOnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 2 75/174. 
SCHMIDT MICI é s TIBI levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 1 f. 
Ms 275/175-176. 
SCHMIDT R . R . levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 275/177-189. 
SCHMIDT SÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
1878-ból 1 do. 1 f. 
1879-ből 3 db. 5 f . 
1882-ből 4 db. 10 f . 
1888-ból 1 db. 1 £. Névjegy. 
1897-ből 2 db. 3 f . Ebből 1 db. névjegy. 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 275 /190 . 
SCHNEIDER J . levele HERMAN OTTOnak 
1889-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 275 /191 . 
SCHNEIDER REZSŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 1 f . 
Ms 275/192-194. 
SCHNIPPEL levele i HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 3 db. 6 f . N é m . n y . 
Ms 275 /195 . 
SCHNUR levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 2 f . 
Ms 275/196-197 . 
SCHNUR ANNA levele i HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 2 db. 5 f. 
Ms 275/198-201 . 
SCHNUR levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 3 f . N é m . n y . 
1881-ből 2 db. 5 f. N é m . n y . 
1882-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 2 7 5 / 2 0 2 . 
SCHOLTZ PÁL KORNÉL levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db. 2 f . 
Ms 275 /203 . 
SCHÖN FERENCNÉ levele HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db . 2 f. 
Ms 275 /204 . 
SCHÖNHERZ GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db. 3 f. 
Ms 275 /205-206 . 
SCHRÄG, CARL levele i HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 2 db. 3 f . N é m . n y . Ebből 1 db. névjegy. 
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M s 275/207-209. 
SCHREIBER, FRANZ leve le i HERMAN OTTOnak 
1872-ből 2 d b . 2 f. N é m . n y . 
K.n . 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 275/210. 
SCHUBERTH, JOHANN leve le HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
M s 275/211-287. 
SCHUCHARDT, HUGO leve le i HERMAN OTTOnak 
1891-ből 1 d b . 1 f. N é m . n y . 
1897-ből 4 db . 7 f. N é m . n y . 
1899-ből 4 db . 6 f. N é m . n y . 
1900-ból 10 db . 14 f. N é m . n y . 
1901-ből 8 db. 11 f . N é m . n y . 
1902-ből 15 db. 25 f . N é m . n y . 
1903-ból 4 db. 4 f. N é m . n y . 
1904-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
1905-ből 5 db . 7 f. N é m . n y . 
1906-ból 4 db . 4 f. N é m . n y . 
1907-ből 7 db . 8 f. N é m . n y . 
1908-ból 3 db . 5 f. N é m . n y . 
1909-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
1910-ből 4 db . 4 f. Ném. ny . 
K.n. 6 db . 7 f. Ném. ny . 
Ms 275/288. 
SCHUFFNER, OSKAR leve le HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 275/289. 
SCHULENBURG W. levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 275/290. 
SCHUNDA V . JÓZSEF leve le HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
Ms 275/291. 
SCHÜRTZ H. levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Ms 275/292. 
SCHUSCHNY HENRIK leve le HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
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M s 275/293. 
SCHUSTER levele HERMAN OTTOnak 
1879-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
M s 275/294. 
SCHUSTER EMIL névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 d b . 1 f . 
M s 275/295. 
SCHUSTER, JOHANN L. levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db . 1 f. N é m . n y . 
M s 275/296-317 . 
SCHUSTER KÁROLY leve le i HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
1873-ból 1 db . 4 f. N é m . n y . 
1874-ből 10 db . 16 f . N é m . n y . 
1875-ből 2 db . 4 f. N é m . n y . 
1876-ból 5 db. 5 £. N é m . n y . 
1877-ből 2 db . 4 f. N é m . n y . 
1878-ból 1 db . 2 f. N é m . n y . 
Ms 275/318. 
SCHUSTER LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 275/319. 
SCHUSTER VILMOS levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db . 1 f , N é m . n y . 
Ms 275/320. 
SCHWALM A. levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db . 1 f. 
M s 275/321-323. 
SCHWARCZ GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 2 f. 
1878-ból 1 db . 2 f. 
1880-ból 1 db . 1 f. 
Ms 275/324-326 . 
SCHWARCZENBERG ZSIGMOND levelei HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db . 2 f. 
1894-ből 2 db. 3 f. 
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Ms 275/327-328. 
SCHWARTZ LIPÓT levele i HERMAN OTTOnak 
1895-ből 2 db . 2 f. 
Ms 275/329. 
SCHWARTZ OTTÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db . 2 f. 
Ms 275/330. 
SCHWARTZER OTTÓ levele HERMAN OTTOnak 
1881-ből 1 db. 2 f. 
Ms 275/331. 
SCHWECKER levele HERMAN OTTOnak 
1908-ból 1 db. 2 f . 
Ms 276/1 . 
SCUDDER, SAMUEL levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 1 f. Ang .ny . 
Ms 276 /2 -4 . 
SCULTÉTY HENRIETTE levelei HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db . 4 f. 
É . n . 2 db. 3 f. Egyik t áv i r a t . 
Ms 276 /5-18 . 
SCULTÉTY, LUDMILLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 8 db. 17 f . N é m . n y . 
1874-ből 1 db . 3 f. N é m . n y . 
1876-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1877-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1878-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1879-ból 2 db. 3 f. N é m . n y . 
Ms 276/19-60 . 
SCULTÉTY NATÁLIA levele i HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 4 db. 7 f. 
1877-ből 3 db. 7 f . . 
1878-ból 9 db. 17 f . 
1879-ből 1 db. 3 f. 
1880-ból 6 db. 16 f . 
1881-ből 2 db. 4 f. 
1882-ből 1 db. 2 f. 
1889-ből 1 db. 4 f. 
1901-ből 2 db. 5 f. 
1903-ból 2 d b . 2 f. 
1906-ból 1 d b . 2 f. 
1909-ből 1 d b . 1 f. 
1910-ből 2 d b . 3 f . 
1911-ből 2 d b . 2 f. 
1912-ből 1 d b . 2 f. 
1914-ből 1 d b . 1 f. 
K . n . 3 db . 3 f. 
M s 276/61-75. 
SCULTÉTY NÁTÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1858-ból 3 db . 6 f. 
1866-ból 1 db . 2 f. 
1875-ből 1 db . 2 f . 
1877-ből 5 d b . 7 f . 
1879-ből 1 db . 2 f. 
1889-ből 1 d b . 2 f . 
É . n . 3 d b . 4 f . 
Ms 276/76. 
SEBESS DÉNES névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. 1 f . 
Ms 276/77. 
SEBESTYÉN EDE levele HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db . 1 f. 
Ms 2 76/ 78-90. 
SEBESTYÉN GYULA levelei HERMAN OTTOnak 
1902-ből 1 db . 4 f. 
1903-ból 1 db . 1 f. 
1905-ből 1 db . 1 f . 
1907-ből 2 db . 2 f. 
1908-ból 2 db . 2 f. 
1912-ből 2 db . 4 f. 
É . n . 2 db . 2 f. 
Melléklet: Sebes tyén Gy.: "Anthropologia é s Etnographia" c . tanulmány 
különnyomatai . 2 d b . 
Ms 276/91. 
SEBESTYÉN GYULÁNÉ ST ET INA ILONA l eve l e HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db . 1 f. 
Ms 276/92. 
SEBESY ÁKOSNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db . 1 f. 
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Ms 276/93-94. 
SEBŐK GYULA levelei HERMAN GTTÓnak
 % 
1914-ből 1 db . 2 f. 
K .n . 1 db . 1 f . Névjegy. 
Ms 276/95. 
SEIDL, JOSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 276/96. 
SEISEL HENRIK levele HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db . 1 f. 
Ms 276/97-99. 
SEMAYER VILEBÁLD levele i HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db . 1 f. 
1897-ből 2 db . 3 f. 
Ms 276/100-136. 
SEMSEY ANDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 d b . 1 f. 
1888-ból 1 db . 2 f . 
1889-ből 1 db . 1 f. 
1890-ből 5 db. 10 f. 
1892-ből 1 db . 2 f. 
1893-ból 1 db . 1 f. 
1896-ból 1 db . 1 f. 
1900-ból 1 db . 1 f. Névjegy. 
1901-ből 1 db . 1 f. 
1902-ből 2 db . 2 f. 
1903-ból 1 db . 1 f. 
1904-ből 2 db . 3 f. Ebből 1 db. névjegy. 
1905-ből 2 db . 3 f. 
1906-ból 1 db . 1 f. 
1907-ből 2 db. 2 f. 
1903-ból 3 db . 4 f. 
1910-ből 2 db . 3 f. 
1911-ből 2 db . 4 f. 
1913-ból 1 d b . 1 f. 
1914-ből 2 db . 4 f. 
K. n. 1 db . 1 f. 
Mellette: J e g y z e t . 3 db . 3 f . 
Ms 276/137. 
SEMSEY GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db . 2 f. 
Ms 276/138-143. 
SERÉNYI BÉLA levelei HERMAN OTTOnak 
1909-bői 1 db . 2 f. 
1911-ből 1 db . 2 f. 
1912-ből 1 db . 1 f. T á v i r a t . 
K. n. 3 db. 3 f. Névjegyek. 
Ms 276/144. 
SERÉNYI SAMU levele HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db . 1 f. 
M s 276/145. 
SERFŐZŐ GÉZA levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db . 1 f. 
Ms 276/146. 
SERLY GUSZTÁV névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. 1 f . 
Ms 276/147. 
SEVERIN G. névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f . 
Ms 276/148-149. 
SIEBENBÜRGISCHES VEREIN levele HERMAN OTTÓnak 
1869-ből 1 db. 1 f . Nyomt. Ném.ny . 
Mel l . : Nyomt. 2 f. N é m . n y . 
Ms 276/150. 
SIEMERS-WASS ILONA levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 2 f . 
Ms 276/151-155. 
SETÄLÄ, EMIL levelei HERMAN OTTOnak 
1901-ből 2 db. 4 f. 
1902-ből 1 db . 1 f. 
1905-ből 1 db . 1 f. 
1907-ből 1 db . 1 f. 
Ms 276/156-158. 
SIMKÓ JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 3 db. 5 f. 
Ms 276/159-183. 
SIMKOVICS LAJOS levelei HERMAN OTTOnak 
1877-ből 8 db. 9 f. 
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1878-ból 10 db. 11 f. 
1879-ből 3 db. 5 f. 
1881-ből 2 db. 3 f. 
K. n. 2 db. 2 f . 
Ms 276/184. 
SIMON levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db . 2 f. 
Ms 276/185-186. 
SIMON, EUGÉNE levelei HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 1 db . 2 f. F r . n y . 
1879-ből 1 db. 1 f. F r . n y . 
Ms 276/187-188. 
SIMON FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 1 f. 
1905-ból 1 db . 4 f. 
Ms 276/189-190. 
SIMON JÁNOS, MISKOLCZY névjegyei HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 276/191. 
SIMONFFY IMRE levele HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db . 1 f. 
Ms 276/192. 
SIMONKAY LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 4 f. 
Ms 276/193-196. 
SIMONSIENS J . H . levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. F r . n y . Nyomt. 
K .n . 3 d b . 4 f . F r . n y . Nyomt . 
Ms 276/197-199. 
SIMONYI ERNŐ levele HERMAN OTTOnak 
K.n . 2 db . 3 f . Egyik név j egy . 
1 db . melléklet : Simonyi Ernő beszéde az 1872. kö l t ségve tés t á rgyában . 
P e s t , 1871. 10 f . 
Ms 276/200-204. 
SIMONYI SEMADAM SÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 3 db. 5 f. 
1913-ból 2 db. 3 f. 
Ms 276/205-212. 
SIMONYI ZSIGMOND levelei HERMAN OTTOnak 
1887-ből 1 db . 1 f. 
1901-ből 2 db . 2 f. 
1902-ből 1 db . 1 f . 
1903-ból 2 db . 2 f . 
É . n . 2 d b . 2 f. Névjegyek. 
Ms 276/213. 
SINÁLY ISTVÁN levele HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db . 1 f. 
M s 276/214. 
SINGER ZSIGMOND levele HERMAN OTTOnak 
1891-ből 1 db . 2 f. 
Ms 276/215-216. 
SINGER és WOLFNER levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db . 2 f. 
K. n . 1 db . 1 f. Névjegy. 
Ms 276/217-218. 
SIPOS SOMA levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 2 db . 2 f. 
Ms 276/219. 
SIRELIUS U . T . levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db . 1 f . N é m . n y . 
Ms 276/220. 
SJÖGREN, HJALMAR név jegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db . 1 f . 
Ms 276/221-222. 
SKERSIL, JOHANN levelei HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
K . n . 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 276/223. 
SKULTÉTY ANDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db . 2 f. 
Ms 276/224-246. 
SKULTÉTY TIVADAR levele i HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 2 db . 4 f . 
1903-ból 1 db . 1 f. 
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1904-ből 1 db . 2 f. 
1906-ból 1 db . 1 f. 
1908-ból 3 db. 4 f. 
1909-ből 1 db . 1 f. 
1910-ből 1 db . 2 f. 
1911-ből 4 db . 6 f. 
1912-ből 1 db . 2 f. 
1913-ból 1 db . 2 f. 
K.n . 6 db. 6 f. 
Mellette: — gyász j e l en t é se . 1914. 1 f . 
Ms 276/247-253. 
i f j . SKULTÉTY TIVADAR levelei HERMAN OTTOnak 
1912-ből 3 db. 6 f. 
1913-ból 3 db. 6 f. 
1914-ből 1 db . 2 f. 
Ms 277/1. 
SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES levele HERMAN OTTOnak 
1910-ből 1 db . 1 f. F r . n y . 
Ms 277/2-3 . 
SOLTÉSZ NAGY ALBERTNÉ névjegyei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 1 f. 
1907-ből 1 db. 1 f. 
Ms 277 /4-5 . 
SOLTÉSZ NAGY KÁLMÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 2 f. 
K.n . 1 db . 1 f. 
Ms 277/6. 
SOLYMOSI ELEK levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
Ms 277 /7-9 . 
SOLYMOSSY SÁNDOR levele i HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 2 db. 4 f. 
K.n . 1 db. 1 f. Névjegy . 
Ms 277/10. 
SOMOGYI ANTAL levele megnevezet lennek 
1797. jún . 7. 2 f. 
Ms 277/11. 
SOMOGYI GÉZA levele HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 1 f. 
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M s 277/12. 
SOMOGYI ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db . 1 f . 
Ms 277/13. 
SOMOGYI JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db . 1 f . 
Ms 277/14. 
SOMOGYI KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
M s 277/15. 
SOÓS KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 2 f. 
Ms 277/16-17 . 
SOÓS LAJOS levele i HERMAN OTTOnak 
1903-ból 2 db . 2 f. 
Ms 277/18. 
SOPRONI KERESKEDELMI AKADÉMIA levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db . 2 f . 
M s 277/19-28 . 
SÖKELNAD, HERMANN levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 2 db . 4 f . N é m . n y . 
1898-ból 2 db . 3 f . N é m . n y . 
1900-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1901-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
1902-ből 1 db . 1 f . N é m . n y . 
1906-ból 2 db . 3 f . N é m . n y . 
1907-ből 1 db . 1 f . N é m . n y . 
M s 277/29. 
SÓKÉRT, HERMANN levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db . 1 f . N é m . n y . 
Ms 277/30. 
SPARRE SCHNEIDER J . HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
M s 277/31 . 
SPIEGEL SAMU levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 277 /32 -36 . 
SPRINGER FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 5 db. 7 f . 
Ms 277 /37 -39 . 
SPUR ISTVÁN levele i HERMAN OTTOnak 
1888-ból 3 db. 3 f . 
Ms 277 /40-43 . 
STAUB MÓR levele i HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 1 f. 
1877-ből 1 db. 1 f. 
1878-ból 1 db. 1 f . 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 277 /44 . 
STAUB MÓRICNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 277 /45 . 
STEIMMIG R. levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 1 f . N é m . n y . 
Ms 277 /46 . 
STEIN MIKSA levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 1 f . 
Ms 277 /47-48 . 
STEINACKER ÖDÖN névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K . n . 2 db. 2 f . 
Ms 277 /49-50 . 
STEINBACH ARNOLD levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
Melléklet : katonai igazolás 1 f. 
Ms 2 7 7 /51-54 . 
STEINDACHNER levelei HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 1 db. 2 f. Ném.ny . 
1875-ből 2 db. 2 f . Ném.ny . 
1877-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 277/55 . 
STEINEN, KARL névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 L 
Ms 277/56 . 
STEINER ANDOR leve le HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db . 1 f . 
Ms 277/57 . 
STEINER IGNÁCZ leve le HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 1 f. 
Ms 277/58 . 
STEINGASSNER EMIL levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f . 
Ms 277/59 . 
STEINHAUSSMAN JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 277/60 . 
STEINMANN, JOSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ben 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 277/61. 
STERN IGNÁC levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
Ms 277/62 . 
STEUER DEZSŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 2 f. 
Ms 277/63. 
STORCH K. levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 277/64 . 
STRACH ARMAND levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f. 
Ms 277/65. 
STRAUSZ ZSIGMOND levele HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db. 1 f. 
Ms 277 /66-70 . 
STERCULA JENŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 2 f . 
Mellet te: 4 db. fénykép. 
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M s 277/71. 
STRÓBL ALAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 d b . 2 f. 
M s 277/72. 
STUMMER TRAUNFELS RUDOLF névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 1 f . 
M s 277/73. 
STURM ALBERT névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 1 f . 
Ms 277/74-75. 
i f j . STURMÁN GYÖRGY leve le i HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 d b . 1 f. 
1896-ból 1 db . 1 f. 
Ms 277/76-79. 
STURMÁN LÉNÁRD levele i HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db . 2 f. 
1904-ből 1 d b . 1 f. 
1906-ból 1 db . 1 f. 
1908-ból 1 db . 2 f. 
Ms 277/80. 
SUCHETER A. levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
M s 277/81-83. 
SUGÁR IGNÁC levelei HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 d b . 1 f. 
1911-ből 1 d b . 2 f. 
Melléki. HERMAN O. - HEGYESY LÁSZLÓnak 1 db. 1 f . 
Ms 277/84. 
SUSNEK OSZKÁR levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db . 2 f. 
Ms 277/85-86. 
SVERCSEK MIHÁLYNÉ leve le HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 1 f. 
Mel lék le t . : 1 db. 1 f . 
M s 277/87. 
SWOBODA KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db . 2 f. 
Ms 277 /88 . 
SZABÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db. 1 £. 
Ms 277 /89 . 
SZABÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db. 1 f . 
Ms 277/90 . 
SZABÓ EDE, SZOKLYÓI névjegj 'e HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 277 /91 . 
SZABÓ ERNŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db. 1 f. 
Ms 277/92 . 
SZABÓ FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 1 f. 
Ms 277/93 . 
SZABÓ GYÖRGY névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 277 /94-97 . 
SZABÓ ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 2 db. 2 f . 
1890-ből 1 db. 2 f. 
1891-ből 1 db. 2 f. 
Ms 277 /98-99 . 
SZABÓ ISTVÁN, CSÁTHY levelei HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 2 db. 3 f. 
Ms 277/100. 
SZABÓ JÓZSEF névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f. 
Ms 277/101-102. 
SZABÓ KÁLMÁN levele i HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f. 
1884-ből 1 db. 1 f. 
Ms 277/103. 
SZABÓ KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 1 db. 1 f . 
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M s 2 77/104. 
SZABÓ LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 d b . 2 f. 
M s 277/105. 
SZABÓ MÁRTON levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 d b . 1 f. 
M s 277/106. 
SZABÓ ZOLTÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 d b . 2 f. 
M s 277/107-108. 
SZABÓ ENDRÉNÉ NOGÁLL JANKA levele i HERMAN OTTÓnak 
K. n. 2 db . 4 f . 
M s 277/109. 
SZABÓKY ADOLF levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db . 1 f. 
M s 277/110-113. 
SZÁDECZKY LAJOS levele i HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 2 d b . 4 f . 
1900-ból 1 db . 2 f. 
1911-ből 1 d b . 2 f. 
Ms 277/114. 
SZAKÁCS SÁNDOR levele HERMAN OTTŐnak 
1892-ből 1 db . 1 f. 
M s 277/115. 
SZÁL ANTAL levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 d b . 1 f. 
M s 277/116. 
SZALAI AUGUSTE névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 d b . 1 f . 
M s 277/117. 
SZALAY leve le HERMAN OTTOnak 
K.n . 1 d b . 1 f . Táv i r a t . 
M s 277/118-187. 
SZALAY IMRE levelei HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db . 1 f. 
1887-ből 1 db . 1 f. 
1888-ból 1 db . 2 f. 
1889-ből 1 db . 1 f. 
1890-ből 6 db . 9 f. 
1891-ből 3 db . 3 f. 
1892-ből 5 db . 5 f. 
1893-ból 3 db . 3 f . 
1894-ből 1 db . 1 f. 
1895-ből 1 db . 1 f. 
1896-ból 3 db. 3 f. Ebből 1 db . névjegy. 
1897-ből 2 db . 2 f. 
1898-ból 3 db . 3 f. 
1900-ból 4 db . 5 f . 
1901-ből 5 db . 6 f. 
1902-ből 3 db . 4 f. 
1903-ból 5 db . 6 f. 
1904-ből 2 db. 2 f. 
1905-ből 1 db . 1 f. 
1906-ból 4 db . 4 f. 
1907-ből 1 db . 1 f. 
1908-ból 3 db. 3 f. 
1909-ből 1 db . 1 f. 
1912-ből 1 db . 1 f. 
1914-ből 2 db . 4 f. 
K.n , 7 db . 7 f. Névjegyek. 
Ms 277/188-189. 
SZALAY KÁROLY levele HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db. 2 f. 
1910-ből 1 db . 1 f. 
Ms 277/190. 
SZALAY LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db . 2 f. 
Ms 277/191-197. 
SZALAY P É T E R levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 3 db . 3 f. 
1899-ből 2 db . 2 f. 
K .n . 2 db. 3 f. 
Ms 277/198. 
SZALKAY levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 1 f. 
Ms 277/199. 
SZALKAY MARGIT leve le HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 277/200-205. 
SZALOKY ERZSÉBET leve le i HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db . 1 f. Névjegy . 
1912-ből 2 db . 3 f. Egyik névjegy. 
K . n . 3 db. 3 f. Névjegyek. 
Ms 277/206. 
SZANA TAMÁS levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
Ms 277/207-210. 
SZANISZLÓ ALBERT leve le i HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 2 f. 
1879-ből 2 db. 2 f. 
1880-ból 1 db. 4 f. 
Ms 277/211. 
SZANNACS JÁNOS levele i HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db . 1 f. 
Ms 277/212. 
SZAPPANOS ISTVÁN leve le HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
Ms 277/213. 
SZARKA TIVADAR levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 2 f. 
Ms 277/214. 
SZARV ADY ENDRE levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 277/215-216. 
SZARVAS GÁBOR levele i HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db. 1 f. 
1890-ből 1 db. 1 f. 
Ms 277/217-221. 
SZARVASI FÜGGETLENSÉGI KÖR leve le i HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 1 f. 
1881-ből 1 db. 1 f. 
K. n. 3 db. 3 f. T á v i r a t o k . 
Ms 277/222. 
i f j . SZÁSZ GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 2 f. 
Ms 277/223. 
SZÁSZ ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db . 1 f. 
Ms 277/224. 
SZÁSZ KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db . 1 f . 
Ms 277/225-226. 
SZÁSZ RÓBERT levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db . 2 f . 
K. n . 1 db . 1 f . 
Ms 277/227-228. 
SZÁSZ ZSOMBOR levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 2 db. 2 f . Egyik név jegy . 
Ms 277/229-230. 
SZÁSZ ZSOMBORNÉ BRANDL ELSA levele i HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db . 2 f. 
1904-ből 1 db. 2 f. 
Ms 277/231. 
SZATHMÁRY levele HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 277/232. 
SZATHMÁRY ELEK levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 2 f. 
Ms 277/233-234. 
SZATHMÁRY GYÖRGY leve le i HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 2 db . 2 f. 
Ms 277/235. 
SZATHMÁRY KÁROLY P . l eve le HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 1 f . 
Ms 277/236. 
SZATMÁRI MÓR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 277/237. 
SZÁVA FARKAS levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db . 1 f. 
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M s 278 /1 -2 . 
SZÉCHÉNYI ALADÁR l eve l e i HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 278 /3 -9 . 
SZÉCHENYI BÉLA levele i HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 1 db . 1 f. 
1883-ból 2 db. 2 f. 
1898-ból 2 db. 2 f. 
1912-ból 1 db. 2 f. 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 278/10. 
SZÉCHENYI HANNA leve le HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 2 f. 
Ms 278/11-20 . 
SZÉCHÉNYI IMRE levele i HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db. 1 f. 
1888-ból 8 db. 12 f . 
1890-ből 1 db. 1 f. 
M s 278/21-22 . 
SZÉCHY KÁROLY levele i HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 1 db. 1 f. 
1893-ból 1 db. 1 f. 
M s 278/23-24 . 
SZÉCSI ZSIGMOND levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 2 db. 8 f. 
Ms 278/25. 
SZÉCSKAY DEZSŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1899-ből 1 db. 1 f. 
Ms 278/26-32 . 
SZEDERKÉNYI NÁNDOR levele i HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 2 db. 3 f. 
1892-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
1907-ből 1 db. 2 f. 
É . n . 2 db. 2 f. 
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Ms 278 /33-37 . 
SZEGED ALSÓVÁROSI NÉPKÖR levelei HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 1 f. 
1882-ből 1 db. 2 f . 
1885-ből 1 db . 1 f . 
Mel l ék . 2 db. 6 f . 
Ms 278/38 . 
SZEGED BELVÁROSI FÜGGETLENSÉGI KÖR levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
Ms 278 /39 . 
SZEGED FELSŐKERÜLETI NÉPKÖR levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f. 
Ms 278/40 . 
SZEGED-RÓKUSI NÉPKÖR levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 1 f. 
Ms 278 /41 . 
SZEGED VÁROS POLGÁRMESTERÉnek levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. Soksz. 
Ms 278 /42 . 
SZEGEDI ANTISZEMITÁK levele HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db. 2 f. 
Ms 278 /43-45 . 
SZEGEDI ÁRVÍZKÁROSULTAK levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
M e l l . : 2 db . 3 f . 
Ms 278 /46-47 . 
SZEGEDI FÜGGETLENSÉGI PÁRT levelei HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f . 
1893-ból 1 db. 1 f . 
Ms 278 /48-50 . 
SZEGEDI MAGYAR LÁBBELI IPARTÁRSULAT levelei HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 1 f. 
1881-ből 1 db. 1 f . 
1884-ből 1 db. 2 f. 
Ms 278 /51 . 
SZEGEDI MAGYAR SZUCSIPARTÁRSULAT levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 1 f . 
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Ms 278/52. 
SZEGEDI MUNKÁSBETEGSEGÉLYZŐ EGYLET levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
Ms 278/53. 
SZEGEDI TANYAI POLGÁROK levele HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 6 f. 
Ms 278/54. 
SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 2 f . 
Ms 278/55. 
SZEGEDI VAKOK é s SIKETNÉMÁK INTÉZETE levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 2 f . 
Ms 278/55. 
SZEGEDI VÁLASZTÓK levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f. 
Ms 278/57-58. 
SZEGEDIEK KÖRE levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 2 db. 2 f. 
Melléki . Herman Ottó vá lasza 1 db. 2 f . 
Ms 278/59-63 . 
SZEGEDY GYÖRGY levele i HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 2 f. 
1896-ból 3 db. 6 f. 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 278/64. 
SZÉKELY BÉLA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db. 1 f . 
Ms 278/65-66 . 
SZÉKELY DÉNES leve le HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 2 f . 
Melléki . Ujságkivágat . 1 db. 1 f . 
Ms 277/87. 
SWOBODA KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 2 f. 
M s 278/68-70. 
SZÉKELY JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db . 6 f . 
1893-ból 2 db . 4 f. 
Ms 278/71-73 . 
SZÉKI ÁKOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 2 db . 2 f. 
1899-ből 1 db. 2 f. 
Ms 278/ 74 - 8 9 . 
SZÉLL FARKAS levelei HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 2 f. 
1892-ből 1 db . 2 f. 
1893-ból 1 db . 2 f. 
1896-ból 1 db. 2 f. 
1897-ből 2 db. 3 f. 
1898-ból 1 db . 2 f. 
1906-ból 2 db . 3 f. 
1909-ből 1 db. 1 f. 
K .n . 4 db . 5 f. Ebből 2 db névjegy. 
Mellék. 2 db . 3 f. 
Ms 278/90. 
SZÉLL FARKASNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1920-ból 1 db . 2 f. 
Ms 278/91. 
SZÉLL KÁLMÁN levelei HERMAN OTTOnak 
( re f . le lkész) 
1897-ből 1 db . 2 f. 
Ms 278/92-99. 
SZÉLL KÁLMÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1899-ből 1 db . 2 f. 
1908-ból 1 db . 1 f. 
1910-ből 1 db . 2 f. 
K .n . 5 db. 5 f. 
Ms 278/100-107. 
SZÉLL LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 3 db . 4 f . Ebből 2 db. névjegy. 
1900-ból 1 db . 1 f. Névjegy. 
1901-ből 2 db. 2 f. Egyik névjegy. 
K .n . 2 db . 2 f. Névjegyek. 
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Ms 278/108-111 . 
id. S Z É L L LÁSZLÓ leve le HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 1 f. 
$1901-bői 1 db. 2 f. 
K. n. 1 db. 1 f. 
Mel lék . 1 db. 2 f. 
Ms 278/112. 
SZÉLL ZOLTÁN névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
Ms 278/113. 
SZÉLL CSALÁD levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
Ms 278/114-115. 
SZEMERE ATTILA leve le i HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 2 db. 6 f. 
Ms 278/116. 
SZEMERE GYULA levele HERMAN OTTŐnak 
1902-ből 1 db . 1 f. 
Ms 278/117-121 . 
SZEMERE LÁSZLÓ leve le i HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
1914-ből 1 db. 1 f. 
K.n . 1 db. 1 f. Név jegy . 
Mel léki . 2 db. 2 f. 
Ms 278/122-129. 
SZENDREI JÁNOS leve le i HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 3 db. 6 f. 
1904-ből 1 db. 1 f. 
1910-ből 1 db. 2 f. 
1911-ből 1 db. 2 f. 
K .n . 1 db. 1 f. Névjegy . 
Ms 278/130. 
SZENDRŐDY G. levele HERMÁN OTTÓnak 
É . n . 1 d b . 1 f. 
Ms 278/131. 
SZÉNÉRT JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
Ms 278/132. 
SZENTES VÁROS FŐJEGYZŐJE levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db . 1 f . T á v i r a t . 
Ms 278/133-134. 
SZENTGYÖRGYI KÁROLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 2 db. 4 f. 
M s 278/135. 
SZENT-IMREY GYÖRGY névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 d b . 1 f . 
Ms 278/136. 
SZENT IVÁNYI ÁRPÁD névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f . 
Ms 278/137. 
SZENTKIRÁLYI ÁKOS leve le HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 2 f. 
M s 278/138. 
SZENTMIKLÓSY GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
M s 278/139. 
SZENTMIKLÓSY SAMUEL levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db . 2 f. 
M s 278/140-141. 
SZENTPÁLY ISTVÁN leve le i HERMAN OTTOnak 
1905-ből 1 db . 1 f. 
1908-ból 1 db. 2 f. 
M s 278/142. 
SZENTPÉTERI JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db. 2 f. 
M s 278/143. 
SZEŐTS GYULA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db . 1 f . 
Ms 278/144. 
SZERDAHELYI ADOLF leve le HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 1 f. 
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M s 279/1 . 
SZ. SZIGETHY VILMOS levele HERMAN OTTOnak 
1904-bői 1 db. 1 f. 
M s 279/2 . 
SZIKLAY GÉZA levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
M s 279/3 . 
SZILÁDY ÁRON levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 2 f. 
Ms 2 7 9 / 4 - 8 . 
SZILÁDY ZOLTÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 2 f. 
1902-ből 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. 2 f. 
1905-ből 1 db. 2 f. 
K .n . 1 db. 1 f. 
Ms 279/9 . 
SZILÁGYI DEZSŐ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f. 
Ms 279 /10-14 . 
SZILÁGYI SÁNDOR levele i HERMAN OTTOnak 
1891-ből 3 db. 4 f. 
1892-ből 2 db. 3 f. 
Ms 279/15. 
SZILASI MÓRIC levele HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
Ms 279/16. 
SZILVÁSSY levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 1 f. 
Ms 279/17. 
SZILY DEZSŐ levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db . 1 f. T á v i r a t . 
Ms 279/18-136. 
SZILY KÁLMÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 2 db. 2 f. Ebből egy t áv i r a t . 
1875-ből 3 db. 3 f. 
1876-ból 7 db. 7 f. 
1881-ből 1 db . 1 f . 
1887-ből 3 db. 4 f. 
1888-ból 1 db. 2 f . 
1889-ből 2 db. 4 f. 
1890-ből 1 db. 2 f. 
1891-ből 1 db . 1 f. 
1892-ből 1 db. 1 f. 
1895-ből 3 db. 4 f. 
1896-ból 1 db. 1 f. 
1897-ből 3 db. 4 f . 
1898-ból 1 db . 2 f. Szvoboda Jenő ké rvényén . 
1899-ből 3 db. 3 f. 
1900-ból 4 db. 4 f . 
1901-ből 2 db. 2 f. Ebből egyik név jegy . 
1902-ből 5 db. 5 f. 
1903-ból 5 db. 7 f. 
1904-ből 9 db. 13 f . 
1905-ből 4 db . 4 f. 
1906-ból 7 db . 7 f. 
1907-ből 5 db. 6 f. 
1908-ból 1 db . 2 f. 
1909-ből 2 db. 3 f. 
1910-ből 2 db . 4 f . 
1911-ből 1 db . 1 f. 
1912-ből 2 db. 4 f. 
1914-ből 7 db. 11 f . 
K .n . 15 db . 16 f . 
K . n . 14 db . 14 f . Névjegyek. 
Mel l . Újságkivága l , 1 f . 
Ms 279/137 . 
i f j . SZILY KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 1 f. 
Ms 279/138 . 
SZILY KÁLMÁNNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 279/139 . 
SZILY MARGIT levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db . 2 f. 
Ms 278/144. 
SZERDAHELYI ADOLF levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 279/141-146. 
SZINNYEI J Ó Z S E F levelei HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 1 f. 
1883-ból 1 db . 2 f. 
1902-ből 1 db . 1 f. 
1904-ből 1 d b . 1 f. Egyik név jegy . 
K . n . 2 d b . 2 f. 
Ms 279/147. 
SZITTER J Ó Z S E F levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 d b . 1 f. 
Ms 279/148-150. 
SZÍVÓS GÉ ZA levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 2 db . 3 f. 
1895-ből 1 d b . 2 f . 
Ms 279/151-152. 
SZMOLAY leve le i HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 1 db . 2 f. 
1877-ből 1 d b . 2 f. 
Ms 279/153. 
SZMRECSÁNYI MIKLÓS levele HERMAN OTTŐnak 
1897-ből 1 db . 1 f. 
Ms 279/154. 
SZOBOL ERNŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 1 f. 
Ms 279/155. 
SZOLNOKI FÜGGETLENSÉGI PÁRT levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 d b . 1 f. 
Ms 279/156-163. 
SZOLNOKI IPARTESTÜLET levelei HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db . 1 f. 
1885-ből 1 db . 1 f. 
1887-ből 1 db . 1 f. 
1888-ból 3 db . 3 f. 
1890-ből 1 d b . 1 f. 
K .n . 1 db . 1 f. 
Ms 279/164. 
SZOMBATHY levele HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db. 1 f . 
Ms 279/165-167. 
SZOMBATHY, JOSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 2 db. 2 f . Ném.ny . 
1913-ból 1 db. 1 f . Névjegy. 
Ms 279/168-169. 
SZOMJAS LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . Névjegy. 
Me l l . 1 db. fényképes lap. 
Ms 279/170 . 
SZONDY IZABELLA levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
Ms 279/171 . 
SZONDY JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 2 f. 
Ms 279/172-177. 
SZONTAGH ARANKA levelei HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 5 db. 8 f . 
Mel lék . 1 db. gyermekfénykép 1 f . 
Ms 279/178-185. 
SZONTAGH TAMÁS levelei HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f . 
1907-ből 2 db. 2 f. Egyik névjegy. 
1908-ból 4 db. 5 f . 
1914-ből 1 db. 2 f. 
Ms 279/186-194. 
SZONTAGH MAGDA levelei HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 2 db. 4 f. 
1913-ből 1 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f . 
Melle t te : 5 db. fénykép. 
Ms 279/195. 
SZONTAGH PÁL levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 279/196. 
SZŐCS MARGIT é s KÁLMÁN SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 1 f. 
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Ms 279/197 . 
SZÖGYÉNY LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f . 
Ms 279/198. 
SZÖGYÉNY-MARICH GÉZA név jegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 279/199-202. 
SZÖGYÉNY MARICH LÁSZLÓ l eve l e i HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 2 db. 4 f . 
1910-ből 1 db. 2 f . 
Ms 279/203. 
SZÖLLŐSY LAJOSNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1885-ből 1 db. 1 f . 
Ms 279/204-205. 
SZÖLLŐSY OSZKÁRNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
K. n . 2 db. 2 f. Egyik névjegy. 
Ms 279/205-207. 
SZTERÉNYI HUGO levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f . 
1892-ből 1 db. 1 f . 
Ms 279/208-220. 
SZTERÉNYI J Ó Z S E F levelei HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f . 
1897-ből 2 db. 2 f . 
1901-ből 2 db. 2 f . 
1902-ből 1 db. 1 f . 
1905-ből 1 db. 2 f . 
1906-ból 1 db . 1 f . 
1907-ből 1 db . 2 f . 
1903-ból 1 db. 1 f . 
1909-ből 1 db. 1 f . 
É . n . 2 db . 2 f. Ebből 1 db . névjegy. 
Ms 279/221-224. 
SZTRIPSZKY HIADOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 2 db. 4 f . 
1909-ből 1 db. 2 f . 
K . n . 1 db . 1 f . Névjegy. 
Ms 279/225-226. 
SZUCSÁKI é s TÓTHMÁJER levele i HERMAN OTTÓnak 
1875-ből 2 db. 2 f. 
Ms 279/227. 
SZUKOVÁTHY OTTILIA levele HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db . 1 f. 
M s 279/228-230. 
SZŰCS BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 3 db . 6 f. 
Ms 279/231. 
SZŰCS BÉLÁNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ből 1 db . 1 f. 
Ms 279/232-244. 
SZŰCS EMMA levelei HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db . 1 f. 
1874-ből 4 db . 8 f. 
1879-ből 2 db. 2 f. 
1880-ból 1 db. 2 f. 
1892-ből 1 db . 1 f. 
1894-ből 1 db. 1 f . 
1904-ből 1 db . 2 f . 
1910-ből 1 db . 2 f. 
1914-ből 1 db. 2 f. 
Ms 279/245-250. 
SZŰCS LOUISE levelei HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db . 2 f. 
1882-ből 1 db . 1 f. 
1896-ból 1 db. 1 f. 
1898-ból 1 db . 1 f. 
1907-ből 1 db. 1 f. 
1913-ból 1 db . 1 f . 
Ms 279/251. 
SZŰCS PÁL levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db . 1 f . 
Ms 279/252-259. 
SZŰCS SÁMUEL levelei HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db . 2 f. 
1876-ból 1 db. 2 f. 
1882-ből 1 db . 1 f . 
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1883-ból 1 db. 1 f. 
1888-ból 1 db. 2 f. 
1889-ből 2 db. 2 f. 
Mel lék i . 1 db. 2 f . Sziics Samu - Szűcs Kálmánhoz. 
Ms 279/260-294. 
SZŰCS SÁMUELNÉ HERMANN HENRIETT levele i HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db. 2 f. 
1877-ből 1 db. 2 f . 
1879-ből 2 db. 2 f. 
1887-ből 1 db. 2 f. 
1901-ből 1 db. 2 f. 
1902-ből 1 db. 1 f . 
1904-ből 5 db. 6 f . 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1907-ből 3 db. 3 f . 
1908-ből 1 db. 1 f. 
1909-ből 2 db. 6 f. Scultety Nata levelének há t l ap ján . 
K. n. 14 db. 22 f . 
Mel le t te : Szűcs B é l a - Herman Ottónak 1 f. 
Scultety levele 2 f . 
Ms 279/295-296. 
SZÜRY DÉNES levele i HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 279/297-299. 
SZÜTS ANDOR levele i HERMAN OTTÓnak 
K . n . 3 db. 4 f. Egyik névjegy. 
Ms 279/300-303. 
SZŰTS FÁNNY leve le i HERMAN OTTÓnak 
1866-ból 1 db. 2 f. Ném.ny. 
1872-ből 1 db. 2 f. Ném.ny . 
1873-ból 1 db. 2 f. Ném.ny. 
1874-ből 1 db. 2 f. Ném.ny . 
Ms 2 79/304-306. 
SZŰTS GÉZA leve le i HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f. 
K. n. 2 db. 3 f. 
Ms 280 /1-2 . 
TÁBORI RÓBERT levelei HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 2 db. 2 f. 
Ms 280 /3 -10 . 
TAGÁNYI KÁROLY levelei HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 db. 1 f. 
1904-ből 1 db . 2 f . 
1905-ből 2 db. 3 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
K . n . 3 db. 5 f . Egyik névjegy . 
Ms 280 /11 -14 . 
TAKÁCS J Ó Z S E F levelei HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 2 db. 4 f. 
Me l l ék . V e r s e k . 2 db. 2 f. 
Ms 280 /15 . 
TAKÁCS JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db . 1 f . 
Ms 280 /16 . 
TAKÁTS LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
Ms 280 /17-28 . 
TAKÁTS SÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 2 f. 
1909-ből 1 db. 2 f. 
É . n . 8 db. 10 f. 
Me l l ék i . 2 db. 10 f. 
Ms 280 /29 -31 . 
TÁLASY ÁRPÁD levelei HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 2 db. 4 f. 
É . n . 1 db. 1 f. Táv i ra t . 
Ms 28 0 / 32 -34 . 
TALLIÁN BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 2 db. 2 f. 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 280 /35 -42 . 
TALLIÁN DÉNES levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 2 db. 4 f. 
1898-ból 1 db. 2 f. 
1906-ból 1 db. 2 f. 
1907-ből 1 db. 2 f. 
É . n . 3 db. 3 f. Ebből 1 db. név jegy . 
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M s 280/44-45. 
TALSKY, J O S E F levelei HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
1900-ból 1 db . 1 f. N é m . n y . 
1905-ből 1 db . 2 f. 
M s 280/46. 
TAMASITS ANTAL levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db . 1 f. 
M s 280/47. 
TANAY levele HERMAN OTTÓnak 
1899-ből 1 d b . 1 f. 
M s 280/48. 
TAR MIHÁLY levele HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db . 1 f. 
M s 280/49-50. 
TARJÁN GÉZA levelei HERMAN OTTÓnak 
É . n . 2 db. 2 f. Névjegy i l l . t áv i r a t . 
M s 280/5-152. 
TARJÁN TIBOR névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K. n. 2 db. 2 f. 
M s 280/53. 
TARKOVICH JÓZSEF leve le HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db . 1 f. 
M s 280/54-56. 
TARNAY GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
K.n. 2 db . 2 f. 
M s 280/57. 
TASCHENBERG E. levele HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
M s 280/58-60. 
TASCHENBERG O. levele i HERMAN OTTÓnak 
1885-ből 2 db. 2 f. N é m . n y . 
1887-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
M s 280/61-64. 
TAUFFER VILMOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 d b . 1 f. 
1912-ből 2 d b . 3 f. 
1914-ből 1 d b . 2 f . 
M s 280/65-68. 
TAUSCHER BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1868-ból 4 d b . 6 f. 
M s 280/69-85. 
TAUSCHER GYULA ÁGOSTON levelei HERMAN OTTÓnak 
1865-ből 1 d b . 4 f. 
1866-ból 6 db . 11 f. 
1867-ből 2 db . 5 f. 
1868-ból 1 db . 1 f. 
1875-ből 3 db . 3 f. 
1876-ból 3 db . 4 f . 
É . n . 1 db . 1 f. Táv i ra t . 
M s 280/86-87. 
TELEKI GUSZTÁVNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 2 d b . 2 f. 
M s 280/88. 
TELEKI GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 d b . 1 f. 
M s 280/89. 
TELEKI J E N Ő levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 1 f . Táv i ra t . 
M s 280/90-91. 
TELEKI PÁL levele i HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
É . n . 1 d b . 1 f. Táv i ra t . 
Ms 280/92-99. 
TELEKI SÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 1 db . 1 f. 
1879-ből 1 db . 1 f. 
1880-ból 1 db . 1 f. 
1881-ből 2 db . 2 f. 
1882-ből 1 db . 2 f. Nyomt. 
É . n . 2 db . 2 f . Táv i ra t , névjegy. 
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Me 280/101-102. 
TEMESVÁRY ERZSÉBET levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 1 f. 
1910-ből 1 db . 2 f. 
M s 280/103-115. 
TEMESVÁRY ISTVÁN levele i HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
1900-ból 1 db . 1 f. Névjegy. 
1901-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
1902-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
1905-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
1906-ból 2 db. 2 f. Névjegy. 
1907-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
1911-ből 1 db. 1 f. Névjegy. 
1912-ből 1 db . 1 f. Névjegy. 
K .n . 3 db. 3 f. Névjegy. 
M s 280/116-123. 
TEODOROVITS FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db . 2 f. 
1902-ből 2 db. 4 f. 
1903-ból 1 db . 1 f. 
1907-ből 1 db. 4 f. 
1909-ből 1 db. 2 f. 
1913-ból 1 db . 1 f. Névjegy. 
K .n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
M s 280/124. 
TÉREY TIVADAR levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 2 f. 
M s 280/125-137. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT levele i HERMAN OTTOnak 
1876-ból 1 db. 1 f. 
1877-ből 1 db . 1 f. 
1887-ből 1 db. 1 f. 
1891-ből 2 db . 2 f. 
1901-ből 2 db. 2 f. 
1904-ből 1 db . 1 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
1907-ből 1 db. 1 f. 
1911-ből 1 db. 2 f. 
K .n . 1 db. 2 f. 
Ms 280/139-140. 
TERNIER, LOUIS névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K . n . 2 db . 2 f . 
Ms 280/141. 
TERVEY IMRE levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f. 
Ms 280/142. 
T E T T E Y NÁNDOR levele i HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
Ms 280/143. 
TEUTSCH, JULIUS levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 280/144-145. 
THAISZ LAJOS névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K. n. 2 db. 2 f. 
Ms 280/146-159. 
THALLÓCZY LAJOS levele i HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f. 
1898-ből 1 db. 1 f. 
1900-ból 1 db. 2 f. 
1902-ből 1 db. 1 f. 
1904-ből 3 db. 4 f. 
1906-ból 3 db. 3 f. 
É . n . 4 db. 4 f. Ebből 3 db. névjegy . 
Ms 280/160-167. 
THALY KÁLMÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 2 f. 
1898-ból 2 db. 4 f. 
1899-ből 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. 1 f. Névjegy. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
1907-ből 1 db. 1 f. 
K .n . 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
Ms 280/168-169. 
THAN KÁROLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
1904-ből 1 db. 2 f. 
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M s 280/170-173. 
THANHOFFER LAJOS levele i HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db . 1 f. 
1877-ből 1 db. 1 f. 
1880-ból 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db . 1 f. 
M s 280/174-178. 
THÉK ENDRE levelei HERMAN OTTÓnak 
1899-ből 1 db . 1 f. 
1901-ből 1 db . 1 f. 
1908-ból 1 db . 1 f. 
K .n . 2 db . 2 f. Egyik név jegy . 
Ms 280/179-180. 
THERESE b a j o r hercegnő leve le i HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db . 2 f. 
1912-ből 1 db. 2 f. 
M s 280/181. 
THIEL GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db. 2 f. 
Ms 280/182-187. 
THOMKA GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 2 f. 
1898-ből 4 db . 8 f. 
1899-ből 1 db . 1 f. 
M s 280/188-189. 
THOMKA GYULÁNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
K.n . 1 db . 2 f. 
Ms 280/190-198. 
THORELL, TAMERLAN leve le i HERMAN OTTŐnak 
1877-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1878-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
1879-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
1888-ból 4 db. 8 f. N é m . n y . 
1896-ból 1 db. 1 f. Nyomt. ka r ton . 
K.n. 1 db . 1 f. Névjegy. 
M s 280/199-201. 
THURY JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 2 f. 
1902-ből 1 db. 2 f. 
1903-ból 1 db. 2 f. 
Ms 280/202. 
TIBÁD ANTAL levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f. 
Ms 280/203. 
TIBORCZ ÁKOS levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 2 f. 
Ms 280/204. 
T I L L E V. levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 2 f. Cseh ny. 
Ms 280/205-206. 
TILSCH K. levelei HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db. 1 f . Ném.ny . 
1906-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 280/207. 
TÍMÁR LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 2 f. 
Ms 280/208. 
TÍMÁR SZANISZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
Ms 280/209-211. 
TISZA ISTVÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 2 f. 
1908-ból 1 db. 1 f. 
Mel lék . Újságkivágat . 1 db. 1 f. 
Ms 280/212-216. 
TISZA LÁSZLÓ levelei HERMAN OTTÓnak 
1872-ből 3 db. 4 f. 
K . n . 1 db. 1 f. 
Mel lék . Beszéd k é z i r a t . 4 f. 
Ms 280/217-218. 
TISZAFÜREDI RÉGÉSZETI EGYLET levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 1 f. 
Mel lék . Nyomt. jegyzőkönyv. 2 f. 
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Ms 280/219-224. 
TISZASZALÓK VÁLASZTÓPOLGÁRAI levelei HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 2 f. 
Mel lék . Beadványok. 5 db. 11 f. 
Ms 2 8 1 / 1 - 3 . 
' TOKAJI ELEK levele i HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 2 f. 
1889-ből 1 db. 2 f. 
1896-ból 1 db. 2 f. 
Ms 2 8 1 / 4 . 
TOLDY FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
Ms 2 8 1 / 5 - 7 . 
TOLNAI VILMOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
1908-ból 1 db. 1 f. 
K . n . 1 db. 2 f. 
Ms 281 /8 -10 . 
TOMCSÁNYI GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 2 db. 3 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 281/11 . 
TOM MA SIC M . R . levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. Ném.ny . 
Ms 281 /12 . 
TONCOURT levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
Ms 281/13 . 
TOPICZER BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 2 f. 
Ms 281/14 . 
TORDA SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
18 77-ből 1 db. 2 f. 
Ms 281/15 . 
TORKOS LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db. 2 f. 
Ms 281/16-19 . 
TORMAY BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
1896-ból 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. 1 f. 
K .n . 1 db . 1 f. Névjegy. 
M s 281/20. 
TORMAY BÉLÁNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
M s 281/21-36 . 
TÓTH BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 2 db. 3 f. 
1887-ből 1 db. 1 f. 
1891-ből 1 db. 1 f. 
1894-ből 1 db. 2 f. 
1896-ból 1 db . 1 f. 
1897-ből 1 db. 1 f. 
1898-ból 2 db . 2 f. 
1901-ből 1 db. 1 f. 
1903-ból 2 db. 2 f. 
1904-ből 2 db . 2 f. 
K .n . 1 db. 2 f. 
Mel léki . V e r s . 1 f . 
M s 281/37-38 . 
TÓTH FERENC levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 2 db. 2 f. 
Ms 281/39-43 . 
TÓTH GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 2 db. 4 f. 
1889-ből 2 db. 3 f. 
1893-ból 1 db. 1 f. Névjegy. 
M s 281/44-60 . 
TÓTH JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1896--ból 1 db. 1 f. 
1901--bői 2 db. 2 f. 
1905 -bői 1 db . 1 f. 
1907--bői 3 db. 4 f. 
1908--ból 3 db. 3 f. 
1910 -bői 1 db. 2 f. 
K .n . 6 db. 6 f. 
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Ms 281/61 . 
TÓTH MIHÁLY levele HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db. 2 f. 
Ms 281/62. 
TÓTH MIKLÓS levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 2 f. 
Ms 281/63-66 . 
TÓTH PÁL levelei HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 2 f. 
1895-ből 2 db. 4 f . 
K . n . 1 db. 1 f . Táv i r a t . 
Ms 281/67-82 . 
TÓTH PÁL levelei HERMAN OTTÓnak 
18 78-ból 2 db. 4 f . 
1879-ből 2 db. 4 f. 
1880-ból 1 db. 2 f . 
1881-ből 7 db. 9 f. 
1884-ből 2 db. 3 f . 
K . n . 2 db. 3 f . 
Ms 281/83. 
TÓTHNÉ HE YD ER ERZSÉBET levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 2 f . 
Ms 281/84-86 . 
TÖMÖRKÉNY ISTVÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 1 f. 
1904-ből 2 db. 2 f. 
Ms 281/87 . 
TÖMÖRY KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
Ms 281/88-100. 
TÖMÖSVÁRY ÖDÖN levelei HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 5 db. 8 f. 
1880-ból 2 db. 2 f. 
1882-ből 1 db. 1 f. 
1883-ból 2 db. 3 f. 
K . n . 3 db. 3 f. Ebből 1 db. név jegy . 
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Ms 281/101-143. 
TÖRÖK AURÉL levelei HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 7 db . 16 f . 
18 72-ből 1 db . 2 f . 
1878-ból 1 db . 2 f. 
1879-ből 4 db . 5 f. 
1881-ből 1 db . 2 f . 
1887-ből 6 db . 11 f . 
1892-bő l4 db . 6 f. 
1 8 9 6 - b ó l 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db . 2 f. 
1904-ből 8 db . 11 f . 
1905-ből 1 db . 1 f . 
1906-ból 1 db . 1 f . 
1908-ból 1 db . 2 f . 
K . n . 6 db. 11 f . 
Ms 281/144. 
TÖRÖK FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db . 1 f . 
Ms 281/145. 
TÖRÖK JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1901-bol 1 db . 1 f. 
Ms 281/146. 
TÖRÖK JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 1 f. Ném.ny . 
Ms 281/147. 
TÖRÖK PÉTER levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 2 f. 
Ms 281/148. 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FÜGGETLENSÉGI KÖR levele HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db. 1 f. 
Ms 281/149-151. 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FÜGGETLENSÉGI VÁLASZTÓK levelei 
HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
1894-ből 1 db. 1 f. 
K. n . 1 db. 1 f. 
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M s 281/152-153. 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI IPARTESTÜLET levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
Melléki . Nyomt . 2 f. 
M s 281/154. 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KERESKEDELMI KÖR levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f. 
M s 281/155-156. 
TÖRS KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 1 f. 
K . n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
M s 281/157-158. 
TÖRTÉNELMI TÁRSULAT levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 2 f. 
Melléki , jegyzőkönyvi kivonat . 1 f. 
M s 281/159. 
TÖTTÖSSY BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 2 f. 
M s 281/160-165. 
TREPORT ÁGOSTON levelei HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db. 1 f. 
1885-ből 2 db . 3 f. 
1887-ből 1 db . 1 f. 
1888-ből 2 db . 2 f. F r . , n é m . n y . 
M s 281/166-167. 
TRÓCSÁNYI BERTALAN levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ből 2 db. 2 f. 
M s 281/168-169. 
T RO JA NOV IÓ, SIMA levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . Ném.ny . 
1910-ből 1 db. 2 f. 
M s 281/170-177. 
TUBA JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1867-ből 1 db. 2 f. 
1888-ből 1 db. 1 f. 
1896-ból 3 db. 4 f. 
1905-ből 1 db. 2 f. 
1906-ból 1 db . 1 f. 
K .n . 1 db . 1 f. Táv i r a t . 
M s 281/178. 
TUCSEK ANNA levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db . 2 f. 
M s 281/179. 
TUKÁTSY ENDRE levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db . 2 f. 
Ms 281/180-185. 
TULIPÁNKERT SZÖVETSÉG levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db . 1 f. 
Mellék. 5 db . nyomt. 
M s 281/186-189. 
TÚRI MÉSZÁROS ISTVÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db . 2 f. 
1914-ből 3 db . 4 f. 
M s 281/190. 
TURKEVE POLGÁRMESTERÉNEK levele HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db . 1 f. 
Ms 281/191-196. 
TURNOVSZKY JENŐ leve le i HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db . 1 f. 
1883-ból 2 db . 2 f. 
1908-ból 1 db . 1 f. 
K .n . 2 db . 2 f. Egyik névjegy. 
Ms 281/197. 
TUSSAI GÁBOR levele HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 1 db. 2 f. 
M s 281/198-201. 
TUZSON JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 2 db . 2 f. 
1912-ből 1 db . 2 f. 
1914-ből 1 db . 1 f. 
Ms 281/202-204. 
TÜRR ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 2 f . 
Melléki, tíj ságkivágatok. 2 db . 2 f. 
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Ms 282 /1 -2 . 
UDRÁNSZKY LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
1880-ból 1 db. 1 f. 
Ms 282 /3-5 . 
UGRÓN GÁBOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f. 
É . n . 2 db. 3 f. 
Ms 282/6-12 . 
UGRÓN SÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1871 -bó'l 5 db. 11 f. 
1876-ból 1 db. 3 f. 
1892-ből 1 db. 2 f. 
Ms 282/13. 
UHDE EMILIE hozzátar tozói levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
Ms 282/14. 
UHL SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 1 f. 
Ms 282/15-20 . 
UHLIG KÁROLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 1 f. 
1898-ból 1 db. 1 f. 
1900-ból 1 db. 1 f. 
1901-ből 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. 1 f. Csonka. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
Ms 282/21. 
UJHÁZY F. névjegye HERMAN OTTÓnak 
K.n . 1 db . 1 f. 
Ms 282/22-23. 
ÚJ IDŐK levelei HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 2 db. 4 f. 
Ms 282/24. 
ÚJLAKI ANTAL levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 2 f. 
Ms 282/25 . 
ÚJLAKI ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 1 f . 
Ms 282/26 . 
UJVÁRY EDE levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db . 1 f . 
Ms 282/27 . 
ULM ALAJOSNÉ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 282/28-29 . 
UMSZUNER LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 1 f . 
Mel lék i . P i s t a - Kálmánnak 1 db . 2 f . 
Ms 282/30 . 
URÁNIA levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 2 f. 
Ms 282/31-32 . 
URÁNYI IMRE levele HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db. 2 f. 
Mel lék . Urányi - megnevezet len Pistának 1 db , 2 
Ms 282/33-34 . 
URAY GÉZA levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 2 db. 2 f . 
Ms 282/35. 
URBANEK LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 1 db. 1 f . 
Ms 282/36 . 
URSZINYI ZSIGMOND levele HERMAN OTTÓnak 
1903-ból 1 db. 1 f . 
Ms 282/37. 
URVÁRY LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f. 
Ms 282/38-39 . 
ÜRMÉNYI BERNÁT levelei HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f . 
1913-ból 1 db. 2 f. 
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Ms 282/40. 
VACANO, EMILE MARIO levele HERMAN OTTOnak 
1873-ból 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 282/41. 
VADAS FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db . 1 f . T á v i r a t . 
Ms 282/42. 
VADAS GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1878-ból 1 db. 3 f. 
Ms 282/43-116. 
VADAS JENŐ levelei HERMAN OTTÓnak 
18 74-bői 1 db. 1 f. 
1875-ből 1 db. 2 f . 
1876-ból 1 db. 2 f. 
18 78-ból 2 db. 2 f. 
1880-ból 1 db. 1 f. 
1882-ből 1 db. 2 f. 
1884-ből 2 db. 3 f. 
1889-ből 2 db. 6 f. 
1890-ből 4 db. 10 f. 
1891-ből 1 db. 2 f. 
1893-ból 2 db. 4 f. 
1894-ből 3 db. 6 f. 
1895-ből 1 db. 2 f. 
1897-ből 6 db. 8 f. 
1898-ból 4 db. 9 f. 
1901-ből 4 db. 8 f . 
1901-ből 2 db. 5 f . 
1905-ből 3 db. 6 f. 
1906-ból 3 db. 4 f. 
1907-ből 2 db. 4 f. 
1908-ból 1 db. 2 f. 
1909-ből 3 db. 6 f. 
1910-ből 6 db. 10 f . 
1911-ből 2 db. 4 f. 
1912-ből 3 db. 4 f. 
1914-ből 1 db. 2 f . 
K. n. 5 db. 5 f. 
Melle t te : 1 db á r j e g y z é k , 5 db ú j ságkivága t , 1 db különnyomat. 
Ms 282/117-123. 
VADAS JENŐNÉ leve le i HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 2 f. 
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1884 -bői 3 db. 5 f. 
1901-ből 1 db. 1 f . Névjegy. 
1903-ból 1 db. 1 f. 
K. n . 1 db. 1 f. 
Ms 282/124-127. 
VADAS MARGIT névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K . n . 4 db. 4 f . 
Ms 282/128-138. 
VADAS ZOLTÁN levelei HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
1904-bői 1 db. 1 f. 
1910-ből 2 db. 3 f. 
1911-ből 4 db. 10 f . 
1912-ből 1 db. 1 f. 
K. n . 2 db. 3 f. Ebből 1 db. névjegy. 
Ms 282/139. 
VADÁSZY ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Ms 282/140-145. 
VADAY JÓZSEF levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 5 db. 8 f. 
É . n . 1 db. 1 f. Táv i r a t . 
Ms 282/146. 
VADNAI ENDRE levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 1 f . 
Ms 282/147-150. 
VADNAY KÁROLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 2 f . 
K . n . 3 db. 3 f. Ebből 1 db. ú j ságc ikk . 
Ms 282/151. 
VAJDA OTTÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db. 2 f. 
Ms 282/152. 
VAJDA VIKTOR levele HERMAN OTTÓnak 
1865-ből 1 db. 2 f. 
Ms 282/153. 
VAJNA SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1869-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 282/154. 
VALLON G. levele HERMAN OTTOnak 
1906-ból 1 db. 1 f . Ném.ny . 
Ms 282/155-155. 
VÁMBÉRY ÁRMIN levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 1 f . 
1902-ből 2 db. 4 f . 
1905-ből 1 db. 2 f. 
Mel léki . 1 db. 1 f . Herman O. Í r á s á v a l egy Vámbéry - l evé l r é s z l e t . 
Ms 282/159. 
VÁMBÉRY RUSZTEM levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db. 2 f. 
Ms 282/160. 
VANCSŐ GYULA levele HERMAN OTTŐnak 
1906-ból 1 db. 2 f. 
Ms 282/161-172. 
VÁNGEL JENŐ levele i HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 2 db. 2 f. 
1898-ból 1 db. 1 f . 
1901-ből 1 db. 2 f . 
1902-ből 1 db. 1 f . 
1905-ből 1 db. 1 f . Névjegy. 
1907-ből 1 db. 1 f. 
1908-ból 1 db. 1 f . Névjegy. 
1911-ből 2 db. 3 f . 
K. n. 2 db. 2 f . Egyik név jegy . 
Ms 282/173. 
VÁRADI ANTAL névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 28 2/174. 
VÁRADI AURÉL levele HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db. 4 f. 
Ms 28 2/175-178. 
VÁRADY FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 2 f. 
1890-ből 2 db. 3 f. 
Mel lék. 1 db. Za la i Közlöny. 
Ms 282/179. 
VÁRADY IMRE levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db. 1 f . 
Ms 282/180 . 
VÁRADY MARGIT levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 1 f. 
Ms 282/181. 
VARGA SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db. 1 f. 
Ms 282/182. 
VARGA JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
Ms 282/183-184. 
VARGA KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 2 db. 2 f. 
Ms 282/185-187. 
VARGHA GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 2 f. 
1908-ből 1 db. 1 f. 
Me l l ék l . "Té len a nyara lóban" c . v e r s . 1 f . 
Ms 282/188. 
VÁRI REZSŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 282/189 . 
VARJASSY ÁRPÁD levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f. 
Ms 282 /190 . 
VAS MIKLÓS levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 2 f. 
Ms 282/191-192. 
VASDINNYEY ALADÁR levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
1903-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 282/193-197. 
VA SS PÁL levelei HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db. 5 f. 
1880-ből 2 db. 6 f. 
1881-ből 2 db . 4 f. 
M s 282/198-209. 
VASTAGH GÉZA levelei HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 2 f. 
1900-ból 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 2 db. 4 f. 
1912-ből 1 db. 1 f. 
K. n. 6 db. 6 f. 
Ms 282/210. 
VASTAGH GYÖRGY levele HERMAN OTTÓnak 
1873-ból 1 db. 2 f. 
Ms 282/211-213. 
i f j . VASTAGH GYÖRGY levelei HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db. 1 f. 
1914-ből 1 db. 2 f. 
K.n. 1 db. 1 f. Névjegy . 
Ms 282/214. 
VASZILIEVITS JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
Ms 282/215. 
de VAUX levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
Ms 282/216. 
VAY BÉLÁNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 2 f. 
Ms 282/217. 
VAY ELEMÉR levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 1 f. 
Ms 282/218-220. 
VÁZSONYI VILMOS leve le i HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 2 db. 4 f. 
K .n . 1 db. 1 f. 
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Ms 282 /221 . 
VÉCSEY TAMÁS levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f . 
Ms 282 /222 . 
VÉGH ARTHUR levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f . 
Ms 282/223 . 
VENCZELL GEYZA levele HERMAN OTTOnak 
1908-ból 1 db. 1 f . 
Ms 282/224 . 
VERES PÁLNÉ BENICZKY HERMIN levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db. 2 f. 
Ms 282 /225 . 
VERESS FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1865-ből 1 db. 1 f. 
Ms 282 /226 . 
VERESS LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 282/227. 
VERESS ZOLTÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db. 1 f. 
Ms 282/228-233. 
VERESS ZOLTÁNNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 6 db. 6 f. 
Ms 282/234 . 
VERNET, HENRI névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 282/235. 
VÉSZI JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 282/236. 
VÉRTESSY XAVÉR FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 1 f. 
Ms 282/237. 
VEZÉNYI ÁRPÁD névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f . 
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M s 282/238-244. 
VEZÉNYI ELEMÉR levelei HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 3 db. 3 f. 
1910-ből 4 db . 4 f. 
M s 282/245. 
VIDOVICH ANTAL levele HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db . 2 f. 
M s 282/246. 
VIGH SÁNDOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. 1 f . 
M s 282/247-250. 
VIKÁR BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 4 db . 4 f. 
M s 282/251. 
VILLÁM ARNOLD névjegye HERMAN OTTÓnak 
K .n . 1 db. 1 f. 
M s 282/252. 
VILLAX BÉLA levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db . 2 f. 
M s 282/253. 
VINCZE ADOLF levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db . 2 f. 
M s 282/254. 
VIOSZ FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db . 1 f. 
M s 282/255. 
VIRCHOVNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 282/256. 
VISK VÁROS LAKÓI levele HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db . 2 f . 
Ms 282/257. 
VITÁNYI BERTALAN levele HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f. 
M s 282/253. 
VLASSÁK ÁDÁM levele HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db. 1 f. 
Ms 282/259 . 
VLKOLINSZKY BÉLA levele HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db. 2 f. 
Ms 282/260 . 
VLKOLINSZKY JENŐ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 282/261 . 
VOJNITS ANTAL levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 2 f. 
Ms 282/262 . 
VOJNITS ISTVÁN levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 2 f. 
Ms 282/263-265. 
VOLKERT, KONRÁD levelei HERMAN OTTÓnak 
1874-ből 1 db. 1 f . Ném.ny . 
Melléklet : 2 db. nyomt. 2 f. 
Ms 282/266. 
VOSS levele HERMAN OTTŐnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 282/267. 
VA IG ELY MIHÁLY levele HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db. 2 f . 
Ms 282/268-316. 
VÖNEKY PÁL levele i HERMAN OTTÓnak 
1880 -ból 4 db. 6 f. 
1881--bői 9 db. 9 f. 
1882 -bői 4 db. 6 f . 
1883--ból 6 db. 8 f . 
1884' -bői 2 db. 3 f. 
1886 -ból 2 db. 3 f. 
1887' -bői 7 db. 9 f. 
1888 -ból 2 db. 2 f. 
1889-ből 2 db. 3 f. 
1893 -ból 2 db. 3 f. 
1896 -ból 1 db. 2 f. 
1898 -ból 1 db. 2 f. 
1900 -ból 1 db. 1 f . 
1901 -bői 4 db. 9 f . 
1902 -bői 2 db. 2 f . 
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M s 282/317. 
VÖNEKI MIHÁLY levele HERMAN OTTOnak 
1893-ból 1 db. 2 f. 
M s 282/318. 
VÖRÖS SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . Névjegy. 
M s 282/319-325. 
V UTS KITS GYÖRGY levelei HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 2 db. 3 f. 
1901-ből 2 db. 6 f. 
1906-ból 1 db. 2 f. 
1907-ből 1 db. 2 f. 
M s 282/326-327. 
WACHENHUSEN BITTERA MARISKA névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K . n . 2 db. 2 f. 
M s 282/328. 
WACHENHUSEN levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 2 f. Ném.ny . 
Ms 282/329. 
WAGNER, FRANZ névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 282/330. 
WAGNER, GEORG levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 2 f. N é m . n y . 
M s 282/331-334. 
WAGNER JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 1 f. 
1901-ből 1 db. 1 f . 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1908-ból 1 db. 2 f. 
M s 282/335-336. 
WAGNER LÁSZLÓ - HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. 
1879-ből 1 db. 1 f. 
M s 282/337-343. 
WAGNER NÁNDOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 2 f. 
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1881-ből 3 db. 3 f. 
K. n . 3 db. 3 f. 
M s 282/344 . 
WAHRMANN MÓR levele HERMAN OTTÓnak 
1892-ből 1 db. 2 f. 
Ms 282/345 . 
WALCOTT levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 1 f . Ném.ny . 
Ms 282/346 . 
WALTER KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 282/347 . 
WARGA SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1833-ból 1 db. 1 f. 
Ms 282/348-349. 
WARNUS, ALOIS levelei HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 2 db. 3 f . Ném.ny . 
Ms 282/350-370. 
WARTHA VINCE levelei HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f. 
1888-ból 1 db. 1 f . 
1889-ből 2 db. 3 f. 
1890-ből 2 db. 4 f. 
1894-ből 1 db. 2 f. 
1901-ből 1 db. 1 f . 
1903-ból 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
K. n . 9 db. 9 f. 
Mel lék le t 1 db. 4 f . 
Ms 282/371-372. 
WARTHA VINCÉNÉ HUGONNAY VILMA levelei HERMAN OTTÓnak 
K . n . 2 db. 2 f . Egyik névjegy. 
Ms 282/373-375 . 
WASS ÁDÁM levele i HERMAN OTTÓnak 
1867-ből 3 db. 6 f. 
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M s 282/376. 
WASSALBERTNÉ gyász j e l en t é se . 1912. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 282/377-399. 
WASS BÉLA levele i HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 db. 1 f. 
1898-ból 1 db. 2 f. 
1902-ből 1 db. 2 f . 
1904-ből 1 db. 1 f. 
1905-ből 1 db. 2 f. 
1906-ból 2 db. 3 f. 
1908-ból 4 db. 8 f. 
1909-ből 2 db. 3 f . 
1911-ből 2 db. 5 f. 
1912-ből 1 db. 4 f. 
1913-ből 1 db. 2 f . 
K . n . 4 db. 4 f. 
Ms 282/400-402. 
WASS BÉLÁNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f. 
K . n . 2 db. 2 f. Névjegyek. 
Ms 282/403. 
WASS ILONA levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 282/404-4 05. 
WASS JENŐ levele i HERMAN OTTÓnak 
1868-ból 2 db. 2 f. 
Ms 282/406. 
WASS RÁCHEL levele HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
M s 283 /1-5 . 
WEG, MAX levele i HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f. Ném.ny . 
1910-ből 2 db. 4 f. Ném.ny . 
1911-ből 1 db . 1 f. Ném.ny . 
É . n . 1 db. 1 f. Ném.ny . 
Ms 283 /6-8 . 
WEIDLICH PÁLNÉ levelei HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 2 db. 2 f. 
1910-ből 1 db. 2 f. 
Ms 283 /9 . 
WEIDLICH PÁL levele HERMAN OTTÓnak 
1910-bó'l 1 db. 2 f. 
Ms 283/10. 
W EID LING F . levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 283/11 . 
WEIN KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1898-ból 1 db. 2 f. 
Ms 283 /12-21 . 
WEINWURM ANTAL levele i HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f. 
1909-ből 4 db. 8 f. 
1910-ből 4 db. 9 f. 
1911-ből 1 db. 1 f. 
Ms 283/22. 
WEISS, ARNOLD levele HERMAN OTTÓnak 
É . n . 1 db. 1 f . N é m . n y . 
Ms 283/23 . 
WEISS E. levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
Ms 283/24 . 
WEISS GUSTAV levele HERMAN OTTÓnak 
1862-ből 1 db. 1 f. 
Ms 283/25 . 
WEISZ KAROLA levele HERMAN OTTÓnak 
1893-ból 1 db. 1 f. 
Ms 283/26 . 
WEISZ MÁTYÁS levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 2 f. 
Ms 283/27 . 
WEISZ MIKSA névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 283 /28-29 . 
WEKERLE SÁNDOR névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K. n. 2 db. 2 f. 
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M s 283/30-34. 
WENCKHEIM FRIGYES l eve l e i HERMAN OTTÓnak 
1808-ból 3 db . 4 f. 
1903-ból 1 d b . 1 f. 
1907-ből 1 db . 1 f. 
M s 283/35. 
WENZLIK, CARL levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
M s 283/36. 
WERNER, GERTRANDE leve le HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 d b . 2 f. N é m . n y . 
M s 283/37-38. 
WERTHER ALVIN levelei HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 1 db . 1 f. 
1890-ből 1 db . 2 f. 
M s 283/39. 
WERTHEIMSTEIN SAROLTA levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 2 f. 
M s 283/40-41. 
WESTERLUND A. névjegyei HERMAN OTTÓnak 
K. n. 2 db . 2 f. 
M s 283/42-43. 
WHITAKER, GIUSEPPE névjegyei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 1 f. 
1908-ból 1 db. 1 f. 
M s 283/44. 
WIEDEMANN JÓZSEF l eve le HERMAN OTTÓnak 
1887-ből 1 db. 1 f. 
Ms 283/45-50. 
WIED LING ALBERT leve le i HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 2 db. 3 f. 
1902-ből 1 db. 1 f. 
K. n. 3 db. 3 f. 
Ms 283/51-52. 
WIEN, Á L L A T - és NÖVÉNYHASZNOSÍTÓ levele HERMAN 
1873-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . Nyomt. 
K.n. 1 db. 1 f. Ném. ny . 
Ms 28 3 /53-54 . 
WIEN, ANTHROPOLÓGIAI TÁRSULAT levele i HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db . 1 f. N é m . n y . 
1909-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
Ms 283/55. 
WIEN, TUDOMÁNYOS AKADÉMIA levele HERMAN OTTOnak 
1872-ből 1 db . 2 f. 
Ms 283/56. 
WIES ER ALAJOS névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db . 1 f . 
Ms 283/57-58. 
WIESER, FRANZ levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
K. n. 1 db . 1 f. Névjegy. 
Ms 283/59-60. 
WINDT, EMMA levele HERMAN OTTÓnak 
1862-ből 1 db. 1 f. Ném.ny . 
Melléki . 1 db. 1 f. 
Ms 283/61. 
WINDT LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1879-ből 1 db . 1 f. 
Ms 283/62. 
WINKLER ADOLF névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 283/63. 
WINSOR, JUSTIN levele HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db. 1 f. Ang.ny . 
Ms 283/64. 
WISING ER MÓR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db. 1 f . 
Ms 283/65. 
WITTICH SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1909-ből 1 db. 2 f. 
Ms 283/66. 
WITTMANN NÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db . 1 f. 
t 
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Ms 283/67-79 . 
W LA SS ICS GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 1 f. 
1897-ből 2 db. 2 f. 
1898-ból 1 db. 1 f. 
1900-ból 1 db. 2 f. 
1901-ből 1 db. 1 f. 
1902-ből 1 db. 1 f. 
K. n. 6 db. 6 f. Névjegyek. 
Ms 283 /80-83 . 
WODIANER ALBERT levele i HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 2 db. 3 f. 
1905-ből 1 db. 1 f. 
K .n . 1 db. 1 f. Névjegy. 
Ms 283/84. 
WOERNER B. névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n. 1 db . 1 f. 
Ms 283/85. 
WOLF A. levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 283 /86-87 . 
W O L F F GÁBOR levelei HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 1 db. 2 f. 
1877-ből 1 db. 2 f. 
Ms 283 /88-91 . 
W O L F F GYULA levelei HERMAN OTTÓnak 
1869-ből 2 db. 4 f. Egyik csonka. 
1870-ből 1 db. 2 f. 
1907-ből 1 db. 2 f. 
Ms 283/92. 
WOLFNER JÓZSEF levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db. 2 f. 
Ms 283/93. 
WULF T . M . levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 1 f. F r . n y . 
Ms 283/94. 
WOLFFWERSDORF E. levele HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
M s 283/95 . 
XÁNTUS GÁBOR névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 283/96-106. 
XÁNTUS JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1888-ból 1 db . 1 f. 
1889-ből 1 db . 2 f. 
1891-ből 2 db . 3 f. 
1892-ből 5 db. 9 f. 
1893-ból 1 db. 1 f. 
K. n . 1 db. 1 f . 
M s 288/107. 
YOLLAND, ARTHUR levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f . 
Ms 283/108. 
ZAHN DÉNES, bolvár i levele HERMAN OTTÓnak 
1882-ből 1 db. 1 f. 
Ms 283/109. 
ZAKARIÁS JÁNOS névjegye HERMAN OTTÓnak 
K. n . 1 db. 1 f . 
Ms 283/110. 
ZALÁR JÓZSEF névjegye HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
Ms 283/111. 
ZALAYNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 2 f. 
Mel lék i . 1 db. 1 f . 
Ms 283/112-117. 
ZÁMBÓ GYÖRGY levelei HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 2 f. 
1896-ból 5 db . 8 f . 
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Ms 283/118. 
ZÁMBÓ JÁNOS levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . Táv i r a t . 
Ms 283/119. 
ZÁMORY MÁRIA levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . 
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Ms 283/120. 
ZÁVODSZKY KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1876-ból 1 db. 1 f. 
M s 283/121. 
ZÁVORI levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 db. 1 f. 
M s 283/122. 
ZAY MIKLÓS levele HERMAN OTTÓnak 
1902-ből 1 db . 1 f . Nyomt. 
M s 283/123-124. 
ZDEBORSZKY JÓZSEF levele i HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 2 db. 3 f. 
M s 283/125. 
ZECHER levele HERMAN OTTÓnak 
1885-ből 1 db. 2 f. N é m . n y . 
M s 283/126. 
ZECHNER, NORBERT levele HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 1 f. Ném.ny . 
M s 283/127. 
ZEISS levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
M s 283/128. 
ZELENKA levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db . 1 f. 
M s 283/129. 
ZELIZKO J . V . levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db . 1 f. N é n y n y . 
M s 283/130-131. 
ZELLER FRITZ levelei HERMAN OTTÓnak 
1891-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
1897-ből 1 db . 1 f. N é m . n y . 
M s 283/132. 
ZEMPLÉNI ÁRPÁD levele HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 283/133 . 
ZEBRINYI GYULA leve le HERMAN OTTOnak 
1877-ből 1 db. 2 f . 
Ms 283/134 . 
ZICHY BÉLA leve le HERMAN OTTOnak 
1897-ből 1 db. 1 f . 
Ms 283/135-139. 
ZICHY JENŐ leve le i HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 3 db. 7 f . 
Mel l ék . 2 db. 2 f . Egyik Zichy E r n ő névjegye . 
Ms 283/140-141. 
ZIGÁNY ZOLTÁN levele i HERMAN OTTOnak 
1904-ből 2 db. 2 f . 
Ms 283 /142 . 
ZILAHI SIMON leve le HERMAN OTTOnak 
1904-ből 1 db. 1 f . 
Ms 283/143-144. 
ZIMMERMANN leve le i HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 2 db. 3 f . 
Ms 283 /145 . 
ZIMMERMANN H. levele HERMAN OTTÓnak 
1877-ből 1 db. 2 f . N é m . n y . 
Ms 283/146-149. 
ZMERTYCH SIMON levelei HERMAN OTTÓnak 
1881-ből 2 db. 4 f . 
1882-ből 1 db. 3 f . 
1883-ból 1 db. 4 f . 
Ms 283 /150 . 
ZMESKÁL KÁLMÁN levele HERMAN OTTOnak 
1882-ből 1 db. 2 f . 
Ms 283/151-165. 
ZOLNAI GYULA levele HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 3 db. 3 f . 
1903-ból 3 db. 4 f . Egyik csonka. 
1904-ből 3 db. 3 f . 
1905-ből 3 db. 6 f. 
1910-ből 3 db. 4 f . 
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M s 283/166-176. 
ZOLTAI LAJOS levelei HERMAN OTTOnak 
1905-ből 4 db . 6 f. 
1906-ból 4 db . 4 f. 
1907-ből 2 db . 2 f. 
1908-ból 1 db . 1 f. 
Ms 283/177. 
ZOLTÁN BÁLINT névjegye HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
M s 283/178-192. 
ZORGER IGNÁC levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 2 f. 
1908-ból 2 db . 3 f. 
1910-ből 2 db . 4 f. 
1912-ből 2 db . 3 f. 
1913-ból 4 db . 7 f. 
1914-ből 2 db . 4 f. 
Mellék. 2 d b . 2 f. 
M s 283/193. 
i f j . ZORGER IGNÁC levele HERMAN OTTÓnak 
1914-ből 1 db . 2 f. 
M s 283/194. 
ZÖLD FERENC levele HERMAN OTTÓnak 
1871-ből 1 db. 8 f. 
M s 283/195. 
ZSELINSZKY BERNÁT levele HERMAN OTTOnak 
1885-ből 1 db. 1 f. 
M s 283/196. 
ZSENGERI SAMU levele HERMAN OTTÓnak 
1883-ból 1 db . 2 f. 
M s 283/197. 
ZSENI J Ó Z S E F levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Ms 283/198-206. 
ZSILINSZKY MIHÁLY levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 3 db. 4 f. 
1901-ből 1 db. 1 f. 
1904-ből 1 db. 2 f. 
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1905-ből 1 db. 1 f. 
1911-ből 1 db . 2 f. 
K . n . 2 db. 2 f. Névjegyek. 
Ms 283/207. 
ZSÍROS LAJOS levele HERMAN OTTÓnak 
1880-ból 1 db. 2 f. 
Ms 283/208. 
ZSÓTÉR LÁSZLÓ leve le HERMAN OTTÓnak 
1895-ből 1 db. 1 f. 
Ms 283/209-222 . 
HERMAN OTTÓnak Ismere t lenek l eve le i 
1858-1914 14 db. 19 f . 
Ms 2 8 4 / 1 - 8 . 
BOUCHAL, LEO levele i HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 5 db. 7 f. N é m . n y . 
1909-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
Mel lék i . 2 db. 3 f. 
Ms 2 8 4 / 9 - 1 2 . 
BÖCKH JÁNOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db. 2 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
Mel lék i . 2 db . 3 f. Kadié Ottokár é s Szontágh Tamás leve le i . 
Ms 284 /13 -17 . 
BREUIL, HENRI levele i HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 2 db. 8 f. F r . n y . 
Mel lék i . 5 db . 6 f. Levélfordí tások é s fogalmazványok Herman Ottótól . 
Ms 284 /18 -19 . 
DIÓSGYŐRI ERDŐGONDNOKSÁG leve le HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 2 f. 
Mel lékle t : 1 db. 2 f. 
Ms 284/20 . 
G Á L F F Y IGNÁC levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
M s 284 /21 -24 . 
GUÉBHARD A. levelei HERMAN O T T Ó n a k 
1911-ből 1 db. 2 f. F r . n y . 
Mel le t te a levél m a g y a r ford í tása . 1 f . 
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K.n. 1 db . 2 f . Másolat . 
Mellette: — c ikke . 1 f. F r . n y . Nyomt. 
Herman Ottó levélfogalmazványa — hoz. 1911 -bol 1 db. 1 f . Ném.ny . 
M s 284/25. 
HAMPEL J Ó Z S E F levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 d b . 2 f. 
M s 284/26-33. 
HERMAN O T T Ó levele A Földművelődési igyi Miniszternek 
1908-ból 1 d b . 6 f. 
Mellette: A miskolc i palaol i th lelet meghatározásához i r a t o k . 6 db. 6 f. 
Soltész Nagy Kálmán: A m i s k o l c i vízvezeték előmunkálatai . 66 p . Nyomt. 
M s 284/34-40. 
HO ERNES M . levelei HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db . 2 f. N é m . n y . 
1908-ból 4 d b . 6 f. 
1909-ből 1 db . 2 f. 
Melléki. H e r m a n Ottó vá lasz foga lmazványa . 1 f . + 2 f . 
M s 284/41. 
JÓSA ANDRÁS levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 2 f. 
M s 284/42. 
KACZVINSZKY BÉLA leve le HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db . 2 f. 
Ms 284/43-44 . 
KADIÓ OTTOKÁR levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 2 f. 
1909-ből 1 db . 2 f. 
Ms 284/45. 
KEHRIG R . J . levele HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db . 1 f. M á s o l a t . 
M s 284/46. 
LESZICH ANDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
Ms 284 /47-50 . 
LÓCZY LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db. 1 f. 
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1908-ból 1 db. 2 f. 
1909-ből 2 db. 6 f. 
M s 284/51 . 
NAGY IGNÁC levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db . 1 f. 
M s 284/52 . 
OROSZ ENDRE levele HERMAN OTTÓnak 
1905-ből 1 db . 2 f. 
Ms 284/ 53-54. 
P A P KÁROLY levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 1 f. Szakadt . 
Mel léki . 1 db. 2 f. Kivonat Miskolc geológia i v iszonyairól . 
M s 284/55-65 . 
PÓSTA BÉLA levelei HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 1 f. 
1905-ből 1 db . 1 f. 
1907-ből 3 db . 5 f. 
1909-ből 3 db. 4 f. 
K . n . 1 db . 1 f. 
Mel léki . 2 db . fénykép. 
Ms 284/66 . 
SCHAFARZIK FERENC leve le HERMAN OTTÓnak 
1908-ból 1 db. 2 f. 
M s 284/67. 
SEMSEY ANDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1906-ból 1 db . 1 f. 
Ms 284/68-75. 
SZÓMBA THY, JOSEF levele i HERMAN OTTOnak 
1908-ból 3 db. 4 f. Ném.ny . 
1909-ből 2 db. 2 f. N é m . n y . 
K . n . 2 db. 2 f. Ném.ny . 
Mel le t te : Uwarow grófné Szombathy J ó z s e f h e z intézett l eve léből Herman 
Ottó kivonata . 1909. 1 f . 
Ms 284/ 76-79. 
SZONTÁGH TAMÁS levelei HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 db . 2 f. 
1908-ból 3 db . 4 f. 
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M s 284/80. 
SZTRIPSZKY HIADOR leve le HERMAN OTTOnak 
1909-ből 1 db . 2 f. 
M s 284/81. 
TÖRÖK AURÉL levele HERMAN OTTÓnak 
1900-ból 1 db . 2 f. 
M s 284/82-86. 
BÁNDY GYÖRGY levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 3 db . 4 f. 
Melléki. H e r m a n Ottó levél fogalmazványa Bándy Györgynek. 1904. 
2 db. 2 f . 
M s 284/87-89. 
BERZEVICZY ALBERT l e v e l e HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 1 db. 1 f. 
Melléki. He rman Ottó fogalmazványai Berzev iczynek . 1904. 2 db. 5 f . 
M s 284/90-97. 
SZALAY IMRE levelei HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 5 db. 8 f. 
Mellette: Herman Ottó levé l fogalmazványai Szalay I m r é n e k . 1904 . 2 db . 4 f . 
M s 284/98-99. 
SZOMBATHY, JOSEF l e v e l e i HERMAN OTTÓnak 
1904-ből 2 db. 3 f. N é m . n y . 
Ms 284/100-105. 
VESZPRÉM VÁRMEGYE FŐISPÁNJA leve le HERMAN OTTÓnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Mellette: a főszolgabírók adatgyűj tése . 5 d b . 45 f , 
Ms 284/106. 
BARTUCZ LAJOS: A honfoglaló magyarok ember tani tek in te tben c . k ü l ö n l e -
nyomatának dedikált pé ldánya Herman O t t ó n a k . 1909. 
Nyomt. i l l . autogr. ded ikác ió . 6 p. 
Ms 284/107. 
BEHLEN, HEINRICH l eve l e HERMAN OTTÓnak 
1911-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 283/132. 
ZEMPLÉNI ÁRPÁD levele HERMAN OTTÓnak 
1913-ból 1 db. 1 f. 
Ms 284/109. 
FARKAS KLÁRA levele HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 1 db. 1 f . 
Ms 284/110. 
HILLEBRAND JENŐ levele HERMAN OTTÓnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 284/111. 
JOHANNESSEN levele HERMAN OTTÓnak 
K . n . 1 db. 1 f . T á v i r a t . 
Ms 284/112. 
KADIÓ OTTOKÁR é r t e k e z é s e a Sze le ta -bar lang kőeszköze i rő l . 1912. Ném. 
Nyomt. 58. p . Herman Ottó jegyzetével . 
Ms 285/1 . 
A nemze t óhaj tásának 12 pont ja . 1848. m á r c . 15. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 285/2 . 
A Magyar Nemzeti Or se regnek kötelező szabá lya i . 
P e s t , 1848. Nyomt. 72 p . 
Ms 285/3 . 
MELCHER JÁNOS és két nemze tő r t á r s á n a k je len tése SZŰCS SÁMUELnek 
1848-ból 1 db. 1 f. 
Ms 285/4 . 
FARAGÓ SÁMUEL levele SZŰCS SÁMUELnek 
P e s t , 1848-ból 1 db. 1 f. 
Ms 285/5 . 
A m a g y a r fo r rada lom t i tkos levé l tá ra . Okira tok. P e s t 1850. M . n é m . n y . 
Nyomt. 28 p. 
Ms 285 /6 -7 . 
HERRMANN KÁROLY levelei SZŰCS SÁMUELnek 
1853-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
1954-ből 1 db. 1 f. N é m . n y . 
Ms 285/8 . 
GÖLLNER SÁMUEL levele SZŰCS SÁMUELnek 
1856-ból 1 db. 1 f. N é m . n y . 
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M s 285 /9-10 . 
HERMAN OTTÓNÉ tur in i naplója . 1893. 
Autogr . 47+19 p. Aranyozott bk. Benne egy jegyzet lap. 
M s 285/11. 
HERMAN OTTÓ je lentése 1893-i tu r in i ú t j á r ó l . Bp. 1893 .nov .9 . 
Autogr . 9 f . 
M s 285/12-15 . 
HERMAN OTTÓ levelei KOSSUTH LAJOSnak 
1875-ből 2 db . 6 f. Foga im, i l l . t i s z t á z a t . 
1876-ból 2 db. 11 f. Egyik idegen kéz m á s o l a t a . 
Ms 285/16. 
KOSSUTH LAJOS Helfy Ignácnak szóló leveleiből Herman Ot tó ra vonatkozó 
ki j egyzések . 189/ . 
Herman Ottóné í r á s a , 2 f . 
M s 285/17 . 
KOSSUTH LAJOS ál l í tólagos meg jegyzése . 
Újságkivága t , 1 f. 
Ms 285 /18-24 . 
KOSSUTH LAJOS levelei HERMAN OTTÓnak 
Újságkivágatok, 7 db. 
Ms 285 /25 -31 . 
KOSSUTH FERENC levele i HERMAN OTTÓnak 
1886-ból 1 db. 4 f. 
1894-ből 2 db. 4 f. 
1901-ből 1 db. 1 f. 
1902-ből 1 db. 2 f. 
1906-ból 1 db. 1 f. 
1907-ből 1 db. 1 f. M á s o l a t . 
Ms 285 /32 -33 . 
HERMAN OTTÓ levelei KOSSUTH FERENCnek 
1902-ből 1 db. 2 f. 
1907-ből 1 db. 2 f. M á s o l a t . 
Ms 285 /34 -36 . 
RUTTKAYNÉ KOSSUTH LUJZA levele i HERMAN OTTÓNÉnak 
1893-ból 2 db. 6 f. 
1894-ből 1 db. 4 f. 
M s 285/37. 
KOSSUTH LAJOS TIVADAR levele HERMAN OTTÓnak 
1907-ből 1 d b . 2 f. 
M s 285/38. 
IRÁNYI DÁNIEL: Magya ro r szág függet lensége . Milánó, 1863. 
Raj ta H e r m a n Ottó jegyzete . 
Nyomt. 16 p . 
M s 285/39. 
CEGLÉDI BIZOTTSÁG levele HERMAN OTTÓnak 
1884-ből 1 db . 1 f. 
M s 285/40. 
HERMAN OTTÓ és Szemnecz Emil lovagias ügyének jegyzőkönyve. 
Bp. 1884. 
Eredet i i r a t , 2 f . 
Ms 285/41. 
HERMAN OTTÓ: Kossuth é s Erdély ügye. Fogalmazványtöredék. 
Autogr . 3 f . 
Ms 285/42. 
JÁKÓ BALÁZS levele HERMAN OTTÓnak 
1889-ből 1 d b . 1 f. 
M s 285/43. 
KISS SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1890-ből 1 d b . 1 f . 
Ms 285/44. 
Kossuth-ünnep. 1892. 
Nyomt. 1 f. 
M s 285/45. 
Kossuth-ünnep a Város l ige tben . 1892. 
Nyomt. 3 f . 
Ms 285/46. 
BRÓDY ZSIGMOND: Zur Ordnung c . c ikke . N é m . n y . 
Herman Ottó k é z í r á s o s jegyzetével . 
Nyomt. 2 f. 
Ms 285/47. 
HERMAN OTTÓ: A Függet lenségi P á r t p r o g r a m j a . Bp. 1893. okt. 6. 
Autogr . 2 f . 
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Ms 285/48. 
HERMAN OTTÓ tur in i szál lodai s z á m l á j a . 1893. 
Erede t i i r a t , 1 f. 
Ms 285/49-63. 
A Kossuth-könyvtár s zek rénye i r e gyűjtött pénz gyűjtőívei . 1893. dec. 
Erede t i i r a tok , 18 db. 28 f. 
Ms 285/64. 
GOLDSTEIN IZIDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 2 f. 
Ms 285/65-67 . 
HERMAN OTTÓ beszéde Kossuth Lajos s í r j á n á l . Bp. 1894 .áp r . 1. 
Autogr . váz la t , fogalmazvány é s t i s z t áza t , 3 db. 10 f . 
Ms 285/68. 
HERMAN OTTO képviselőházi javas la ta Kossuth Lajos t e m e t é s é r ő l . 
Autogr . 1 f. 
Ms 285/69. 
EÖTVÖS KÁROLY: Kossuth hamvainál . Cikk. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 285/70. 
KOSSUTH LAJOS rava t a l á ró l v i r á g - e m l é k . 1894. 
1 v i rág , 13 levél . 
Ms 285/71-79. 
KOSSUTH LAJOS halá lá ró l h í r l ap i beszámolók . 1894. 
Nyomt. 9 db. 
Ms 285/80. 
KOSSUTH LA JOS ró l gyalázó cikk. G r a z e r Volksblat t . 1894. m á r c . 23. 
Nyomt. Herman Ottó megjegyzése ive l . 1 f . 
Ms 285/81-91. 
KOSSUTH LAJOS s í r j á r a hantot küldő tes tü le tek levelei HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 11 db . 13 f. M . n é m . n y . 
Ms 285/92-93. 
KOSSUTH LAJOS halá la alkalmából í r t v e r s e k . 
F . K. : Szegény magyar h u s z á r . - Fe l t ámado t t . 
Kézira tok, 2 db . 3 f. 
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Ms 2 8 5 / 9 4 . 
KOSSUTH LAJOS emlékének m e g ö r ö k í t é s é r e alakult o r s z . b izot tság m e g -
v á l a s z t j a tagjául H e r m a n Ottót. 
E r e d e t i i r a t , 1 f . 
Ms 2 8 5 / 9 5 . 
KOSSUTH LAJOS e m l é k é r e gyász i s ten t i sz te le t M e r é n y evangélikus t e m p -
l o m á b a n . 1894. 
Nyomt . 1 f. 
Ms 2 8 5 / 9 6 . 
GETSŐ IGNÁC és t á r s a i n a k köszönőleve le HERMAN OTTÓNAK Kossu th 
L a j o s temetésén mondott b e s z é d é é r t . 
1894-ből 1 db. 4 f . 
Ms 2 8 5 / 9 7 . 
HALÁSZ SÁNDOR levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 3 f . 
Ms 2 8 5 / 9 8 . 
BIRÓ VINCE levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 2 f . 
Ms 2 8 5 / 9 9 . 
HORVÁTH LÁSZLÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1894-ből 1 db. 1 f. 
Ms 285 /100 . 
A KOSSUTH LAJOS emléké re a p e s t i i z r . templomban tar tot t gyászünnep 
p r o g r a m j a . Bp. 1894. 
Nyomt . 1 f. 
Ms 285 /101 . 
LÁNG OTTÓ levele HERMAN OTTÓnak 
1897-ből 1 db. 2 f. 
Ms 285 /102 . 
EÖTVÖS KÁROLY: Gróf Károlyi G á b o r fö l jegyzése i . Az első út Kossu thhoz . 
1901. 
Nyomt . 1 db. 
Ms 285 /103 . 
KOSSUTH LAJOS leve le a ceg léd ieknek . 
K . n . 2 f. Töredék. 
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Ms 28 5/104. 
HELFY IGNÁC levele HERMAN OTTOnak 
K . n . 1 db. 2 f . 
M s 285/105. 
A Kossu th-pár t pol i t iká járól szóló A helyzet c . c ikk . 1903. 
Nyomt. 1 db. 
M s 285/106. 
HERMAN OTTÓ: Kossuth La jos végrendele te . 1907. 
Nyomt. 2 db. 2 f. 
M s 285/107. 
A Kossuth- lakoma rész tvevőinek névsora . 
Herman Ottó k é z í r á s a , 1 f . 
M s 285/108. 
A nemzet ó h a j t á s a i t izenkét pontba foglalva. H e r m a n Ottó í r á s a Eötvös 
Károly jegyze téve l , 1 f. Nem az 1848-as 12 pon t . 
M s 285/109. 
KOSSUTH LAJOS egy levél töredékének m á s o l a t a . 
K .n . 1 f . " a gyűj teni r emél t a k a d o z á s o k k a l . . . " 
M s 285/110. 
HERMAN OTTÓ hagyatékából a Kossu th-anyag jegyzéke. 
Gépi ra t , 3 f. 
Ms 286/1-310. 
HERMAN OTTÓ e l s zámolá sa i , s zámlá i . 1782-1906. 
Eredet i i r a tok , 310 db. 344 f . 
M s 287/1-85. 
HERMAN OTTÓ e l s z á m o l á s a i , s zámlá i . 1907-1909. 
Eredet i i r a tok , 85 db. 86 f. 
M s 287/86-105. 
HERMAN OTTÓ szegedi bukásának s z á m a d á s a i . 1887. 
Eredet i i r a t o k , 20 db. 23 f. 
M s 287/108. 
HERMAN OTTÓ "Nyilatkozata" az adóexecutio tárgyában. 1872. 
Autogr. 1 f . 
Ms 287/107-123. 
HERMAN OTTÓ f i ze té s i - é s adóíve. 1875-1897. 
Eredet i i r a t o k , 17 db. 34 f . 
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M s 287/124-283. 
HERMAN OTTÓnak küldött meghívók, értesítések. 1859-1908. 
Eredeti iratok, nyomt. 160 db. 183 f. 
Ms 287/284-290. 
HERMAN OTTÓnak küldött gyász je l en té sek . 
Nyomt. 7 db. 
Ms 2 8 8 / 1 - 3 . 
HERMAN OTTÓ k inevezése a Nemzet i Múzeumhoz é s lemondása . 1875-1880. 
Erede t i i ratok, 3 db . 5 f . 
Ms 288 /4-13 . 
HERMAN OTTÓ bizonyítványai . 1847-1861. 
E r e d e t i i ra tok, 10 db. 10 f . 
Ms 288/14. 
HERMAN OTTÓ ú t leve le . 1893. 
Erede t i i r a t . 8 f . 
Ms 288/15. 
HERMAN OTTÓ katonai jegyzetei . N é m . n y . 
Erede t i i r a t , 2 f . 
Ms 288/16-23. 
HERMAN OTTÓ párba jokka l kapcsola tos ügyei. 1871-1883. 
Kézira tok, 8 db. 9 f . 
Ms 288/24. 
HERMAN OTTO l i l l a füred i vi l latelkével kapcsolatos ké rvénye Darányi Ignác 
földművelődésügyi m i n i s z t e r h e z . 1903. 
Autogr . 3 f . 
Ms 288/25. 
HERMAN OTTÓ vagyonszerzés i k i m u t a t á s a . 
Autogr . 1 db. 1 f. 
Ms 288 /26-32 . 
HERMAN OTTÓ l i l la füredi h á z á r a vonatkozó iratok. 19 03-1904. 
Erede t i i ra tok, 7 db . 8 f . 
Ms 288/33-44. 
HERMAN OTTÓ és fe lesége b iz tos í t á sa i . 1898-1907. 
Erede t i i ra tok, 12 db. 17 f . 
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M s 288/45-46. 
HERMAN OTTÓ: Táncz Codex . - Hódolati v e r s Hermányi Rokottó urnák. 
Autogr. i l l . idegen kéz i r á s a . 2 db. 3 f. 
M s 288/47-52. 
HERMAN OTTÓnál és m á s o k n á l történt l i l l a fü red i b e t ö r é s e k r e vonatkozó 
i ra tok. 1905. 
Eredeti i r a t o k , 6 db. 9 f . 
M s 288/53-54. 
HERMAN O T T Ó megidézése a kolozsvári r e n d ő r s é g r e . 1872. 
Eredeti i r a t o k , 2 db. 2 f . 
M s 288/55-59. 
HERMAN O T T Ó sa j tópe re . 1872. 
Eredeti kéz i r a tok , 5 db. 9 f . 
M s 298/60. 
HERMAN O T T Ó apjának s í r j á r ó l v i rágemlék . 
Pap í r ra r a g a s z t v a 1 db. 
M s 288/61. 
HERMAN OTTÓ katonai e lbocsá tó levele. 1861. Ném.ny . 
Eredet i i r a t , 1 f. 
M s 288/62. 
HERMAN OTTÓ vasúti s zabad j egye . 1893. 
Eredeti i r a t . 1 f. 
M s 288/63. 
HERMAN OTTÓ fe l je len tése a tőle ellopott ingóságok t á r g y á b a n . 1871. 
Autogr. 2 f . 
M s 288/64. 
HERMAN OTTÓ északi ú t j á r ó l étlap. 
Eredeti i r a t , 1 f. 
M s 288/65-66. 
HERMAN OTTÓ ebtar tás i kihágásának jegyzőkönyvei, — m e g j e g y z é s é v e l . 1891. 
Eredeti i r a t o k , 2 db. 2 f. 
M s 288/67. 
HERMAN O T T Ó munkás tagság i jegye. 
Eredet i i r a t , 1 f. 
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Ms 288 /68-70 . 
HERMAN OTTOnak adományozott f r a n c i a becsü le t rend lovagkeresz t jének 
i r a t a i . 1901. 
E rede t i i r a tok , 3 db. 6 f. 
Ms 288/71-72 . 
HERMAN OTTÓ ha tá r szé l i igazolványai . 1868-1869. 
E rede t i i r a tok , 2 db. 2 f. 
Ms 288/73. 
HERMAN OTTÓ ál ta l vásárolandó ingatlan Ugye. 1887. 
E rede t i k é z i r a t , 1 db. 1 f . 
Ms 288/ 74. 
BÁNYAI ÁGNES levele HERMAN OTTÓNÉnak 
1901-ből 1 db. 1 f. 
Ms 288/75. 
ERNUSZT KELEMEN levele HERMAN OTTÓNÉnak 
1910-ből 1 db. 1 f. 
Ms 288/76-79 . 
FARAGÓ ALFRÉDNÉ levelei HERMAN OTTÓNÉnak 
1911-ből 2 db. 4 f. 
1912-ből 1 db . 2 f. 
K . n . 1 db . 1 f. 
Ms 288/80 . 
GÁLFFY SÁNDORNÉ BOROSNYA Y LILLA levele HERMAN OTTÓNÉnak 
K . n . 1 db. 2 f . 
Ms 288/81. 
GYARMATHY ZSIGÁNÉ levele HERMAN OTTÓnak 
1896-ból 1 db. 2 f. 
Ms 288/82-85 . 
GYÓ'RI ELEK levelei HERMAN OTTÓnak 
1912-ből 3 db. 3 f. 
1913-ból 1 db. 1 f. 
Ms 288/86-97 . 
HERMAN OTTÓ levelei HERMAN OTTÓNÉnak 
1900-ból 1 db . 2 f. 
1910-ból 7 db. 8 f. 
K . n . 4 db. 4 f. Táv i ra tok . 
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Ms 288/98. 
HORVÁTH GÉZA levele HERMAN OTTÓnak 
1901-bol 1 db. 2 f. 
Ms 288/99-118. 
PÓSA LAJOSNÉ levelei HERMAN OTTÓNÉnak 
1905-ból 1 db. 2 f. 
1906-ból 1 db. 2 f. 
1910-ből 2 db. 5 f. 
1911-ből 1 db. 2 f. 
1912-ből 4 db. 8 f. 
1913-ból 1 db. 2 f. 
1914-ből 2 db. 3 f. 
É . n . 8 db. 11 f . 
Ms 288/119. 
SZILY KÁLMÁN levele HERMAN OTTÓNÉnak 
K . n . 1 db. 1 f. 
Ms 288/120-121. 
SZÜTS SÁMUELNÉ HERMAN HENRIETTE levele HERMAN OTTÓNÉnak 
1910-ből 1 db. 2 f. 
K. n. 1 db. 1 f. 
Ms 288/122. 
TÁBORI KORNÉL levele HERMAN OTTÓNÉnak 
1912-ből 1 db. 2 f. 
Ms 288/123. 
VÖRÖSKERESZT KÓRHÁZ levele HERMAN OTTÓNÉnak 
K . n . 1 db. 1 f. T á v i r a t . 
Ms 288/124-125. 
WARTHA VINCÉNÉ HUGONNAY VILMA levelei HERMAN OTTÓNÉnak 
1910-ből 2 db. 4 f. 
Ms 288/126. 
HERMAN OTTÓNÉnak hagyatéki ügyben. 
1901-ből 1 db. 1 f . 
Ms 288/127-128. 
SZŰCS EMMA levelei HERMAN OTTÓNÉnak 
1910-ből 2 db. 2 f. 
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M s 288/129. 
SZÁDECZKY LAJOS levele HERMAN OTTÓNÉnak 
1906-ból 1 db . 1 f. 
M s 288/130. 
HERMAN OTTÓNÉnak i s m e r e t l e n levele 
1912-ből 1 db . 1 f. 
M s 289 /1 -17 . 
HERMAN OTTÓ in te rpe l lác ió ja Mihálka Lász ló és Hollósy István ügyében. 
1886. 
Váz la t , fogaim, i l l . nyomt. 3 db. 15 f . 
Mel le t te : Az interpel lációt a lá támasz tó jegyzetek . 
Autogr . 3 db . 5 f . 
T i s z a Kálmán ü l . M á r a m a r o s megye törvényhatósági bizot tságának vá l a sza 
az i n t e rpe l l ác ió ra . 
Nyomt. 2 db. 11 f. 
M á r a m a r o s po lgára i - H e r m a n Ottóhoz. 
9 db . 15 f. 
M s 289/18-19 . 
HERMAN OTTÓ p r o g r a m m b e s z é d e ko lozsvár i vá lasz tó ihoz . 1875. 
Autogr . 16 f. 
Mel le t te : vele kapcsolatos ú jságkivágat . 1 f . 
Ms 289/20-27 . 
HERMAN OTTÓ felhívása P levna e les téve l kapcsolatban Tö röko r szág m e g -
seg í t é se é rdekében . 1877. 
A u t o g r . i l l . nyomt . 8 db. 8 f . 
M s 289 /28 . 
RUSZKAY MÓR felhívása . T íz mill ió k izsákmányol t és agyonhallgatott hon-
polgárok nevében. 188 7. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 289/29 . 
HERMAN OTTÓ: L a p - p r o g r a m m Hental ler La josnak . 1889. 
Autogr . 6 f. 
M s 289/30 . 
HERMAN OTTÓ másola tában: 1849. évi II. t ö rvény javas l a t a zs idókró l . 
Autogr . 2 f . 
M s 289/31 . 
HERMAN OTTÓ: P ro m e m o r i a . A l só -Hámor község he lyze té rő l f e l j egyzés . 
Autogr . 2 f . 
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M s 289/32 . 
HERMAN OTTÓ: Schulvere in . (Szász -ké rdés ) . 
Autogr . 4 f . 
Ms 289/33-34 . 
HERMAN OTTÓ: Puskás T i v a d a r p r o g r a m m j a . 1872. 
Autogr . i l l . nyomt . 2 db. 6 f . 
Ms 289/35 . 
HERMAN OTTÓ üdvözlő beszéde Ráth Károlyhoz. 
Autogr . 1 f . 
Ms 289/36. 
HERMAN OTTÓ választóinak névjegyzéke . 
Kéz i ra t , 4 f. 
Ms 289/37. 
HERMAN OTTÓ fe lhívása vá lasz tó ihoz . 1872. 
Autogr . 1 f. 
M s 289/38-41. 
HERMAN OTTÓ Szegeddel kapcso la tos beadványai . 
Autogr . i l l . nyomt . 4 db. 20 f. 
M s 289/42-43. 
HERMAN OTTÓ: Egyetemi v i s s zaé l é sek c . in terpe l lác ió jának váz la ta . 
Autogr . i l l . idegen k é z i r a t , 2 db . 8 f . 
M s 289/44. 
HERMAN OTTÓ: Nyílt levél Bizony Ákoshoz. 
Autogr . 5 f . 
M s 289/45-46. 
HERMAN OTTÓ: Felhívás Boszn ia és Hercegovina el leni háború m e g s z ü n -
t e t é s é r e . 
Autogr . 2 db. 4 f . 
M s 289/47. 
HERMAN OTTÓ: Az e lo láhosodás k é r d é s é h e z . Vita Sza thmáry Györggyel . 
Autogr . 5 f . 
M s 289/48. 
HERMAN OTTÓ: Az Alföldről . Cikktöredék. 
Autogr . 2 f. 
M s 289/49. 
HERMAN OTTÓ: A tükör . Cikk. 
Autogr . 8 f . 
M s 289/50. 
HERMAN OTTÓ: Az "Erdé ly i magyar n e m z e t i p á r t . " 
Autogr. 14 f. 
M s 28 9 / 51-54. 
HERMAN O T T Ó politikai beszámoló i . 1881-1896. 
Autogr . 4 db . 94 f. 
M s 289/55. 
HERMAN O T T Ó miskolci p r o g r a m m b e s z é d e . Csonka. 
Kéz i ra t , 12 f . 
Ms 289/56. 
HERMAN OTTÓ: A kormánj 'pá r t f ák lyászené je . Cikk. 
Autogr . 3 f. 
M s 289/57. 
HERMAN OTTÓ: Mocsáry L a j o s . 
Autogr . 10 f. 
M s 289/58. 
HERMAN OTTÓ: Az obs t ruc t io . 
Autogr . 10 f. 
Ms 289/59. 
HERMAN OTTÓ: A Függetlenségi Pá r t p r o g r a m m j a . 1893. 
Autogr . 4 f . 
M s 289/60. 
HERMAN OTTÓ: Bosnia annektá lásá ró l . 
Autogr . 4 f . 
Ms 290 /1 . 
HERMAN OTTÓ: Telepí tések a Bánátban. 
I smere t l en kéz í r á s a , 3 f. 
Ms 290 /2 . 
HERMAN OTTÓ: Fe l i ra t a k i rá lyhoz . 
Autogr . 8 f . 
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M s 290 /3-7 . 
HERMAN OTTÓ: Fe rb l i . 
Autogr . i l l . nyomt. 5 db. 8 f . 
M s 290/8-20. 
HERMAN OTTÓ s z á m a d á s a az 1877. nov. 18-án t a r to t t v á m - és bankügyi 
népgyűlés kö l t sége i rő l . 
Autogr. 2 f . 
Mellet te: A népgyűlés kö l t s ége i r e vonatkozó i ra tok. 
1977. 12 d b . 12 f . 
M s 290/21-23 . 
HERMAN OTTÓ: Népgyűlési javas la t az önálló bank t á rgyában . 1877. 
Au tog r . , i s m e r e t l e n kéz í r á s a i l l . kőnyomatos , 3 db. 10 f. 
M s 290/24. 
HERMAN OTTÓ képviselői beszéde M á r a m a r o s s z i g e t e n . 1886. 
Nyomt. 1 f . 
M s 290/25. 
HOITSY PÁL: A rumi k e r ü l e t vá lasz tó ihoz . 1878. 
Nyomt. 1 f. 
M s 290/26. 
[HERMAN OTTÓ]: Az ideiglenes kormányelnök. Cikk. 
Autogr . 4 f . 
"Os to r" a l á í r á s ú fogalmazvány. 
M s 290/27-30 . 
BAINVILLE JÓZSEF: A szegedi á rv íz m e g e l ő z é s é r e vonatkozó j avas la tok . 
1874-ből 1 db. 2 f. 
1877-ből 1 db . 1 f. Újságkivágat . 
1879-ből 1 db. 1 f. 
1880-ból 1 db . 2 f. 
M s 290/31. 
HERMAN OTTÓnak az A n d r á s s y - é r e m m e l való k i tün te tése . 
Nyomt. 1 f . 
M s 290/32. 
Sors jegy az ARADI VÉRTANÚK emlékműve j avá ra , 1909. 
Nyomt. 1 f . 
Ms 290/33. 
Alsó- é s Fe l sőhámor községek kérvénye a Képviselőházhoz f e j l e sz t é sük t á r -
gyában. 1885. 
Másola t , 4 f. 
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Ms 290/34. 
A Baloldal c . politikai het i lap e lőf ize tés i fe lhívása. 18 75. 
Nyomt. 2 f . 
Ms 290/35. 
HERMAN OTTÓ: A Függet lenségi P á r t jelvényei k iosz tásának ide jé rő l . 1872. 
Autogr . 2 f . 
Ms 290/36. 
A Törökor szág elleni háború e l í t é l é sé re javaslat a népgyűléshez . 
Kéz i ra t , 1 f. 
Ms 290/37. 
HERMAN OTTOnak É b e r álnéven í r t , Bot rány c. cikke egy kinevezési v i s z -
szaé lés ügyében. 
I smere t l en kéz i r á s a , 3 f . 
Ms 290/38. 
A Függetlenségi P á r t k ö r jegyzőkönyvi k ivonata . 
Eredet i k é z i r a t , 1 f. 
Ms 290/39-40 . 
A Függetlenségi Pár tbó l kilépett képviselők je lentése . 1893. 
Nyomt. i l l . soksz. 2 db. 3 f . 
Ms 290/41-42 . 
HERMAN OTTÓ: Éb red j népem hosszú álmodból! 
Autogr . fogaim. 4 + 44 f . 
Ms 290/43-45 . 
HERMAN OTTÓ: Az apatini kiáll í táson mondott beszédek . 
Autogr. i l l . idegen kéz i r á s a , 3 db. 9 f . 
Ms 290/46-47. 
HERMAN OTTÓ: A G y é r e s patak mel le t t i vasútvonal ép í t é séhez végzett 
m é r é s e k . 
Kéz i ra t , 2 db, 6 f. 
Ms 290/48. 
A győri közjogi ellenzék p r o g r a m m j a . 1881. 
Nyomt. 1 f . 
M s 290/49-51 . 
Kolozsvár választóinak b i za lmi szavazata Herman Ottónak. - Herman Ottó 
vá lasza a b iza lmi s z a v a z a t r a . 1872. 
Eredet i i r a t i l l . autogr . 1 + 2 db. 3 f. 
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M s 290/52. 
HERMAN OTTÓ: A magyar nemze tgazdaság i szövetség s z e r v e z e t e . 
Autogr . 4 f . 
M s 2 90/53-54. 
VERHOVA Y GYULA bűnvádi fe l je len tése M e z e i (Reichenfeld) Sándor e l len. 
- Blum Gyula i r a t a Vehorvay Gyula el len. 1883. 
Nyomt. i l l . k é z i r a t , 2 db. 5 f . 
M s 290/55. 
PALÓCZY LÁSZLÓ gyászbeszéde Bánffy Lász ló t eme té sén . Pozsony, 1840. 
Másolat , 2 f. 
Ms 290/56. 
Nagybocskó község lakosainak nyilatkozata Andruszi ják Mihály megbízha tósá -
gá ró l . 1886. 
Eredet i k é z i r a t , 1 f. 
M s 290/57-65. 
Kolozsvár jogfosztott választóinak jegyzéke egyéb jegyzetekkel . 
Autogr. idegen kéz i ra t , i l l . nyomt . 9 db. 12 f . 
M s 290/66. 
Kassai iparosok ké rése népgyűlés t a r t á s á r a é s annak e l u t a s í t á s a . 1893. 
Eredet i kéz i ra t , 2 f. 
M s 290/67. 
Kolozsvári külmonostor i vá lasz tók névso ra . 
Eredet i k é z i r a t , 1 f. 
M s 290/68. 
A ko lozsvá r i , " P e c s o v i c s - p á r t " névsora . 1872. 
Herman Ottó i r á s a , 1 f. 
Ms 290/69-72. 
Kortesdalok. V e r s il l . r a j z . 
Nyomt. i l l . c e r u z a r a j z , 4 d b . 4 f. 
Ms 290/73. 
Szász nemze t i p r o g r a m m . 
Nyomt. 2 f . 
M s 29 0/74. 
Erdélyi s zászok és a " G r o s s d e u t s c h t m u m . " 
Kézira t , 2 f . 
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Ms 290/75-86 . 
Marosvásá rhe ly i baloldal i nagygyűléssel kapcsola tos iratok, nyomtatványok. 
1872. 
Nyomt. i l l . k é z i r a t o k , 12 db. 13 f . 
Ms 290/87-175 . 
HERMAN OTTÓ pol i t ikai jegyzete i . 
Au togr . 89 db. 197 f . 
Ms 290/176-219. 
HERMAN OTTÓ apróbb politikai jegyzetei . 
Autogr . 44 db. 50 f . 
Ms 2 9 1 / 1 . 
Kecskemét város s ta tu tumai . 
Kéz i r a t , 6 f. 
Ms 2 9 1 / 2 . 
HERMAN OTTÓ: E lőszó . Gr . L á z á r Kálmánról . N é m . n y . 
Autogr . 3 f . 
Ms 291 /3 . 
HERMAN OTTÓ: Kérdések a bö l c sé sze t i kar képvise lő ihez . 
Autogr . 2 f. 
Ms 2 9 1 / 4 - 5 . 
HERMAN OTTÓ: Indítvány egy nemzetgazdásza t i szövetkezet s z e r v e z é s é h e z . 
1875. 
Autogr . 2 db. 3 f . 
Ms 291 /6 . 
HERMAN OTTO: F e l t e r j e s z t é s Darányi Ignáchoz a hal tenyésztés f e j l e s z t é se 
é rdekében . 1896. , 
Au togr . 2 f, 
Ms 2 9 1 / 7 - 8 . 
HERMAN OTTO: A szegedi Scheufuss - fé l e múzeum ügyében. 
Autogr . 2 db. 11 f. 
Ms 291 /9 -12 . 
HERMAN OTTÓ: Külön t e r m é s z e t r a j z i múzeum. 
Autogr . 4 db. 12 f. 
Ms 291/13 . 
HERMAN OTTO: Kör levé l a szegedi iparos é r t ekez le t tárgyában. 
Au togr . 1 db. 4 f . 
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Ms 291/14 . 
HERMAN OTTÓ: A szaksze rűség " s z a b a d a l m a i r ó l . " 
(Válaszul Méhely L a j o s n a k . ) 
Autogr . 1 db. 7 f . 
Ms 291/15-16 . 
HERMAN OTTÓ: A S á r - c s a t o r n a v izének l eveze té sé rő l . 
Autogr . i l l . idegai k é z i r a t , 2 db. 2 f . 
Ms 291/17-19 . 
HERMAN OTTÓ: T e r m é s z e t r a j z i fo lyó i ra t t á rgyában beadvány. 1876. 
Autogr . 3 db. 5 f . 
Ms 291/20 . 
HERMAN OTTÓ: Azokról a vándorgyűlésekről . 
Autogr . 1 db. 4 f . 
Ms 291/21 . 
HERMAN OTTÓ: A nemzet i m ú z e u m ügye. 
Autogr . 1 f . 
Ms 2 9 1 / 2 2 . . 
HERMAN OTTÓ: A harmadik e g y e t e m . 
Autogr . 12 f. 
Ms 291/23 . 
HERMAN OTTO je len tése az e z r e d é v e s k iá l l í t á s ró l . 1896. 
Autogr . 2 f. 
Ms 291/24-28 . 
HERMAN OTTÓ: Biológiai á l lomások iránti j a v a s l a t . 1893. 
Autogr . i l l . idegen kéz i r a t , 5 db . 24 f . 
Ms 291/29 . 
HERMAN OTTÓ: Határozat i j avas l a t egy hydrogra f i a i intézet s z e r v e z é s é r e 
vonatkozólag. 
Autogr . 2 f. 
Ms 291/30 . 
HERMAN OTTO: A meteorológia i é s földmágnes intézet ügyében. 
Autogr . 9 f. 
Ms 291/31 . 
HERMAN OTTO: A magyar n e m z e t i múzeum kö l t ségve téséhez . 
Autogr . 3 f. 
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Ms 291 /32 . 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i fo lyóira t a l a p í t á s á r ó l . Az MTA III . Osztályának i n d í t -
ványa . 1875. 
Nyomt . 1 f. 
Ms 291 /33 -34 . 
HERMAN OTTÓ: A középosz tá ly . 
Au togr . 2 db. 7 f . 
Ms 291 /35 . 
HERMAN OTTÓ: Vé lemény Malonyay Dezső : A m a g y a r nép művésze te c . 
könyvének I . kö te t é rő l . 
Au tog r . 2 f. 
Ms 291 /36 . 
MIKÓ IMRE e m l é k s z o b r a l e l ep l ezé sé r e szóló meghívó. 1889. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 291 /37 -38 . 
A Magyar Nemzet i Múzeum m e g a l a p í t á s a 100. évfordulóján rendezet t 
ünnepség meghívója . 1902. 
Nyomt . 2 db. 3 f . 
Ms 291 /39 . 
XVI. In te rna t iona le r A m e r i k a n i s t e n - K o n g r e s s . 
Wien , 1908. N é m . n y . 
Nyomt . 2 f. 
Ms 291 /40 -41 . 
HERMAN OTTÓ á l ta l gyűjtött ú j ságkivága tok . Smi lov ics Jankel v a l l o m á -
s á r ó l . 1883. 
Nyomt. i l l . Herman Ottó autogr . s o r a i . 2 db. 3 f. 
Ms 291 /42 . 
TROBEL pécsi rendőrkapi tány hirdetményre. 1881. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 291 /43 . 
LUDROVA I TÓTH ISTVÁN: A T i s z a m e l l é k r ő l . 1900. 
Nyomt . 1 f. 
Ms 291 /44 . 
Vardo Posten c . ú j s á g . 1888. júl. 
Nyomt . 2 f. 
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M s 291/45. 
HERMAN O T T Ó hagyatéka. Hi rdemény . 1 8 7 3 . m á j . 3 1 . 
Ném. ny. 
Nyomt. 1 f. 
M s 291/46. 
Plinius az Ammoni tokró l . J e g y z e t . 
Kézirat , 2 f . 
M s 291/47. 
STEIN AURÉLró l írott j egyze t . 
Kézirat , 2 f. 
M s 291/48. 
Szegedi i p a r o s i f j ak képző- é s segélyző egy le tének a lapszabá lya i . Szeged, 18 75. 
Nyomt. 9 f . 
M s 291/49-53. 
HERMAN O T T Ó : Szarvas G á b o r védelme. 
Autogr. 5 db . 14 f. 
M s 291/54. 
HERMAN O T T Ó müveinek b e t ű r e n d e s m u t a t ó j a . 
Kézirat , 1 db . füze t . 
M s 291/55-57. 
A HERMAN O T T Ó által r e n d e z e t t Lóczy- lakoma köl tségeire adakozók n é v s o -
r a , meghívó, üdvözlet H e r m a n Ottóhoz a l a k o m a rész tvevői tő l . 1880. 
Autogr. n y o m t , eredet i k é z i r a t , 3 db, 4 f. 
M s 291/58. 
A Magyar Nyelvtudományi T á r s a s á g évjegye . 1909. 
Nyomt. 1 f. 
M s 291/59. 
MÁDAY JÁNOS: Düre r Albrech t négyszázados születésének évfordulója . 
1871. Cikk. 
Kézirat , 3 f. 
M s 291/60. 
KLIR JÁNOS tudománya és o r t o g r a p h i a j a . J e g y z e t . 
Kézirat , 2 f. 
M s 291/61-62. 
Alsó-Hámor község beadványa legelő t á r g y á b a n . 1908. 
Eredeti k é z i r a t , 2 db. 4 f . 
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Ms 291 /63-67 . 
HERMAN OTTO t r é f á s táncrende i , meghívói Feszty Á r p á d r a j z v á z l a t á v a l . 
Nyomt. i l l . au togr . 5 db. 7 f . 
Ms 291/68 . 
FARKAS ÁDÁM: Az élet me lege . 
E rede t i k é z i r a t , 6 f . 
Ms 291/69 . 
KÁDÁR JENŐ: A S á r r é t . 
Ujságkivágat , 2 f . 
Ms 291/70-71 . 
A Nemzetközi Közép- é s Keletázsia i T á r s a s á g Magyar Bizottságának m e g -
alkotása t á rgyában emlék i r a t Berzev iczy Alber thez . 
Mel le t te a t á r s a s á g szabá lyza ta . 1904. 
Gép i ra t i l l . nyomt . 2 db . 8 f. 
Ms 291/72 . 
Kolozsvár i házi zenekör i r é szvény jegy . 1867. 
Nyomt. 1 f . 
Ms 291/73 . 
A Kolozsvár i I pa ros t á r su l a t a lapszabá lya i . 
Nyomt. 4 f. 
Ms 291/74 . 
A ko lozsvá r i , " lu the ránus jezsui ták"tör ténetéhez jegyzet . 1871. N é m . n y . 
Kéz i ra t . 5 f. 
Ms 291/75 . 
A Nemzet i Múzeum megnagyobbí tása i r á n t i e l ő t e r j e s z t é s anyaga. 1889. 
Herman Ottó k é z í r á s a , 2 f. 
Ms 291/ 76-77. 
A Hódmezővásárhe ly i Gazdasági Egyesüle t i ra ta i . 1903. 
Nyomt. 2 db. 2 f. 
Ms 291/78 . 
KISS és Szabó-csa ládok egyesség leve le . 1796. 
Erede t i k é z i r a t , 2 f. 
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M s 291/79. 
Vasvármegye té rképe . 
Nyomt. 1 f . 
M s 291/80. 
VESZTER IMRE elküldi H e r m a n Ottónak E . G . Schelling: Z u r Eröffnung des 
T ie rpa rks Hellabrunn e . c i k k é t . 
Ujságkivágat autogr . s o r o k k a l . 1 f. 
M s 291/81. 
KÁROLYI LAJOS levele CZIRAKY JÁNOSnak 
1854-ből 1 d b . 2 f. 
M s 291/82. 
HERMAN OTTOnak írt po l i t ika i levélírók j egyzéke . 
Kézirat , 4 f . 
M s 291/83. 
MÁTRAI B . BÉLA: Nyílt f e l s z ó l í t á s . K o l o z s v á r , 1871. 
Kézirat , 2 f . 
M s 291/84. 
MAURER B É L Á r a vonatkozó jegyzet . 
Kézirat , 1 f . 
M s 291/85-86. 
ERDÉLYI INDA LI PÉTER: A bankjegyek k i a d á s á r ó l . — A Kolozsvár i T a n í -
tóképző megnyi tásán mondott beszéde . 
Kézirat , 10 f . 
M s 291/87-88. 
HERMAN O T T Ó kivonatai P e t ő f i r e és B e m r e vonatkozóan. 1867-1868. 
Autogr. 2 d b . 2 f. 
M s 291/89. 
PALÓCZY LÁSZLÓ: A Misko lc i Já tékszín ügyében. 1819. 
Nyomt. 2 f . 
M s 291/90. 
Hermes T r i s m e g i s t o s f abu lá jának ál l í tó lagos fe l i ra ta 
Herman Ottó k é z í r á s a , 1 f . 
M s 292/1. 
HERMAN OTTÓ: KUküllő m e g y e földtana. 
Autogr. 2 f . 
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Ms 2 9 2 / 2 - 3 . 
HERMAN OTTÓ: Állatvédő Egyesüle t érdekében "Nyílt k é r e l e m . " 1882. 
A u t o g r . i l l . s o k s z . 2 db. 2 f . 
Ms 2 9 2 / 4 . 
HERMAN OTTÓ: Das edle s iebenbürgische P f e r d . 1872. N é m . n y . 
Autogr . 26 f. 
Ms 292 /5-15 . 
HERMAN OTTÓ te rmésze t tudományi jegyzete i . 
Autogr . 11 db. 32 f . 
Ms 292 /16 . 
HERMAN OTTÓ: A madarak é s emlősök k i t ö m é s é r ő l . 
N é m . n y . Rongál t . 
Au togr . 4 f . 
Ms 292/17-18 . 
HERMAN OTTÓ: Adatok Borsod megye g e r i n c z e s e i faunájához. 
Autogr . 2 db. 3 + 1 f. 
Ms 292/19 . 
HERMAN OTTÓ: Beveze tés . [Te rmésze t tudomány i műhöz. ] Töredék . 
Autogr . 2 f . 
Ms 292 /20 . 
HERMAN OTTÓ: Ein Arbeitsbild aus Ungarn. N é m . n y . 
Autogr . 5 f . 
Ms 292/21. 
HERMAN OTTÓ: Zur Fauna des B i h a r - G e b i r g e s . 
N é m . n y . 
Autogr . 8 f. 
Ms 292/22-23 . 
HERMAN OTTÓ: A Vlegyásza boga ra i . 1868. N é m . n y . 
Autogr . 2 db. 3 f . 
Ms 292/24-28 . 
HERMAN OTTÓ ál lat tani megf igye lése i , j egyze te i . 
N é m . n y . 
Au togr . 1 db. f ü z e t , 22 f. + 4 db . 7 f. 
Ms 292/29-30 . 
HERMAN OTTÓ: Mezőségi é s ko lozsvár i d i p t e r a gyűj temény. Ragenhofer 
m e g h a t á r o z á s a i . 
Autogr . 2 db. 4 f . 
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M s 292/31. 
HERMAN OTTÓ fe lo lvasása Erdély f a u n á j á r ó l . 1865. 
Autogr. 4 f . 
M s 292/32. 
HERMAN OTTÓ: F lora . 
Autogr . 7 f . 
M s 292/33. 
HERMAN OTTÓ: Fél röpüek. 
Autogr. 2 f . 
M s 292/34. 
HERMAN O T T Ó b í rá l a t a Fröhl ich Elméle t i Phys ica c . munká j á ró l . 
Autogr. 2 f. 
M s 292/35-36. 
HERMAN OTTÓ: Légmére t i ész le le tek Gyekén . 1867. 
Autogr. 2 db . 10 f. 
M s 292/37. 
HERMAN O T T Ó geológiai jegyzete i . 
Autogr. 3 f. 
M s 292/38-39. 
HERMAN OTTÓ: A m e z ő s é g . 
Autogr. 2 db . 50 f. 
M s 292/40. 
HERMAN OTTÓ: Te t t i x -C icada -Gry l lu s . Adatok. 
Autogr. 6 f . 
M s 292/41. 
HERMAN O T T Ó által gyűjtött conchyliák. 1869. 
Kézi ra t , 2 f. 
M s 292/42. 
HERMAN OTTÓ: Jegyzetek D r . Balogh Kálmán á r é r t ekezése ihez . 
Autogr. 2 f . 
M s 292/43-46. 
HERMAN OTTÓ: A méh . E lőadás . Mel le t te jegyzetek. 
Autogr. 4 d b . 30 f. 
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M s 292/47-49 . 
HERMAN OTTO: Egy a m a g y a r füvészet i é s állattani é rdekek e lőmozdí tásá ra 
megalapí tandó folyóirat szükségességének indoklása, Szi ly Kálmán indítványa 
a lapján. - A megindítandó folyóirat e l s ő számának t e r v e z e t e . 1875. 
Autogr . 3 db. 14 f. 
Ms 292/50. 
HERMAN OTTO: Máday Iz idor tevékenysége az á l la tvédelem mega lap í t á sa körü l . 
Kéz i ra t , 2 f. 
Ms 292/51. 
HERMAN OTTÓ és Lendl Adolf által Norvégiában gyűjtött cc eopterák. 
Kéz i ra t , 2 f. 
M s 292/52. 
HERMAN OTTO: Or thop te ra a Mezőségrő l . Meghatározta : Fr ivaldszky J á n o s . 
1868. 
Autogr. 1 f . 
Ms 292/53. 
HERMAN OTTÓ: Mező záhi rovarok l i s t á j a . 
Autogr. 2 f . 
Ms 292/54. 
HERMAN OTTÓ: Kolozsvár vidéki Hemip t e r ák . N é m . n y . 
Autogr. 1 f . 
Ms 292/55. 
HERMAN OTTÓ: Gift ige Küsse . Eine Wa l l f ah r t s Studie. N é m . n y . 
Autogr. 1 db . 11 f. 
Ms 292/56-57 . 
HERMAN OTTO hagyatékában geologiai jegyetek. N é m . n y . 
Kéz i ra t , 2 db. 5 f. 
Ms 293/1 . 
DURIEU A . : Notes s u r la chasse et la p répa ra t ion des O r t h o p t e r e s . 1876. 
F r . n y . 
Nyomt. 2 f . 
Ms 293/2. 
Biographie von Eduard HORN. Ném.ny . 
Nyomt. 2 f . 
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Ms 293/3 . 
REICHENOW ANTON i s m e r t e t é s e Herman Ot tó ró l . 
1903. N é m . n y . 
Nyomt. 1 f. 
Ms 293 /4 . 
TÖMÖSVÁRY ÖDÖN: Adatok a hazánkban előforduló Myriopodákhoz. 
Kéz i ra t , 8 f . 
M s 293 /5 -6 . 
HERMAN OTTÓ je lentése a Magy. Tud. Akadémiának Pe tény i Salamon 
orni thologiai hagyatékáról . 1901. — Pe tény i Salamon jegyzéke: " Jó szágnevek" . 
Autogr . 2 db . 4 f. 
Ms 293 /7 . 
SCHILLER ZSIGMOND: J a n k a Viktor j e l l e m z é s e . 
Ném. ny. 
Kéz i ra t , 8 f. 
M s 293 /8 . 
MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR: A marg i t s z ige t i növénykert t e r v e . 1910. 
Nyomt. 4 f. 
M s 293/9 . 
HERMAN OTTÓ beszámoló ja az Erdélyi Múzeum Egyletnek a pozsonyi M a -
gyar Orvosok é s Természe tv izsgá lók nagygyűlésérő l . 1865. 
Autogr . 8 f . 
Ms 293 /10-17 . 
HERMAN OTTO: Jegyzetek az erdélyi o r s z á g o s Múzeum á l l a t t an i gyűj temény 
i rodalom g y a r a p í t á s á r a — Jegyze tek . 1864. 
Autográf füze t , 18 f . , k é z i r a t i l l . nyomt . 7 db. 8 f. 
Ms 293/18. 
HERMAN OTTÓ: A n e m e r e . 
Autogr . 1 f. 
Ms 293/19. 
Güldenstaedt t é rképe . 
Nyomt. 1 f . 
Ms 293/20. 
HERMAN OTTÓ: Állat tani köz lések . 
Autogr . 7 f . 
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Ms 293 /21-22 . 
HERMAN OTTÓ hagyatékában l e í r á s a magyar vadkanró l . 1912. Angol 
i l l . m . n y . 
N y o m t . , k é z i r a t , 2 db. 3 f. 
Ms 2 9 3 / 2 3 . 
BESSENYEY GYÖRGY: T e r m é s z e t v i l á g a vagy a józan okosság . [! ] VII .köt . 
P. 27 . 
Kéz i r a to s m á s o l a t , 4 f . 
Ms 293 /24 . 
A b a r c a s á g i s z á s z múzeum j e l e n t é s e . 1911. N é m . n y . 
Nyomt . 4 f . 
Ms 293 /25 . 
HERMAN OTTÓ: T r i c h i n a s p i r a l i s Owen et Gordius aquaticus L. 1866. 
A u t o g r . 10 f . 
Ms 293 /26 . 
HERMAN OTTÓ: A pókró l . 1876. 
K o r r e k t u r a , 17 f . 
Ms 2 9 3 / 2 7 . 
HERMAN OTTÓ: P ó s a La jos . 
A u t o g r . 4 f . 
Ms 2 9 3 / 2 8 . 
HERMAN OTTÓ: T a h i r . (Emlék a tö rök vi lágból .) 
A u t o g r . 4 f . 
Ms 2 9 3 / 2 9 . 
HERMAN OTTÓ: A " s á n t a Tóni" r i g ó i . 
A u t o g r . 2 f. 
Ms 2 9 3 / 3 0 . 
HERMAN OTTÓ: A fülemüle és a f i t i s z - m a d á r a "k i s sz ige ten" . 
A u t o g r . 6 f . 
Ms 293 /31 . 
HERMAN OTTÓ: A plébánián . 
A u t o g r . 6 f . 
Ms 2 9 3 / 3 2 . 
HERMAN OTTÓ: F i u m a r a . T á r c a - c i k k . 
Au tog r . 4 f . 
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M s 293/33. 
HERMAN OTTÓ: Das G a r t n e r s Tod . Ném.ny . 
Autogr . 1 f. 
M s 29 3/34. 
HERMAN OTTÓ: Egy gázlángot Henrik La josnak . (Finály Henr ik rő l ) 
Autogr . 2 f. 
M s 293/35-81. 
HERMAN OTTÓ: V e r s e k , v e r s t ö r e d é k e k , emléklapok . Magyar , n é m . n y . 
Autogr. i l l . idegen kéz i ra t , 4 7 d b . 53 f. 
M s 293/82. 
HERMAN OTTÓ: "2 f r t 20 k r . Jéghideg r é m - d r á m a két fö lvonásban. I r ta 
Susu u r . " 
Autogr. 8 f . 
M s 293/83. 
HERMAN OTTÓ: Vízió. (Gel lér thegyi k á p r á z a t . ) 
Autogr. 7 f . 
M s 293/84. 
HERMAN OTTÓ: Megemlékezés Sámi L á s z l ó r ó l . 
Autogr. 2 f . 
Ms 293/85. 
Színi b í r á l a t a Nemzeti Színház e lőadásáról E r z s é b e t k i rá lyné nevenapján. 
Kézira t , 1 f . 
M s 293/86. 
HERMAN OTTÓ: Nemes i s . (Egy verébpár d r á m á j a . ) 
Autogr. 2 f . 
M s 293/87-90. 
HERMAN OTTÓ: Erdélyi e m l é k e k . - Amikor az e l lenté tes pólusok ta lá lkoz-
nak. - A z ég veled! - Szep tember 2-kán. T ö r e d é k e k . 
Autogr. 4 db . 5 f. 
M s 293/91-92. 
HERMAN OTTÓ: A szövők n a g y m e s t e r e . 1873. 
Autogr. 13 f . 
Mellette: nyomt . műsorok , 3 db . 3 f. 
M s 293/93-127. 
HERMAN OTTÓ: Gúnyrajzok é s ve r sek . 
Autogr. 35 db. 40 f. 
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Ms 293/128-132. 
HERMAN OTTO v e r s f o r d í t á s i k í s é r l e t e i német nye lv re . ( P e t ő f i - é s T o m p a -
v e r s e k . ) 
A u t o g r . 5 db. 6 f . 
Ms 293/133-139 . 
HERMAN OTTÓ i f j úko r i i roda lmi a lkotása i , emléke i , levelező könyve. 
A u t o g r . 7 db. 80 f . 
Ms 2 9 3 / 1 4 0 . 
HERMAN OTTÓ: É j i mada rak c o n f e r e n t i á j a . Egy fe lvonásban. 
A u t o g r . 1 db. 20 f. 
Ms 293 /141 . 
HERMAN OTTÓ és Uechri tz Zsigmond becsüle tbel i ügyében nyi la tkozat . 1883. 
E r e d e t i kéz i ra t , 1 f . 
Ms 293/142-143 . 
HERMAN OTTO és Back Ignác becsü le tbe l i ügyének jegyzőkönyvei. 1883. 
Rongá l t . 
E r e d e t i kéz i ra t , 2 db . 2 f . 
Ms 2 9 3 / 1 4 4 . 
HERMAN OTTÓ k é r d é s e PÉCHY TAMÁShoz. 
A u t o g r . 1 f . 
Ms 293 /145 . 
ESCHENBERG: Aus Ungarn. N é m . n y . 
Nyomt . 1 f. 
Ms 293 /146 . 
G y ő r vá ros megb ízása Herman Ottónak Kossuth La jos d í s zpo lgá r r á v á l a s z -
t á s á v a l kapcsola tban. 1889. 
E r e d e t i kéz i ra t , 2 f . 
Ms 2 9 4 / 1 . 
A M a g y a r o r s z á g i N é p r a j z i T á r s a s á g a lapszabályai . Rongál t . 
Nyomt . Herman Ottó autográf j egyze te ive l . 4 f. 
Ms 2 9 4 / 2 . 
A hor tobágyi pász torok r endszabá lya i . 1888. 
Nyomt . 2 f. 
Ms 2 9 4 / 3 - 7 . 
Népszokásokra vonatkozó ú jságkivágatok. 
Nyomt . 5 db. 5 f . 
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Ms 294/8-28. 
HERMAN OTTÓ hagyatékában vegyes e thnográf ia i képek és egyebek. 
Kéz i ra t , n y o m t . , fénykép. 21 db . 22 f . 
M s 294/29. 
HERMAN OTTÓ: Hal és ha jó . 
Autogr. 3 f . 
M s 294/30. 
HERMAN OTTÓ: Haldokló m a g y a r s á g . 
Aur togr . 3 f . 
M s 294/31-34. 
HERMAN OTTÓ: A magyarok nagy ősfogla lkozása c . tanulmányának s a j t ó -
visszhangjából . 1909. 
Új ságkivágatok, 4 db. 5 f . 
M s 294/35. 
HERMAN OTTO anyaggyűj tése az ősfoglalkozások szókész le téhez Kiskunfél-
egyháza 1781-1801 közötti jegyzőkönyveiből. 
Autogr. 2 f . 
M s 294/36. 
HERMAN OTTÓ jegyzete Gvadányi Rontó P á l - j á b ó l a T a r á n d s z a r v a s o k r a 
vonatkozólag. 
Autogr. 2 f . 
M s 294/37. 
HERMAN OTTO ha lásza t i s ze r számgyű j t eményének jegyzéke. 
Kézira tos m á s o l a t , 6 f. 
M s 294/38. 
TARNÓCZ N . : Jegyzetek Nagydobrony e r e d e t i s é g é r ő l . He rman Ottónak a ján lva . 
1885. 
Autogr. 4 f . 
M s 294/39. 
HERMAN OTTO anyaggyűj tése A magyar nép a r c a c . tanulmányához. Részle t 
Mihalkovics Géza: Leíró emberbonctan c . müvéből . 
Autogr. 1 f . 
M s 294/40. 
HERMAN OTTO: J e l l emző vízvidéki e lnevezések . Anyaggyűjtés. 
Autogr. 1 f . 
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Ms 294/41 . 
HERMAN OTTÓ előadása az ez redéves k iá l l í t á s tö r t éne lmi f ő c s o p o r t j á r ó l . 
Idegen kéz í r á s a 4 f . + egy pénzesuta lvány. 
Ms 294 /42-45 . 
HERMAN OTTÓnak a be r l in i Anthropologiai Társu la t 1 . t ag jává v á l a s z t á s á r ó l 
szóló h a t á r o z a t . 1887. 
E rede t i i r a t , 1 f . 
Mel lékle t 3 db. 3 f . 
Ms 294/46. 
Vásá rhe ly ha tá rának a múlt században volt á l lapotáról . 
K é z i r a t , 4 f. 
Ms 294/4 7-53. 
HERMAN OTTO: Debreceni lófogatok c . e l ődása t e rveze te é s hozzá való anyag -
gyű j t é s . 1909. 
Autogr . vázlat é s fogalmazvány 2 db. 1 + 33 f . , autogr. jegyzetlapok 4 d b . 
4 f . i l l . Zoltai Lajos levele Herman Ot tónak. 1911-ből 1 db . 2 f. 
Ms 294/54 . 
Az o s z t r á k - m a g y a r monarch ia nürnbergi é s korfui konzulátusának p e c s é -
t e i . 2 db . 
Ms 294 /55-63 . 
HERMAN OTTO: A nyíl c . e lőadásá ra meghívó és az e lőadáshoz gyűjtött j e g y -
ze tek . 
Autogr . i l l . nyomt . 9 db. 31 f. 
Ms 294/ 64 - 78. 
HERMAN OTTÓ hagyatéka. A Magya ro r szág i Néprajzi T á r s a s á g g a l k a p c s o -
latos i ra tok é s levelek. 
Erede t i i ra tok i l l . nyomt. 15 db . 37 f. 
Ms 294/79 . 
HERMAN OTTÓ: B a r b á r k o r i nyomok B á c s - B o d r o g megyében. 
Autogr . 10 f . 
Ms 294/80-82 . 
HERMAN OTTO válasza Zichy Jenő középázs ia i expedíciójáról í r t b e s z á m o -
l ó j á r a . 1900. M . n é m . n y . 
Autogr . 2 db. 27 f. 
Mel le t te Zichy Jenő beszámoló ja . Nyomt. 18 f . 
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Ms 294/83. 
HERMAN OTTÓ-gyűj tö t te idézetek. N é m . l a t . n y . 
Autogr. 1 f . 
Ms 294/84-98. 
HERMAN O T T Ó t ípustanulmányaival kapcsola tban Rózsa Sándorró l gyűjtöt t 
anyag Lenhossék Mihály levelével , vé leményéve l . 1904. 
Kéziratok, 6 db . 12 f. 
M s 294/90. 
HERMAN OTTÓ c s a l á d f á j a . 
Fo tómásola t , 2 f . 
M s 294/91. 
HERMAN OTTÓ k é r e l m é r e u tas í tás , hogy a ha lásza t i gyűj teményét á t ad ják 
neki. 
Másolat , 1 f. 
M s 294/92. 
HERMAN OTTÓ levele DEMECZKY MIHÁLYNÉ, Volf I rmának 
1907-ből 1 d b . 2 f . 
M s 294/93. 
HERMAN OTTÓ fényképe. 
Eredeti fénykép, 1 db. 
M s 294/94. 
Beretning o m Kvaenangens lappiske B a r n e h j e m s Vi rksomhed i Aaret 1888. 
T r o m s ö , 1889. Norvég ny . 
Nyomt. 13 f . 
M s 295/1. 
ARANY JÁNOS levele megnevezet len k e r ü l e t i pénzügyi b iz tosnak. 
Nagykőrös, 1858. okt . 27. Gépelt m á s o l a t . 
Rajta: A r a n y János Kuocz József és L á s z l ó s z á m á r a í r t s í rve r se inek gépe l t 
máso la ta i . 
Poss . G e l e j i Dezső, MTAK 29/1958. 
Ms 295/2-3 . 
ROZVÁNY GYÖRGY leve le i RIEDL FRIGYESnek 
Nagyszalonta , 1893. m á j . 26. 2 f. Szakad t . 
Nagyszalonta , 1893. jun. 26. 4 f. Szakad t . 
Ms 295 /4-8 . 
ARANY JÁNOS ha lá lá ró l szóló ú j ságc ikkek . 1882. M . f r . n y . 
Nyomt. 5 db. 9 f. 
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M s 295 /9-13 . 
ARANY JÁNOSról szóló tanulmányok. 
Nyomt. 5 db. 
9 . Jancsó Benedek: A . J . F igyelő , 1883. 
10. Jancsó Benedek: A J . le lki be tegei rő l . Figyelő, 1884. 
11. J a u s z György: A . J . emlékeze t e . Soproni Felső leányiskola Ér tes í tő je 
1882-1883. 
12 . Thewrewk Árpád: Ágnes asszony. Bp. 1882. 
13. Török Árpád: Pe tő f i - e , vagy Arany? B p . 1881. 
M s 295/14. 
ARANY JÁNOSról szóló nyomtatványok. 
Nyomt. 2 db . 
Jóka i Mór: Egy nap A. J . n á l . Koszorú 1880. 
Riedl Fr igyes : A . J . epikus művésze te . - Komáromy La jos : A . J . mint t a n á r -
Arany János : Madách I m r e . 
Ms 295/15 . 
ARANY JÁNOS ismere t len v e r s e c . cikk a Szalontai Lapok XXX. évf. 169. s z . 
bó l . (A B a r t o s Gábor s z á m á r a í r t s í r v e r s r ő l . ) 
Nyomt. 1 f . 
Ms 295/16. 
RIEDL FRIGYESről megemlékezés A .B . - (Alexander Berná t ?) tól . 
Nyomt. 1 f . 
Ms 296 
RADIOS MIHÁLY: Adomák, t ö r t éne t i - és népmondák. 
Benne - - fényképe. P e s t , 1865-1869. 
Autogr . 153. fol . Fvk, 
P o s s . László Jenő, MTAK 11/1959. 
Ms 297 
BEDŐ GYÖRGY: Confessio f ide i chr i s t i anae secundum U n i t a r i o s . 1748. 
Lat . ny. 
Autogr . 156 f . 
P o s s . Bona J ó z s e f , MTAK 14/1959. 
Ms 2 9 8 / 1 - 2 . 
ZOLNAI GYULA: A magyar nyelv régi e m l é k e i . A kolozsvár i egyetemen t a r -
to t t e lőadásokró l készült j egyze tek . 1894-1910. 
Soksz . i l l . Szegszárd i József í r á s a , 2 db. 49 + 39 f . 
P o s s . Szegszá rd i Józse fné , MTAK 22/1959. 
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Ms 298 /3-6 . 
DÉZSI LAJOS kolozsvár i egyetemi e lőadása i ró l készült jegyzetek. 1907-1912. 
Szegszárd i József í r á s a , s o k s z . i l l . g é p i r a t , 4 db. 
3. A m a g y a r i roda lomtör téne t ko r szaka i . Szegszárd i J ó z s e f jegyzete. 1912. 
497 f. Ev k. 
4 . A rég i m a g y a r d r á m a tö r t éne t e . Soksz . 22 f . 
5. Ba l a s s i Bálint és k o r a kö l tésze te . 1907-1910. G é p i r a t , 211 p. Evk. 
6. Az e lbeszé lő költészet t ö r t éne te , 1907. Soksz. 248 p . 
Ms 299 
Olasz oklevelek kivonatai a XVI. és iXVII. századból . 
Kézirat 108 f. P e r g a m e n k ö t é s . 
P o s s . Lász ló Fe renc , MTAK 37/1958. 
Ms 300/1-95 . _ , 
SZÁSZ KÁROLY levelei SZÁSZ POLYXENIAnak 
(1829-1905.) 
1. Nagyenyed, 1844. nov. 4 . 1 f. N é m . n y . 
2. Nagyenyed, 1845. m á r c . 30. 1 f. 
3. Nagyenyed, 1845. á p r . 8 . 2 f. 
4 . Nagyenyed, 1845. m á j . 18. 2 f. 
5. Nagyenyed, 1845. d e c . 2 . 2 f. 
6. H . n . 1845. dec. 8. 2 f . 
7. H .n . (1845) dec. 11. 2 f. 
8. (Nagyenyed), 1846. j an . 7. 2 f. 
9. (Nagyenyed), 1846. f e b r . 17. 2 f. 
10. (Nagyenyed), 1846. jún . 23. 2 f. 
11. Nagyenyed, 1846. jún . 26. 2 f. 
12. Nagyenyed, (1847.) j a n . 4 . 4 f. 
13. Nagyenyed, 1847. m á j . 27. 2 f. 
14. Nagyenyed, (1848.) "Megígér tem v o l t . . . " 2 f. 
15. Nagyenyed, (1848.) " N e m t u d o m . . . " 4 f . 
16. Buda, 1849. m á j . 29. 6 f . 
17. T i s z a r o f f , 1849. d e c . 13. 2 f. 
18. ( T i s z a r o f f , ) 1849. d e c . 28. 1 f. 
19. (T i sza ro f f ) , 1850. j a n . 7. 2 f. 
Raj ta : Szász K. leve le Szász Jánosnénak . 
20. (T i sza ro f f ) (1850) j an . 20. 1 f. 
21. (T i sza rof f ) 1850. j an . 2 7 . ) 1 f. 
22. (Tiszaroff 1850. f e b r . 1 . ) 2 f. 
23. (Tiszaroff 1850.) f e b r . 3 . 2 f. 
24. H . n . (1850.)febr . 7. 1 f . 
25. H . n . (1850.) febr . 14. 2 f. 
16. B e j e , (1850.) f eb r . 22 . 2 f. 
27. B e j e , (1850. f eb r . 2 4 . ) 1 f. 
28. B e j e , (1850.) f eb r . 27 . 1 f . 
29. Be j e , 1850. m á r c . 18. 1 f . 
30. H . n . (1850. ) m á r c . 24. 2 f. 
31. B e j e , 1850. á p r . 5. 3 f . 
32. Be j e , 1850. á p r . 10. 1 f . 
33. (Beje , 1850 . ) á p r . 19. 2 f. 
34. B e j e , 1850. m á j . 3 . 3 f . 
35. B e j e , 1850. m á j . 13. 3 f . 
36. (Beje, 18 50 . ) m á j . 29 . 2 f . 
37. Beje 1850. jún. 28. 1 f. 
38. (Beje, 1850. júl . 1 . ) 3 f . 
39. B e j e , 1850. júl. 8 . 2 f . 
40 . Be j e , 1850. júl. 17. 3 f . 
41 . H .n . 1850. júl . 28. 3 f . 
42 . Be j e , 1850. aug. 15. 4 f . Szakadt. 
43 . B e j e , 1850. aug. 21. 2 f . 
44 . (Beje, 1850 . ) szept . 3 . 3 f. 
45 . (Beje, 1850 . ) szep t . 17. 8 f . 
46 . (Beje, 1850 . ) okt. 21. 2 f . 
47 . Be je (1850. ) nov. 17. 5 f . 
48 . (Beje, 1850 . ) dec. 10. 6 f. 
49 . (Beje, 1850 . ) dec . 28. 2 f . 
50. Be j e , (1851. ) jan. 13. 5 f. 
51. 1851. j an . 26. 2 f . 
52. (Beje 1851. jan . 30 . ) 1 f . 
53. Beje (1851. ) f eb r . 3. 3 f . 
54. B e j e , 1851. febr . 12. 3 f . 
55. Beje 1851. f e b r . 25. 4 f . 
56. Beje , 1851. m á r c . 10. 4 f . 
57. Be j e , 1851. m á r c . 24. 4 f . 
58. Beje (1851. ) á p r . 29. 3 f . 
59. Beje (1851. ) m á j . 17. 4 f . 
60. Be je , 1851. jún. 9. 2 f . 
61. (Beje, 1851 . ) jún. 25. 3 f. 
62. Be je , (1851. ) jún. 30. 1 f . 
63. Medgye3, (1851.) s z e p t . 17. 2 f. 
64. H . n . (1851. ) szept . 19. 1 f. 
65. H .n . 1851. szept . 22. 2 f . 
66. T o r d a , (1851.) szept . 24 . 2 f. 
67. Nagykőrös , (1851.) s z e p t . 28. 2 f. 
68. Be j e , 1851. okt . 7. 2 f . 
69. Nagykőrös , (1851.) okt . 14. 2 f. 
70. Nagykőrös , (1851.) okt . 25. 3 f. 
71. Nagykőrös , (1851.) nov . 2 . 3 f. 
72. Nagykőrös , 1851.) nov. 24 . 1 f. 
73. (Nagykőrös, 1851.) nov. 27. 2 f. 
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74. Nagykőrös , (1851.) d e c . 13. 6 f. 
75. Nagykőrös , (1851.) d e c . 19. 2 f. 
76. Nagykőrös , (1851.) d e c . 29. 1 f. 
77. Nagykőrös , 1852. jan . 11. 2 f. 
78. Nagykőrös , (1852.) jan . 15. 2 f. 
79. (Nagykőrös) , 1852. j an . 27. 2 f. 
80. (Nagykőrös) , 1852. f e b r . 1 . 2 f. 
81. (Nagykőrös, 1852.) f e b r . 9 . 2 f. 
82. (Nagykőrös , 1852.) f e b r . 19. 2 f. 
83. (Nagykőrös) , 1852. f e b r . 27. 4 f . 
84. Nagykőrös , (1852.) m á r c . 6. 2 f. 
85. Nagykőrös , (1852.) m á r c . 11. 4 f . 
86. Nagykőrös , (1852.) m á r c . 29. 3 f . 
87. Ko lozsvá r , 1852. á p r . 5. 2 f. 
88. H . n . (1852.) áp r . 10. 2 f . 
89. H . é . n . " G o n d o l d . . . é s h o s s z a s a n . . . " 1 f. 
90. H . é . n . "Még egyre k é r l e k . . . " 1 f . 
91. H . é . n . " M á r szinte b ú s ú l t a m . . . " 2 f . Szakadt. 
92. H . é . n . "Midőn V í z a k n á r ó l . . . " 1 f . 
9 3 . H . é . n . "Ha nem t í z . . . " 2 f . 
94. H . é . n . "Legkedvesebb t e s t v é r e m . . . " 1 f. 
95. H . é . n . "Megbocsá t sz -e h o g y . . . " 2 f . 
Poss . V a r g h a Zoltán, MTAK 90/1959. 
Ms 300/96-151. 
SZÁSZ POLYXÉNIA levele i SZÁSZ KÁROLYnak (1829-1905.) 
96. (Vízakna) 1846. jún. 27. 2 f. 
97. V ízakna , (1849.) nov. 16. 2 f. 
98. V ízakna , 1849. dec . 24 . 2 f . 
99. (Vízakna), 1850. jan . 18. 1 f. 
100. V ízakna , 1850. jan. 22. 1 f. 
101. V ízakna , 1850. f e b r . 12. 3 f. 
102. V ízakna , 1850. m á r c . 7. 2 f. 
103. V ízakna , 1850. m á r c . 12. 2 f. 
104. V ízakna , 1850. m á r c . 14. 3 f. 
105. (Vízakna), 1850. m á r c . 29. 2 f. 
106. (Vízakna), 1850. á p r . 9 . 3 f. 
107. V ízakna , 1850. á p r . 26. 3 f. 
108. Vízakna , 1850. m á j . 3 . 2 f . 
109. V ízakna , 1850. m á j . 15. 2 f. 
110. Vízakna , 1850. m á j . 27. 2 f. 
111. V ízakna , 1850. m á j . 29. 6 f . 
112. (Vízakna), 1850. jú l . 5 . 1 f. 
113. (Vízakna), 1850. jú l . 26. 2 f . 
114. (Vízakna), 1850. aug. 9 . 3 f . 
115. (Vízakna), 1850. aug. 23. 4 f . 
116. (Vízakna), 1850. szep t . 6 . 2 f . 
117. (Vízakna), 1850. okt . 15. 2 f . 
118. Vízakna, 1850. nov. 7. 6 f . 
119. (Vízakna, 1850 . ) nov. 10. 6 f . 
120. Vízakna, 1850. dec . 16. 2 f. 
121. Vízakna, 1850. dec . 23. 2 f . 
122. Vízakna , 1851. jan . 1. 2 f . 
123. Vízakna, 1851. Jan. 16. 2 f . 
124. Vízakna, 1851. f e b r . 4 . 2 f . 
125. Vízakna, 1851. f e b r . 14. 2 f . 
126. Vízakna, 1851. f e b r . 24 . 2 f . 
127. Vízakna, 1851. m á r c . 13. 2 f . 
128. Vízakna, 1851. m á r c . 28. 7 f . 
129. Vízakna, 1851. á p r . 22. 3 f . 
130. Vízakna, 1851. m á j . 10. 2 f . 
131. Vízakna, 1851. m á j . 12. 3 f . 
132. Vízakna, 1851. s zep t . 19. 2 f . 
133. Vízakna , 1851. szep t . 30. 2 f. 
134. Vízakna, 1851. okt . 6 . 2 f . 
135. Vingárd , 1851. okt . 24. 3 f . 
136. Nagyenyed, 1851. nov. 6 . 2 f . 
137. Nagyenyed, 1851. nov. 18. 2 f. 
138. Nagyenyed, 1851. dec . 15. 2 f. 
139. Nagyenyed, 1852. jan . 3. 2 f. 
140. M a r o s v á s á r h e l y , 1852. jan . 3. 2 f. 
141. M a r o s v á s á r h e l y , 1852. f e b r . 11. 1 f. 
142. Pá l fa lva , 1852. f e b r . 19. 2 f . 
143. Vízakna, 1852. f e b r . 22. 1 f . 
144. Vízakna, 1852. m á r c . 2 . 2 f . 
145. Vízakna, 1852. m á r c . 8 . 2 f . 
146. Vízakna, 1852. m á r c . 17. 4 f . 
147. H . é . n . " E s z sikcich n i c h t . . . " 1 f. 
148. H . é . n . "Nem tudom meg á l l a n i . . . " 1 f . 
149. H . é . n . " . . . segede lméve l m e g m e n e k ü l t e m . . . " 1 f. T ö r e d é k . 
150. H . é . n . " . . . m é g mondok e g y . . . " 1 f. T ö r e d é k . 
151. H . é . n . " s i e t e k í r n i . . . " 2 f . 
Ms 300/152. 
SZÁSZ AUGUSZTA és POLYXÉNIA levele SZÁSZ RÓBERTnek 
Vízakna , 1849. d e c . 17. 2 f . 
Ms 300/153. 
SZÁSZ KÁROLY levele b r . KEMÉNY PÁLNÉnak 
(1829-1905.) 
Kolozsvár , (1848. jun. 1 . ) 2 f. 
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Ms 300/154 . 
SZÁSZ KÁROLY levele ROTH PÁLnak 
(1829-1905.) 
H . é . n . "Bocsásd meg hogy ú j r a . . . " 1 f . 
Ms 300/155-156. 
SZÁSZ KÁROLY leve le i SZÁSZ JÁNOSnak 
(1829-1905.) 
Buda, 1849. m á j . 29. 1 f. 
Nagykörös , (1852.) m á r c . 15. 2 f . R a j t a Szász Káro ly levele Szász 
Polyxéniának. 
Ms 300/157-158. 
SZÁSZ KÁROLY leve le i SZÁSZ JÁNOSNÉnak 
(1829-1905.) 
Nagykőrös , 1851. f e b r . 9. 2 f. 
B e j e , 1851. okt. 7. 1 f . 
Ms 300/159. 
SZÁSZ KÁROLY levele anyjának, SZÁSZ KÁROLYNÉnak 
(1829-1905.) 
H . é . n . jan. 22. 1 f. 
Ms 300/160. 
SZÁSZ KÁROLY levele megnevezet lennek 
(1829-1905.) 
H . é . n . " . . . kinek ide é r k e z é s e . . . " 1 f . Töredék. 
Ms 300/161-166. 
SZÁSZ POLYXÉNIA levele i SZÁSZ KÁROLYNÉnak 
161. Vízakna , 1848. jú l . 5. 2 f. 
162. Vízakna, 1850. j an . 18. 2 f. 
163. Vízakna , 1852. f e b r . 27. 1 f . 
164. Vízakna , 1852. m á r c . 1. 1 f . 
165. Vízakna , 1852. m á r c . 9. 1 f . 
166. Vízakna , é . n . m á r c . 28. 2 f . 
Ms 300/167-168. 
SZÁSZ POLYXÉNIA levele i megnevezet leneknek 
H . é . ju l . 20. "Volt u t o l s ó . . . " 1 f. 
H . é . n . "Régen meg Í g é r t e m . . . " 1 f . 
Ms 300/169. 
SZÁSZ POLYXÉNIÁnak í r t levél i s m e r e t l e n t ő l 
M a r o s v á s á r h e l y , 1851. okt . 18. 2 f . 
Ms 300/170. 
SZÁSZ RÓBERT levele SZÁSZ KÁROLYnak (1829-1905.) 
Vizakna, 1850 .máj . 2 f . 
RÖVIDÍTÉSEK 
ang. - angol 
autogr . - autográf 
c . - c ímű 
db - da rab 
é . n . - év nélkül 
f. - fólió 
f r . - f r a n c i a 
i l l . - i l letve 
k . n . - kele t nélkül 
m . - magyar 
mel l . vagy mel lék i . - me l l ék l e t , mel lékelve 
Mme - m a d a m e 
ném. - német 
ny. - nyelvű 
nyomt. - nyomtatvány 
poss . - p o s s e s s o r 
soksz . - sokszo ros í t á s 
sz . - számú 
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Adelung, Nicolai von 78 
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C s o m o r Kálmán 112 
Csontos Ol ivér 113 
Csontos i János 113, 168 
C s o p e r László 113 
C s o r b a Kálmán 113 
C s o r t o s Gábor 113 
C s ö r g e y Ti tusz 113 
C s u k á s s József 66 
Czakő Károly 113 
Czanyuga Emma 113 
Czanyuga Jolán 114 
Czanyuga József 113 
Czeize l János 61 
Czet te l Gyula 114 
Czetz Antal 114 
Czetz Deodát 114 
Czetz Gerge ly 114 
Cz ikmántor i János 114 
Czingely Árpád 114 
Cz i r áky János 372 
Czobor Béla 114 
Czobor Mihály 54 
Czógle r Ala jos 54 
Czogle r Károly 19 
Dachlen A. 




Dahlen I . O . W . 115 
Dalchán F r i g y e s 115 
Dal ivi tz , von 115 
Dalmady Győző 26 
Dancsházy Gusztáv 115 
Danicska József 115 
Dániel E r n ő 26, 32, 115 
Dante Al ighier i 50 
Darnay Kálmán 116 
Dar r e lque (? ) G . 115 
Darányi Árpád 115 
Darányi Bé la 115 
Darányi Ignác 32, 116, 357 
Dárday Sándor 116 
Darnay Kálmán 116 
D a r r e l q u e ( ? ) G . 115 
Dauta , Fontany 116 
Dayka Gábor 61 
Deák F e r e n c 9 
Deáky Albert 116 
Debreczeni István 10 
Debreczenyi Miklós 123 
Degen Árpád 116 
Degener 117 
De Gerando Antonina 116 
Degré Ala jos 13 
Deil J e n ő 117 
Deininger I m r e 117 
Dékáni Kálmán 67 
Del i t sch , F r a n z 117 
De l l 'Adami Rezső 117 
Del l imanics Lajos 117 
Demenczky Mihályné Volf I r m a 382 
Demek Győző 61 
Demjanovics Endre 117 
Demjén I m r e 117 
Demjén La jos 117 
Demjén László 117 
Demszky Ede 118 
D e r z s i K. F e r e n c 118 
Dessewffy Ar isz t id 118 
Dessewffy Auré l 118 
Dessewffy József 50 
Dessewffy Miklós 118 
Dessewffy Sándor 118 
Désy Sándor 118 
Det r ich F e r e n c 118 
Deutsch 118 
Deutsch Ilus 26 
Deutsch J e n ő 118 
Devan 118 
Dézs i L a j o s 384 
Dezső Bé la 119 
D i e m a r Káro ly 119 
D ie sche r 119 
Die t r ich K. 119 
Die tz , F r a n z 119 
D i n g h a B é l a 119 
Diós sz i lágyi Sámuel 16 
Diószegi Mihály 119 
D i r n e r Gusz táv 119 
D i m e r L a j o s 119 
Divald Káro ly 119 
Divald K o m é i 120 
Dobay Zsigmond 120 
Dobiasch , F r a n z 120 
Dobos F e r e n c 120 
Dobos György 120 
Dobsa Lász ló 120 
Dóczi L a j o s 10 
Dohrn, Anton 120 
Doleschal l F . A . 120 
Doleschal l Gábor 120 
Domvi l le , Henry 120 
özv. Donth Ignácné 120, 169 
Dor t sák Gyula 121 
Döbrente i Gábor 51, 53, 71 
Döl le r 121 
Dömötör La jos 121 
Dömötör i György 62 
D ö m e r I s tván , i f j . 121 
Drágán Gyula 121 
Draskov ic s Árpád 121 
D r é h e r Ignác 263 
Drosch e l , C a r l 121 
Drummond , Gri f f i th 121 
Dudás L a j o s 122 
Dudich E n d r e 122 
Dugonics András 55 
Duka F e r e n c 122 
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Dukál Takács Judi t 51, 52 
Dunka F e r e n c 122 
Durand Fél ix 122 
Dur ieu A. 375 
Duschek István 122 
Duschek Józse fné 122 
Dusza Károly 122 
Dux Adolf 122 
D ü r e r Albrecht 370 
Dzur inda András 122 
E b e r m a y e r , E rns t 123 
É b e r s z Károly 123 
Eche ro l l e s 123 
E c k m a y e r , Michael 123 
Egán Ede 123 
E g r e s s y 55 
E g r e s s y Gábor 12 
Egyedy Antal 123 
Eh ren re i ch , Paul 123 
Ehr l ich Béláné 26 
Eins le József 169 
Elekes István 123 
Eleőd J ó s a 124 
E m b e r Anna 124 
E m b e r János 124 
E m b e r Rebi 124 
Emich Gusztáv 124 
Endes Dániel 124 
Endrey E l emér 124 
Endrey Gyula 124 
Endrődy Sándor 61 
Engel József 61 
Engel Mór 125 
Enke, Ferdinand 125 
Ennzinger R. 125 
Entz Géza 125 
Enyedi György 62 
Enyedi Lukács 32, 125 
Enyedi Lukácsné 125 
Eördögh Auguszta 125 
Eötvös Bálint 125 
Eötvös József 9 
Eötvös Károly 125, 354 , 355, 356 
Eötvös Zsigmond 51 
E p e r j e s s y Paul ina 126 
E r a s m u s Rote rodamus 64 
E r b a c h Vilmos 126 
E m b e r I. 126 
Erdé ly i Indali P é t e r 372 
E rdé ly i János 9 
Erdé ly i Lajos 127 
E rdé ly i Sándor 127 
Erdőd i Klész Is tván 129 
E r d ő s Ferenc 127 
E r n u s z t Kelemen 127, 359 
E r n y e i József 127 
Erdőd i Béla 128 
E r ő s Egon 32 
E r ő s s Lajos 128 
E r z s é b e t királyné 378 
Eschenberg 379 
d e s Echero l les K r u s p é r Sándor 128 
Esopus 1. Aesopus 
E s z t e r h á z y Kálmán 128 
E s z t e r h á z y Miklós Mór ic 128 
Evva Ernő 128 
Fáb ián Gábor 62 
F a b r i t i u s K. 129 
F á b r y István 129 
F a d r u s z János 129 
F a d r u s z Jánosné 129 
F a l c k , Alfred 129 
F a l c z e r 129 
Fa lk Miksa 129 
Fa lku ta Alfréd 129 
Fa ludy Ferenc 60 
Faluvégi F . 129 
F a r a g ó Alfrédné 129, 359 
F a r a g ó Sámuel 351 
F a r k a s 129 
F a r k a s Ádám 371 
F a r k a s Antal 130 
F a r k a s Ede 130 
F a r k a s Gusztáv 130 
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F a r k a s Gusztávné 130 
F a r k a s Gyula 130 
F a r k a s Jánosné 130 
F a r k a s J e n ő 130 
F a r k a s K l á r a 130, 351 
F a r k a s Lász ló 130 
F a r k a s Matild 130 
F a r k a s Ödön 131 
F a r k a s Richard 131 
F a r k a s Sándor 131 
Fáy András 9, 12, 64 
Fecht ig I m r e 131 
Fei l i t sch 131 
F e j é r Antal 131 
F e j é r V i l m o s 131 
Fe jé rpa taky László 131, 187 
F e j é r v á r y Géza 131, 252 
Feke te 131 
Fekete Anna 131 
Feke te Józse f 132 
Fekete L . 132 
Fekete Zsigmond 132 
Fekt F e r e n c 132 
Feleki Hugo 132 
Feleki Miklós 132 
F e l l , Leopoldine 132 
F e l m a y e r J á n o s , i f j . 132 
F e l m é r i L a j o s 132 
Felv inczi György 61 
Fendt Antal 133 
Fenichel Simon 133 
Fényes 170 
Fényes D e z s ő 133 
Fenyvessy Adolf 133 
Fenyvessy F e r e n c 133 
F e r e n c z i Zoltán 32, 61 
Fe renezy Ida 133 
F e r e n c zy István 55 
F e r e n e z y József 61 
F e r g e Józse f 133 
Fes t e t i c s Tasz i ló 133 
Fesz ty Árpád 371 
Fe t t e rné Murányi Jolán 133 
Fialowski La jos 133 
F ied le r , Johann 133 
F i l a r szky Nándor 134 
Filó János 12 
Finály Gábor 56, 134 
Finály Hen r ik 134, 378 
Finály Is tván 134 
Finály Olga 56 
Finsch Ottó 134 
Finta Miklós 134 
Fi rczák Gyula 134 
F i scher k a r o l y 134, 135 
F i sche r Mihály 135 
F i scher Samu 135 
Fischhof Ágota 16, 17, 18, 19 
Fischhof Marg i t 19 
Fischl J ó z s e f 135 
F i t t l e r Kami l l 135 
Flatt Károly 135 
Flein W. 135 
F l ó r i s E n d r e 135 
Fodor J ó z s e f 136 
F o e r s t e r 136 
Folkedal J . N . B . 136 
Forgách Simon 54 
Forgó I s tván , Csongrádi 136 
F o r i r , Hen r i - Jo seph 136 
Fornszek Sándor 136 
Fornszek Siskovits Ete lka 136 
F o r r a i E l e m é r 27 
F o r s t e r Gyula 136 
Fosl ie M. 136 
Főkövi L a j o s 137 
Földes Bé láné 27, 48 
Földes J á n o s 137 
Földi J á n o s 137 
Földvári J ó z s e f 75 
Földváry J ó z s e f 137 
F ö r s t e r A u r é l 138 
Fraknói V i l m o s 138 
Frank , E r i c h 138 
Frank O. 138 
Frank Zoltán 138 
Fränkel B e r t a l a n 138 
F r a n k f u r t e r Sándor 138 
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F r a n k f u r t e r Sándorné 138 
F r a n k i F e r r y Emi l 138 
F r a u e n f e l d , Georg 139 
F r e e s k a y Sándor 139 
F r e y n I. 139 
F r e y s i n g e r Lajos 139 
F r i b e i s z István 12 
F r i d r i c h Ferenc 139 
F r i e d l , Erns t 139 
F r i e d l ä n d e r Gyula 139 
F r i e d l ä n d e r Jónás 139 
F r i e d l ä n d e r R. 140 
F r i e d m a n n Bernát 140 
F r i e d m a n n Károly 140 
F r i g y e s s y Adolf 25 
F r i s c h József 140 
F r i t s c h , Anton 140 
F r iva ldszky János 140, 375 
F r o m m Géza 140 
F röh l i ch 374 
F r u c h t e r Emil 140 
F u c h s Lajos 141 
F u c h s Th . 141 
F u g g e r E . 141 
F u r m a n n Gyula 141 
F u s s , Carl 141 
Futó F e r e n c 27 
Futó Mihály 141 
F ü c h s e l Bernát 141 
F ü c k e r t , Johann 141 
Fü le Antal 65 
Fülep J . 141 
F ü r s t Bertalan 27 
F ü z e s s é r y Ilona 141 
Gaál Al ice 141 
Gaál F e r e n c 142 
i f j . Gaál Fe renc 142 
Gaal Gaston 142 
Gaal Gastonné, Cherne l Josephine 
142 
Gaál István 32 
Gaa l József 52 
Gaa l Lőrinc 142 
Gaal Miklós 15 
Gaa l Mózes 142 
Gaal Tibor 142 
Gábel Gyula 142 
Gabnay F e r e n c 142 
Gábor Jenő 143 
Gábor Jőzse fné 143 
Gaf f ron Ernő 143 
G a j á r i Ödön 143, 250 
G a j á r y Ödön 49 
Ga jdács Pá l 27, 41 
Gajzágó Manó 143 
Gajzágó Tibor 143 
Gál Lajos 143 
Galambos Károly 143 
Gál f fy Ignác 143 
Gál f fy Kálmán 144 
Gál f fy Lilla 144 
Gál f fy Sándor 144 
Gál f fy Sándorné Borosnyay Li l la 
144, 359 
Gál fy Ignác 347 
Gámán Béla 144 
Gámán Zsigmond 144 
Garn auf Vi lmos 144 
G a m m e l Ala jos 144 
G a r a m i Rikárd 144 
G a r a y - á r v á k 11 
G a r d a Márton 145 
Gárdonyi Alber t 1. Grünn Alber t 
Gárdonyi Géza 145 
Gar la thy Gejzáné 145 
G á s p á r I m r e 145 
G á s p á r János 13 
Gegenbauer 145 
Gegenbauer C. 145 
Gegenbauer , M a r i e 145 
Ge i s t Gáspá r 145 
Gele j i Dezső 382 
G e l l é r i Mihály 27 
G e l l é r i Mór 32, 145 
Gen t ry , Thomas G. 146 
G e r e Miklós 146 
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Gerenday József 146 
G e r g é l j Ferenc 146 
G e r l a c h , Martin 146 
G e r s t e r Árpád 146 
G e r s t l Miksa 146 
G e s z t e s Lajos 147 
G e t s o Ignác 355 
Gévay Antal 67 
G e y e r Gyula 147 
Ghivozzat i 9 
Ghyczy Ida 147 
Giebelhausen O. 147 
Gi lda r t E . M . 147 
Gineverné Győry Ilona 27, 31 ,33 , 147 
G i r t a n n e r A. 147 
G l a s s Izor 147 
G l a s s n e r , Edmund 147 
Gla tz Oszkár 44 
Glück Fr igyes 33, 147 
Glück Paula 27 
Goldsmid , Augustus 148 
Goldste in Izidor 354 
Goldz iher Ignác 148 
Golonya Jenő 148 
Gombocz Zoltán 148 
Gombos Imre 64 
Gonda Franc i ska 148 
Gondol Dániel 9 
G o r k a Sándor 148 
Gorove Árpád 148 
Gorove Árpádné 148 
Gothard István 148 
Gothard Jenő 149 
Got thard Albert 149 
Gottwald, Anton 149 
Gózon Gyula 149 
Gőbel Ödönné P e s t y Hajnalka 149 
Göl lne r 149 
G ö l l n e r , Emil 149, 169 
Göl lne r F r igyes 149 
Göl lne r Sámuel 351 
Gömbösné Galamb Margi t 149 
G ö m ö r i Jenő 149 
G ö m ö r i (Gotthardt) Nándor 149 
Gönczi Lajos 150 
Gönczy Miklós 150 
Göőz József 150 
Görgen Sándor 150 
Görgey István 150 
Götze 150 
Graff W.H. 150 
Gras sa lkov ic sné 150 
G r atz Gusztáv 150 
G r e d l e r 150 
G r e g u s s Ágost 9, 10 
G r e ine r , Hi l a r ius 150 
G r e i s i n g e r Mihály 151 
G r e m s p e r g e r Mihály 15 
Gresch ik J enő 151 
Gresch ik Vik tor 151 
G r eve, Wilhelm 151 
G r i e s z Ede 151 
Gr i l l Károly 151 
G r i m m Gusztáv 151 
G r i z á k Istvánná 151 
G r i z s á k Gy. 151 
Gromon Dezső 152 
G r o s z Adolf 152 
Grünfeld Ödön 152 
Grünn Alber t 61 
Grünwald Józse f 152 
Guébhard A. 347 
G u e r n e , Ju l e s de 152 
Guszman József 152 
Guzmics Izidor 66 
Günther S. 152 
Gvadányi József 380 
Gyalui F a r k a s 152 
G y á r f á s István 71 
Gyarmathy L a u r a 152 
Gyarmathy Zsigáná 152, 359 
Gyenes László 27 
Gyergyay F e r e n c 152 
Gyer tyánf fy Is tván 153 
Gyl lerswald E . 153 
Gyömörey Vince 153 
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Gyöngyösi Is tván 5, 65 
Gyöngyösi Lász ló 55 
Győrf fy István 153 
György Aladár 153 
Györgyi Kálmán 153 
Győr i Elek 153, 359 
Győr i Ödön 154 
Győrök Leó 153 
Győry Árpád 153 
Győry Tibor 154 
Győry Vi lmos 62 
Gyulai F e r e n c 56 
Gyulai Pá l 9 , 33 , 51, 54 , 56, 
61, 154 
Gyulay Lajos 63 
Gyurkica Már ton 154 
Haberhauer Káro ly 154 
Haberlandt M. 154 
Habeyche Chedid 154 
Hackel 154 
Hadek Már i a 154 
H a d i k - B a r k ó c z y 155 
Haer ing Ede 155 
Háhn Adolf 12 
Hahnenkampf Rudolf 155 
H a i s e r , Josef 155 
Hajdú P é t e r 186 
Hajnal Márton 62 
Hajós Bé la 155 
Hajós Kálmán 155 
Halas i T a m á s 62 
Halász Alber t 155 
Halász Árpád 155 
Halász F e r e n c 155 
Halász Gyula 155 
Halász Ignác 155 
Halász István P . 156 
Halász Sándor 156, 355 
Halaváts Gyula 156 
Hal i s István 156 
Hal l , Chr is t ian 156 
Hall e r Béla 156 
H a l l e r Jenő 156 
H a l l e r Károly 156 
Hal l i a r szky Samu 156 
Halmágyi Sándor 9 
Ha lmos Béla 19 
Ha lmy Gyula 157 
Hamburge r W. 157 
Hamilton M.S . 157 
H a m m e r s b e r g Árpád 157 
H a m m e r s b e r g D e z s ő 157 
H a m m e r s b e r g Fanni 157 
H a m m e r s b e r g G é z a 157 
H a m m e r s b e r g Lász ló 157 
H á m o s László 158 
Hampel József 158 , 348 
Hampel Józse fné Pulszky Polyxena 
158 
Hanák Kolos 158 
Hanesz Sámuel 158 
Hankó Vilmos 158 
Hansen P . M . 158 
Hanssen Kr . 159 
Hanvay Ödön 159 
Haranghy György 159 
Harkányi F r i g y e s 159 
H a r k u s , M r s . 159 
Har l ikovics Káro ly 159 
H a r r a c h József 159 
Har sány i István 55, 62 
Ha r t i nge r , Anton 159 
Hathegyi B. 159 
Hatvan Ferenc 159 
H a u e r Béla 160 
H a u e r Béláné 169 
Havas Gyula 160 
Havas Sándor 160 
H a v a s s Károly 2 7 
Havasy Imre 160 
Hayden J . V . 160 
Haynald Lajos 160 
H a z a y Gyula 160 
Hazs l inszky 161 
Hazucha Lajos 161 
Heckenas t Gusz táv 12 
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H e e r w a g e n 161 
Hegedűs Emi l 27 
Hegedűs F e r e n c 161 
Hegedűs István 161 
Hegedűs József 161 
Hegedűs László 161 
Hegedűs Loránd 161 
Hegedűs Sándor 161 
Hegedűs Sándorné Jókay Jolán 162 
Hegedűs Soma 162 
Heger , F r a n z 162 
Hegyessy Gyula 162 
Hegyes sy Kálmán 162 
Hegyessy Lász ló 162 
Hegyessy Lász lóné 163, 294 
Hegyfalusi György 62 
Hegyfoky Kabos 163 
Hegyi 163 
Hein, Wilhelm 163 
Heinr ich , Eugen 163 
Heinrich F e r e n c 163 
Heinrichné 163 
Heinze 164 
H e i s s , Valent in 164 
Hejcmann R e z s ő 164 , 262 
Heksch Károly 27 
Helfy Ignác 164, 352, 356 
Hell Sándor 164 
Hellebrandt Géza 164 
Hel lebrant Árpád 62 
Hel le r Ágost 164 
Hel le r József 33 
Heltai Gáspá r 70 
Hel le r K. 164 
Helm Ervin 164 
Helm F . 164 
H e m é r I m r e 165 
Hene József 165 
Hengl Adolf 165 
Hennyey 165 
Hensch Andor 165 
Hensch Árpád 165 
Hental ler La jos 165, 361 
Herbich , F r a n z 165 
Herbich Róza 166 
Herczeg F e r e n c 166 
Henczel (Manó?) 166 
Herepey Árpád 166 
Herepey Károly 166 
Hermán F e r e n c 166 
Herman Ottó 77-382 
Herman Ottóné, 171, 352 , 3 59, 
360, 361 
H e r r c k e und Lebel ing 166 
Her rmann Adolf 166 
Her rmann Antal 167 
H e r r m a n n C a r l 166, 167 
H e r r m a n n Car lné 167, 169 
H e r r m a n n Emi l 167 
H e r r m a n n Fanni 167 
H e r r m a n n Henr ie t t 167, 169 
Hermann Hugo 168 
H e r r m a n n Káro ly 351 
Her rmann Ludmil la 168, 169 
H e r r m a n n , Max 168 
Her rmann Miksa 168 
H e r m e s T r i s m e g i s t o s 372 
Herzog F e r e n c 172 
Herzog P é t e r 33 
Hesch Margit 171 
Hetesy Vic tor 172 
Hets Ödön 172 
Heverin 172 
Heyden 172 
H é z e r Béla 16 
Héze r Béláné 1. Fisehhof Ágota 
Hieronimi Káro ly 28, 172 
Hild Victor 172 
Hillebrand J e n ő 172, 351 
Hindy Kálmán 28 
Hintz György 172 
Hi rháger Károly 173 
Hi r sch Lipót 173 
Hitel Géza 173 
Hitschmann Hugo 173 
Hobetits Ala jos 197 
Hodossy I m r e 173 
Hoernes M. 348 
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Hoernes , Mor i z 173 
Hoffgar ten, Max 173 
Hoffmann Augusz ta 173 
Hoffmann Dávid 28 
Hoffmann F e r e n c 173 
Hoffmann Mihály 173 
Hoitsy Pál 174, 364 
Holló B a r n a b á s 45 
Hollósy Ede 174 
Hollósy Is tván 174 , 361 
Hollósy Simon 174 
HómanOt tóné 174 
Homeyer , Alexander 174 
Homonnay Sz i l á rd 174 
Honthy István 174 
Hooke, E lsbe th 174 
Hopffgar tner F . R. 175 
Horánszky L a j o s 33, 175 
Horánszky Nándor 175 
Horn Ede 375 
Horn, Emi lé 28 
Hornyánszky E r n ő 175 
Hornyánszky Vik to r 175 
Hortoványi F e r e n c 178 
Horvát István 71 
Horváth 177 
Horváth Á d á m , Pálóczi 69, 70 
Horváth Ádám 175 
Horváth A la jo s 175 
Horváth A n d r á s 175 
Horváth Antal 53 
Horváth Árpád 176 
Horváth Elek 51, 176 
Horváth G é z a 176, 360 
Horváth G i z e l l a 177 
Horváth Ignác 176 
Horváth J á n o s (püspök) 53 
Horváth J á n o s 177 
Horváth J e r o m o s 177 
Horváth Jo lán 177 
Horváth Józse f 15, 53 
Horváth L a j o s 15 
Horváth L a j o s 177 
Horváth Lász ló 355 
Horváth Pau la 177 
Horváth Sándor 177 
Horváth Vi lma 177 
H o r y B é l a 169 , 178 
Hótay Ferenc 178 
Houchard F e r e n c , i f j . 178 
Howard, Eliot 178 
Höffl inger, Adolf 178 
Hohr Ferenc 178 
Hölder , Alf red 178 
Holzel Ede 179 
Hönig István 179 
Hreblay Emil 179 
Hubert János 179 
Huber t , Johann 179 
Hugonnay V i l m a 179, 337, 360 
Hunfalvy Pál 9 , 12, 31, 179 
Huszár György 179 
Huszár Kálmánné 28 
Huszka Endre 179 
Huszka József 179 
Huszti József 62 
Hutflesz Káro lyné 179 
Hüttich, Paul 180 
Ibrányi Zs igmond 180 
ü l é s Károly, edv i 180 
Ilosvay Ádám 69 
Ilosvay Lajos 28 , 180 
Imecs Dénes 180 
Imrédy Béla 180 
Imreh Elek 180 
Imreh Sándor 180 
Incze József 180 
Indrényi Béla 180 
Inkey 2 74 
Inkey István 181 
Irányi Dániel 181, 353 
Istvánffi Gyula 181 
Istvánffy Gyula 181 
Ivády Béla 181 
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Ivánka Imre 181 
Iványi Ödön 181 
Izabel la főhercegnő 181 
Jablonovszky Józse f 170 
Jakab Elek 181 
Jákó Balázs 353 
Jaloveczky P é t e r 182 
J á m b o r Lajos 182 
J á m b o r y J . 182 
Jancsó Benedek 182, 383 
Jancsov ics P é t e r 182 
özv. Jancsovics P é t e m é 182 
Janka Géza 182 
Janka Lajos 182 
Janka Viktor 170, 182, 376 
Jankó János 170, 182, 252 
Jankó Jánosné 183 
Jankóvich Béla 183 
Jankovics Marce l l 183 
Jankovits Endre 51 
J ános i Gusztáv 183 
Janus Pannonius 74 
J á s z Géza 183 
J á s z a y Mari 183 
J á s z i Viktor 183 
J a u s z György 383 
Jel l inek 183 
J e n d r á s s i k E r n ő 183 
J ene i Viktor 183 
Jeney Károly 184 
Jent ink F . A . 184 
J e r m a n n Pál 184 
Jeszenák Ráfael 184 
Jeszenszky Lász ló 184 
Jeszenszky Matild 184 
Jeszenszky P á l 184 
J icke l i , Car l 184 
Johannessen 351 
Jókai Mór 9, 12, 13, 42, 6 4 , 1 8 4 , 3 8 3 
Jókai Róza 33 
Jókay Józse f , á sva i 64 
J o l i s Sándor 184 
J ó n á s János 62 
J ó n á s Ö.K. 185 
J o r d a n K. 185 
J ó s a András 185, 348 
J ó s a Gergely 74 
J ó s a Mártha 185 
J ó s i k a Miklós 9 
Josipovich Géza 28 
J o s k i t y , Ili ja 185 
Jovánovich P á l 185 
Jovanovics J á n o s 13 
Jovanovi ts J á n o s 185 
H. József 63 
J ó z s e f főherceg 18 5 
J u e l l , Axel 185 
J u h á s z Géza 11 
J u h á s z Mihály 186 
J u l i e n , Rose 22 
J u r a n y Lajos 186 
J u s t h Gyula 186 
J ü l g B. 59 
Kaas Ivor 186 
Kabos Ede 186 
Kacskovics L a j o s 186 
Kacsóh Pál 186 
Kaczvinszky B é l a 348 
Kada Elek 186 
Kádár Jenő 371 
Kádár Kálmán 186 
Kádas Mittelmann Ilona 187 
Kadié Ottokár 143, 187, 347, 348, 
351 
Kail László 187 
Kain Borsos Róza 13 
Kaiser l ing 187 
Kájoni János 64 
Kalecsinszky Sándor 187 
Kalinszky Sándor 187 
Kál lay Albert 36 
Kállay Béni 187 
Kállay Béniné 187 
Kállay Ber ta lan 188 
Káli ay F r i g y e s 188 
Káli ay Ubul 188 
Kálmán Sándor 188, 309 
Kalmár F a r k a s 188 
Kalmár I m r e 188 
Kálnai József 70 
K a m m e r a E r n ő 188 
Kanitz 188 
Kanócz István 189 
Kanyaró F e r e n c 62 
Káply La jos 189 
Kara Győző 62 
Karabaőek 189 
Karácsonyi Györgyné 189 
Karácsonyi Jenő 189 
Kárász István 189 
Kárász Istvánné 189 
Kardos Alber t 189, 190 
Kardos György 190 
Kardos Samu 190 
Kar i La jos 190 
Kármán Mór 190 
Károli (Kari) János 190 
Károlyi András 70 
Károlyi Gábor 190, 355 
Károlyi Gyula 190 
Károlyi La jos 372 
Károlyi Sámuel 13 
K a r r e s , Fe l ix 191 
K a r s a F e r e n c 191 
Kasi J ános 46 
Katona La jos 62, 191 
Katona Zsigmond 191 
Kat ter 191 
Kattkovics Lajos 191 
Kattol János 191 
Kaufmann, Josephine 33 
Kaveggia Béla 191 
Kayser Vi lmos 191 
Kayser l ing 191 
Kazinczy Fe renc 53 , 54 , 56 , 60 , 61, 
65, 67 
Kazinczy Gábor 9 
Kazy József 192 
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Kecskeméthy Géza 192 
Kecskeméthy László 192 
K e h r i g R . J . 348 
Kéky Lajos 192 
Kéler Apollonia 22 
Kéler Béla 20 , 21, 22, 23 
Kéler Emi l i e 22 
Kéler , Kar l J u l i u s Eduard 22 
Kéler , Stefan 22 
Keleti Gusz táv 192 
Kemenes F e r e n c 192 
Kemény J á n o s 54 
Kemény L a j o s 63 
Kemény P á l n é 387 
Kempelen B é l a 192 
Kempelen F a r k a s 192 
Kempelen Győző 12 
Kempen, C h a r l e s 192 
Kemptner E r n ő 192 
Kenderessy D é n e s 193 
Kenedy G é z a 193 
Kenessey Ká lmán 193 
Kenéz Béla 193 
Kenyeres Adolf 193 
Kerekes J á n o s 193 
Kerékgyártó Árpád 193 
Keresztes E r n ő 15 
Kerner 193 
Kerpely Bé la 193 
Kertész György 193 
Kertész J ó z s e f 194 
Kertész Kálmán 194 
Kertész Manó 10 
K e y h l J . V . 194 
Kiessling F . 194 
Kilián F r i g y e s 194 
Kimakovicz M . 194 
Kintzig P é t e r 194 
Király F . 209 
Király F e r e n c 194 
Király F e r e n c n é 194 
Király Gyula 194 
Kirchner , Kur t 194 
Kirschberg , O s k a r von 195 
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Kis Bálint 195 
Kis János 66 
Kis Rózsa 196 
Kisb i ró 195 
Kisfa ludy Károly 54 
Kisfaludy Sándor 56, 61 
Kisfaludy Stróbl Zsigmond 19 
Kispá l Sándor 195 
K i s s Albert 195 
K i s s Ernő 63 
K i s s József 9 
K i s s József 195 
K i s s József 195 
K i s s József 195 
K i s s Károly 195 
K i s s Lajos 196 
K i s s Mihály 196 
Ki s s Pá l , n e m e s k é r i 196 
K i s s Rezső 196 
K i s s Sándor 353 
Kisze l ly Ervin 196 
K i s z e l y G é z a 196 
Kje r sehow, Chr i t ian 196 
Klamar ik János 196 
Klausz János 196 
Klauzál Gábor 197 
Klebeisberg Kunó 4 7 
Klein Gyula 197 
Klein József 197 
Klein Mór 197 
Klein Sándorné 28 
K l i r János 370 
Kmettyné Szalóky E rz sébe t 197 
Knoll Károly 197 
Koch 197 
Koch Antal 197 
Kocs i Károly 198 
K o c s i s János 198 
Kocs i s Sándor, i f j . 198 
Kocs i s Szilárd 198 
Kodolányi Antal 33 , 198 
Kohn Lajos 198 
Kohut Sándor 198 
Kol l e r Ferenc 198 
Kol l e r Károly 198 
Ko l l e r Lajosné 11 
K o l l e r Tivadar 198 
Kolozsvá ry 199 
Kolpaszky Pál 199 
Kol ta i Fe renc 199 
K o m á r o m i Lajos 383 
K o m á r o m y Lajos 199 
K o m á r o m y Mihály 199 
Komjá thy Béla 199 
Komjá thy Ignác 199 
K o m l ó s s y Arthur 199 
K o m l ó s s y Ferenc 199 
Komoróezy Miklós 199 
Koncz Menyhért 199 
Konkoly Imre 200 
Konkoly Miklós 143 
Konok Tamás 200 
Kónyi Manó 200 
Koós Jenő 200 
Koós Róbert 200 
Kopács i György 200 
Koppély Géza 200 
Korányi Fr igyes 200 
Korbuly Bogdán 200 
K o r d a Pá l 13 
K ó r i s Pá l 201 
K o r m o s Béla 201 
K o r m o s Irén 201 
K o r n i s Albert 201 
Kósa László 201 
Kosinszky 201 
Koskol Dima 201 
K ó s s a Gyula 201 
Kossuth Ferenc 170, 201, 352 
Kossu th János 202 
Kossuth Lajos 3 52 , 354 , 355, 3 56, 
379 
Kossuth Lajos T i v a d a r 353 
Koszkol Jenő 202 
Koszmovszky V i l m o s 202 
Kosztolányi Miklós 202 
Kosztolányi Miklósné 202 
Ko t s i s Gyula 202 
Kovachieh János 202 
Kovács 204 
Kovács Alber tné , özv. 202 
Kovács Gábor 203 
Kovács J ános 12 
Kovács J ános 203 
Kovács J ános 203 
Kovács József 203 
Kovács La jos 203 
Kovács La jos 203 
Kovács La josné Mihaleczky Hona 
203 
Kovács Lász ló 13 
Kovács László 203 
Kovács Pá l 203 
Kovács Sándor 204 
Kováesy Béla 204 
Kováésy Sándor 204 
Kovásznay Katica 204 
Kovásznay La jos 2.04 
Kováts Elek 202 
Kováts F e r e n c 19 
Kováts Mathild 204 
Kozma 144 
Kozma Andor 204 
Kozma E r z s é b e t 204 
Kozma F e r e n c 204 
Kölber , Mme 205 
Könczöl I m r e 205 
Könyves Tóth Kálmán 205 
Körösi Sándor 205 
Kőszeghy Sándor 205 
Kőszegi Armand 205 
Kőszegváry Gyula 205 
Köttl Rudolf 205 
Kővári E r n ő 205 
Kövesdy 206 
Kövesligethy Radó 206 
Kraatz G. 206 
Kralovanszky 206 
Krappenheim Józse f 206 
Kraus Mór 28 
Krause Ede 206 
Krausz L á z á r 206 
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Krazné Mül ler Janka 29 
Krécsy Béla 206 
Krenedi ts F e r e n c 207 
Krenner 207 
Kreu tze r Ba lázs 207 
Kr iesch János 207 
Krippel József 207 
Kr i sch , Anton 207 
Kris tóf fy Pá l 207 
Kr i sz t János 207 
Krivácsy Elek 207 
Krolopp Alfréd 207 
Kronawet ter 207 
Kropf Lajos 208 
Kruse H. 208 
Kubik Gyula 208 
Kubiny Miklós 208 
Kubinyi Zsigmond 208 
Kuhn, Sophie 208 
Kulinyi Zsigmond 208 
Kun 208 
Kun 208 
Kuncz Elek 209 
Kund Jenő 209 
Kunfi Zsigmond 63 
Kuocz József 382 
Kuocz László 382 
Kupa Árpád 209 
Kurz Sámuel 209 
Kuun Géza 63, 209 
Kuun Gézáné 209 
Kux Márk 210 
Kühne 23 
Kümmer le J enő Béla 210 
Kürthy György 210 
Kürz Jakab 210 
Kvacsala J ános 63 
Lábassy János 210 
L a d á n y G é z a 210 
L á j e r Nándor 210 
Lakatos Miklós 210 
Laki ts Vendel 217 
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Lám Gyula 210 
Lám Lili 210 
Lambrech t Kálmán 210 
Lampel Róbert 211 
L a m p e r t 211 
Landesman Náthán 211 
Landmark A. 211 
Landr in , Armand 211 
L á n e r Anna 211 
L á n e r Kornél 211 
L á n e r Nelli 211 
L á n e r Viktor 211 
Láne r Viktorné 211 
Láng La jos 212 
Láng Lajos 212 
Láng Ottó 355 
Lani , Char les 212 
Lányi Béla 212 
Lápossy Ferenc 212 
L a r i c e , Rina 33 
Lász ló Jenő 383, 384 
Lász lóf fy Gábor 212 
Latinovich Géza 33 
Latkóczy Mihály 212 
Latky Károly 212 
Látza i József 72 
Laufenauer 212 
Lauka Gusztáv 15 
L á z á r Ádám 212 
L á z á r F a r k a s , id. 213 
L á z á r György 213 
L á z á r István 213 
L á z á r Kálmán 170, 212, 367 
L á z á r Zelma 65 
Lechne r A. A. van P e l t 213 
L e d e r e r Arthur 213 
L e d e r e r J . 213 
Ledő István 213 
Le F e v r e Rezső 32 
L e f f l e r Sámuel 214 
Légrády Imre 213 
Légrády Károly 214 
L e h r András 66 
Le ibe r 214 
Le indö r f e r E. 214 
L e i n e r 214 
Lelovics Gyula 214 
L e m k e , El isabeth 214 
Lemon, F rank E . 170, 214 
Lendl Adolf 214, 375 
Lendvai János 70 
Lengyel Antal 215 
Lengyel Bálint 215 
Lengyel Béla 215 
Lengyel István 215 
Lengyel Istvánné 215 
Lenhossék Mihály 215, 382 
Lenner Rezső 215 
Lesko Miksa 216 
L e s s m ü l l e r , August 216 
Lesz ich Andor 216, 348 
Leuchtman Lajosné 28 
Leusz tách Lajos 216 
Leus tách Lajosné 216 
Leva l , André 216 
Lévay József 9, 55, 216 
Leveskühn 216 
Lichtenste in 217 
Liebe 217 
Liebermann Leo 217 
Lil ienthal Miksa 217 
Lindner C. 217 
Lindner Ernő 217 
Lingbauer 217 
Lint ia Dénes 217 
Lipcsey József 218 
Lippai N. István 218 
Lippay Zoltán 34 
Lippich Elek, Koronghi 218 
Liptai Albert 218 
Liptay Pá l 218 
Lipthay Sándor 218 
Liszkay József 218 
Liszonyak Mihály 218 
Lisz t Nándor 219 
Lobmayer János 219 
Loczka József 219 
Lóczy Lajos 219, 348 
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Loósy Sándor 220 
Lósy József 220 
Lötz Károly 48 
Lötz Károlyné 220 
Lovassy El la 220 
Lovassy F e r e n c 220 
Lovassy F e r e n c n é 220 
Lovassy Sándor 221 
Lovászy D e z s ő 221 
Lovászy Már ton 221 
Lőff ler E . M. 34 
Lőrenthey 221 
Lőwy, Gustav 221 
Ludrovai Tóth István 369 
Ludvigh Gyula 221 
Lugossy Józse f 9, 63, 74, 75 
Lugosy Józse f 71 
Luka József 75 
Lukács Bé la 221, 252 
Lukács György 225 
Lukinich I m r e 10, 56 
Lund, John 222 
Lux T e r k a 222 
Lükő Géza 222 
Lyka Döme 222 
Lyka István 222 
Lyka Károly 222 
Machik, Ju l iu s 222 
Macskásy Sándor 222 
Madách I m r e 9, 383 
Mádai 222 . 
Madarassy Lász ló 222 
Madarász Gyula 222 
Madarász J e n ő 181 
Madarász J ó z s e f 223 
Madarász Lász ló 18 
Madarász Lász ló 223 
Madari J á n o s 223 
Madary G á b o r 223 
Maday Gyula 223 
Máday Izidor 223, 375 
Máday János 370 
Máday Va le r i e 224 
Mágócsy-Dietz J á n o s 224, 376 
Magyar Antal 224 
Magyar János 224 
Magyary Mihály 224 
Mahunka Béla 224 
Maika r , Kari 225 
Majláth Béla 225 
i f j . Majláth Béla 225 
Majláth Camil la 225 
Maj lá th E s z t e r 225 
Ma jo r Károly 34 
M a j o r La jos 225 
Major tzky János 225 
Makfalvay Géza 225 
Makoviczky P é t e r 225 
Malesev ics István 226 
Mal l e r I rén 226 
Malonyay D e z s ő 226, 369 
Mamuzsich Benedek 226 
Mándy P é t e r 226 
Mantuano R e z s ő 226 
Marcza l i Henrik 226 
Marcza l i Poly 226 
M á r f f y Ödön 226 
M á r i á s s y F e r e n c 226 
M á r i á s s y Fe rencné 227 
Márk i Sándor 56, 63 
Markó Adolfné 227 
Markó János 227 
Markó László 227 
Markovics Ödön 227 
Markovi t s , Nicolaus 227 
Márkus Miksa 227 
Markusovszky Béla 227 
M a r s s ó János 228 
Mart ian J . 228 
Mar t in Molly 227 
Márton F r i t z 228 
Márton La jos 228 
Már tonfy Márton 228 
Matavovszky Árpád 228 
Malavovszky Árpádné 228 
Máthé Domokos 228 
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Mathilde he r cegnő 228 
Matkovich T ivada r 228 
Matkovits I lona 229 
Matlekovics Sándor 229 
Matosek Józse f 229 
Mát ra i B . Bé la 372 
Mátray E r n ő 229 
Matschie , P a u l 229 
Mat tyasovszky Jakab 229 
Mat tyasovszky Zsolt 229 
Mátyus Cloti lde 229 
Maucha R e z s ő 229 
Mauks E n d r e 42 
Mauks Endréné 31 
Mauks Ilona 1. Mikszáth Kálmánné 
Mauks Korné l ia 35, 42, 43 , 47 
Mauks Mátyás 43 
Mauks Mátyásné 43 
Maure r Bé la 372 
Mayer E l e m é r 229 
Mayer Gusztáv 230 
Mayer , J o s e p h 34 
Mayer-Wide 230 
Mayering Károly 230 
Mayet, Lucien 230 
Mazegger 230 
Mázer La jos 230 
Mazurek, P a u l 230 
Medveczky István 230 
Medveczky Károly 230 
Megyeresy G é z a 230 
Megyeri Dezsőné 230 
Méhely L a j o s 231 
Méhesék 31 
Meinhart 231 
Meisl Rózs i 28 
Melcher J á n o s 351 
Melich J á n o s 231 
Meninsky 57 
Mensbier 231 
Mensel F . 231 
Mentovich F e r e n c 9, 12 
Mentovich F e r e n c n é 9 
Mérey Kálmán 231 
Mer inge , Rudolf 231 
Merkl Ede 231 
M é s z á r o s Gyula 232 
M é s z á r o s Gyula 232 
M é s z á r o s Lász ló 232 
Meszlény Benedek 232 
Meszlény La jos 232 
Meszlény Pá l 232 
Metianu János 34 
Mezei E r n ő 232 
Mezei Mór 232 
Mezei (Reichenfeld) Sándor 366 
Migazzi Vi lmos 233 
Mihalik Sándor 233 
Mihálka László 361 
Mihalkovics Géza 380 
Mihály deák 61 
Mihályffy F e r e n c 233 
Mihályfi József 283 
Mike Lajos 233 
Mike Lajos 233 
Mikes Kelemen 63 
Mikes K . , E . 233 
Miklós E l e m é r 233 
Miklós Ödön 28, 233 
Mikó I m r e 13, 369 
Mikó László 12 
Mikola Károly 233 
Mikolay László 233 
Mikszáth Alber t 40 
Mikszáth Alber tné 43, 49 
Mikszáth Antal 42, 43, 45, 47 , 48 
Mikszáth Edit 47 
Mikszáth J ános 47, 49 
Mikszáth Kálmán 24-42, 4 3 ^ 6 , 
48, 49, 234 
Mikszáth Kálmán, i f j . 40, 42 , 43 , 
47, 48 
Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona 
31, 34, 35, 36, 40 , 42, 43, 
45, 46, 47 
Mikszáth Kálmánné, i f j . Fö ldes 
Livia 42 , 43, 47, 48 
Mikuleczky Is tvánné, özv. 234 
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Mikuleczky R e z s ő 234 
Milkó Izidor 36 
Minor ich Albert 234 
Miske Kálmán 234 
Miskolczy 235 
Mi t rov ics Gyula 235 
Mixadt , Joannes Samuel 43 
M o c s á r y Imre 235 
M o c s á r y Lajos 235 , 363 
M o c s á r y P á l , B . 37 
M o c s á r y Sándor 236 
Mocs i -Vida G e r g e l y 61 
M o d o r c s a György 37 
Mohn H. 236 
Mokfalvay Géza 236 
Mokos Gyula 63 
M o k r y Dezső 236 
Mokry Sámuel 236 
Moldován Gerge ly 236 
Moldoványi Sándor 236 
M o l i é r e , Jean B a p t i s t e Poquelin 61 
Molná r 236 
Molná r Antal 237 
Molná r Ferenc 237 
Molná r Hegyessy I r m a 237 
Molná r Irén 237 
Molná r János 63 
Molná r János 237 
Molná r Lászlóné 237 
Molná r Sándor 56 
Molnár Sándorné 237 
Molná r Viktor 237 
Monsen , Theodor Wexels 237 
M ó r a Ferenc 16, 17, 18, 19 
M ó r a István 238 
Moré inek , Paul 170, 238 
M ó r i c z István 238 
M ó r i c z Pál 238 
Morvay János 238 
Morvay Károly 238 
Moskovics 238 
Much M. 238 
Mudrony Samu 238 
M u i c s István 239 
Munkács i Bernát 239 
Munkács i Fe r encné V e r e s Hermin 29 
Murány i Károly 239 
Mus a István 239 
M ü l l e r Albert 239 
M ü l l e r Edéné 239 
M ü l l e r Kálmán 239 
M ü l l e r László 240 
M ü l l e r Pé te r 240 
Nachat D. 240 
Nádai Dénes 240 
N á d a s Ugró M a r i s k a 240 
Nádasdy Ferenc 240 
N á d a s y Istvánná 240 
Nagel 240 
Nágel Emil 240 
Nagy Ákos 240 
Nagy Dezső 240 
Nagy Ernő 241 
Nagy Ferenc 241 
Nagy Gergely 241 
Nagy Géza 241 
Nagy Gusztáv 74 
Nagy György 170 
Nagy György 241 
Nagy Gyula 241 
Nagy Ignác 9, 12, 241, 349 
Nagy Imre 241 
Nagy István, l ippai 241 
Nagy István 70 
Nagy János 241 
Nagy Kálmán 242 
Nagy Károly 242 
Nagy Lajos 43 
Nagy Miklós 242 
Nagy Nep. János 37 
Nagy László 242 
Nagy Pál 242 
Nagy Sándor 23 
Nagy Sándor 242 
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Nagy Zoltán 242 Nyáry Alber t 247 
Nákó Kálmán 243 Nyáry János 247 
Naményi La jos 64 Nyitrai Is tván 247 
N á r a y Gábor 243 
N á r a y Imre 243 
Návay Aladár 243 Oberma ie r Hugo 247 
Návay Lajos 243 Ohlsen, C h a r l e s 247 
Nécsey István 243 Oláh Gábor 62 , 247 
Nécsey József 243 Oláh Miklós 60 
Négyesy Lász ló 10, 243 Olay Lajos 247 
Nemecskay Is tván 243 Oor t , E . D . 247 
Neményi A m b r u s 244 Orasek , F r a n z 247 
Neményi I m r e 244 Orbán Ba lázs 248 
N e m e s Anicet 244 Orczy Antal 248 
N e m e s István 244 Ordody La jos 248 
Németh B e r c i 244 O r m a y Gyuláné 248 
özv . Németh B e r c i n é 244 Ormódy V i l m o s 248 
Németh Gizel la 244 Orosz Endre 24 8 , 349 
Németh I m r e 56 Országh 248 
Németh I m r e 244 Or tvay T i v a d a r 249 
Németh Lajos 244 Osszáthy (Rósa) János 1. R ó s a 
Németh P é t e r 244 Osváth 249 
Neruda Nándor 245 Osváth Dániel 55 
Neumann Antal 245 Osváth István 249 
Neumann Árminné 29 Osz t rovszky Józse f 249 
Névy László 245 Óváry Endre 249 
Niczky-Zso té r I lka 245 
Niki Mihály 245 
Öreg János 249 Niphe r , F r a n c i s 246 
Ni t sche H. 246 Ör ley László 249 
N i t z s c h e W . H . 246 Ötömösi 249 
Noack Th. 246 
Nobel Károly 246 
Nogell István 246 P a a l Gyula 250 
Nógrády László 64 Pa iker t Ala jos 250 
Nolan, Edward J . 246 P a j t á s F e r e n c 250 
Normann, Hans 75 Pákh Albert 9 
Noszlopy Zsigmond 14 Palacky, F r a n t i s e k 250 
Noue, Raymond 246 Pá l fy Fe renc 250 
Novak, Giambat t i s t a 246 Palkovics E n d r e 250 
Nóvák István 15 Palkovics (Pálkövi) Antal 49 
Nüssl in 246 Palkovics Sándor 250 , 2 66 
Nyár i István 247 Pálóczi Horváth 1, Horváth 
Pálóczy Lász ló 366, 372 
Pály i Sándor 251 
Pánczé l Joach im 251 
Paolucc i , Luigi 251 
Pap Géza 29 
Pap Károly 349 
Pap Sámuel 251 
Pap Sándor 251 
Pap Zsigmond 251 
Pápay J . 251 
Pápay Sámuel 53 
Papp Bé la 251 
Papp F e r e n c 251 
Papp Gerge ly 251 
Papp J á n o s 251 
Papp Károly 195 
Papp Károly 252 
Papp Miklós 252 
Pappszász Károly 252 
P a p r i k a Sándor 74 
P a r c s e t i c h László 252 
Pa r t ény i József 252 
Pasz l avszky József 253 
P á s z t h o r y J á n o s 253 
P a t a j Sándorné 253 
Pa tay Gyuláné 253 
Pa tay Gyuláné, bá j i 41 
P a u l e r Gyula 253 
Pau l i , Gus tav 253 
Paul i t schke 254 
P a u s i n g e r 254 
Pautz Ottó 254 
Páva i V a j n a Elek 254 
Paves i P . 254 
Pawlas 254 
P á y e r István 254 
Pazuchanics Ignác 254 
Péch Antal 254 
Péchy I m r e 254 
Péchy Józse f 255 
Péchy Károly 255 
Péchy T a m á s 255, 379 
P e i s k e r J . 255 
Pelech J á n o s 255 
P e l i s s i e r , Georges 65 
Pel i t t i , E r n e s t 255 
Pe rcze l F . 255 
P e r e l s , Mar t in 256 
Perényi J á n o s 256 
Perényi Zs igmond 37 
P e r j é s s y L a j o s 256 
P e r l Soma 256 
Pernyus Gyula 256 
Pes thy Gabr i e l 64 
Pes ty F r igyes 15 
Petényi Salamon 376 
P é t e r Joze f ina 256 
Pe te rka , Johann 256 
P e t r e s H. 256 
Pe the Fe renc 56 
Pe thő Gyula 256 
Petőf i Sándor 12, 25, 
53, 62, 64 , 
372, 379 
Pet r ich Árpád 256 
Pe t r ich F e r e n c 257 
Pe t r i t z András 257 
Petrovi t P é t e r 70 
Pet rovi t s Gyula 171, 
P fe i f f e r Antal 257 
Pf lug, Jul ius 257 
Pflücke, R i cha rd 257 
Ph i l ipp iA. 257 
P iazza Antal 257 
Picchi , Cec i l i a 257 
P ich le r Bódog 258 
P ik le r Gyula 258 
P i ldner , F r a n z 258 
Pi l l ich F e r e n c 258 
P in té r 258 
P in té r Jenő 66, 76 
Pionanu 258 
P i rko 258 
Plachner Sándor 258 
Plachy Ber t a l an 258 
Plander , Michael 258 
P l a s o n V . 258 
Pla t Bonifác 29 
Plathy István 259 
P lé l i Anna 259 
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P l é l i János 259 
P l i n i u s 370 
P l ó s z Sándor 259 
P o c z i k Rudolf 13 
Podhorszky Lajos 14 
Podhraczky Rezső 259 
Podmaniczky F r i g y e s 259 
Podmaniczky Géza 259 
Podmaniczky Gézáné 259 
Pogány Imre 259 
P o k o r n y Jenő 260 
P o l c z n e r Jenő 260 
P o l c z n e r Jenőné 260 
P o l g á r Géza 260 
Po l inszky Emil 260 
Polónyi Géza 260 
Polónyi Károly 260 
P o m p é r y János 12 
Ponebsek , Johann 260 
P o n g r á c z Rudolf 29 
P o ó r Árpád 261 
Poósok i Károly 261 
Popoff 261 
Popovics Sándor 261 
P ó r Antal 261 
P ó s a Károlyné Simonffy Jusz t ina 37 
P ó s a Lajos 261, 377 
P ó s a Lajosné 261, 360 
P ó s a Sára 262 
P ó s c h Károly 262 
P o s n e r Félix 262 
P ó s t a Béla 262, 349 
Potoczky Gedeon 262 
P r i m o z i o , Jean 262 
P r i n z , Wilhelm 262 
P rocop ius 263 
P r ó n a i Paula 128 
P r ó n a y Gábor 263 
P r ó n a y Gyula 181 
P r ó n a y Mihály 37 
P r ó n a y Sándor 263 
Puchl in Anna 263 
Puehl in János 263 
Puchl in Jánosné 263 
Puky József 263 
P u l s z k y Ferenc 263 
P u l s z k y Garibaldi 264 
P u l s z k y Polyxena 264 
P u n g u r , Gabr ie le 264 
P u n g u r Gyula 264 
P u n g u r József 264 
P u r j e s z (Zsigmond ? ) 264 
P u s k á s Tivadar 264 , 362 
Rácz Benjámin 264 
Rácz F e r e n c 264 
Ráday Gedeon 63 
Radda , Michael J . 265 
Radde , Gustav 265 
Rad ios Jenő 252 
R a d i c s Mihály 383 
R a d i s i c s György 265 
R a d i s i c s Jenő 265 
Radnótfáy Sámuel 9 
Radnót i Dezső 265 
Radó Antal 11 
R a d o c z a János 265 
Rado t , Émile 171 
Radvánszky Kálmán 265 
Ra f f ay Sándor 64 
Ragenhofe r 373 
R a i s z Miksa 265 
R a j k a y Vilmos 265 
R a j n e r 266 
n . Rákóczi F e r e n c 19 
Rákóczy István 36 
Rákos i Jenő 38 
R á k o s i Jenő 38, 266 
Rakovszky György 266 
Rakovszky István 266 
Ranku Miladinné 266 
Ranschburg Gusz táv 266 
R a p a i c s Radó 267 
R a s c h 267 
Ráth Arnold 267 
Ráth Györgyné 267 
Ráth Károly 267, 362 
Ráth P é t e r 267 Riedl F r i g y e s 382, 383 
Ratkovszky Ödön 267 Riess 2 71 
Rauschenbe rge r 267 Riesz L a j o s 271 
Raymond, Paul 171, 268 Rigler Gusz t áv 271 
Regéczy Vi lmos 268 Rigler J ó z s e f 271 
Réh V a l é r i a 268 Rigó F e r e n c 271 
Rehberg , Max 268 Rigó F e r e n c n é 271 
Reich Károly 268 Rimpau, Wilhelm 271 
Reichenow, Anton 376 Ri t sema, C . 271 
Reichl Károlyné 268 Robert 272 
Reichsfe ld , Josef 268 Robin I . S . 272 
Reiden M. 268 Roboz I s tván 272 
Reimann György 268 Rodiczky J e n ő 272 
Re ine r Ignác 29 Rodimeczky Béla 272 
Reinhold H. 268 Rodler 272 
Reiniseh 269 Rogenhofer , Alois 272 
Re isz ig Ede 269 Rogenhofer , Josef ine 272 
Re i t t e r Edmund 269 Rohonczy Gedeon 272 
Re izner J á n o s 269 Rombauer -csa lád 272 
Rej tő Sándor 269 Romy B é l a 273 
Relkovic, Anton 269 Róna J e n ő 2 73 
Reményi Antal 269 Rónay Anta l 273 
Renner Adolf 269 Rónay J ó z s e f 273 
Rés i Miklós 269 Rónay Károlyné 273 
Réthi La jos 269 Rónay Mihály 273 
Réthy Lász ló 171, 270 Roosevelt , Theodore 25 
Réthy Leontin 270 Rósa (Osszáthy) János 38 
Ré tse i János 72 Rose Henr ikné 273 
Reusch , Hans 270 Rosen Sándor 273 
Révai Miklós 55 Rosenberg Mihály 273 
Révai Mór 37 Rosenhauer U. 273 
Révay Pá l 270 Roska Már ton 274 
Révész 270 Rosmer E r v i n 38 
Révész Kálmán 64 Rosmer Klotild 38 
Révész P á l 68 Rosonowsky Fr igyes 274 
Reviczky Ber ta l an 2 70 Rostaházy Sándor 274 
Reviczky János 270 Rosty Kálmán 274 
Reviczky Orbán 270 Roth Pá l 388 
Rexa D e z s ő 64 R ó t h S . M ó r 274 
Rey, Eugéne 2 70 Róth Samu 274 
Rhódy Ala jos 270 Rottmann 274 
Ribánszky Pá l 271 Rozgonyi Is tván 73 
Rich te r Aladár 271 Rózsa Sándor 382 
Rich te r La jos 271 Rozsnyay Kálmán 29 
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Rozvány György 382 
R ö m e r Gyula 2 74 
R ö m e r Julius 274 
R o m e r Lajos 29 
R ö m e r Pál 274 
Rubinyi Mózes 38 
R u d á n y G é z a 274 
R u d n a y B é l a 275 
Rudnay Józsefné 29 , 38, 275 
Rudnyánszky Gyula 36 
Ruf fy Pál 275 
Rum an Anna 275 
R u m y György 53 
R u s d a l M. 275 
R u s t József 38, 266 
Ruszkay Mór 361 
Rut tkay Menyhért 171 
Rut tkay Menyhértné 275 
Ruttkayné Kossuth L u j z a 352 
Saá ros sy -Kape l l e r F e r e n c 275 
S a á r y Vince 276 
Sághy K. 53 
Saint-Yvon 276 
S a i s s y 276 
Sa jó Károly 276 
Sa lamon Ferenc 9 
Sa lamon Margit 276 
Salgó Sándor 276 
Sam a r j ay Károly 2 76 
S a m a s s a János 276 
S á m i Erzsébet 276 
S á m i Janka 277 
S á m i László 276, 2 77, 378 
S á m i László, i f j . 277 
S á m i Lászlóné K i r á l y Janka 277 
Samu Márton 2 77 
Sandeman R. P . 277 
Sándor István 54 
Sándor János 2 77 
Sándor Jenő 277 
Sándor József 277 
Sándor Károly 2 78 
Sándor P á l 278 
Sá r i P á l 278 
S á r k á n y János 2 78 
S á r k ö z y Aurél 278 
Sasku Károly 64 
S a s s y J á n o s 278 
S a t r á l Andor 278 
Say M ó r i c 278 
S c h a f a r z i k Ferenc 278 , 349 
Scha low, Herman 278 
Scha r schmid t Gyula 279 
S c h a u f u s s , Camillo 279 
Scheff 279 
Sche ibe , Willy 279 
Schel l ing E .G. 372 
Schenk Jakab 279 
S c h e r m a n n 279 
S c h i l l e r , F r iedr ich 65 
S c h i l l e r Zsigmond 376 
Schimmelpfennig 2 79 
S c h m i m m e r , Gustav Adolf 279 
Schlagintwei t , Rober t 279 
S c h l e s i n g e r , Ignaz 279 
Schl i tz 280 
S c h m e l t z J . D . E . 280 
S c h m e n g e r , Kari 280 
Schmidt 280 
S c h m i d t , Bernhard 58 
Schmidt Ferenc 280 
Schmidt János 280 
Schmidt László 280 
Schmid t Mici 280 
Schmid t R . R . 280 
Schmid t Sándor 280 
Schmid t Tibor 280 
Schne ide r J . 281 
Schne ide r Rezső 281 
Schnippel 281 
Schnur 281 
Schnur Anna 281 
Schol tz Pá l Kornél 281 
Schon Ferencné 281 
Schönherz Gyula 281 
S c h r ä g , Carl 281 
S c h r e i b e r , F r anz 282 
Schuber th , Johann 282 
Schuchard t , Hugo 282 
Schuf fne r , Oska r 282 
Schulenburg W. 282 
Schunda V . J ó z s e f 282 
Schurz H. 282 
Schuschny Henrik 282 
S c h u s t e r 283 
S c h u s t e r Emil 283 
S c h u s t e r , Johann L . 283 
Schus t e r Károly 283 
Schus t e r Lajos 283 
Schus t e r Vilmos 283 
Schwalm A. 283 
Schwarz Gyula 283 
Schwarcz Gyuláné Kun Ida 29 
Schwar tz Lipót 284 
Schwar tz Ottó 284 
S e h w a r t z e r Ottó 284 
Schwarz Gyula 283 
Schwarzenberg Zsigmond 283 
Schwecker 284 
Schwei tze r Jú l ia 29 
S c u d e r , Samuel 284 
Scul te tyné 1. He rmann Ludmil la 
Seul té ty Henr ie t te 284 
Scul té ty , Ludmilla 284 
Seul té ty Natalia 167, 284, 312 
Scul té ty Nátán 285 
S e b e s s Dénes 285 
Sebes tyén Ede 285 
Sebes tyén Gyula 6 1 , 2 8 5 
Sebestyén Gyuláné Stetina Hona 285 
Sebes tyén Károly 19 
Sebesy Ákosné 285 
' Sebők Gyula 286 
Sebők Zsigmond 38 
Seid l , Josef 286 
Se i se l Henrik 286 
S e m a y e r Vilibáld 286 
S e m s e y Andor 2 86, 349 
S e m s e y Gyula 286 
Seprődi János 64 
Se rény i Béla 287 
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Serényi Samu 287 
Se re s t é ly Bé la 56 
Se r főző Géza 287 
Ser ly Gusz táv 287 
Sever in G. 287 
Shakespea re , Wil l iam 11 
S i e m e r s - W a s s ü o n a 287 
Setä lä , Emi l 287 
Simkó Józse f 287 
Simkovics L a j o s 287 
Simon 288 
Simon, Eugéne 288 
Simon F e r e n c 288 
Simon J á n o s , Miskolczy 288 
Simon Róza 38 
Simonffy I m r e 288 
Simonffy Kálmán 12 
Simonkay L a j o s 288 
Simonsiens J . H. 288 
Simonyi E r n ő 288 
Simonyi Semadam Sándor 288 
Simonyi Zsigmond 289 
Sinai Miklós 71 
Sinály Is tván 289 
Singer Zsigmond 289 
Singer é s Wol fner 289 
Sipos Soma 289 
Sipőcz Lász ló 30 
S i re l ius U . T . 289 
Sjögren , H j a l m a r 289 
S k e r s i l , Johann 289 
Skultéty Andor 289 
Skultéty T i v a d a r 289 
Skultéty Tiv ad a r , i f j . 290 
Smilovics J anke l 369 
Soltész Nagy Alber tné 290 
Soltész Nagy Kálmán 290, 348 
Solymosi Elek 290 
Solymossy Sándor 290 
Somogyi Antal 290 
Somogyi Gedeon 62 
Somogyi Géza 290 
Somogyi Is tván 291 
Somogyi J á n o s 291 
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Somogyi Kálmán 291 
Somogyi Károly 17 
Soos Károly 291 
Soós La jos 291 
Sós Endre 10 
Sőkelnad, Hermann 291 
S ö k e r t , Hermann 291 
S p a r r e Schneider J . 291 
Spiegel Samu 291 
S p r i n g e r Fe renc 292 
S p r i n g e r Salamon 30 
Spur István 292 
Staub Mór 292 
Staub Móricné 292 
S t e immig R. 292 
Ste in Auré l 370 
Ste in Miksa 292 
S te inacke r Ödön 292 
Steinbach Arnold 292 
Ste indachner 292 
S te inen , Karl 292 
S t e i n e r Andor 293 
S t e i n e r Ignác 293 . 
S t e ingas sne r Emi l 293 
Ste inhaussman J á n o s 293 
S te inmann, Josef 293 
S t e r c u l a Jenő 293 
S t e r n Ignác 293 
S t e u e r Dezső 293 
S t o r c h K. 293 
St . Loup, Remy 220 
S t r a c h Armand 293 
S t r a u s z Hugo 30 
S t r a u s z Zsigmond 293 
S t rób l Alajos 294 
S t u m m e r Traunfe l s Rudolf 294 
S t u r m , Albert 10, 294 
i f j . Sturmán György 294 
S t u r m á n Lénárd 294 
S u c h e t e r A. 294 
S u g á r Ignác 294 
Sughó József 12 
Sulyok Ferenc 70 
Susnek Oszkár 294 
Sve rc s ik Mihályné 294 
Swoboda Károly 294 
Szabó 295 
Szabó 295 
Szabó Aladár 74 
Szabó András 56 
Szabó Ede , Szoklyói 295 
Szabó Endre 38 
Szabó Endréné Nogáll J anka 296 
Szabó E r n ő 295 
Szabó Fe renc 295 
Szabó György 295 
Szabó István 295 
Szabó István, Csá thy 295 
Szabó József 295 
Szabó Kálmán 295 
Szabó Károly 295 
Szabó László 296 
Szabó Márton 296 
Szabó Zoltán 296 
Szabóky Adolf 296 
Szádeczky Lajos 296, 361 
Szakács Sándor 296 
Szál Antal 296 
Szala i Auguste 296 
Szalay 296 
Szalay Béla 31 
Szalay Imre 296, 350 
Szalay József 17 
Szalay Károly 297 
Szalay László 297 
Szalay P é t e r 297 
Szalkay 297 
Szalkay Antal 72 
Szalkay Gyula 131 
Szalkay Margit 297 
Szaloky E rz sébe t 298 
Szana T a m á s 298 
Szaniszló Alber t 298 
Szannacs János 298 
Szántó István 1. A r a t o r 
Szappanos István 298 
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Szappanos Sándor 75 
S z a r k a T ivadar 298 
Sza rvady Endre 298 
S z a r v a s Gábor 298, 370 
Szász Auguszta 387 
Szász Gyula , i f j . 298 
Szász Is tván 299 
Szász J á n o s 388 
Szász Jánosné 388 
Szász Károly (1829-1905) 9, 10, 
384, 386, 387, 388 
Szász Károly (1865-1950) 299 
Szász Károlyné, id. (az előbbi any ja ) 
388 
Szász Polyxénia 384, 386, 387, 
388 
Szász Róber t 299, 387, 388 
Szász Zsombor 299 
Szász Zsomborné Brand l Elza 299 
S z a t h m á r y 299 
S z a t h m á r y Elek 299 
S z a t h m á r y György 299, 362 
S z a t h m á r y Károly P . 299 
S z a t m á r i László 30, 399 
S z a t m á r i Mór 299 
Száva F a r k a s 299 
Széchényi Aladár 300 
Széchenyi Béla 300 
Széchényi Ferenc 61 
Széchenyi Hanna 300 
Széchényi Imre 300 
Széchenyi István 66 
Széchenyi Pá l 49 
Széchy 54 
Széchy Károly 71, 300 
Szécs i Zsigmond 300 
Szécska i Dezső 300 
Szederkényi Nándor 300 
Szegedi Gergely 70 
Szegedy György 302 
S z e g s z á r d i József 383, 384 
S z e g s z á r d i Józsefné 383 
Székács József 13 
Székely Bé la 302 
Székely Dénes 302 
Székely István 302 
Székely János 302 
Székely József 64 
Szekér István 70 
Széki Ákos 303 
Szél P i r o s k a 13 
Széli F a r k a s 303 
Széli F a r k a s n é 303 
Széli Kálmán 303 
Széli Kálmán ( r e f . l e l k é s z ) 303 
Széli Lász ló 303 
Széli Lász ló , id. 304 
Széli Zoltán 304 
S z e m e r e Att i la 304 
S z e m e r e Ber ta lan 9 
S z e m e r e Gyula 304 
Szem e r e Lász ló 304 
S z e m e r e Miklós 9 
S z e m e r e Pá l 55 
Szemnecz Emil 353 
Szendre i János 304 
Szendrődy G. 304 
Szénér t J ános 304 
Szentgyörgyi Károly 305 
S z e n t - I m r e y György 305 
Szent Iványi Árpád 305 
Szentki rá ly i Ákos 305 
Szentmiklósy Gyula 305 
Szentmiklósy Sámuel 305 
Szentpály István 305 
Szentpé ter i János 305 
Szeőts Gyula 305 
Szerdahelyi Adolf 305 
Szigethy Vi lmos Sz. 306 
Szigetvár i Iván 64 
Sziklay F e r e n c 64 
Sziklay Géza 306 
Sziládi P é t e r 73 
Szilády Áron 57, 58, 59, 60, 67, 
68, 77, 306 
Szilády János 77 
Szilády Károly 76 
Szilády László 76, 77 
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Szi lády Lőrinc 76 
Szi lády Zoltán 306 
Szi lágyi Dezső 306 
Szi lágyi István 9 
Szi lágyi János 65 
Szi lágyi Sándor ( tör ténész) 9 
Szi lágyi Sándor (pártelnök) 306 
Sz i l a s i Móric 306 
Sz i lvássy 306 
Szi ly Dezső 306 
Szi ly Kálmán 39, 65, 68, 102, 
135, 306, 360, 375 
Szi ly Kálmán, i f j . 307 
Szi ly Kálmánné 307 
Szi ly Margit 307 
Szinnyei Fe renc 67 
Szinnyei J ó z s e f , id . 15, 65, 308 
Szinnyei J ó z s e f , i f j . 308 
Szinyei Gerzson 307 
S z i t t e r József 308 
Szi t tyay Dénes 19, 20 
Szívós Géza 308 
Szmolay 308 
Szmrecsány i Miklós 308 
Szobol Ernő 308 
Szombathy 308 
Szombathy, Josef 309, 349, 350 
S z o m j a s Lajos 309 
Szondy Izabella 309 
Szondy János 309 
Szontagh Aranka 309 
Szontagh T a m á s 309, 347, 349 
Szontagh Magda 309 
Szontagh Pá l 309 
Szőcs Margit 309 
Szögyény Géza 30 
Szögyény László 310 
Szögyény-Marich Géza 310 
Szögyény-Marich László 310 
Szől lősy Lajosné 310 
Szőllősy Oszkárné 310 
Szőnyi Pál 9 
Szőts Pá l 143 
Sztehlo Zoltán 15, 20, 22, 23 
Szterényi Hugo 310 
Szterényi Józse f 310 
Sztr ipszky Hiador 310, 350 
Szucsáki 311 
Szukováthy Ott i l ia 311 
Szűcs Béla 311, 312 
Szűcs Béláné 311 
Szűcs E m m a 311, 360 
Szűcs Kálmán 312 
Szűcs Luise 311 
Szűcs Pá l 311 
Szűcs Sámuel 166, 311, 312, 351 
Szűcs Sámuelné H e r r m a n n Henrie t t 
167, 312, 360 
Szűry Dénes 312 
Szűts Andor 312 
Száts Fánny 312 
Szűts Géza 312 
Szvoboda J e n ő 307 
Szvorényi Mihály 23 
Tábor i Kornél 360 
Tábor i Róber t 312 
Tagányi Károly 171, 313 
Takács Józse f 313 
Takács József 313 
Takács T e r é z i a 51 
Taká ts La jos 313 
Taká t s Sándor 171, 313 
Tá la sy Árpád 313 
Tal l ián Bé la 39, 313 
Tall ián Dénes 313 
Ta l sky , Josef 314 
T a m a s i t s Antal 314 
Tanay 314 
T a r Mihály 314 
T a r j á n Géza 314 
T a r j á n T ibo r 314 
Tárkányi Bé la 8 
Tarkó Jenő 39 
Tarkovich Józse f 314 
T a r n a y Gyula 314 
Tarnócz 380 
T a s c h e n b e r g E. 314 
T a s c h e n b e r g O. 314 
T a s s o , Torquato 11 
T a u f f e r Vilmos 315 
T a u s c h e r Béla 315 
T a u s c h e r Gyula Ágoston 315 
T é g l á s Géza 65 
Te legd i Miklós 59 
Te lek i Gusztávné 315 
Te lek i Gyula 315 
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T h u r y József 7 1 , 3 1 8 
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Az MTA Könyvtárénak 
legújabb kiadványaiból: 
Csapodi Csaba: Ca ta logus coliectionis cod icum la t inorum et gráecorum. ;K 3 9 3 K 500/. 
Bp. 1985. MTAK. 2 7 2 p. 
/MTA Könyviára Kézira t tárának Katalógusai . 16./ 
Ára : 5 3 . - F t 
Arany János akadémia i kézirataiból. Vál . : Antal Helén és Sátrán Györgyi. 
Bp. 1985. MTAK. 180 p. 
Ára : 8 0 . - F t 
Szőlőhegyi szabá lyza tok és hegyközségi törvények a 17 19. századból. Szöveggyűjtemény , 
összeál l , és a beveze tő t írta: Égető Melinda. 
Bp. 1985. MTAK. 2 0 8 p. 
Ara: 52 - Ft 
Az Erdélyi Consil ium leveleskönyve és iratai 1705, 1707 1710 Kiadásra rendezte , beveze-
tővel és jegyzetekkel el lát ta: Bánkuti Imre. 
Bp. 1985. MTAK 3 7 2 p. 
Ára: I 16 - F t 
Magyarországi magánkönyvtá rak . I . kö t . 1533 1657. S a j t ó alá rend. Varga András 
Bp. Szeged. 1986 MTAK JATÉ. 2 5 9 p. 
/ A d a t t á r a XVI XVII I . századi szellemi mozgalmaink tör tene téhez . 13./ 
Ára: 80. Ft 
Marth Hildegard: D u t k a Ákos kéziratos hagyatéka. Ms 4 1 8 3 Ms 4200 
Bp. 1986. MTAK. 169 p. 6 t. 
/MTA Könyvtára Kézirat tárának Katalógusai . 17./ 
S t aud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai II.kot. 
Bp. 1986. MTAK. 4 6 9 p. (I .köt. Bp. 1984. MTAK 207
 p ) 
Ara: 126. Ft 
A kiadványok a 
MAGISZTER akadémia i k ö n y v e s b o l t b a n 
(Bp.V. Városház u. 1.) kaphatók 
Alak B / 5 — T e r j e d e l e m 35 ,3 (A/5) ív 
Megjelenés 1986 — Példányszám 700 
Fe le lős kiadó: az MTA Könyvtára főigazgatója 
Készült az MTA Könyvtára házi sokszoros í tó 
rész legében 



